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La Comissió de Govern municipal, en data 11 de desembre de 2013, ha adoptat el següent acord:
1r) APROVAR els preus públics per a l’any 2014 i successius amb un increment màxim del 1,5% respecte de les tarifes 
aprovades al 2013, i pels següents serveis: 1r. De l’àrea de Qualitat de Vida i Igualtat i Esports: Cessió de terrenys 
d’acampada de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; 
Servei d’Atenció Domiciliària; Cessió d’ús temporal de sales del Centre d’informació i atenció per a joves, i Servei del 
projecte  “Temps de barri,  temps per  a  tu”.  2n.  De l’àrea de Prevenció,  Seguretat  i  Mobilitat:  Serveis  de la  Unitat  
Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació policial i de seguretat realitzats 
per la Guàrdia Urbana, i Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. 3r: De 
l’àrea d’Hàbitat Urbà: Serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals i de prestació de 
serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; Cessió temporal de la sala de l’equipament La Fàbrica del 
Sol, i DEIXAR sense efectes les tarifes pels serveis anteriorment relacionats, que van ser aprovades per la Comissió de 
Govern del proppassat 18 de setembre de 2013 i que suposaven com a màxim un increment del 2% respecte de les 
tarifes aprovades pel 2013;  2n)  APROVAR la regulació dels preus públics pels serveis d’educació, per al curs 2013-
2014 amb un increment màxim del 1,5% respecte de les tarifes aprovades pel curs 2012-2013, pels serveis d’escolaritat, 
ensenyament  musical,  assistència  a  cursos,  alimentació  i/o  altres  prestacions  de  serveis  a  les  Escoles  Bressol 
Municipals, a les Escoles Municipals de Música i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i  DEIXAR sense 
efectes  les  tarifes  pels  serveis  anteriorment  relacionats,  que  van  ser  aprovades  per  la  Comissió  de  Govern  del 
proppassat  5  de  juny  de  2013;  3r)  APROVAR els  preus  públics  per  a  l’any  2014  i  successius  pels  serveis  dels 
equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals; 4t) APROVAR els preus públics per a l’any 2014 i 
successius  pels  següents  serveis  de  l’àrea  de  Qualitat  de  Vida  i  Igualtat  i  Esports:  del  Centre  de  Recursos  per 
Associacions Juvenils, i del Centre d’Allotjament Familiar Navas.
Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona.
ANNEX I - ÀREA DE QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT I ESPORTS.
1.1. PREUS PÚBLICS DE LA GRANJA ESCOLA CAN GIRONA.
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,  i de conformitat amb els 
articles  41  a  47  del  mateix  text  refós,  es  fixen  els  preus  que  regiran  per  la  cessió  de  terrenys  d’acampada  de 
l’equipament municipal Granja Escola Can Girona.
Art. 2n. Objecte.
Es regula la contraprestació pecuniària per a l'ús de les instal·lacions i la prestació de serveis.
Art. 3r. Obligació de pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que utilitzin els serveis que ofereix la 
Granja Escola Can Girona.
Art. 4t. Quantia.
Activitat d’acampada: 4,47 EUR per persona i dia.
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Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagament neix en el moment en què s’utilitza el servei.
Art. 6è. Regulació aplicable.
Els preus públics de la Granja Escola Can Girona es regiran, en tot el que no està regulat, per la regulació general dels 
preus públics municipals.
Art. 7è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
1.2.  PREUS PÚBLICS PER SERVEIS DELS CENTRES OBERTS MUNICIPALS PER INFANTS, ADOLESCENTS I 
FAMÍLIES.
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,  i de conformitat amb els 
articles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus públics per la prestació de serveis als Centres Oberts municipals  
per infants, adolescents i famílies.
Art. 2n. Objecte.
Es  regula  la  contraprestació  pecuniària  per  la  prestació  dels  serveis  de  Centres  Oberts  municipals  per  infants, 
adolescents i famílies.
Art. 3r. Obligació de pagament.
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d’aquesta 
regulació.
Art. 4t. Quantia.
Les tarifes aplicables són les següents:
1. Espai familiar i tallers.
Espai familiar (per trimestre): 30,45 EUR.
Tallers (per taller): 10,15 EUR.
Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l’informe relatiu a la seva situació econòmica es consideri que 
no poden pagar el preu públic, gaudiran d’una reducció del 90% en el preu.
2. Centre obert, casal de vacances d’estiu i casal de vacances de Nadal i/o Setmana Santa.
Curs Centre Obert.
- Per curs: 91,35 EUR.
- Per mes: 10,15 EUR.
Casal de vacances.
- Estiu (2 setmanes): 40,60 EUR.
- Setmana Santa o Nadal: 10,15 EUR.
Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l’informe relatiu a la seva situació econòmica es consideri que 
no poden pagar el preu públic, gaudiran d’una reducció del 90% en el preu.
Art. 5è. Naixement de l’obligació de pagament.
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Art. 6è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
1.3. PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Article 1r. Disposicions generals.
D'acord amb allò que disposa l’article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2  
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marc, i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós, 
es fixen els preus públics per la prestació de serveis d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona.
Article 2n. Objecte del servei.
L’objecte d’aquest servei és la prestació del Servei d’Atenció Personal i Neteja de la Llar a les persones derivades des 
dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un conjunt d’activitats que es realitzen bàsicament 
a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atenció personal i, complementàriament, en determinats casos, 
suport en la neteja i manteniment de la llar a persones i/o famílies residents a Barcelona i valorades des dels Serveis  
Socials  Bàsics  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  des  d’altres  serveis  que  aquest  determini,  amb  dificultats  per 
desenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats d’integració social o amb manca d’autonomia personal.
L’objectiu bàsic del servei és millorar la qualitat de vida de les persones, augmentant les possibilitats de permanència de 
la persona usuària en el seu domicili i incrementant o mantenint l’autonomia de la persona atesa i de la seva família o 
unitat de convivència.
Els objectius específics del servei són:
• Possibilitar que les persones i famílies puguin romandre en el seu domicili i en el seu entorn habitual el màxim de  
temps possible i amb la màxima qualitat de vida.
• Donar suport a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o de risc social.
• Compensar la pèrdua d’autonomia i prevenir el seu deteriorament donant suport per a realitzar les activitats de la vida 
diària i mantenir l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.
• Potenciar l’autonomia personal i familiar per a la integració en l’entorn habitual estimulant l’adquisició de competències 
personals i familiars.
• Ser element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions.
El servei s’adreça a Persones o famílies que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
a)  Persones  en  situació  de  dependència  per  la  realització  de  les  activitats  bàsiques  de  la  vida  diària  i/o  amb 
deteriorament cognitiu que:
- Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves necessitats bàsiques.
- Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.
b) Persones i famílies en situació de risc social per:
- Manca de capacitat o hàbits per l’autocura i en la relació amb l’entorn.
- Manca de capacitat o hàbits per l’organització familiar, de la llar i per l’atenció als membres de la família, especialment 
dels infants i la seva relació amb l’entorn.
c) Persones i famílies en situació de fragilitat.
El Servei d’Atenció Domiciliària compren la prestació dels següents serveis:
1. Atenció personal Domiciliària:
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Tasques a realitzar:
Les  tasques  a  realitzar  es  determinaran  en  cada  cas.  Aquestes  tasques  es  duran  a  terme  segons  el  perfil  i  les 
necessitats de la persona beneficiària així com dels objectius marcats en cada cas pel professional de serveis socials  
bàsics en el pla de treball.
Les  tasques  a  realitzar  poden  ser  de  tipus  assistencial,  educatives  i  socialitzadores.  Amb  caràcter  accessori  i 
complementari es realitzaran tasques de tipus preventiu.
Tasques assistencials:
• Recolzament en la higiene i  cura personal. Això inclou rentat  corporal complet,  en bany o dutxa; rentat  de parts 
corporals; rentat de cap, ajuda al bany o dutxa, així com altres tasques relacionades amb la higiene personal; ajuda a 
vestir-se, afaitat, aplicació de cremes, i altres tasques relacionades amb la cura personal.
• Cura i control de l’alimentació: l’organització dels àpats, la preparació i el cuinat dels aliments, l’ajut a la ingestió 
d’aliments en el casos que siguin necessari.
• Suport per a la realització de petites compres.
• Cura de la salut i control de la medicació: administració de la medicació i realització de petites cures d’acord amb les 
prescripcions mèdiques i sempre que no existeixi cap risc per l’evolució de la mal·ltia, excepte en aquells casos en que 
sigui exigible un títol sanitari.
• Mobilització dintre de la llar: ajudar a aixecar-se i ficar-se al·llit, caminar i asseure’s així com realitzar mobilitzacions i 
canvis posturals en situacions de dependència de la persona beneficiària per a col·laborar en la seva mobilització i altres 
ajudes físico-motrius.
• Utilització  d’aparells  tècnics  i  de  mobilització  (grues,  cadires  de  rodes,  cadires  de  bany,  etc.)  si  la  persona  les 
requereix.
• Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge en condicions acceptables d’higiene i salubritat. Rentat, 
planxat i repàs de la roba dintre de la llar.
• Activitats relacionades amb la comunicació i la relació amb l’exterior: acompanyaments tant en el domicili com fora, 
per a evitar situacions de soledat i aïllament o facilitació de petites gestions, acompanyaments mèdics, i recolzament en 
les relacions amb la família, amics i veïns.
• Suport al cuidador en les seves tasques.
• Quan alguna de les tasques anteriorment esmentades -higiene personal, ajudar a aixecar del·llit, ajudar en els àpats, 
etc. ho requereixi, s’entén que s’inclouen tasques complementàries com, per exemple, deixar en condicions correctes de 
neteja  i  ordre el  bany,  la  cuina  o fer  el·llit.  Aquesta tasca es realitzarà  amb independència  que existeixi  el  servei 
d’auxiliar de la llar en el mateix domicili.
Tasques educatives i socialitzadores:
• Tasques educatives referides a processos d’adquisició i/o recuperació d’hàbits de la vida quotidiana i de relació entre 
els  membres  de  la  família:  higiene,  alimentació,  salut,  organització  de  la  llar,  organització  de  l’economia  familiar, 
acompanyament escolar (deures, reunions, puntualitat, ...), suport, acompanyament i organització del temps de lleure.
• Assessorament i ensinistrament en l’aprenentatge d’hàbits relacionats amb l’atenció a la infància, persones majors o 
persones amb situació de dependència, la cura personal i la cura de la llar i l’organització domèstica.
• Donar consells i pautes per a una nutrició correcta (per exemple diabetis) i hàbits saludables.
• Facilitar pautes d’auto observació del propi estat de salut i atenció als control mèdics periòdics.
• Assessorament tècnic pels canvis posturals en el·llit, incloent-hi el consell en instruments i ajudes, tant a la persona 
usuària com a l’entorn cuidador.
• Ensinistraments  en  l’ús  de  electrodomèstics  i  dispositius  tecnològics,  com  poden  ser:  microones,  vitroceràmica, 
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• Motivació de la persona mitjançant la participació en diverses activitats (centres de dia, casals, ...), estimulació de les 
capacitats de la persona per a alentir la seva dependència i potenciar la seva autonomia personal.
• Tasques educatives amb el cuidador familiar, per ajudar-lo a millorar la seva capacitat de cura.
• Aprenentatge de gestions ( administratives, mèdiques, ...).
• Tasques  socialitzadores:  facilitar  la  participació  en  activitats  de  promoció  social  (activitats  de  barri,  ludoteques, 
Centres de dia, ...) i de relació amb la xarxa veïnal i comunitària.
Tots els serveis d’atenció personal han d’incloure amb caràcter complementari tasques preventives d’observació de la 
situació i seguiment de l’estat de l’usuari i del seu entorn , en la mesura que la seva presència al domicili ho permeti.  
Aquestes tasques preventives inclouran:
• L’observació, la detecció de situacions de risc.
• La detecció de canvis i necessitats en la situació de les persones usuàries i del seu entorn.
2. Neteja de la llar.
La neteja de la llar és el servei de suport destinat a mantenir  en condicions d’ordre i  higiene la llar de la persona 
beneficiària i les seves pertinences d’ús quotidià, incloent la neteja ordinària de manteniment general de l’habitatge. 
Només es prescriurà aquest servei com a complementari d’un servei d’atenció personal.
Tasques a realitzar:
• Neteja o ajut a la neteja quotidiana de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.
La persona beneficiària del  servei haurà de disposar en el  seu domicili  dels estris i  productes necessaris per a la 
realització dels treballs de neteja. En qualsevol cas els estris i  productes necessaris aniran a càrrec de la persona 
beneficiària.
Article 3r. Obligació de pagament.
1. Estaran obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin els serveis anteriors.
2. S’exceptuen d’aquesta obligació:
-  Els usuaris  que constin  com a exempts del  preu públic  en la  prescripció  del  servei,  perquè es tracti  de serveis 
socioeducatius, que responguin a situacions de risc greu o perquè la prescripció s’hagi fet amb caràcter no plenament 
voluntari.
-  Els usuaris que tinguin una capacitat econòmica disponible mensual inferior a l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya.
3.  En casos urgents en que no es pugui esperar el  període de tramitació normal,  el  servei es podrà iniciar sense 
determinar prèviament la quantia del preu.
Article 4t. Quantia.
1. La quota íntegra resulta dels següents imports per hora de servei:
Servei d’atenció personal: 16,24 EUR/hora.
Servei de neteja de la llar: 13,83 EUR/hora.
2. La quota líquida es determinarà tenint en compte la capacitat econòmica disponible, en còmput mensual, d’acord amb 
la següent formula:
Quota líquida = [ (capacitat econòmica disponible / recursos finals mínims x 1) 100 ] x Quota íntegra
3. Als efectes de determinar la quota liquida, s’haurà d’estar a les següents definicions:
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b)  Ingressos  computables:  Són  els  que  s’estableixen  a  l’article  4t  i  5è  de  l’ordre  432/2007  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. En cas que hagi cònjuge, els beneficiaris podran optar per sumar els ingressos d’ambdós cònjuges i dividir-
los  per  dos  o  per  considerar  els  ingressos  individuals.  Si  els  cònjuges  fan  declaració  de  la  renda  conjunta,  es 
consideraran els ingressos de tots dos cònjuges dividits per dos.
c) Despeses computables: Són despeses computables les corresponents a:
- L’habitatge, enteses com l’import de l’hipoteca o lloguer a càrrec de l’usuari i/o cònjuge amb el màxim establert per la 
Generalitat de Catalunya (30% IRSC) incloent-hi el factor corrector de Barcelona.
- Les corresponents als serveis d’atenció a causa de la dependència (Centre de dia).
d) Reduccions: Es consideren aquelles establertes per la Generalitat de Catalunya relatives als fills menors de 25 anys 
en la data de la presentació de la sol·licitud que convisquin en el domicili  i  amb rendes inferiors a l’IRSC (amb el  
coeficient corrector Barcelona), i els fills discapacitats amb un grau de discapacitat mínim del 33% que convisquin al 
domicili, amb els coeficients determinats per la Generalitat de Catalunya. S’inclourà també una reducció equivalent a la 
d’un fill discapacitat amb un grau mínim del 33%, quan l’usuari presenti aquest grau de discapacitat.
e) Recursos finals mínims: els que disposa la persona usuària, es considerarà l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) mensual, que s’estableix cada any, i sobre aquesta quantitat s’aplicarà un coeficient corrector per 
viure a Barcelona que s’actualitzarà anualment.
4. Sobre l’import de la quota líquida resultant s’estableixen les següents limitacions:
a) L’import màxim no superarà el 65% del cost del servei.
b) Si la capacitat econòmica disponible és inferior als recursos finals mínims, la quota liquida serà zero.
c) No es liquidarà el preu públic si la quota líquida resultant és inferior a 40 EUR.
d) Si la capacitat  econòmica de l’usuari,  un cop minorada amb la quota líquida, resultés inferior als recursos finals 
mínims, únicament es liquidarà la diferencia entre la capacitat econòmica disponible i els recursos finals mínims.
Article 5è. Meritació de l’obligació de pagament.
El preu públic es merita en el moment en que es presta el servei d’atenció Domiciliària.
Article 6è. Normes de gestió, liquidacions i tramitació.
Segons les normes de càlcul del preu públic establertes a l’article 4t i 5è d’aquesta ordenança, l’Administració municipal 
notificarà una liquidació mensual a la persona usuària del servei amb l’import del preu públic que haurà d’abonar pels 
mitjans de pagament habilitats.
Les persones usuàries hauran de posar en coneixement de l’Administració municipal qualsevol canvi en la seva situació 
econòmica o personal que pugui afectar al càlcul de la quota del preu públic. La comunicació s’ha d’efectuar en el 
termini màxim d’un mes des de la data en que s’hagi produït aquesta alteració.
La comunicació de qualsevol canvi en la situació econòmica o personal de l’usuari que pugui repercutir sobre la seva 
aportació al pagament del preu públic sortirà efectes a partir de la mateixa data de comunicació del canvi, a excepció  
d’aquell que comporti un augment del preu públic, el qual·l’Administració podrà exigir a l’usuari tenint en consideració la 
data d’esdeveniment del mateix.
Excepcionalment, en el cas de comunicació de canvi en la situació econòmica o personal de l’usuari que es justifiqui 
mitjançant l’aportació de la preceptiva resolució administrativa en la que s’estableixi una data d’inici d’efectes retroactiva 
específica, s’estarà a aquesta última, i no a la data de presentació de la comunicació per part de l’usuari, sempre i quan 
aquesta hagi estat presentada dins el termini màxim d’un mes des de la data de notificació a l’usuari de la resolució 
administrativa esmentada.
L’incompliment del deure de comunicació dins de termini, per part de l’usuari, dels canvis en la seva situació econòmica 
o personal comportarà que no es rectifiquin les liquidacions mensuals meritades i notificades, en tot allò que aquest 
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Article 7è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
1.4. PREUS PÚBLIC PER LA CESSIÓ DE SALES DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A JOVES.
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb els 
articles 41 a 47 del  mateix  text  refós,  es  fixen els  preus  públics  per  la  cessió de sales  del  Centre d’Informació  i 
Assessorament per a Joves.
Art. 2n. Objecte.
Es regula la contraprestació pecuniària per la cessió de les sales del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves.
Art. 3r. Obligació de pagament.
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin el servei objecte d’aquesta regulació.
Art. 4t. Quantia.
Les tarifes són les següents:
Preu/hora Entitats o grups juvenils Entitats de Ciutat Vella Altres entitats Empreses
Sala gran
Capacitat 80 persones
3,87 EUR 7,73 EUR 11,60 EUR 30,94 EUR
Sales petites (3)
Capacitat 25 persones
2,47 EUR 4,93 EUR 7,40 EUR 19,73 EUR
A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa vigent correspongui.
Art. 5è. Naixement de l’obligació de pagament.
L’obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s’hi regulen.
Art. 6è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
1.5. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS PROJECTE TEMPS DE BARRI, TEMPS PER TU.
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb els 
articles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus públics per la prestació de serveis del programa “Temps de barri, 
temps per tu”.
Art. 2n. Objecte.
L’objecte de la present normativa és regular la contraprestació pecuniària per les activitats realitzades en el marc del 
projecte “Temps de Barri, Temps per tu”, adreçat a famílies i/o persones cuidadores que tenen infants i adolescents amb 
discapacitat i/o persones dependents al seu càrrec.
Art. 3r. Definicions.
S’entén per:
-  Infants  i  adolescents  amb  discapacitat:  Els  menors  de  18  anys  que,  d’acord  amb la  legislació  aplicable,  tenen 
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- Persones amb dependència: Persones que, pel fet de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, requereixen ajudes 
per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir mes autonomia personal i poder exercir plenament els 
seus drets de ciutadania.
Art. 4t. Obligació de pagament.
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els usuaris del servei objecte d’aquesta regulació.
Art. 5è. Quantia.
Les tarifes són les següents:
Taller lúdic per infants i adolescents amb discapacitat i germans/es (per infant i sessió): 5,08 EUR.
Taller lúdic per persones dependents (per persona i sessió): 4,06 EUR.
A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa vigent correspongui.
Art. 6è. No subjecció.
Els usuaris del servei no subjectes al pagament en els següents supòsits:
a) En tallers per infants i adolescents amb discapacitat:
- Quan els ingressos de la unitat familiar no superin l’Indicador Públic de Renda d’Efectes múltiples (IPREM).
- Quan hagin estat derivats pels centres de serveis socials, adduint necessitats socials en relació a les activitats del 
projecte.
b) En tallers per persones dependents:
- Quan els ingressos de la unitat familiar i/o la persona cuidadora no superin l’Indicador Públic de Renda d’efectes 
múltiples (IPREM).
- Quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Gratuïta.
- Quan hagin estat derivats pels centres de serveis socials, adduint necessitats socials en relació a les activitats del 
projecte.
Art. 7è. Reduccions.
Els usuaris del servei gaudiran d’una reducció del 50% el preu públic:
a)  En  tallers  per  infants  i  adolescents  amb discapacitat  i  llurs  germans/es,  quan es tracti  de  membres  de  família 
nombrosa o de família monoparental, i quan tinguin un o més germans inscrits.
b) En tallers per persones amb dependència, quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Reduïda.
Art. 8è. Documentació requerida.
Als efectes de sol·licitar les inscripcions al servei del projecte “Temps de barri, temps per tu” i sol·licitar la reducció o 
excepció del preu públic caldrà aportar la següent documentació per acreditar la condició:
a) Per tallers per infants i adolescents amb discapacitat.
- Certificat de Renda de la Unitat Familiar.
- Certificat de discapacitat de l’Infant i/o adolescent.
- Carnet de família nombrosa.
- Certificat d’empadronament.
- En el cas que la família hagi estat derivada per Serveis Socials i es valori la excepció o reducció del preu públic, caldrà 
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b) Per tallers per persones amb dependència.
- Còpia de la valoració del grau de dependència.
- Còpia de la Targeta Rosa Gratuïta.
- Còpia de la Targeta Rosa Reduïda.
- En el cas que la família hagi estat derivada per Serveis Socials i es valori la excepció o reducció del preu públic, caldrà 
aportar un Informe Social valorant la situació socioeconòmic de la família.
Art. 9è. Naixement de l’obligació de pagament.
L’obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s’hi regulen. Es preveu el pagament 
anticipat del preu públic en el mateix lloc de la prestació del servei.
Art. 10è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir a partir de l’1 de gener del 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.
ANNEX II - ÀREA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT.
Article 1r. Disposicions generals.
D’acord amb allò que disposa l’article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 127 del text refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós es fixen els preus públics 
per la prestació de determinats serveis de l’àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, a sol·licitud dels interessats.
Article 2n. Objecte.
Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de:
a. Serveis de la unitat muntada i de la secció canina de la Guàrdia urbana.
b. Serveis de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana.
c. Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament.
d.  Cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana per als cossos policials d’altres entitats 
locals.
Article 3r. Obligació de pagament.
Estaran obligats al pagament de la tarifa tots els interessats que sol·licitin aquests serveis.
Article 4t. Quantia.
Les tarifes a aplicar són les consignades en l’annex.
Article 5è. Naixement de l’obligació de pagament.
L’obligació de pagament neix amb la prestació del servei.
Article 6è. Normes de gestió.
La gestió del preu s’inicia a petició de l’interessat.
Article 7è. Regles específiques dels serveis de la Unitat muntada i de la secció canina.
1.  Aquesta prestació té  un caràcter  purament  discrecional,  podent  l’Ajuntament  acceptar  o  refusar la sol·licitud del 
particular.
2.  S’aplicarà un descompte del  50% del  preu a les sol·licituds que realitzin associacions o fundacions de caràcter 
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3. En els casos en que s’estimi i previ informe de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, es podrà eximir de 
pagament a l’entitat sol·licitant quan es tracti d’una associació de veïns i comerciants o una entitat sense ànim de lucre  
amb àmbit d’actuació a Barcelona i l’acte afavoreixi la proximitat local, o quan l’acte contribueixi a la projecció de la  
Ciutat, l’Ajuntament o la Guàrdia Urbana.
4. En totes les actuacions fora del termini municipal de Barcelona, el transport del personal i del bestiar anirà a càrrec 
del sol·licitant.
Article 8è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
ANNEX TARIFES
UNITAT MUNTADA I SECCIÓ CANINA EUR
- Per agent i hora, servei diürn 56,27
- Per agent i hora, servei nocturn 59,46
- Per agent i hora, servei festiu 61,03
- Per caporal i hora, servei diürn 58,30
- Per caporal i hora, servei nocturn 61,01
- Per caporal i hora, servei festiu 62,58
- Per sergent i hora, servei diürn 60,59
- Per sergent i hora, servei nocturn 63,09
- Per sergent i hora, servei festiu 64,12
- Per sotsinspector i hora 67,78
- Per inspector i hora 72,42
- Per intendent i hora 77,20
- Per cavall/dia 15,38
- Per gos/dia 8,42
GALERIA DE TIR DE LA GUÀRDIA URBANA EUR
Utilització línia de tir. Preu hora i línia de tir 12,93
Instructor de galeria de tir. Preu/hora i servei
Agent i hora, servei diürn 55,27
Agent i hora, servei nocturn 58,45
Agent i hora, servei festiu 60,03
CURSOS DE FORMACIÓ POLICIAL I DE SEGURETAT EUR
Preparació del curs (per hora) 38,41
Docència per agent i servei (per hora)
Sergent, servei diürn (per hora) 31,73
Sergent, servei nocturn (per hora) 35,81
Caporal, servei diürn (per hora) 29,45
Caporal, servei nocturn (per hora) 33,73
Agent, servei diürn (per hora) 27,42
Agent, servei nocturn (per hora 32,18
Utilització de l’aula de formació teòrica i espais de formació pràctica (per curs) 203,00
Material docent (per alumne) 5,08
CURSOS DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT EUR
Curs sobre utilització del túnel de foc
Preparació del curs (per curs) 23,18
Monitor (per hora) 56,84
Transport (per dia) 10,52
Documentació (per curs) 10,17
Utilització túnel de foc (per dia) 115,81
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CURSOS DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT EUR
Neteja jaquetó (per curs) 25,58
Neteja Sobrepantaló (per curs) 21,92
Neteja guants (per ús) 0,91
Neteja Tovall·la (per ús) 1,34
Neteja màscares i regulador (per ús) 42,63
Neteja d’espatllera i ICU (per ús) 50,75
Bombona d’oxigen (per ús) 20,30
Cursos de formació a tercers en tècniques d’extinció d’incendis i salvament
Preu hora per persona 23,18




Transport (per dia) 10,53
Documentació (per curs) 11,17
Guants (per curs) 0,91
Reposició bates (per curs) 3,35
Utilització extintor (per ús) 24,07
Pràctiques de formació a tercers en tècniques sanitàries





Transport (per dia) 10,53
Documentació (per curs) 11,17
Material fungible sanitari (per curs) 6,09
Utilització ninot per pràctiques (per curs) 1,95
ANNEX III - PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT.
3.1. PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES 
A MUNICIPALS.
Article 1r. Disposicions generals.
D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els  
articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableixen els preus públics per la 
prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals definits en el text refós de 
la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 juliol.
Article 2n. Objecte del preu públic.
1.  Constitueix  l'objecte del  preu públic el  servei  de recollida selectiva de les diferents  fraccions residuals  -  rebuig, 
orgànica,  paper-cartró,  vidre i  envasos- dels residus generats per l'activitat  pròpia del  comerç al detall  i  a l'engròs, 
l'hostaleria,  els  bars,  els  mercats,  les  oficines  i  els  serveis,  i  dels  residus  originats  a  la  indústria  que  tenen  la 
consideració d'assimilables als municipals, en qualsevol de les modalitats de recollida que estableix l’Ordenança de 
Medi Ambient de Barcelona i el seu transport fins a les plantes de tractament i reciclatge pels serveis municipals.
2. Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials són:
a)  En establiments ubicats fora dels  eixos o zones comercials en els quals es presta el servei de recollida comercial 
porta a porta:
-  El servei de recollida convencional, assimilable a la recollida domiciliària,  per a establiments que generin un volum 
inferior o igual a 600 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum inferior o igual a 600 l/setmana de les 
fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers.
- El servei de recollida amb bujols, assimilable a recollida porta a porta, per a establiments generadors singulars que 
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superior a 600 l/setmana i inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers. Es 
condiciona aquesta recollida a aquelles fraccions per les quals l’Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalin 
criteris tècnics.
b) En establiments ubicats dins dels eixos o zones comercials on es presta el servei de recollida comercial porta a porta:
- El servei de recollida convencional, assimilable a la recollida domiciliària, per a establiments que generin un volum 
inferior o igual a 120 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum inferior o igual a 120 l/setmana de les 
fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, excepte per la fracció cartró en cas que en la zona estigui implantada la 
recollida de cartró plegat i lligat en vorera.
- El servei de recollida amb bujols, per a establiments que generin un volum superior a 120 l/dia i inferior o igual a 600 
l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 120 l/setmana i inferior o igual a 600 l/setmana 
de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers. Es condiciona aquesta recollida a aquelles fraccions per les 
quals l’Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalin criteris tècnics.
- El servei de recollida amb bujols, per a establiments generadors singulars que generin un volum superior a 600 l/dia i 
inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 600 l/setmana i inferior o 
igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró o vidre.
c) Per grans generadors de residus, independentment de la zona on s’ubiquin:
- El servei de recollida amb bujols, per a establiments grans generadors de residus que generin un volum superior a 900 
l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró o 
vidre.
d) Servei de recollida comercial mitjançant sistema pneumàtic:
-  Els establiments comercials que es trobin dins de l’àrea de recollida pneumàtica, assimilable a recollida domiciliària, 
hauran de fer servir aquest sistema per lliurar les fraccions admeses.
- Els establiments comercials que disposin de boques internes hauran de fer servir aquest sistema, lliurant les fraccions 
orgànica  (etiquetes  identificatives  de  color  marró)  i  rebuig  (etiquetes  identificatives  de  color  gris).  Per  la  resta  de 
fraccions s’hauran d’acollir als sistemes de recollida establerts en la seva zona.
3. Els establiments comercials tenen les següents obligacions:
a) Separar en origen les fraccions generades.
b) Utilitzar les modalitats de recollida implantada en la seva zona, d’acord amb l’especificat en aquest article.
c) En les modalitats on s’hagi d’utilitzar contenització específica per a cada fracció generada:
• Fracció resta: bujol/contenidor amb tapa grisa o boca de pneumàtica amb etiqueta identificativa de color gris.
• Fracció orgànica: bujol/contenidor amb tapa marró o boca de pneumàtica amb etiqueta identificativa de color marró.
• Fracció paper/cartró: El paper amb bujol/contenidor amb tapa blava el cartró plegat i lligat en vorera.
• Fracció vidre: bujol/contenidor amb tapa verda.
• Fracció envasos:  bujol/contenidor  amb tapa groga (es condiciona aquesta recollida a que l’Ajuntament ofereixi  el 
servei i sempre que ho avalin criteris tècnics).
4. Els establiments hauran de facilitar a l’Ajuntament informació sobre el volum de generació de residus per determinar 
la classificació de generador que els hi correspongui.
5. En les zones on no existeixin contenidors de recollida domiciliària els establiments lliuraran les fraccions utilitzant els 
bujols/contenidors o sistema de bosses, en funció de la modalitat de recollida implantada i el volum de generació de 
residus.
6. Els establiments productors de les fraccions orgànica i hauran de gestionar les dues fraccions de forma conjunta, ja 
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7. El servei de tractament dels residus és objecte de la taxa metropolitana de tractament de residus municipals.
Article 3r. Obligats al pagament.
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i industrials de 
característiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de les 
activitats generadores del mateixos, que resultin beneficiats per la prestació del servei municipal, per haver-ne sol·licitat 
la prestació  o per no haver acreditat  la gestió per  un transportista que hagi  realitzat  la comunicació prèvia davant 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i  estigui inscrit,  com a tal,  en el registre de transportistes de residus de 
Catalunya  i  que lliuri  les  diferents  fraccions  a un gestor/s  autoritzat/s  per  l’ARC (planta/es  de tractament  a  on es 
transporta cada fracció  per a la seva recuperació, valorització o eliminació). Aquesta instrucció també aplica al titulars 
de les activitats generadores que optin per un sistema de logística inversa.
Article 4t. No subjecció.
No estan subjectes al  pagament  del  preu públic  per  la prestació  dels  serveis  de recollida de residus comercials i 
industrials assimilables als municipals:
1. Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que acreditin que la 
totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un transportista que hagi realitzat la comunicació 
prèvia davant l’Agència de Residus de Catalunya i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de 
Catalunya per a cadascuna de les fraccions recollides i que lliuri les diferents fraccions a un gestor/s autoritzat/s per 
l’ARC (planta/es de tractament a on es transporta cada fracció  per a la seva recuperació, valorització o eliminació).  
Aquesta instrucció també aplica al titulars de les activitats generadores que optin per un sistema de logística inversa.
2. Els titulars d'activitats sense superfície declarada.
3. Els titulars d'activitats generadores de residus industrials no assimilables als residus municipals.
Article 5è. Classificació de les activitats en funció dels residus generats.
1. Classificació per volum de residus generats i superfície de l’establiment o local:
a) Els establiments que generen un volum inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes, o un 
volum inferior  o  igual  a  900 l/setmana de les fraccions paper/cartró,  vidre o envasos lleugers,  en funció del  tipus 
d’activitat i de llur superfície, es consideraran:
- Generadors mínims, si es tracta d’activitats desenvolupades per professionals -agrupacions de la secció 2a de les 
tarifes  de  l’impost  sobre  activitats  econòmiques-  en  establiments,  locals,  despatxos  o  en  el  domicili  habitual,  de 
superfície inferior o igual a 25 m2.
- Generadors petits si es tracta d’activitats empresarials -secció 1a- desenvolupades en locals, establiments, despatxos, 
etc.  amb superfícies de fins a 50 m2 i  activitats professionals  -secció 2a-  desenvolupades en locals,  establiments, 
despatxos, etc. amb superfícies a partir de 25 m2 i fins a 50 m2 inclòs.
-  Generadors  mitjans,  si  es  tracta  d’activitats  empresarials  -secció  1a-  i  activitats  professionals  -secció  2a- 
desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies a partir de 50 m2 i fins a 250 m2.
-  Generadors  importants,  si  es  tracta  d’activitats  empresarials  -secció  1a-  i  activitats  professionals  -secció  2a- 
desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies de més de 250 m2.
b)  Els establiments d’activitats empresarials -secció 1a- i  activitats professionals -secció 2a- que generen  un volum 
superior a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de les fraccions 
paper/cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de llur superfície, es consideren grans generadors.
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2. Classificació per fraccions residuals generades:
GRUP DE CLASSIFICACIÓ TIPUS DE FRACCIONS TIPUS D’ACTIVITAT
Grup A Rebuig Professional i empresarial no classificat
Grup B Rebuig i paper-cartró Comerç tèxtil i oficines
Grup C Rebuig, paper-cartró, vidre i envasos Serveis d’oci, lleure i bars
Grup D Rebuig, orgànica i paper-cartró Comerç alimentari
Grup E Rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos Serveis amb restauració
CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EPÍGRAFS
GRUP A. Generadors de rebuig 
Activitats professionals -secció 2ª-
Activitats empresarials -secció 1ª-
Serveis Administratius 849.3
Activitats empresarials no classificades en d'altres grups
Activitats industrials generadores de rebuig assimilable a residu municipal
GRUP B. Generadors de rebuig i paper-cartró
Comerç majorista de productes tèxtils 613
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat 651
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica 652
Comerç minorista articles llar i construcció 653
Comerç minorista vins i begudes 645
Estancs, loteries 646.1 - 982.1
Comerç minorista béns usats 656
Altre comerç minorista 659
Serveis telefònics i altres 761
Instal·lacions i muntatges 504
Acabats d'obra 501.3-505
Salons bellesa i estètica 972
Editorials i arts gràfiques 474-476
Serveis financers 811 - 812 - 819 - 831
Entitats d'assegurances 821 - 822 - 823 - 832
Serveis de promoció immobiliària 833
Serveis de gestió propietat immobiliària 834
Agències de viatges 755
Serveis de publicitat i rel. públiques 844 - 845 - 846
Serveis fotogràfics i fotocopiadores 973.1- 493
Consultoris mèdics 942.1 - 942.9 - 943 - 944
Clíniques veterinàries 945
Serveis jurídics, tècnics, comptables 841 - 842 - 843
Serveis administratius 847-849.1-849.2-849.4-849.5-849.6-849.7-849.8-849.9
Biblioteques i Museus 966
Centres d'ensenyament sense menjador 931.3 - 932 - 933
Ràdio, televisió i  telecomunicacions 761 - 964
Altres hostalatges sense bar 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687
Oficines d’Administracions i entitats públiques sense menjador
Activitats industrials generadores de rebuig i paper-cartró
GRUP C .Generadors de rebuig, envasos, vidre i cartró
Espectacles teatrals, musicals i taurins 965.1-965.2-965.5
Sales de ball i discoteques 969.1
Activitats de joc, recreatives 969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981
Instal·lacions esportives, gimnasos 942.2-967.1-968.1
Cinemes 963.1
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries 672 - 673 - 674 - 675-676
Altres hostalatges amb bar 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686-687
Activitats industrials generadores de rebuig, envasos, vidre i paper-cartró
Oficines d’Administracions i entitats públiques amb bar
Centres de negocis, sense generació d’orgànica
GRUP D. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró
Comerç minorista de productes alimentaris 641 - 642 - 643 - 644 - 647
Comerç minorista de flors, plantes 659.7
Supermercats i similars 661.1 - 661.2 - 661.3 - 662.1 - 662.2
Activitats industrials generadores d’orgànica, rebuig i cartró 
GRUP E. Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre
Hotels amb restaurant 681 - 682 - 683
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CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EPÍGRAFS
Hospitals i centres sanitaris 941.1 - 941.2
Assistència i serveis socials amb residència 951
Col·legis majors i residències estudiants amb menjador 935.1 - 935.2
Centres d'ensenyament amb menjador 931.1 - 931.2 - 931.4 - 931.5
Activitats industrials generadores de totes les fraccions
Oficines d’Administracions i entitats públiques amb menjador
Centres de negocis, amb generació d’orgànica
Les activitats corresponents al sector públic s'assimilaran en el grup corresponent  per raó de la superfície i fraccions 
residuals generades.
Article 6è. Agrupació d’activitats.
1.  Els  locals  en  què  s’exerceixen  conjuntament  diverses  activitats  empresarials  o  professionals  podran  sol·licitar 
l’agrupació, a efectes d’una única liquidació del preu públic, al titular de l’activitat a la que correspongui major coeficient 
per raó de les fraccions residuals generades.
Les agrupacions es podran sol·licitar fins l’últim dia del mes anterior a l’inici del període de cobrament en voluntària. Les 
agrupacions sol·licitades amb posterioritat, tindran efecte per l’exercici següent.
En cas de produir-se esmenes en les agrupacions ja presentades i acceptades, per la baixa o incorporació de nous 
membres, s’haurà de comunicar en la forma i termini establerts en el paràgraf anterior.
2. Pel que fa a les galeries comercials i/o d’alimentació o els centres privats d’alimentació, centres comercials o edificis 
d'oficines cada activitat es considera com independent, llevat que els serveis municipals considerin que el volum i la 
quantitat de residus generats per raó de l’agrupació d'activitats faci necessari un tractament conjunt.
3. A efectes d’una única liquidació del preu públic, els centres de negoci podran sol·licitar l’agrupació de les activitats 
empresarials i/o professionals exercides en les seves instal·lacions. En aquest cas, la liquidació es girarà al titular del 
centre de negocis que haurà de tributar per la totalitat de la superfície del·local i per les fraccions residuals generades 
que determina aquesta ordenança en el seu article 5.2.
A aquests efectes, un centre de negocis és una empresa de serveis que posa a la disposició dels seus clients espais 
físics de treball perfectament moblats i equipats, sales d'espera, de reunions, de formació i altres espais (de restauració, 
menjador,  office o similar)  i  diferents  serveis  d'allotjament  a  les empreses  com són,  entre  altres,  els  de  recepció, 
secretariat, suport administratiu , assessorament i també poden prestar serveis d’oficina virtual.
En el supòsit que, pel volum generat de residus pel conjunt d'activitats agrupades al centre de negoci, passés a tenir la  
consideració de gran generador, la tributació que correspondrà, és aquella que es regula en aquesta ordenança.
L’agrupació es podrà sol·licitar a l’IMH mitjançant una declaració específica fins l’últim dia del mes anterior a l’inici del 
període de cobrament en voluntària i haurà d’identificar mitjançant el nom, raó social , NIF i número d’expedient atorgat 
per l’Agència Tributària de l'Estat al causar l’alta censal de l’activitat, de tots els titulars de les activitats allí instal·lades. 
Les agrupacions sol·licitades amb posterioritat, tindran efecte per l’exercici següent.
Article 7è. Quantia.
La quota anual corresponent als establiments que generen un volum inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica 
i rebuig conjuntes o un volum inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, es 
determinen en funció de:
a.  El volum dels residus generats, calculat indiciàriament a partir de la superfície del·locals, establiments, despatxos i 
altres on s’exerceix l’activitat,  en raó de la qual  es classifiquen en generadors mínims, petits,  mitjans i  importants, 
d’acord amb allò previst en l’article 5è, apartat 1r.
b. La composició de les fraccions de residus generades, determinada indiciàriament a partir dels epígrafs d’activitats, en 
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Generadors mínims, petits, mitjans i importants.
Tipus d'activitat Grup Preu (IVA no inclòs)
Generador Mínim Petit Mitjà Important
Preu base 97,55 EUR 134,30 EUR 159,26 EUR 317,31 EUR
Coeficient
Activitats professionals Grup A 1,0 97,55 EUR 134,30 EUR 159,26 EUR 317,31 EUR
Activitats empresarials Grup A 1,0 134,30 EUR 159,26 EUR 317,31 EUR
Grup B 1,5 201,46 EUR 238,89 EUR 475,96 EUR
Grup C 2,0 268,61 EUR 318,53 EUR 634,62 EUR
Grup D 2,5 335,76 EUR 398,15 EUR 793,27 EUR
Grup E 3,0 402,91 EUR 477,79 EUR 951,93 EUR
2. La quota anual corresponent als establiments que generen un volum superior a 900 l/dia de les fraccions orgànica i 
rebuig  conjuntes  o  un  volum  superior  a  900  l/setmana  de  les  fraccions  paper/cartró,  vidre  o  envasos  lleugers,  
considerats grans generadors, es determinen en funció dels litres diaris recollits de la fracció rebuig i pel cost d'entrega, 
reposició, manteniment i neteja (1 rentat intensiu i 2 mecànics) dels cubells o contenidors destinats a la recollida de les 
fraccions selectives de matèria orgànica, vidre, paper/cartró i envasos lleugers.
3. Totes les tarifes van gravades amb l'impost sobre el valor afegit amb el tipus impositiu reduït.
Grans generadors.
Preu (IVA no inclòs)
A) Per la fracció rebuig, per cada cubell recollit.
- de 90 litres 2,10 EUR/dia
- de 120 litres 2,82 EUR/dia
- de 240 litres 5,62 EUR/dia
- de 360 litres 8,45 EUR/dia
- de 660 litres 15,52 EUR/dia
- de 800 litres 18,79 EUR/dia
- de 880 litres 20,69 EUR/dia
- de 1000 litres 23,50 EUR/dia
- de 1700 litres 39,93 EUR/dia
- de 2200 litres 50,75 EUR/dia
- de 3200 litres 79,87 EUR/dia
- autocompactador 381,71 EUR/dia
B) Per cada fracció selectiva -matèria orgànica, vidre, paper/cartró i envasos lleugers- recollida, per cada cubell.  
(Aquests preus inclouen la recollida diària de la fracció orgànica i 3 vegades/setmana de la resta de fraccions)
- de 90 litres 89,26 EUR/any
- de 120 litres 96,33 EUR/any
- de 240 litres 104,53 EUR/any
- de 360 litres 113,36 EUR/any
- de 660 litres 133,90 EUR/any
- de 800 litres 145,65 EUR/any
- de 880 litres 150,34 EUR/any
- de 1000 litres 155,04 EUR/any
- de 1700 litres 171,47 EUR/any
- de 2200 litres 178,52 EUR/any
- de 3200 litres 185,57 EUR/any
C) Per utilització del sistema de recollida pneumàtica amb boques internes exclusives.
La tarifa de la fracció orgànica s’assimila al cost/any de recollida de la fracció selectiva corresponent a un bujol de 660 
litres.
La tarifa de la fracció rebuig es determina en funció del  nombre d’aspiracions addicionals necessàries per garantir 
l’evacuació dels residus. El preu per aspiració s’assimila al preu de recollida de la fracció rebuig d’un cubell de 660 litres 
de capacitat.
D) Per recollides puntuals o extraordinàries, preu per cada servei.
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Article 8è. Reduccions del preu públic.
a)  Activitats de temporada: Les activitats de temporada sotmeses a llicències d’ocupació d’espais de domini públic 
gaudiran d’una reducció del 50% de la tarifa corresponent, sempre que l’activitat esmentada sigui exercida durant un 
període màxim de sis mesos.
b) Gestió de residus mitjançant gestor privat. Les tarifes del preu públic podran ésser objecte de reduccions quan els 
titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals acreditin que alguna de 
les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un transportista que hagi realitzat la comunicació prèvia 
davant l’Agència de Residus de Catalunya per a cadascuna de les fraccions recollides i estigui inscrit, com a tal, en el 
registre de transportistes de residus de Catalunya i que lliuri les diferents fraccions a un gestor/s autoritzat/s per l’ARC 
(planta/es de tractament a on es transporta cada fracció  per a la seva recuperació, valorització o eliminació). Aquesta 
instrucció també aplica al titulars de les activitats generadores que opten per un sistema de logística inversa.
La reducció consistirà en una reducció del coeficient en funció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament.






Per obtenir la reducció, en cas que una activitat sigui productora de les fraccions residuals orgànica i rebuig, haurà de 
lliurar a un operador privat o mitjançant sistema de logística inversa les dues fraccions.
c) Programes de col·laboració en el marcs de l'Acord Cívic i Agenda21. Els titulars d’establiments i locals pertanyents a 
gremis, associacions i col·lectius signants de l'acord cívic, que participin en els programes de col·laboració concretats en 
desenvolupament del mateix, i els signants de l’Agenda21 amb pla d’acció aprovat, gaudiran d'una reducció del 10% 
sobre les tarifes resultant. La reducció no s’aplicarà als titulars d’activitats que hagin estat objecte de dues sancions 
fermes en el darrers dotze mesos per incompliment de la normativa sobre residus. L’acreditació de pertinença a un 
gremi, associació o col·lectiu signant de l’Acord Cívic es farà mitjançant certificat expedit anualment per aquest gremi, 
associació o col·lectiu, i haurà de ser presentat abans del 30 de juny. No s’acceptaran les acreditacions presentades 
fora d’aquest termini.
d)  Usuaris del  Punt Verd de Mercabarna. Totes aquelles activitats que acreditin l’ús del  Punt Verd de Mercabarna 
pel·lliurament de les fraccions paper-cartró i envasos, i que així ho sol·licitin, podran gaudir de la reducció associada al 
coeficient de la fracció residual corresponent. La documentació haurà de ser presentada, dintre dels dos primers mesos 
de  l’any  en  curs,  a  qualsevol  Registre  municipal  a  l’atenció  de  l’Institut  Municipal  d’Hisenda.  No  s’acceptaran  les 
acreditacions presentades fora d’aquest termini. La documentació es renovarà anualment.
e) Activitats professionals exercides des de domicili. Els titulars d’activitats professionals, classificats com a productors 
mínims - amb una superfície d’activitat igual o inferior a 25m2-, que desenvolupin llur activitat professional en el seu 
domicili d’empadronament, a títol individual i sense personal depenent gaudiran d’una reducció del preu públic del 100% 
de la tarifa corresponent.
Article 9è. Naixement de l’obligació i període de pagament.
L'obligació de pagar el preu públic neix amb la utilització del servei o l'inici de l'activitat, si no s’ha acreditat la recollida i 
gestió  dels  residus  per  un  transportista  que  hagi  realitzat  la  comunicació  prèvia  davant  l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya (ARC) i  estigui inscrit,  com a tal,  en el registre de transportistes de residus de Catalunya i que lliuri  les 
diferents fraccions a un gestor/s autoritzat/s per l’ARC (planta/es de tractament a on es transporta cada fracció  per a la 
seva recuperació, valorització o eliminació). Aquesta instrucció també aplica al titulars de les activitats generadores que 
optin per un sistema de logística inversa.
El període de pagament coincideix amb l’any natural i les quotes seran irreductibles excepte quan, en els casos de la  
primera utilització del servei o inici de l’activitat, el dia de començament no coincideix amb l’any natural.
En aquest supòsit, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de dies que manquin per acabar l’any natural, 
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Igualment, en el supòsit de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es liquidaran segons els dies que 
s’hagi  gaudit  el  servei,  incloent  aquell  en què s'hagi  produït  el  cessament  esmentat.  En aquest  cas,  els  subjectes 
passius podran demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no s'hagi exercit l'activitat.
Article 10è. Gestió del preu públic dels generadors mínims, petits, mitjans, importants.
1.  El preu públic es gestiona a partir de la llista de cobrament que es formarà anualment i que estarà constituïda pel  
cens comprensiu dels obligats al pagament i activitats definits a l’article 3r i 5è d’aquesta regulació, llevat les activitats  
corresponents als grans generadors.
2.  El  contingut,  la  formació,  aprovació  i  notificació  de  la  llista  de  cobrament  s’efectuarà  d’acord  amb les  normes 
establertes a l’Ordenança fiscal general respecte dels padrons, matrícules i registres.
3. Els obligats al pagament, en el termini del mes següent a la data d’inici de l’activitat o d’inici de la utilització  del servei 
han de practicar l’autoliquidació de la quota corresponent a la primera meritació. A tal efecte, podran practicar -la a les 
oficines de l’Institut Municipal d’Hisenda o, alternativament, mitjançant el canal telemàtic habilitat a la web de l’Institut 
Municipal d’Hisenda (www.bcn.cat/hisenda).Així mateix, manifestaran les dades de la seva producció de residus, amb la 
finalitat de verificar l’adequació de les classificacions d’activitats per volums i fraccions de residus, així com les tarifes 
que s’aprovaran anualment.
En el supòsit que la gestió dels residus generats es realitzi a través de gestor privat,  hauran d’acreditar l’esmentada 
gestió segons s’estableix en els articles 4t i 8è d’aquesta secció.
En  el  cas  que  l’Administració  no  pugui  confeccionar  l’autoliquidació,  l’obligat  al  pagament  haurà  de  presentar  la 
declaració corresponent per a la liquidació del preu públic per part de l’Administració.
4.  D’acord amb allò establert a l’apartat 6è de l’article 27è de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels  
ciutadans als serveis públics, per obtenir l’autoliquidació del preu públic hauran d’utilitzar els mitjans telemàtics a través 
del web de l’Institut Municipal d’Hisenda (www.bcn.cat/hisenda):
a) Els professionals que representin als obligats al pagament.
b) Les persones jurídiques.
5.  Els  obligats  al  pagament  hauran  de  comunicar  la  baixa  quan  cessin  en  l’exercici  d’una  activitat,  així  com les 
variacions, en el termini d’un mes des de la data en que es va produir el cessament de l’activitat o variació.
Els canvis dels domicilis d’activitats s’hauran de comunicar en el mateix termini, si bé, produiran efectes en l’exercici  
següent al de la seva comunicació.
6.  La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes al cens, resultants de les actuacions d’inspecció o de la 
formalització  d’altes  o  declaracions  de  variacions  o  baixes,  es  consideraran  actes  administratius  i  significaran  la 
modificació del cens esmentat.
Article 11è. Gestió del preu públic dels grans generadors.
Tots els titulars d’activitats considerats grans generadors hauran de presentar una declaració de producció de residus 
en el termini d’un mes des de la data d’inici de l’activitat. En el cas que optin per gestionar la recollida mitjançant un 
gestor privat o sistema de logística inversa, acreditaran aquesta circumstància d’acord amb els terminis i procediments 
especificats en l’article 14è.
L’Administració municipal procedirà a liquidar semestralment el preu públic dels grans generadors.
Article 12è. Facultats d’inspecció.
A fi de comprovar el volum de residus comercials efectivament produïts per cada activitat, l’Ajuntament pot dur a terme 
en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats que consideri necessaris que serviran com a prova per a 
l’estimació de la producció mitjana anual, i pel càlcul de les tarifes dels preus públics que s’aprovaran cada any. Els 
titulars  d’activitats  classificades  com a  grans generadors  que no  estiguin  d’acord  amb la  liquidació  practicada per 
l’Ajuntament podran sol·licitar la revisió de la mateixa, mitjançant inspecció que es practicarà en presència de l’interessat 
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Així mateix, l’Ajuntament podrà practicar les inspeccions i controls als establiments que tenen contractat d’un servei de 
recollida privada o utilitzant un sistema de logística inversa, el transport a través d’un transportista de residus inscrit en 
el registre de transportistes de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la deposició mitjançant un gestor autoritzat  
per l’ARC (planta de tractament i reciclatge finalista). S’haurà de tenir a l’establiment còpia vigent del contracte signat 
amb el transportista de residus i del certificat emès per l’empresa transportista de residus conforme lliurarà les fraccions 
recollides,  a planta/es de tractament  per a la seva recuperació,  valorització o eliminació,  a disposició  del  personal 
d’inspecció i control de l’Ajuntament. El resultat negatiu d’aquestes inspeccions podrà comportar, sense perjudici de les 
accions correctores que l’Ajuntament pugui prendre, que l’establiment s’hagi  d’acollir  al servei de recollida selectiva 
comercial municipal i a la retirada de l’exempció o reducció del preu públic.
Per acreditar la contractació d’un gestor privat per a la recollida d’oli vegetal, s’ha de disposar a l’establiment d’una còpia 
del  contracte  en  vigor  amb  una  empresa  de  recollida  autoritzada  per  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  o  els 
comprovants de lliurament d’aquest residu a qualsevol punt verd de zona de la Ciutat.
Article 13è. Procediments de recaptació.
Per  al  pagament  del  preus  públics  pels  serveis  de  recollida  de  residus  comercials  i  industrials  assimilables  als 
municipals cal atenir-se a allò que disposa la regulació general dels preus públics.
Els  obligats  al  pagament,  generadors  mínims,  petits,  mitjans  i  importants,  poden domiciliar  en  entitat  financera  el 
pagament dels rebuts de cobrament periòdic continguts a les llistes de cobrament, gaudint d’una bonificació del 2% del 
seu import.
Transcorreguts els terminis de pagament voluntari, l’Ajuntament exigirà les quantitats per la via de constrenyiment.
Article 14è. Acreditació del·lliurament de fraccions a un gestor privat o sistema de  logística inversa.
1. Als efectes del reconeixement del supòsit de no subjecció contemplat en l’article 4t, apartat 1r, o del supòsit de 
reducció contemplat en l’article 5è, lletra b), els establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un servei de 
recollida privada o sistema de logística inversa hauran de presentar, prèviament a la implantació del sistema:
- Còpia d’un pre-contracte o oferta de servei amb una empresa de transport de residus que hagi realitzat la comunicació 
prèvia i  per tant estigui registrada per l’ARC, amb vigència durant l’any en curs, per a cadascuna de les fraccions 
recollides.
- Certificat original emès per l’empresa de transport de residus conforme lliurarà les fraccions recollides, a planta/es de 
tractament per a la seva recuperació, valorització o eliminació.
L’establiment pot iniciar el procés de sol·licitud de contractació d’un sistema de recollida privada o de logística inversa 
qualsevol moment de l’any, presentant aquesta documentació a qualsevol Registre municipal a l’atenció de la Direcció 
de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient.
L’establiment  no podrà acollir-se a aquest  sistema fins que la  DSNGR verifiqui  la  documentació.  Quan el  resultat 
d’aquesta sigui favorable, la DSNGR informarà a l’establiment de la preceptiva autorització i donarà instruccions per 
que, en cas de disposar de recollida comercial municipal, es realitzi la retirada dels bujols corresponents. A partir de la 
data  d’autorització,  l’establiment  disposarà  de  30  dies  hàbils  per  presentar,  via  registre,  a  la  DSNGR la  següent 
documentació:
-  Còpia del  contracte,  acceptada per l’establiment,  amb una empresa de transport  de residus que hagi  realitzat  la 
comunicació prèvia i per tant estigui registrada per l’ARC, amb vigència durant l’any en curs.
La DSNGR verificarà la documentació aportada i en cas positiu procedirà a aplicar la reducció del preu públic.
En cas contrari es comunicarà a l’establiment que s’haurà d’acollir al servei de recollida selectiva comercial municipal.
2.  Els  titulars  d’activitats  generadores  de  residus  comercials  i  industrials  assimilables  als  municipals  que  siguin 
beneficiaris, total o parcialment, d’aquesta reducció, hauran de presentar, en el termini d’un mes a comptar des de la 
finalització del servei,  una declaració davant l’Institut Municipal d’Hisenda comunicant el cessament de la prestació del 
servei per part de l’empresa que va emetre el certificat abans referit. Els efectes d’aquesta declaració es produiran de 
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3.  L’Administració  podrà  comprovar  en  qualsevol  moment  que  concorren  les  circumstàncies  que  van  determinar 
l’atorgament de la reducció i, si fos el cas, sens perjudici de les responsabilitat en què hagi pogut incórrer l’obligat al 
pagament del preu públic per incomplir l’obligació abans referida, regularitzar la seva situació.
Article 15è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
3.2 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA I  RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS.
Article 1r. Disposicions generals.
D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els  
articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableixen els preus públics per la 
prestació de serveis especials de neteja i recollida d'altres residus, de sol·licitud i recepció voluntària i que poden ésser 
prestats pel sector privat.
Article 2n. Objecte del preu públic.
Constitueix l’objecte d’aquests preus públics la prestació de serveis especials de neteja i de recollida i gestió d’altres 
residus municipals singulars o especials, com: recollida d’animals morts, recollida de mobles, trastos vells a domicili, 
recollida de runes, banals i residus especials en els punts verds o deixalleries, neteges especials, neteges de solars i de 
runes i materials de la via pública, serveis especials de recollida, desplaçament de contenidors o cubells, neteges dels 
mateixos, reposicions de materials de recollida, servei de neteja de pintades, grafitis i cartells i servei de manteniment 
de les instal·lacions interiors de recollida pneumàtica de residus, d’acord amb les modalitats de prestació definides a 
l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.
Article 3r. Obligats al pagament.
Són obligats al  pagament  dels  preus públics per la prestació de serveis especials de neteja  i  recollida de residus 
municipals, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació dels serveis a que fa referència l’article 2n o que 
en resultin especialment beneficiades o afectades per la seva realització.
Article 4t. Quantia.
L’import  dels  preus  públics  per  la  prestació  dels  serveis  especials  de  neteja  i  recollida  de  residus  municipals  ve 
determinat pel cost dels serveis prestats, calculat sobre la base de la quantitat en volum o en pes de residu recollit, el 
número d’elements de recollida o el temps invertit en la prestació del servei.
Article 5è. Tarifes.
Les tarifes per la prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals incorporen el cànon d’entrada 
a dipòsit controlat i estan gravades per l’impost del Valor Afegit (IVA) amb el tipus impositiu reduït.
Epígraf 1r. Servei de recollida de voluminosos IVA no inclòs
A) Servei en dia fix deixant-los davant de la porteria, de 20 a 22 hores Gratuït
B) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de davant de la porteria
- Vehicle sencer 364,62 EUR
- ¾ de vehicle 273,46 EUR
- ½ vehicle 182,31 EUR
- ¼ de vehicle 91,16 EUR
- 1 unitat de < 1m3 40,51 EUR
C) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de qualsevol habitatge de l’immoble
- Vehicle sencer 474,01 EUR
- ¾ de vehicle 355,50 EUR
- ½ vehicle 237,00 EUR
- ¼ de vehicle 118,50 EUR
- 1 unitat de <1m3 52,67 EUR
Les persones amb disminució amb certificat acreditatiu i les persones amb dificultat de moviment que 
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Epígraf 2n. Servei de recollida de residus en els punts verds de zona IVA no inclòs
PARTICULAR PETIT INDUSTRIAL O COMERCIANT
RESIDUS ESPECIALS
Àcids (salfumant, àcid bateries, fixador, etc.) Gratuït 300 EUR/tn
Aerosols i esprais Gratuït 1.240,00 EUR/tn
Amiant Gratuït No admès
Bases (lleixiu, desembossadors d’aigüeres, amoníac, etc.) Gratuït 300,00 EUR/tn
Bateries de cotxe Gratuït Gratuït
Cartutxos de tinta i tòners Gratuït 185,00 EUR/tn
Cosmètics Gratuït 250,00 EUR/tn
Dissolvents (cetona, alcohol, aiguarràs, etc.) Gratuït 760,00 EUR/tn
Envasos bruts de plàstic Gratuït 165,00 EUR/tn
Envasos bruts de vidre Gratuït 165,00 EUR/tn
Filtres vehicles Gratuït 255,00 EUR/tn
Fitosanitari, herbicida i pesticida Gratuït 1495,00 EUR/tn
Fluorescents i Bombetes Gratuït Gratuït 
Frigorífics (CFC) Gratuït Gratuït
Olis de motor Gratuït 490,00 EUR/tn
Piles Gratuït Gratuït
Pintures, coles i vernissos Gratuït 350,00 EUR/tn
Productes comburents Gratuït 2.050,00 EUR/tn
Radiografies Gratuït Gratuït
Reactius (benzè, mercuri, reactius de Laboratori, etc.) Gratuït 1.230,00 EUR/tn
RESIDUS RECICLABLES
Altres aparells elèctrics i electrònics Gratuït Gratuït
Altres residus (Rebuig) Gratuït 220,00 EUR/tn
Cables elèctrics Gratuït Gratuït
Càpsules cafè monodosi alumini Gratuït Gratuït
Càpsules cafè monodosi plàstic Gratuït Gratuït
CD i DVD Gratuït Gratuït
Cintes de cassette Gratuït Gratuït
Cintes de vídeo Gratuït Gratuït
Electrodomèstics grans (línia blanca) Gratuït Gratuït
Ferralla domèstica Gratuït Gratuït
Fusta Gratuït 60,00 EUR/tn
Matalassos Gratuït 250,00 EUR/tn
Metalls diversos Gratuït Gratuït
Mobles vells i trastos Gratuït 120,00 EUR/tn
Oli de cuina Gratuït Gratuït
Paper i cartró Gratuït Gratuït
Plàstic dur Gratuït Gratuït
Plàstic film Gratuït Gratuït
Pneumàtics petits Gratuït No admès
Porexpan net Gratuït Gratuït
Restes de poda i jardineria Gratuït 60,00 EUR/tn
Runa neta Gratuït 27,00 EUR/tn
TV i monitors Gratuït Gratuït
Vidre barrejat / armat Gratuït Gratuït
Vidre pla Gratuït Gratuït
RESIDUS RECUPERABLES
Ampolles de cava Gratuït Gratuït
Calçat (Sabates) Gratuït 220,00 EUR/tn
Roba (Tèxtil) Gratuït 220,00 EUR/tn
La utilització del servei de recollida de residus als punts verds es regula en el Reglament regulador dels Punts Verds de 
la ciutat de Barcelona.
Epígraf 3r. Servei de recollida d’animals morts IVA no inclòs
A) Particulars
- Animals domèstics fins a 30 Kg de pes. Per servei i animal, presentat amb bossa homologada 28,51 EUR
- Animals domèstics de més de 30 Kg i fins a 80 Kg. Per servei i animal presentat amb bossa homologada 28,51 EUR
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Epígraf 3r. Servei de recollida d’animals morts IVA no inclòs
B) Clíniques veterinàries i laboratoris
a) Desplaçament de l’equip 57,02 EUR
b) Recollida:
- Animal de 0 a 10 kg. 28,51 EUR
- Animal de 10 a 30 kg. 28,51 EUR
- Animal de 30 a 80 kg. 28,51 EUR
- Grup 5 animals: gats, conills 28,51 EUR
- Grup 40 animals: rates 28,51 EUR
- Grup 200 animals: ratolins 28,51 EUR
- Contenidor 1 m3 28,51 EUR
c) Tractament 1,12 EUR/Kg
El servei inclou la recollida, el transport i la incineració de l’animal.
Epígraf 4t. Serveis especials de recollida IVA no inclòs
a) Instal·lació i retirada d’elements de contenció
5 m3 252,82 EUR/cont
10 m3 252,82 EUR/cont





5 m3 70,93 EUR/moviment
10m3 141,86 EUR/moviment
800 l posterior 20,99 EUR/cont
1.000l posterior 26,24 EUR/cont
1.700 l posterior 44,61 EUR/cont
1.800l bilateral 33,26 EUR/cont
2.200l·lateral 32,54 EUR/cont
3.000l bilateral 55,44 EUR/cont
3.200 l·lateral 47,34 EUR/cont
3.500l bilateral 64,68 EUR/cont
c) Desplaçament de contenidor (inclou esborrat, ubicació, nou pintat i trasllat)
- Esborrat d’ubicació 14,28 EUR/cont
- Pintat d’ubicació 14,28 EUR/cont
- Trasllat contenidor 109,54 EUR/hora
d) Servei de rentat de contenidors
Rentat interior:
800l, 1.000l, 1.700l 147,42 EUR/hora
1.800l, 2.200l, 3.000l, 3.200l, 3.500l i selectiva 91,97 EUR/hora
Rentat exterior:
800l, 1.000l, 1.700 l, 1.800l, 2.200l, 3.000l, 3.200l i 3.500l, 124,15 EUR/hora
Iglús selectiva 124,15 EUR/hora
e) Instal·lació de papereres 47,61 EUR/hora
Epígraf 5è. Serveis especials de neteja IVA no inclòs
a) Escombrada manual de manteniment amb vehicle auxiliar i 1 operari 33,62 EUR/hora
b) Accions diverses brigada manual 3 operaris i camió de caixa de 9 m3 101,14 EUR/hora
c) Accions diverses brigada manual 2 operaris i camió de caixa de 9 m3 72,66 EUR/hora
d) Equip de neteja amb aigua a pressió 3 operaris i vehicle cisterna d’11 m3 127,09 EUR/hora
e) Equip de neteja amb aigua a pressió 2 operaris i vehicle auxiliar 88,41 EUR/hora
f) Equip de rec mecànic a pressió 2 operaris i vehicle regador 92,07 EUR/hora
g) Rec mecànic a pressió 1 operari i cisterna d’11m3 58,59 EUR/hora
h) Equip d’escombrada mixta 2 operaris i màquina escombradora d’aspiració 85,80 EUR/hora
i) Equip d’escombrada mixta 3 operaris i màquina escombradora d’aspiració 114,35 EUR/hora
j) Equip d’escombrada mixta 4 operaris i màquina escombradora d’aspiració 153,21 EUR/hora
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Epígraf 6è. Servei de neteja de solars i recollida de runes i materials de la via pública IVA no inclòs
a) Equip compost de pala carregadora 48,69 EUR/hora
b) Equip compost per camió caixa oberta 49,33 EUR/hora
c) Equip manual (3 operaris i camió 9 m3) 109,06 EUR/hora
d) Tractament dels residus 117,27 EUR/tn
Epígraf 7è. Servei de reposició de mobiliari urbà IVA no inclòs
A) Sense incloure-hi la retirada de l’element malmès ni el transport del nou
a) Cubells d’escombraries de 120 l 43,14 EUR/cubell
b) Cubells d’escombraries de 240 l 55,11 EUR/cubell
c) Cubells d’escombraries de 360 l 103,03 EUR/cubell
d) Contenidors de càrrega posterior de 800 l 380,03 EUR/ut
e) Contenidors de càrrega posterior de 1.000 l 426,44 EUR/ut
f) Contenidors de càrrega posterior de 1.700 l 1.494,70 EUR/ut
g) Contenidors de càrrega bilateral de 1.800l d’orgànica 1.929,34 EUR/ut
h) Contenidors de càrrega bilateral de 1.800l de vidre 1.375,34 EUR/ut
i) Contenidors de càrrega lateral de 2.200l d’orgànica 1.078,88 EUR/ut
j) Contenidors de càrrega lateral de 2.200l de vidre 1.041,44 EUR/ut
k) Contenidors de càrrega bilateral de 3000 de resta 2.252,65 EUR/ut
l) Contenidors de càrrega bilateral de 300l de selectiva 2.134,47 EUR/ut
m) Contenidors de càrrega lateral de 3.200l de resta 1.168,71 EUR/ut
n) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l selectiva 1.174,71 EUR/ut
o) Contenidors de càrrega bilateral de 3.500l de resta 2.418,96 EUR/ut
p) Contenidors de càrrega bilateral de 3.500l de selectiva 2.414,88 EUR/ut
q) Bústia per a recollida pneumàtica 3.570,75 EUR/ut
r) Papereres 70l. d’acer inoxidable 423,06 EUR/ut
s) Papereres 70l. d’acer inoxidable amb cendrer 494,92 EUR/ut
t) Papereres estàndard de 70l. 182,00 EUR/ut
u) Papereres estàndard de 70l. amb cendrer 258,36 EUR/ut
v) Papereres de 140l 358,68 EUR/ut
w) Papereres de 140l amb cendrer 436,54 EUR/ut
x) Papereres de 220l. amb cendrer 456,68 EUR/ut
B) Incloent la retirada de l’element i la seva reposició per una nova unitat
a) Retirada d’elements de contenció malmesos i la seva reposició 109,54 EUR/hora
b) Retirada de papereres malmeses i la seva reposició 47,61 EUR/hora
c) Reposició d’elements de contenció i papereres referenciat a preus de l’apartat A):
- Desperfectes lleus reparats “in situ” 25% valor element
- Desperfectes que requereixen substitució temporal 50% valor element
- Desperfectes que inutilitzen l’element 100% valor element
Epígraf 8è. Servei de neteja de pintades i grafitis i retirada de pancartes i cartells IVA no inclòs
A) Esborrat de pintades i grafitis 92,02 EUR/hora
B) Retirada de pancartes 92,02 EUR/hora
C) Retirada de cartells 92,02 EUR/hora
Article 6è. Bonificacions.
Les tarifes per la prestació del servei de recollida en els punts verds de zona podran ésser objecte de les següents 
bonificacions:
a) Els petits industrials i comerciants amb targeta signants de l’Acord Cívic o de l’Agenda21 amb pla d’acció aprovat,  
podran gaudir d’una reducció del 50%.
b)  Les associacions i  entitats sense ànim de lucre amb targeta signants de l’Acord Cívic o de l’Agenda21 amb pla 
d’acció aprovat, podran gaudir d’una reducció del 100% en la tarifa pels residus propis. Pels residus derivats de la seva 
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Article 7è. Naixement de l’obligació de pagament.
L’obligació de pagar els preus públics per a la prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals  
neix des de que s’inicia la prestació del servei. Les liquidacions es practicaran en el moment de la prestació del servei.
Article 8è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
3.3 PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I  ALTRES PRESTACIONS DEL SECTOR DE 
MEDI AMBIENT.
Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els preus que  
regiran per activitats d’educació ambiental i altres prestacions de serveis i cessions d’espais del sector de medi ambient.
Art. 2n. Objecte.
Es regula la contraprestació pecuniària per l'ús de les instal·lacions i la prestació de serveis de:
a. Les activitats d’educació ambiental, realitzades a l’aula o en altres instal·lacions.
b. La cessió temporal d’ús de la sala polivalent La Fàbrica del Sol.
c. Els tallers del programa “Fes de casa teva un jardí”.
Art. 3r. Obligació de pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que sol·licitin la prestació de serveis, 
la realització d’activitats o la cessió d’espais previstos en aquesta normativa.
Art. 4t. No subjecció.
No està subjecta a preu públic la prestació dels serveis de l’article 2n apartat a) en els següents casos:
a) Quan es tracti d’activitats adreçades a Centres educatius que reuneixin alguna de les condicions següents:
- Ésser centres educatius de titularitat pública amb la consideració de CAEP (Centre d'atenció educativa preferent).
- Ésser centres educatius que puguin justificar la necessitat d’una atenció especial per la situació de dificultat social de 
la seva població escolar.
- Ésser centres sense ànim de lucre i considerats d’iniciatives amb interès social especial.
- Ésser Centres d’educació especial.
b) Quan es tracti d’activitats adreçades al públic en general amb inscripció individual que formin part de la programació  
ordinària dels equipaments d’educació ambiental (Fàbrica del Sol i altres anàlegs). No obstant això, s’exigirà el preu 
públic amb l’import previst a l’article 5è, apartat A, per les activitats d’educació ambiental que es realitzin en aquests 
equipaments, fora de la programació ordinària i a demanda de grups.
Art. 5è. Quantia.
Import (IVA no inclòs)
A. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Grups entre 20 i 25 persones 38,22 EUR
Grups inferiors a 20 persones 1,86 EUR
B. PRESTACIONS DE LA FÀBRICA DEL SOL
Cessió d’espais (per hora) 33,46 EUR
C. PROGRAMA “FES DE CASA TEVA UN JARDÍ”
Inscripció individual en un taller 2,50 EUR
- Nens fins als 14 anys
- Majors de 65 anys
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Art. 6è. Naixement de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagament neix en el moment en què es sol·licita el servei.
Art. 7è. Regulació aplicable.
En tot  el  que no estigui  regulat  en aquesta disposició,  els  preus públics  per  serveis  d’educació  ambiental  i  altres 
prestacions inclosos en l’article 2n es regiran per la regulació general dels preus públics municipals.
Article 8è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
ANNEX IV - REGULACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D’EDUCACIÓ PER AL CURS 2013-2014.
Preàmbul:
Els articles 25.2.n i 28.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els  
articles 66.3.o) i 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les Llei municipal i de  
règim local de Catalunya, preveuen la competència municipal per a realitzar les activitats educatives previstes en la 
corresponent normativa sectorial.
Per la seva part, l’article 51 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya estableix que l’educació infantil  
forma part del sistema educatiu i, en l’article 56, es defineix les característiques legals d’aquest ensenyament d’educació 
infantil, determinant que existiran dos cicles: el primer, que compren l’ensenyament entre els zero i tres anys d’edat, i el  
segon que comprèn l’ensenyament entre els tres i els sis anys d’edat. En l’article 10 d’aquesta Llei, defineix quins són 
els ensenyaments declarats obligatoris i gratuïts, fixant que el primer cicle d’educació infantil és voluntari i que no és ni 
gratuït ni universal. L’article 159.2 de d’aquesta Llei també preveu que els ens locals poden crear centres propis per 
mitjà de convenis amb el Departament d’Ensenyament d’acord amb la programació de l’oferta educativa.
Així mateix, els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, determinant que les entitats locals poden establir preus públics per a la prestació de 
serveis i la realització d’activitats de la seva competència, quan no concurreixin les circumstàncies de l’article 20.1.B 
d’aquesta norma. En l’article 44.2 es preveu que, per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, les entitats 
locals podran fixar preus que no incorporin la totalitat del cost del servei o activitat local, i també, que es podran atorgar 
bonificacions per les mateixes raons.
En el marc dels corresponents pressupostos de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), que gestiona les 
escoles  bressol  municipals,  està  previst  que  es  destinarà  un  20%  dels  ingressos  a  percebre  pels  usuaris,  a 
bonificacions,  per als nens i  nenes de les famílies amb majors dificultats econòmiques i  socials,  als preus públics 
d’alimentació i/o escolaritat, i un 8% dels ingressos a percebre pels usuaris  a les bonificacions, per als nens i nenes de 
les famílies amb majors dificultats econòmiques, als preus públics dels ensenyament  de les escoles municipals de 
música i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
Article 1.- Objecte.
Tenen las consideració de preus públics pels serveis educatius les contraprestacions pecuniàries que s’han de satisfer 
per la prestació de serveis i la realització de les activitats següents:
a) Escolarització a les escoles bressol municipals de Barcelona.
b) Serveis d’alimentació a les escoles bressol municipals de Barcelona.
c) Serveis educatius a la petita infància.
d)  Ensenyaments  a  les  Escoles  Municipals  de  Música  d’alumnes  de  4-18  anys  (conveni  amb  el  Departament 
d’Ensenyament).
e)  Ensenyaments  a les Escoles Municipals  de  Música  d’alumnes no inclosos  en el  conveni  amb el  Departament 
d’Ensenyament.
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g) Servei de cessió d’ús d’espais a les Escoles Municipals de Música.
h) Ensenyament de grau professional del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
i) Ensenyament no reglat al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
j) Serveis del banc d’instruments i material per als alumnes del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
k) Servei de cessió d’ús d’espais al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
Article 2.- Obligats al pagament.
1.  Són obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que es beneficien del corresponent 
servei o activitat pels quals s’hagin de satisfer.
2.  Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei, d’acord amb els 
terminis que es fixen a cada servei o activitat.
3. La forma de cobrament habitual serà la domiciliació bancària.
També són admissibles altres formes de cobrament com els xecs o els tiquets guarderia en els preus públics de les 
escoles bressol municipals.
4. Únicament es procedirà a la devolució de l’import del preu públic corresponent, quan no es presti el servei o activitat 
per causa imputable a l’administració municipal.
5.  En el  moment  de formalitzar  la  matrícula  o matrícula de continuïtat  als  centres on s´apliquen els  preus públics 
regulats en la present normativa, s’haurà d’estar el corrent de pagament del respectiu servei o activitat del curs anterior.
Article 3.- Quanties i períodes de cobrament dels preus públics.
1. ESCOLES BRESSOL.
1.1 Preus Públics escolaritat i/o alimentació.
Concepte Preu públic curs 2013/14
ESCOLES GESTIÓ DIRECTA
192 dies de servei
Preu públic curs 2013/14
ESCOLES GESTIÓ INDIRECTA*
215 dies de servei
- Escolaritat (preu anual)











TOTAL 3.008 EUR 3.369 EUR
- Permanència de 17 h a 18 h (preu mensual)
- Permanència de 17h a 19h (preu mensual)
- Permanència esporàdica (preu 1/2h) 
- Àpats esporàdics:
Esmorzar o berenar








(*) Escoles Bressol Els Patufets de Navas, Enxaneta i Caspolino.
Per  Trinitat  Nova  (que  té  un  horari  reduït),  són  preus  anuals  de  1.288  i  341  EUR,  per  escolaritat  i  alimentació, 
respectivament.
Si el servei de berenar es gaudeix sense dinar al centre el preu mensual serà de 10,45 EUR al mes, en el cas de gestió 
directa i de 11,45 EUR al mes en la gestió indirecta.
El calendari en les escoles de gestió directa és de mitjans de setembre a mitjans de juliol (vacances del 15 al 31 de 
juliol, agost, Nadal i Setmana Santa) i en les de gestió indirecta el calendari és de primers de setembre a 31 de juliol  
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L’horari de les escoles bressol és de les 8 del matí a les 5 de la tarda, a excepció dels mesos de setembre i juliol, en 
què és de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
Les escoles bressol municipals Els Patufets de Navas, Enxaneta i Caspolino estaran obertes de 8 del matí a 5 de la 
tarda durant tot el curs i oferiran un servei de permanències de 5 a 7 de la tarda, d’utilització opcional per les famílies.
A l’escola bressol municipal Trinitat Nova l’horari és de 8 del matí a 2 de la tarda durant tot el curs.
Cada mes es cobra el 10% de l’import total del curs (escolaritat i l’alimentació contractada):
Mes Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Març Abril Maig Juny
Dia 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Import 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Els contractes del servei de berenar, en les escoles bressol de gestió directa, només es cobra 9 mesos, perquè ni al  
setembre ni al juliol hi ha servei d’escola a partir de les 15 h., i en les escoles de gestió indirecta es cobra 10 mesos.
El mes de juliol no s’emetran rebuts.
La baixa del servei sol·licitada durant el transcurs del corresponent mes, no dóna dret a la devolució total o parcial de les 
quotes. Per tal que no s’emeti la corresponent facturació del preu públic d’escolaritat i/o alimentació, s’haurà d’haver 
produït la baixa del servei abans del dia 25 del mes anterior a l´inici de la baixa.
1.2 Serveis educatius a la petita infància: Espais familiars.
El  suport  a la petita infància es configura com un servei  educatiu  en què les relacions personals  constitueixen un 
element fonamental a partir  del contacte interpersonal, la convivència i la diversitat com a valors. Així, els diferents 
projectes que configuren la xarxa d'atenció a la petita infància de la ciutat es fonamenten en l'atenció educativa, on es 
potencia  i  afavoreix  el  desenvolupament  personal  oferint  cura,  educació,  lleure  i  suport,  tant  als  infants  com  als 
progenitors:
-  Espais familiars. Ofereixen als infants un context educatiu i, a les famílies, la possibilitat de compartir l'experiència 
d'educar els seus fills i filles.
Programa Hores setmanals Preu públic mensual Curs 2013/14
Espais familiars (2,5 h dues vegades per setmana) = 5h/set. 22,33 EUR
Els usuaris d’aquest servei hauran d’ingressar el corresponent preu públic mensual al compte bancari que els facilitarà 
l’IMEB, abans de l’inici de l’activitat.
2. ESCOLES DE MÚSICA.
Preus públics de les Escoles Municipals de Música de l’Eixample, Sant Andreu, Can Ponsic i Nou Barris.
PROGRAMES INCLOSOS EN EL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: ALUMNES 4-18 ANYS.
Programa Hores lectives setmanals/alumnes Preu públic curs 2013/14
a1 0,05 0,09 299 EUR
a2 0,10 0,15 325 EUR
a3 0,16 0,20 340 EUR
b1 0,21 0,25 345 EUR
b2 0,26 0,29 370 EUR
b3 0,30 0,35 401 EUR
b4 0,36 0,40 516 EUR
b5 0,41 0,45 548 EUR
b6 0,46 0,50 627 EUR
b7 0,51 0,59 658 EUR
b8 0,60 0,65 761 EUR
b9 0,66 0,69 812 EUR
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Programa Hores lectives setmanals/alumnes Preu públic curs 2013/14
b11 0,80 0,85 914 EUR
b12 0,86 0,92 991 EUR
c1 0,93 0,99 1.048 EUR
c2 1,00 1,06 1.072 EUR
c3 1,07 1,12 1.130 EUR
c4 1,13 1,19 1.276 EUR
c5 1,20 1,26 1.310 EUR
c6 1,27 1,33 1.374 EUR
c7 1,34 1,40 1.412 EUR
c8 1,41 1,47 1.474 EUR
c9 1,48 1,55 1.503 EUR
Per al càlcul de les hores setmanals lectives a aplicar a cada modalitat d’ensenyament musical es tindran en compte les 
següents ràtios d’alumnes:
Llenguatge musical: 12 alumnes.
Agrupacions entre 2 i 4 alumnes: 3 alumnes.
Agrupacions entre 5 i 9 alumnes: 6 alumnes.
Agrupacions entre 10 i 25 alumnes: 15 alumnes.
Agrupacions de més de 26 alumnes: 25 alumnes.
PROGRAMES PER ALUMNES NO INCLOSOS EN EL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.
Programa Hores lectives setmanals/alumnes Preu públic curs 2013/14
d1 0,06 0,09 305 EUR
d2 0,10 0,14 355 EUR
d3 0,15 0,19 431 EUR
d4 0,20 0,29 558 EUR
d5 0,30 0,40 629 EUR
d6 0,41 0,50 954 EUR
d7 0,51 0,61 1.259 EUR
d8 0,62 0,70 1.345 EUR
d9 0,71 0,80 1.619 EUR
d10 0,81 0,90 1.654 EUR
d11 0,91 1,00 1.726 EUR
d12 1,01 1,10 1.878 EUR
d13 1,11 1,20 1.979 EUR
d14 1,21 1,28 2.263 EUR
Els preus s’abonaran de la següent manera:
- Rebut de juliol, formalització matrícula, una aportació del 25% de l’import total.
- Rebuts d’octubre, desembre i febrer, una aportació del 20% de l’import total.
- Rebut d’abril, una aportació del 15% de l’import total.
Música per a nadons Hores Preu públic curs 2013/14
trimestral 10 83 EUR
quadrimestral 16 132 EUR
Els usuaris d’aquest servei hauran d’ingressar el corresponent preu públic trimestral o quadrimestral al compte bancari 
que els facilitarà l’IMEB, abans de l’inici de l’activitat.
SERVEI DE PRÉSTEC D’INSTRUMENTS:
a) Instruments el valor del qual sigui inferior o igual a 800 EUR: 140 EUR/curs.
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b) Instruments el valor del qual sigui superior a 800 EUR: 179 EUR/curs.
Pròrroga estiu: 56 EUR.
CESSIÓ ÚS D’ESPAIS I ALTRES PRESTACIONS DEL SERVEI D’ÚS D’ESPAIS:
Espais 1 hora 4 hores
Sala audicions > 100 pax 67 EUR 201 EUR
Aules 22 EUR   67 EUR
Sobre aquests preus públics s’ha d’aplicar l’impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).
Aquests preus inclouen despeses de neteja, calefacció/aire condicionat. No inclouen el servei d’obertura i vigilància del 
centre ni la neteja extraordinària, que es facturaran segons preus de les empreses externes que realitzin el servei.
Altres prestacions 1 hora 4 hores
Piano cua 59 EUR 179 EUR
Piano de cua més back line, faristols, cadires i equip de so 67 EUR 201 EUR
Sobre aquests preus públics s’ha d’aplicar l’impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).
Si la demanda d’espais comporta un ús periòdic setmanal o mensual i de durada d’un curs escolar, caldrà establir amb 
l’entitat un acord de col·laboració que fixarà les contraprestacions que l’entitat aporti en benefici de l’activitat musical de 
l’escola.
En el cas de que la demanda de cessió d’ús d’espais sigui realitzada per alguna de les institucions o persones següents:
- Ajuntament de Barcelona i organismes dependents de l’Ajuntament.
- Consorci d’Educació de Barcelona.
- Personal docent del centre.
I sempre que no afecti el funcionament regular del centre, s’aplicaran aquests criteris:
- Reducció (20%) en el preu hora del·lloguer d’espais per activitats externes del personal docent del centre sempre i 
quan no cobrin entrada ni percebin cap tipus de remuneració.
- Cessió gratuïta dels espais a l’Ajuntament de Barcelona i als organismes dependents de l’Ajuntament de Barcelona 
sempre que organitzi l’activitat el propi organisme.
- Cessió gratuïta dels espais al Consorci d’Educació de Barcelona sempre que organitzi l’activitat el propi Consorci.
En tots els casos els casos les entitats organitzadores hauran de cobrir les despeses de neteja, vigilància o afinació  
d’instruments que generi l’activitat.
3. CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA.
3.1 Preus públics del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
GRAU PROFESSIONAL.
Concepte Preus públic curs 2013/14
CURSOS COMPLETS
Descripció preus alum. oficials:
Grau Professional
1r. curs (5,3 h/setmana) 961 EUR
2n. curs (5,3 h/setmana) 961 EUR
3r. i 4t. curs (6,3 h/setmana) 829 EUR
5è. i 6è. curs (10 h/setmana) 1.106 EUR
CURSOS REDUÏTS
Doble o Segona especialitat de Grau Professional (3 h/setm.) iniciades amb anterioritat al curs 2012/13 270 EUR
Doble o Segona especialitat de Grau Professional (3 h/setm.) iniciades al curs 2013/14 343 EUR
Optativa segon instrument o piano complementari 343 EUR
Alumnes 6è. Curs amb una o dues assignatures pendents 270 EUR
Alumnes 6è. curs amb una o dues assignatures pendents, si una d’elles és instrument 343 EUR
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Els preus del grau professional s’abonaran de la següent manera:
- Rebut de juliol, formalització matrícula, una aportació del 10% de l’import total.
- Rebuts d’octubre, desembre i abril: una aportació del 30% de l’import total.
Les dobles especialitats es pagaran en un únic rebut el mes de juliol i no tenen dret a bonificació. Aquestes places estan 
ocupades per alumnes que tenen o tenien una primera especialitat. Hi ha alumnes que no poden accedir al centre per 
aquest motiu. Durant el curs alguns abandonen una de les dues especialitats, quedant després una hora lectiva de 
professor d’instrument sense assignar.
L’assignatura optativa segon instrument o piano complementari es pagarà en un únic rebut en el moment de l’assignació 
horària, pels mateixos motius que en el cas anterior i no tenen dret a bonificació.
La forma de cobrament habitual serà la domiciliació bancària.
ENSENYAMENT NO REGLAT AL CONSERVATORI.
Alumnes no inclosos en el conveni amb el Dept. d'Educació.
Modalitat Hores totals curs Preu públic curs 2013/14
Cursos OBERTS col·lectius
Assignatures del currículum del grau professional 30 161 EUR
Assignatures del currículum del grau professional 60 322 EUR
Assignatures específiques de cursos oberts 30 161 EUR
Assignatures específiques de cursos oberts 45 388 EUR
Cursos OBERTS individuals
Instrument individual (1/2 h) 15 961 EUR
Instrument individual (1 h) 30 1.608 EUR
Cambra (1h) 30 577 EUR
Classes Magistrals
Cursos col·lectius 15 h 15 89 EUR
Cursos d'interpretació 15 h amb 1 h individual de classe 15 89 EUR
Cursos d'interpretació 15 h sense classe individual (oient) 15 31 EUR
Coral Canta Conservatori 45 65 EUR
Els preus de l’ensenyament no reglat s’abonaran en el moment de formalització de la matrícula.
BANC D’INSTRUMENTS I MATERIAL PELS ALUMNES.
Banc d’instruments Preu públic curs 2013-14
Trompeta 140 EUR
trombó, tuba i bombardí 140 EUR
Trompa 140 EUR
Flauta 140 EUR
clarinet baix 179 EUR
corn anglès 179 EUR
Fagot 179 EUR
Oboè 179 EUR
violí, viola i violoncel 179 EUR
violes n. 133, 134 i 136 201 EUR
violoncels n. 126, 128 i 129 201 EUR
pròrroga juliol - setembre (instrument de 138 EUR) 36 EUR
pròrroga juliol - setembre (altres instruments) 51 EUR
Carpetes amb separadors 9 EUR
Carpetes sense separadors 6 EUR
Targeta fotocopiadora 5 EUR
Agenda tutorial 10 EUR
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CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS AL CONSERVATORI.
Concepte Auditori S.V Peixera Aula gran >50 m2 Aula mitjana <50 m2
Preu/hora curs 2013-14 165 EUR 119 EUR 119 EUR 109 EUR 109 EUR
lloguer mínim dissabtes i diumenges 4 h
equipament inclòs piano piano piano piano
equip audiovisual inclòs micro, projecció equip música
altres inclosos camerino 008, aula 006
neteja a càrrec client, tarifes proveïdor, mínim 2 h
servei obertura i vigilància a càrrec client, tarifes proveïdor, mínim 4 h
afinació i piano a càrrec client, tarifes proveïdor  
Sobre aquests preus públics s’ha d’aplicar l’impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).
Si la demanda d’espais comporta un ús periòdic setmanal o mensual i de durada d’un curs escolar, caldrà establir amb 
l’entitat un acord de col·laboració que fixarà la tarifa i les contraprestacions que l’entitat aporti en benefici de l’activitat  
musical de l’escola.
En el cas de que la demanda de cessió d’ús d’espais sigui realitzada per algun de les institucions o persones següents:
- Ajuntament de Barcelona i organismes dependents de l’Ajuntament.
- Consorci d’Educació.
- Personal docent del centre.
I sempre que no afecti el funcionament regular del centre, s’aplicaran aquests criteris:
- Reducció (20%) en el preu hora del·lloguer d’espais per activitats externes del personal docent del centre sempre i 
quan no cobrin entrada ni percebin cap tipus de remuneració.
- Cessió gratuïta dels espais a l’Ajuntament de Barcelona i als organismes dependents de l’Ajuntament de Barcelona 
sempre que organitzi l’activitat el propi organisme.
- Cessió gratuïta dels espais al Consorci d’Educació de Barcelona sempre que organitzi l’activitat el propi Consorci.
-  Cessió  gratuïta  dels  espais  (màxim  1  vegada  al  trimestre)  als  centres  següents:  CEPA  Oriol  Martorell,  CEIP 
Concepció, IES Serrat i Bonastre, atesa la dedicació musical vinculada al Conservatori.
En tots els casos, les entitats organitzadores hauran de cobrir les despeses de neteja, vigilància o afinació d’instruments 
que generi l’activitat.
Article 4.- Procediment de recaptació.
Els preus públics de serveis educatius es recaptaran:
a) En període voluntari, l’assenyalat en el corresponent preu públic.
b) En període executiu. Transcorreguts els terminis de pagament establerts per a cadascun dels diferents serveis i  
activitats educatives sense que s’hagi acreditat el pagament que correspongui, s’iniciarà el procediment administratiu de 
constrenyiment, d’acord amb el que preveu la regulació general dels preus públics municipals.
Article 5.- Bonificacions dels preus públics d’educació.
1.- Les bonificacions dels preus públics d’educació de l´Ajuntament de Barcelona s’estableixen d’acord amb el que 
disposa l’article 44.2 del  Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  que permet la reducció de les 
quanties dels preus públics quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.
2.- Les bonificacions s’atorgaran únicament en relació als següents preus públics:
- Escolarització i alimentació a les escoles bressol municipals.
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- Ensenyament al grau professional del Conservatori Municipal de Música.
3.- L’òrgan competent de l’IMEB és qui determina la concessió de les bonificacions de les quanties dels diferents preus 
públics quan es donen els requisits establerts en els presents preus públics d’educació.
4.- Requisits econòmics per a la sol·licitud de les bonificacions:
a)  Podran sol·licitar bonificació aquells alumnes que es matriculin en les escoles bressol municipals, en les escoles 
municipals de música i en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, que estiguin al corrent de pagament de les 
obligacions amb l’Institut d’Educació de Barcelona i de les obligacions tributàries amb l’Institut Municipal d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona, i que acompleixin els requisits que s’indiquen en els següents apartats.
b) El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al nombre de membres de la unitat familiar. 
Per establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i saber en quin tram de bonificació es troba, es calcula la suma 
dels ingressos anuals que per  qualsevol  concepte percep aquesta unitat  i  es relaciona el  total  d'ingressos amb el 
nombre total de membres de la unitat familiar.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any corresponent al  
darrer exercici fiscal·liquidat en el moment de cada convocatòria.
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:
- L’alumne pel qual es sol·licita la bonificació.
- El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumnat (ingressos considerats al 100%) En cas de divorci o separació legal, no  
és membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però tanmateix sí serà membre computable 
el·la nou cònjuge o unit per anàloga relació, així com les seves rendes.
- Els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any 
anterior (ingressos considerats al 50%).
- Germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial (els seus ingressos, en el  
seu cas, es consideren al 50%).
- Ascendents que justifiquin la seva residència en el mateix domicili de la unitat familiar (els seus ingressos, en el seu 
cas, es consideren al 50%).
La renda es calcularà de la següent manera:
Per als membres de la família que hagin presentat declaració de l'IRPF es sumarà la base imposable general amb la 
base  imposable  de  l’estalvi,  excloent  els  saldos  nets  negatius  de  pèrdues  i  guanys  patrimonials  corresponents  a 
exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi 
corresponent a exercicis anteriors.
Per  al  membres  de  la  família  que  obtinguin  ingressos  propis  però  no  hagin  presentat  declaració  de  l'IRPF,  que 
presentaran certificat d’imputacions d’Hisenda, es sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 
excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo 
net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi corresponent a exercicis anteriors.
Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una sèrie de factors de correcció en els següents 
casos:
- Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria general o especial es deduiran 500,00 ó 765,00 
EUR, respectivament, dels ingressos anuals per cada fill.
- Quan hi hagi un/a nen/a en acolliment aquest/a es considerarà com a membre de la unitat familiar.  En el cas de ser  
família nombrosa o monoparental es deduirà de la renda com si fos un fill.
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En els casos en què el·la sol·licitant al·legui la seva independència econòmica, qualsevol que sigui el seu estat civil,  
haurà d’acreditar aquesta circumstància, els mitjans econòmics amb què compta i la titularitat o lloguer del seu domicili. 
De no justificar suficientment aquests extrems, la sol·licitud serà denegada.
Llindars de renda:
Els llindars de renda que no pot superar la unitat familiar per tenir dret a bonificació són els següents:









A partir del vuitè membre de la unitat familiar, s’afegiran 3.282 EUR per cada nou membre computable de la unitat  
familiar.
Tindrà el mateix efecte excloent l’existència d’activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de 
la unitat familiar per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500 EUR.
Aquests llindars s’estableixen d’acord amb la normativa del Ministeri d’Educació  (Reial Decret 1000/2012 de 29 de juny, 
pel qual s’estableixen els llindars de renda i quantia de les beques i ajuts del Ministeri d'Educació pel curs 2012/2013),  
els quals utilitza també el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
5.- Quantia de les bonificacions:
Es determinen quatre tipus de bonificacions (90%, 70%, 50% ó 30%), en funció de la renda calculada per a la unitat 
familiar i el nombre de membres de la mateixa:
Tram de bonificació segons ingressos familiars ajustats.
Membres de la família 70% 50% 30%
Fins a De a De a
1 5.334 5.335 7.468 7.469 10.668
2 8.689 8.690 12.164 12.165 17.377
3 11.410 11.411 15.974 15.975 22.820
4 13.535 13.536 18.948 18.949 27.069
5 15.359 15.360 21.502 21.503 30.717
6 17.121 17.122 23.969 23.970 34.241
7 18.788 18.789 26.303 26.304 37.576
8 20.441 20.442 28.617 28.618 40.882
9 22.082 22.083 30.915 30.916 44.164
10 23.723 23.724 33.212 33.213 47.446
Un cop determinat el percentatge de bonificació que li  correspon en funció del tram assignat segons els ingressos 
familiars (ajustades a la baixa si hi ha persones amb discapacitats a la família, o es tracta de famílies nombroses o  
monoparentals), es farà un salt de tram si el beneficiari de la bonificació compleix algun dels següents requisits:
- Si té un infant en acolliment.
- Si coexisteixen dos germans matriculats en el mateix curs en les escoles bressol municipals de Barcelona.
En els casos on existeixi informe de serveis socials amb una determinació de la seva situació qualificada com a grau 4 o 
5 els sol·licitants tindran el 90% de bonificació (sempre i quan no superin els llindars màxims de renda establerts), i si té 
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6.- Tramitació de les sol·licituds:
a) Sol·licituds i documentació a presentar:
Les sol·licituds de bonificació es presentaran a l’Institut d’Educació a través del centre educatiu on es matriculi l’alumne 
en el moment de formalitzar la matrícula.
Si la bonificació es sol·licita per a més d’un membre de la família, es presentarà un imprès per a cada membre, però  
només caldrà lliurar un exemplar de la documentació adjunta sempre que l’alumnat  estigui  matriculat  en el  mateix 
centre.
A la sol·licitud caldrà adjuntar l’original i la fotocòpia de la següent documentació:
Per a les bonificacions de preus públics de les escoles de música i el Conservatori: Declaració anual de l’IRPF (amb 
segell  de l’entitat bancària o certificat  de presentació per internet),  o certificat  d’imputacions de l’Agència Tributària 
corresponents al darrer exercici fiscal·liquidat.
En la  tramitació  de les sol·licituds  de bonificació  dels  preus  públics  de les Escoles Bressol,  aquesta aportació  de 
documentació es podrà substituir per l’autorització dels pares/tutors per que l’IMEB consulti directament les dades de la 
declaració anual de l’IRPF o certificat d’imputacions, a l’Agència estatal d’Administració Tributaria. Aquests consulta, per 
raons tècniques, únicament es pot realitzar, pel que fa al curs 2013/2014, per les dades de renda de l’exercici 2011. Si 
la  família  prefereix  que  es  tinguin  en  compte  les  dades  corresponents  a  l’exercici  2012  caldrà  que  aporti  les 
corresponents  declaració  o  declaracions  d’IRPF amb el  segell  de  l’entitat  bancària  o  certificat  de  presentació  per 
internet.
En tots els casos, si procedeix:
a) Certificat que acrediti la discapacitat del/s membre/s del nucli familiar i el grau de discapacitat.
b) Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
c) Sentència o conveni de separació o divorci.
d) Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
e) En cas que la família estigui atesa pels Serveis Socials, persona i centre que els està atenent (l’IMEB sol·licitarà  
informe i valoració directament als serveis socials).
Les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents que puguin 
justificar la seva situació. No s’acceptaran declaracions jurades ni justificacions de despeses.
b) Procediment:
La direcció  del  centre  educatiu  revisarà les sol·licituds  i  la  documentació  presentada,  comprovarà  que l’imprès de 
sol·licitud ha estat correctament emplenat, que s’ha aportat la documentació requerida i procedirà a informar de les 
dades  necessàries  a  l’aplicatiu  de  gestió  de  les  bonificacions.  Aquest  aplicatiu  facilitarà  un  càlcul  provisional  del 
percentatge de bonificació a atorgar al  sol·licitant  en funció del  compliment dels requisits econòmics.  El gaudiment 
d’aquesta bonificació estarà subjecte a la comprovació (que es realitzarà posteriorment), de que els pares i mares o 
tutors  legals  es  troben  al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries  amb  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  i  de  les  
obligacions amb l’Institut d’Educació.
En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, la direcció del centre establirà un termini de deu 
dies hàbils per efectuar les correccions pertinents i perquè les persones interessades puguin esmenar o completar les 
dades o adjuntar la documentació no presentada inicialment.
Les persones interessades que transcorregut aquest termini no esmenin les errades esmentades es considerarà que 
desisteixen de la seva petició, la qual s’arxivarà sense cap més tràmit.
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Per poder sol·licitar bonificació en els preus públics del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, s’haurà d’haver 
aprovat el curs anterior o haver superat la prova d’accés pels alumnes de nova incorporació.
c) Concessió de les bonificacions:
Les famílies o els interessats s’enduran còpia de la sol·licitud on consta la bonificació atorgada provisionalment.
La direcció del centre remetrà a la seu central de l’Institut Municipal d’Educació la relació de bonificacions atorgades de 
forma provisional.
Després de fer les comprovacions oportunes sobre l’existència de deutes amb l’Institut Municipal d’Hisenda i l’Institut 
Municipal d’Educació s’enviarà un SMS al sol·licitant de bonificació de preus públics d’Escoles Bressol o comunicat al 
sol·licitant dels preus públics de les EMMB i CMMB en els termes següents segons correspongui:
-  Si  s’han informat deutes amb l’IMEB es generarà el SMS al  sol·licitant  de bonificació de preus públics d’Escoles 
Bressol o comunicat al sol·licitant dels preus públics de les EMMB i CMMB, amb el text: “IMEB l’informa: en 15 dies 
denegarà la sol·licitud de bonificació N. 00000000000 si no liquida el deute tributari pendent amb aquest organisme.”
- Si s’han informat deutes amb l’IMH es generarà el SMS al sol·licitant de bonificació de preus públics d’Escoles Bressol 
o comunicat al sol·licitant dels preus públics de les EMMB i CMMB , amb el text: “IMEB l’informa: en 15 dies denegarà la  
sol·licitud de bonificació N. 00000000000 si no liquida el deute pendent amb l’Institut Mpal. d’Hisenda.”
- Si no s’han informat deutes amb l’IMEB ni amb l’IMH, o aquests deutes han estat liquidats durant el termini concedit, la 
sol·licitud de bonificació atorgada provisionalment passa a ser atorgada definitivament i es generarà el SMS al sol·licitant 
de bonificació de preus públics d’Escoles Bressol o comunicat al sol·licitant dels preus públics de les EMMB i CMMB , 
amb el text: “IMEB l’informa: a la seva sol·licitud N. 0000000000000 li ha estat concedida una bonificació del nn%.”
L’IMEB aplicarà d’ofici la bonificació concedida en les liquidacions generades mensualment, fent constar en el rebut 
emès l’import total del servei i la minoració d’aquest import en funció del percentatge de bonificació atorgat.
Els sol·licitants que compleixin els requisits econòmics però que siguin morosos amb l’IMH o l’IMEB, i que després de 
rebre l’avís sobre la necessitat de liquidar el deute no ho regularitzin, l’IMEB emetrà una resolució denegant la sol·licitud 
de bonificació i la notificarà a l’interessat.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds de bonificacions no resoltes per resolució expressa, en 
el termini màxim d’un mes comptats des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Contra aquesta resolució en matèria d’ingressos de dret públic es podrà interposar recurs d’alçada davant de l’Alcalde, 
amb efectes de reposició, en el termini d’un mes, tot aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l’article 14è del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
7.- Incompatibilitats:
- No es podrà gaudir d’altres bonificacions, ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions 
públiques o ens públics o privats.
- No es pot tenir deutes amb l’administració ni deixar d’atendre el pagament de les quotes que es generin durant el curs 
escolar.
8.- Supòsits de revisió de les bonificacions:
Els requisits econòmics de les bonificacions, establerts amb caràcter general o en cada preu públic en concret, s’hauran 
d’acreditar en el moment de formalitzar-se la matrícula i únicament es podran revisar i produiran efectes, quan es doni 
alguna de les següents circumstàncies:
- Canvi de la situació familiar per causa de decés d’algun pare o tutor legal dels menors no emancipats.
- Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal, en que deixarà de computar la renda del ex cònjuge 
que no convisqui amb el nen/a, però si que computarà les rendes del nou cònjuge o marit per anàloga relació i els altres 
ingressos que per aquest fet obtingui el tutor legal. Si el divorci o separació legal contempla la custòdia compartida es 
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- Contingències econòmiques sobrevingudes posterior a la matrícula reflectides en un informe de serveis socials en el 
que es posi en relleu el canvi socioeconòmic de la unitat familiar, sempre que es donin els requisits de llindar de renda 
establerts en l’apartat 4 de l’article 5 de la present Regulació en el moment d’emetre aquest nou informe. Els efectes de 
la  revisió  de la  corresponent  bonificació  seran  els  de  la  data  de presentació  de  la  nova sol·licitud  de  bonificació, 
acompanyada de l’informe de serveis socials.
ANNEX V - EQUIPAMENTS DE DISTRICTE I INSTAl·lACIONS ESPORTIVES.
5.1.  PREUS  PÚBLICS  PELS  SERVEIS  PRESTATS  ALS  CENTRES  CÍVICS  I  RESTA  D’EQUIPAMENTS  DE 
DISTRICTES.
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
Activitats formatives:
Equipament Centre Cívic Pati Llimona.
Activitats formatives: cursos i tallers (a).
Genèric: 3,39 EUR/hora.
Especialitzat (transició): 4,38 EUR/hora.
Foto Seminari: 5,32 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
Cessió espais.
Equipament Centre Cívic Pati Llimona.
Cessió espais singulars (1).
Espais singulars. Sala Multimèdia.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21 EUR/hora
Acte obert i pagament 21 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 50 EUR/hora
Acte obert i pagament 50 EUR/hora
Equipament Centre Cívic Pati Llimona.
Cessió espais estàndards (1).
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller i sala reunions.
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,52 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 25 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2))Cuina, Gimnàs, Sala Joan Maragall , Pati Correu Vell i Pati d’en Llimona.
Categoria 1.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21 EUR/hora
Acte obert i gratuït 17,53 EUR/hora
Acte obert i pagament 17,53 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 50 EUR/hora
Acte obert i pagament 50 EUR/hora
Espai (sala d’actes) Sala Maria Aurèlia Capmany , Sala Conferències i Montserrat Roig.
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 23,88 EUR/hora
Acte obert i pagament 23,88 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 55,85 EUR/hora
Acte obert i gratuït 55,85 EUR/hora
Acte obert i pagament 55,85 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Equipament.
- (1).
Equip de so petit + 2 micros.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,28 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 10,28 EUR/jornada
Acte obert i pagament 10,28 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 17,23 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 17,23 EUR/jornada
Acte obert i pagament 17,23 EUR/jornada
Pantalla projecció.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,42 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 3,42 EUR/jornada
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Particulars i empreses
Acte intern 5,38 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 5,38 EUR/jornada
Acte obert i pagament 5,38 EUR/jornada
Projector vídeo.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 7,88 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 7,88 EUR/jornada
Acte obert i pagament 7,88 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 15,75 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 15,75 EUR/jornada
Acte obert i pagament 15,75 EUR/jornada
Ordinador Portàtil.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,77 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 11,77 EUR/jornada
Acte obert i pagament 11,77 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 11,77 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 11,77 EUR/jornada
Acte obert i pagament 11,77 EUR/jornada
DVD.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,83 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 5,83 EUR/jornada
Acte obert i pagament 5,83 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 8,81 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 8,81 EUR/jornada
Acte obert i pagament 8,81 EUR/jornada
TV.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,83 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 5,83 EUR/jornada
Acte obert i pagament 5,83 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 8,81 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 8,81 EUR/jornada
Acte obert i pagament 8,81 EUR/jornada
Servei de Neteja.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 43,35 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 43,35 EUR/jornada
Acte obert i pagament 43,35 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 43,35 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 43,35 EUR/jornada
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Personal extra.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 20,66 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,66 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,66 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 20,66 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,66 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,66 EUR/hora
Tècnic de so.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 30,09 EUR/hora
Acte obert i gratuït 30,09 EUR/hora
Acte obert i pagament 30,09 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 30,09 EUR/hora
Acte obert i gratuït 30,09 EUR/hora
Acte obert i pagament 30,09 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Pati Llimona.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 4 (>150 m2): 3,50 EUR/hora.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Autoservei Laboratori Foto 
1 ús = 2 hores
Abonament 3 usos 9,00 EUR
Abonament 5 usos 14,05 EUR
Abonament 10 usos 20,00 EUR
Abonament 20 usos 35,00 EUR
Abonament 50 usos 60,00 EUR
Autoservei Plató. Ús individual
1 ús = 2,5 hores 42,35
Abonament de 5 usos 95,00 EUR
Empreses 1 ús 100,60 EUR
Tècnic 30,60 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Altres serveis.
Equipament Centre Cívic Pati Llimona.
Quotes Casal Infantil i Franja.
Anual: 25,32 EUR.
Casal Nadal: 9,14 EUR.
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Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Activitats formatives:
Equipament Centre Cívic Barceloneta.
Activitats formatives: cursos i tallers (a).
Genèric: 3,39 EUR/hora.
Especialitzat (transició): 4,38 EUR/hora.
Tallers Projecte Dansa: 4,50 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Equipament  Centre Cívic Barceloneta.




Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.
Cessió espais estàndards (1).
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller.
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,76 EUR/hora
Acte obert i pagament 9,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 25,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Sala H i Sala Mediterrània.
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,76 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2i 150m2)) Sala C.
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 14,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,94 EUR/hora
Acte obert i pagament 14,06 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 43,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 43,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 43,06 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>150m2)) Sala Carmen Amaya.
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17,02 EUR/hora
Acte obert i gratuït 14,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 17,02 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 49,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 49,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 49,50 EUR/hora
Espai Sala d’actes.
Categoria 1.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 34,71 EUR/hora
Acte obert i gratuït 31,22 EUR/hora
Acte obert i pagament 34,71 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 70,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 70,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 70,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes: Descomptes cessió espais.
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Servei de Neteja.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 42,89 EUR/3 hores
Acte obert i gratuït 42,89 EUR/3 hores
Acte obert i pagament 42,89 EUR/3 hores
Particulars i empreses
Acte intern 42,89 EUR/3 hores
Acte obert i gratuït 42,89 EUR/3 hores
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Personal extra.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 20,94 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,94 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,94 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 20,94 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,94 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,94 EUR/hora
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 4 (>150m2): 3,47 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Altres serveis.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.
Quotes Casal Infantil i Franja.
Anual: 25,32 EUR.
Casal Nadal: 9,14 EUR.
Casal Setmana Santa: 9,14 EUR.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Activitats formatives:
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric (a): 3,39 EUR/hora.
Especialitzat (transició): 4,38 EUR/hora.
Taller d’interès territorial, adreçat a adolescents/joves: 2,66 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
Cessió espais.
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
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Espais singulars. Sala Bunker, Capelles i Sala Noble.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 60 EUR/hora
Acte obert i gratuït 60 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Espai singular. Claustre.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 46,68 EUR/hora
277,94 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 39,42 EUR/hora
185,30 EUR/jornada
Acte obert i pagament 72,91 EUR/hora
463,23 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 72,91 EUR/hora
463,23 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 72,91 EUR/hora
463,23 EUR/jornada
Acte obert i pagament 72,91 EUR/hora
463,23 EUR/jornada
Espais singulars. Sala Calidoscopi 1 sala.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 14,90 EUR/hora
Acte obert i gratuït 14,32 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,65 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 22,65 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,65 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,65 EUR/hora
Espais singulars. Sala Calidoscopi 2 sales.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 28,73 EUR/hora
Acte obert i gratuït 24,09 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,40 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,40 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,40 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,40 EUR/hora
Espais singulars. Sala Calidoscopi unificada.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 53,74 EUR/hora
Acte obert i gratuït 46,33 EUR/hora
Acte obert i pagament 84,31 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 84,31 EUR/hora
Acte obert i gratuït 84,31 EUR/hora
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Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- (1).
Equip de so petit + 2 micros.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,77 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 10,85 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 21,68 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 21,68 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Taula mescles + 2 micros.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,77 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 10,85 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 21,68 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 21,68 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Pantalla.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,10 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 3,42 EUR/jornada
Acte obert i pagament 6,90 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 6,90 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 6,90 EUR/jornada
Acte obert i pagament 6,90 EUR/jornada
Ordinador Portàtil.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17,70 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 11,81 EUR/jornada
Acte obert i pagament 23,63 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 23,63 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 23,63 EUR/jornada
Acte obert i pagament 23,63 EUR/jornada
DVD – TV.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8,90 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 5,92 EUR/jornada
Acte obert i pagament 11,81 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 11,81 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 11,81 EUR/jornada
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Equip de so 4.000 W + tècnic so.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 132,12 EUR/hora
Acte obert i gratuït 132,12 EUR/hora
Acte obert i pagament 132,12 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 132,12 EUR/hora
Acte obert i gratuït 132,12 EUR/hora
Acte obert i pagament 132,12 EUR/hora
Tècnic so.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Hora extra de Personal.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Neteja.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 40,90 EUR/hora
Acte obert i gratuït 40,90 EUR/hora
Acte obert i pagament 40,90 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 40,90 EUR/hora
Acte obert i gratuït 40,90 EUR/hora
Acte obert i pagament 40,90 EUR/hora
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
Cessió espais estàndards (1).
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller.
(Categoria 1).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 12,97 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,09 EUR/hora
Acte obert i pagament 16,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 33,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 33,00 EUR/hora
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Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- (1).
Equip de so petit + 2 micros.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,77 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 10,85 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 21,68 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 21,68 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Taula mescles + 2 micros.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,77 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 10,85 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 21,68 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 21,68 EUR/jornada
Acte obert i pagament 21,68 EUR/jornada
Pantalla.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,10 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 3,42 EUR/jornada
Acte obert i pagament 6,90 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 6,90 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 6,90 EUR/jornada
Acte obert i pagament 6,90 EUR/jornada
Ordinador Portàtil.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17,70 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 11,81 EUR/jornada
Acte obert i pagament 23,63 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 23,63 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 23,63 EUR/jornada
Acte obert i pagament 23,63 EUR/jornada
DVD – TV.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8,90 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 5,92 EUR/jornada
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Particulars i empreses
Acte intern 11,81 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 11,81 EUR/jornada
Acte obert i pagament 11,81 EUR/jornada
Equip de so 4.000 W + tècnic so.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 132,12 EUR/hora
Acte obert i gratuït 132,12 EUR/hora
Acte obert i pagament 132,12 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 132,12 EUR/hora
Acte obert i gratuït 132,12 EUR/hora
Acte obert i pagament 132,12 EUR/hora
Tècnic so.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Hora extra de Personal.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 21,50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,50 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,50 EUR/hora
Neteja.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 40,90 EUR/hora
Acte obert i gratuït 40,90 EUR/hora
Acte obert i pagament 40,90 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 40,90 EUR/hora
Acte obert i gratuït 40,90 EUR/hora
Acte obert i pagament 40,90 EUR/hora
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
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- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Altres serveis.
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
Quotes Casal Infantil i Franja.
Anual: 25,32 EUR.
Casal Nadal: 9,14 EUR.
Casal Setmana Santa: 9,14 EUR.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Activitats formatives:
Equipament Centre Cívic Drassanes.
Activitats formatives: cursos i tallers (a).
Genèric: 3,39 EUR/hora.
Especialitzat (transició): 4,38 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
Cessió espais.
Equipament Centre Cívic Drassanes.
Cessió espais estàndards (1).
Espai (sala tipus 1 (< 50 m2)) Sales Taller (A, B, C, E, 1).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,29 EUR/hora
Acte obert i gratuït 3,29 EUR/hora
Acte obert i pagament 3,29 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 7,61 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,61 EUR/hora
Acte obert i pagament 7,61 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)) Sala D, Gimnàs i Sala Frederica Montseny.
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,29 EUR/hora
Acte obert i gratuït 3,29 EUR/hora
Acte obert i pagament 3,29 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 7,61 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,61 EUR/hora
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Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes: Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Servei de Neteja.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 37,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 37,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 37,06 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 37,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 37,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 37,06 EUR/hora
Personal extra.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 20,66 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,66 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,66 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 20,66 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,66 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,66 EUR/hora
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Drassanes.
Suport a la creació.
Companyies teatrals. Totes les sales
1 hora 3,50 EUR
8 hores al mes 21 EUR
16 hores al mes 31,5 EUR
24 hores al mes 47,25 EUR
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Altres serveis.
Equipament Centre Cívic Drassanes.
Quotes Casal Infantil i Franja.
Anual: 25,32 EUR.
Casal Nadal: 9,14 EUR.
Casal Setmana Santa: 9,14 EUR.
Projectes de suport a la dinamització territorial, potenciant les activitats i els cicles formatius realitzats per associacions i 
entitats vinculades a projectes socials 0,88 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE.
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PROMOCIÓ SOCIAL GENT GRAN / ESPAIS I CASALS GENT.
Equipament:
Espai gent gran Sant Antoni.
Espai gent gran Esquerra.
Espai gent gran M. Aurèlia Capmany.
Casal gent gran Carlit.
Espai gent gran Fort Pienc.
Espai gent gran Sagrada Família.
Tallers activitat física als espais de gent gran:
Persones amb targeta rosa gratuïta: 10,56 EUR/taller trimestral.
Persones amb targeta rosa reduïda: 15,48 EUR/taller trimestral.
Persones sense targeta rosa: 24,13 EUR/taller trimestral.
Quota soci:




Casal infantil Cotxeres Borrell.
Casal infantil Urgell.
Casal infantil Fort Pienc.
Casal infantil Sagrada Família.
Quota soci trimestre 21,72 EUR/trimestre
Entrada puntual  3,12 EUR/dia
Entrada puntual Mostra Jocs i Joguines 1,01 EUR/sessió
Casal Nadal / Setmana Santa 8,70 EUR/dia
Taller joc familiar lliure (0-3 anys) trimestral. 10 sessions/3 h. 26,55 EUR/trimestre
Activitats d’estiu: Platja de l’Eixample.
Entrada individual 1,43 EUR/dia
Entrada família nombrosa 0,64 EUR/persona/dia
Menors d'un any Gratuït
Majors de 65 anys Gratuït
Entrada per a grups < 15 anys 1,06 EUR/persona/dia
Abonament 7 dies consecutius 5,68 EUR/abonament
Abonament 30 dies consecutius 19,27 EUR/abonament
CENTRES CÍVICS.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Equipament:
Centre cívic Cotxeres Borrell.
Centre cívic Golferichs.
Centre cívic Urgell.
Centre cívic La Casa Elizalde.
Centre cívic Fort Pienc.
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Activitats formatives: cursos i tallers:
genèric (a): 4,11 EUR/hora.
especialitzat: 5,70 EUR/hora.
adreçat a adolescents/joves: 2,66 EUR/hora.
adreçat a infants: 2,66 EUR/hora.
d’interès territorial o públic: 2,66 EUR/hora.
Reduccions i promocions:
- Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50 % per a persones residents al municipi i que es 
trobin en situació d’atur.
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte.
Itineraris culturals.
Equipament:
Centre cívic Cotxeres Borrell.
Centre cívic Golferichs.
Centre cívic Urgell.
Centre cívic La Casa Elizalde.
Centre cívic Fort Pienc.
Centre cívic Sagrada Família.
Sessió de 2 h: 7,29 EUR/sessió.
Sessió de 3 h: 9,30 EUR/sessió.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Equipament:
Centre cívic Cotxeres Borrell.
Centre cívic Golferichs.
Centre cívic Urgell.
Centre cívic La Casa Elizalde.
Centre cívic Fort Pienc.
Centre cívic Sagrada Família.
Espectacles familiars: 2,9 EUR/sessió.
Notes:
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, espectacles familiars, sempre i quan no es superi el 15% 
de reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte.
Cessió d'espais.
Equipament:
Centre cívic Cotxeres Borrell.
Centre cívic Golferichs.
Centre cívic Urgell.
Centre cívic La Casa Elizalde.
Centre cívic Fort Pienc.
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Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8 EUR/hora
Acte obert i pagament 8 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 25 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 11,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 11,06 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 33,89 EUR/hora
Acte obert i gratuït 33,89 EUR/hora
Acte obert i pagament 33,89 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17 EUR/hora
Acte obert i gratuït 17 EUR/hora
Acte obert i pagament 17 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45 EUR/hora
Acte obert i pagament 45 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Categoria 1.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,53 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,53 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 65,9 EUR/hora
Acte obert i gratuït 65,9 EUR/hora
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Espai singular (Espai Tisner).
Categoria 1.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,11 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,11 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 83,3 EUR/hora
Acte obert i gratuït 83,3 EUR/hora
Acte obert i pagament 83,3 EUR/hora
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Activitats de suport a la creació (cessió d’espais a companyies i artistes).
Equipament:
Centre cívic Cotxeres Borrell.
Centre cívic Golferichs.
Centre cívic Urgell.
Centre cívic La Casa Elizalde.
Centre cívic Fort Pienc.
Centre cívic Sagrada Família.
Suport a la creació -cessió d’espais a artistes i companyies.
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,5 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10 EUR/hora
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Altres prestacions servei cessió d’espais.
Personal diürn 16,69 EUR/hora
Personal nocturn i cap setmana 19,85 EUR/hora
Personal especialista diürn 32,46 EUR/hora
Personal especialista nocturn i cap setmana 38,02 EUR/hora
Piano cua - lloguer normal 97,37 EUR/sessió
Piano cua- lloguer escoles de música 48,22 EUR/sessió
Piano paret- lloguer normal 51,93 EUR/sessió
Piano paret- lloguer escoles de música 24,11 EUR/sessió
Projectes singulars: Petit Tísner.
Equipament: Centre cívic Cotxeres Borrell.
Grups
Petits artistes- 4 a 8 anys - 1 h setmanal 23,87 EUR/mes
Teloners- 9 a 11  anys - 1 1/2 setmanal 36,28 EUR/mes
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ESPAI DE FOTOGRAFIA CATALÀ ROCA.
Autoservei - carnet de soci.
Carnet soci (16 a 25 anys): 25,00 EUR/any.
Carnet soci (adult): 30,00 EUR/any.
- El carnet de soci dóna dret a un 15 % de descompte en els cursos i a l'ús gratuït del·laboratori.
Autoservei laboratoris 2,76 EUR/sessió
Bono 10 tiquets laboratori 17,35 EUR/abonament 10 sessions
Autoservei plató - no soci 18,55 EUR/2 hores
Autoservei plató - soci 9,27 EUR/2 h
Autoservei escànner professional - no soci 10,05 EUR/sessió
Autoservei escànner professional - soci 5,03 EUR/sessió
- L’ús del·laboratori és gratuït per a les persones amb carnet de soci.
Tallers per a escoles.
Sessió 2 h: 1,95 EUR/alumne.
Sessió 4 h: 2,93 EUR/alumne.
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC.
Activitats formatives:
Equipament Centre Cívic Casa del rellotge.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric transició 2 3,39 EUR/hora(a)
Genèric transició 3 2,90 EUR/hora (a)
especialitzat 5,70 EUR/hora (a)
especialitzat  transició 4,84 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic 2 2,42 EUR/hora (a)
Grup de Tallers Genèric Transició 2:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació en activitats d’expressió artística en 
col·lectiu (gospel, dansa, etc.).
Grup de Tallers Genèric Transició 3:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques properes i  
accessibles (pintura, manualitats, etc.).
Grup de Tallers Especialitzat:
Tallers  d’especialització  i  aprofundiment  en  matèries  i  tècniques  que  no  requereixen  d’equipament  especialitzat  i 
impartides amb grups d’alumnes superiors a 10 persones.
Grup de Tallers Especialitzats Transició:
Tallers d’especialització i aprofundiment en matèries i tècniques que requereixen d’equipament especialitzat i impartides 
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Grup de Tallers d’interès territorial o públic:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic transició:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives respecte de l’oferta 
del centre cívic.
Equipament Centre Cívic  La Cadena.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric transició  1 3,87 EUR/hora (a)
Genèric transició 2 3,39 EUR/hora (a)
Genèric transició 3 2,90 EUR/hora (a)
especialitzat 5,70 EUR/hora (a)
especialitzat  transició 4,84 EUR/hora (a)
adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora (a)
adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora (a)
adreçat a infants 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic (transició) 2,42 EUR/hora (a)
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Grup de Tallers Genèric Transició 1:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació en activitats d’expressió artística en 
col·lectiu ( dansa, etc.).
Grup de Tallers Genèric Transició 2:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques properes i  
accessibles (pintura, manualitats, etc.).
Grup de Tallers Genèric Transició 3:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques bàsiques i 
de difusió de coneixement general.
Grup de Tallers Especialitzat:
Tallers  d’especialització  i  aprofundiment  en  matèries  i  tècniques  que  no  requereixen  d’equipament  especialitzat  i 
impartides amb grups d’alumnes superiors a 10 persones.
Grup de Tallers Especialitzats Transició:
Tallers d’especialització i aprofundiment en matèries i tècniques que requereixen d’equipament especialitzat i impartides 
amb grups d’alumnes inferiors a 10 persones.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
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Grup de Tallers d’interès territorial o públic transició:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives respecte de l’oferta 
del centre cívic.
Equipament Centre Cultural Albareda.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric transició 2 3,39 EUR/hora
Genèric transició 3 2,90 EUR/hora
especialitzat 5,70 EUR/hora
especialitzat  transició 4,84 EUR/hora (a)
adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora
adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora
adreçat a infants 2,66 EUR/hora
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic (transició) 2,42 EUR/hora (a)
Projecte singular Música 3,95 EUR/hora
Grup de Tallers Genèric Transició 2:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques properes i  
accessibles (pintura, manualitats, etc.).
Grup de Tallers Genèric Transició 3:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques bàsiques i 
de difusió de coneixement general.
Grup de Tallers Especialitzat:
Tallers  d’especialització  i  aprofundiment  en  matèries  i  tècniques  que  no  requereixen  d’equipament  especialitzat  i 
impartides amb grups d’alumnes superiors a 10 persones.
Grup de Tallers Especialitzats Transició:
Tallers d’especialització i aprofundiment en matèries i tècniques que requereixen d’equipament especialitzat i impartides 
amb grups d’alumnes inferiors a 10 persones.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic transició:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives respecte de l’oferta 
del centre cívic.
Equipament Centre Cívic El Sortidor.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric transició 2 3,39 EUR/hora
Genèric transició 3 2,90 EUR/hora
especialitzat 5,70 EUR/hora
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adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora
adreçat a infants 2,66 EUR/hora
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic (transició) 2,42 EUR/hora (a)
Projecte singular A taula 3,95 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Grup de Tallers Genèric Transició 2:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques properes i  
accessibles (pintura, manualitats, etc.).
Grup de Tallers Genèric Transició 3:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques bàsiques i 
de difusió de coneixement general.
Grup de Tallers Especialitzat:
Tallers  d’especialització  i  aprofundiment  en  matèries  i  tècniques  que  no  requereixen  d’equipament  especialitzat  i 
impartides amb grups d’alumnes superiors a 10 persones.
Grup de Tallers Especialitzats Transició:
Tallers d’especialització i aprofundiment en matèries i tècniques que requereixen d’equipament especialitzat i impartides 
amb grups d’alumnes inferiors a 10 persones.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic transició:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives respecte de l’oferta 
del centre cívic.
Equipament Centre Cívic Font de la Guatlla.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 4,11 EUR/hora (a)
Genèric transició  1 3,87 EUR/hora (a)
Genèric transició 2 3,39 EUR/hora (a)
Genèric transició 3 2,90 EUR/hora (a)
especialitzat 5,70 EUR/hora (a)
especialitzat transició 4,84 EUR/hora (a)
adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora (a)
adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora (a)
adreçat a infants 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic (transició) 2,42 EUR/hora (a)
Grup de Tallers Genèric Transició 1:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació en activitats d’expressió artística en 
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Grup de Tallers Genèric Transició 2:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques properes i  
accessibles (pintura, manualitats, etc.).
Grup de Tallers Genèric Transició 3:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació elemental en unes tècniques bàsiques i 
de difusió de coneixement general.
Grup de Tallers Especialitzat:
Tallers  d’especialització  i  aprofundiment  en  matèries  i  tècniques  que  no  requereixen  d’equipament  especialitzat  i 
impartides amb grups d’alumnes superiors a 10 persones.
Grup de Tallers Especialitzats Transició:
Tallers d’especialització i aprofundiment en matèries i tècniques que requereixen d’equipament especialitzat i impartides 
amb grups d’alumnes inferiors a 10 persones.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic transició:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i expectatives respecte de l’oferta 
del centre cívic.
Equipament:
Centre Cívic Casinet de Hostafrancs.
Centre Cívic Cotxeres de Sants.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 4,11 EUR/hora (a)
Genèric transició 1 3,87 EUR/hora (a)
especialitzat 5,70 EUR/hora (a)
especialitzat transició 4,84 EUR/hora (a)
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora (a)
Projecte singular Gastronomia 4,50 EUR/hora (a)
Projecte singular Jardineria 4,60 EUR/hora (a)
Projecte singular Noves tecnologies 5 EUR/ hora (a)
Projecte singular especialitzats infantils 5  EUR/hora (a)
Projecte singular instruments musicals 12,50 EUR/hora (a)
Grup de Tallers Genèric Transició 1:
Tallers bàsics adreçat s a la població en general i que comporta una formació en activitats d’expressió artística en 
col·lectiu (pintura, dibuix..., etc.).
Grup de Tallers Especialitzat:
Tallers  d’especialització  i  aprofundiment  en  matèries  i  tècniques  que  no  requereixen  d’equipament  especialitzat  i 
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Grup de Tallers Especialitzats Transició:
Tallers d’especialització i aprofundiment en matèries i tècniques que requereixen d’equipament especialitzat.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
S’aplicarà un descompte del 2% en rebuts de domiciliacions bancàries.
S’aplicarà un descompte del 5% en el segon taller al que s’inscrigui el mateix usuari.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Equipament:
Centre Cívic Casa del rellotge, Centre Cívic La Cadena, Centre cívic El Sortidor, Centre Cultural Albareda, Centre Cívic 
font de la Guatlla, Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs, Centre Cívic Cotxeres de Sants.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
General categoria 1 7,44 EUR/sessió
General categoria 2 4,14 EUR/sessió
General categoria 3 2,9 EUR/sessió
Adolescents i joves categoria 1 4,14 EUR/sessió
Adolescents i joves categoria 2 2,9 EUR/sessió
Infantils 2,36 EUR/sessió
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió d’espais*.
Equipament Centre Cívic Casa del rellotge.
Cessió espais singulars.
Espai singular (nom) Sala Pepita Casanellas.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 184,73 EUR/jornada
40 EUR/hora
Acte obert i gratuït 184,73 EUR/jornada
40 EUR/hora
Acte obert i pagament 184,73 EUR/jornada
40 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 560 EUR/jornada
80 EUR/hora
Acte obert i gratuït 560 EUR/jornada
80 EUR/hora
Acte obert i pagament 560 EUR/jornada
80 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
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Equipament Centre Cívic Cotxeres de Sants.
Cessió espais singulars.
Espai singular Auditori Perez Moya.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 372 EUR/jornada complerta
Acte obert i gratuït 372 EUR/jornada complerta
Acte obert i pagament 372 EUR/jornada complerta
Particulars i empreses
Acte intern 1628 EUR/jornada complerta
Acte obert i gratuït 1628 EUR/jornada complerta
Acte obert i pagament 1628 EUR/jornada complerta
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs.
Cessió espais singulars.
Espai singular Teatre del Casinet.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 184,73 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 184,73 EUR/jornada
Acte obert i pagament 184,73 EUR/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 560 EUR/jornada complerta
Acte obert i gratuït 560 EUR/jornada complerta
Acte obert i pagament 560 EUR/jornada complerta
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament Centre Cívic Casa del Rellotge.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 25 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15 EUR/hora
Acte obert i pagament 15 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 34,86 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,86 EUR/hora
Acte obert i pagament 34,86 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17 EUR/hora
Acte obert i gratuït 17 EUR/hora
Acte obert i pagament 17 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45 EUR/hora
Acte obert i pagament 45 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament Centre Cultural Albareda.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8 EUR/hora
Acte obert i pagament 9 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 25 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15 EUR/hora
Acte obert i pagament 15 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 34,86 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,86 EUR/hora
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Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17 EUR/hora
Acte obert i gratuït 17 EUR/hora
Acte obert i pagament 17 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45 EUR/hora
Acte obert i pagament 45 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 35 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 70 EUR/hora
Acte obert i gratuït 70 EUR/hora
Acte obert i pagament 70 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament Centre Cívic El Sortidor.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8 EUR/hora
Acte obert i pagament 9 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 25 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15 EUR/hora
Acte obert i pagament 15 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 34,86 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,86 EUR/hora
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Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17 EUR/hora
Acte obert i gratuït 17 EUR/hora
Acte obert i pagament 17 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45 EUR/hora
Acte obert i pagament 45 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 33 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 60 EUR/hora
Acte obert i gratuït 60 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament  Centre cívic Font de la Guatlla.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8 EUR/hora
Acte obert i pagament 9 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 25 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15 EUR/hora
Acte obert i pagament 15 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 34,86 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,86 EUR/hora
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Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 17 EUR/hora
Acte obert i gratuït 17 EUR/hora
Acte obert i pagament 17 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45 EUR/hora
Acte obert i pagament 45 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 33 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 60 EUR/hora
Acte obert i gratuït 60 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 12,98 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,98 EUR/hora
Acte obert i pagament 12,98 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 25,87 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,53 EUR/hora
Acte obert i gratuït 16,53 EUR/hora
Acte obert i pagament 16,53 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 34,86 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,86 EUR/hora
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Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21 EUR/hora
Acte obert i pagament 21 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 50 EUR/hora
Acte obert i pagament 50 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 35 EUR/hora
Acte obert i gratuït 35 EUR/hora
Acte obert i pagament 35 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 70 EUR/hora
Acte obert i gratuït 70 EUR/hora
Acte obert i pagament 70 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 33 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 50 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Equipament: Centre cívic Cotxeres de Sants.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 12,98 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,98 EUR/hora
Acte obert i pagament 12,98 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,87 EUR/hora
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Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,53 EUR/hora
Acte obert i gratuït 16,53 EUR/hora
Acte obert i pagament 16,53 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 34,86 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,86 EUR/hora
Acte obert i pagament 34,86 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 21 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21 EUR/hora
Acte obert i pagament 21 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 50 EUR/hora
Acte obert i pagament 50 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 35 EUR/hora
Acte obert i gratuït 35 EUR/hora
Acte obert i pagament 35 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 70 EUR/hora
Acte obert i gratuït 70 EUR/hora
Acte obert i pagament 70 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora
Acte obert i pagament 33 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 50 EUR/hora
Acte obert i gratuït 50 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
* Descomptes en els usos dels espais de tots els centres:
- En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total 
d’hores.
- En els casos de fer-se servir durant una jornada complerta s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Activitats de suport a la creació.
Equipament: Centre Cívic Casa del rellotge, Centre Cívic La Cadena, Centre cívic El Sortidor, Centre Cultural Albareda, 
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Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,5 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Districte Sants Montjuic.
Equipament Centre Cultural Albareda.
Entitat sense ànim de lucre
Sense equip 2,70 EUR/hora
Amb equip 4,5 EUR/hora
Sense equip 20 EUR/paquet 10 hores
Amb equip 35 EUR/paquet 10 hores
Projecte singular suport creació per a Empreses
Sense equip 5 EUR/hora
Amb equip 10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Serveis complementaris.
Consergeria i Muntatge (preu/hora) 22,16 EUR
Tècnic especialitzat (preu/hora) 26,55 EUR
Neteja fi activitat Auditori Cotxeres. 349,02 EUR
Neteja  fi activitat Teatre Casinet 145,14 EUR
Neteja (preu/hora) 16,62 EUR
Equip de so  senzill Cotxeres.i Casinet (privat ) 104,15 EUR
Equip de so (professional + 3 hores tècnic  Cotxeres i Casinet (privat) 431,02 EUR
Llums escenari +3 hores tècnic  Teatre Casinet (privat) 530,97 EUR
Dipòsit concerts Auditori Cotxeres 349,02 EUR
Dipòsit concerts Teatre Casinet 210,52 EUR
SALA CONCERT LA BASCULA
Interès públic 182,87 EUR/jornada
Interès privat 430,29 EUR/jornada
Sala de concerts amb so, llum i tècnic 48,20 EUR/hora
Sala de concerts per a assaig 11,64 EUR/hora
Estudi d'enregistrament amb tècnic 25,49 EUR/hora
Estudi d'enregistrament sense  tècnic 13,86 EUR/hora
Equip de so 27,70 EUR/hora
ESPAI MULTIMÈDIA
Cursos multimèdia especialitzats (14h)
Públic general 52,63 EUR
Estudiant 42,18 EUR
Aturat 28,93 EUR
Cursos d’iniciació informàtica (14h)
Genèric 37,13 EUR
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ESPAI MULTIMÈDIA
Targeta rosa gratuïta 12,74 EUR
Aturat 28,93 EUR
Autoservei
Tiquet dia 2,22 EUR
Abonament 10 dies 19,39 EUR
Cessió d’espais
Sala fusta 5 EUR/hora
Sala polivalent 9 EUR/hora
LUDOTEQUES
Quotes d'associats
De dilluns a divendres:
Quota anual (tot el curs) 58,72 EUR
Quota 2 trimestres (2n i 3r) 42,11 EUR
Quota 1 trimestre (3r) 30,18 EUR
Dissabtes (Olzinelles):
Quota anual (tot el curs) 18,84 EUR
Quota 2 trimestres (2n i 3r) 14,40 EUR
El segon fill tindrà un 15% de descompte.
A partir del tercer fill inclòs, tindrà un 25% de descompte.
Escoles i Entitats
Preu/1,30 h. grup màx. 25 persones
Escoles fons públic i esplais 21,05 EUR
Escoles privades i altres grups 24,37 EUR
Entrades ocasionals
Entrada individual 4,55 EUR
Abonament 5 entrades 18,22 EUR
El carnet d'associat a una Ludoteca dóna dret a una visita gratuïta al mes a qualsevol dels 
altres dos equipaments d'infància del Districte.
DISTRICTE SANTS MONTJUÏC.
PROGRAMA DE GENT GRAN.
Tallers.
Quota trimestral: 15,50 EUR.
Quota trimestral titulars TRR: 12,50 EUR.
Quota trimestral titulars TRG: 7,50 EUR.
En aquests preus s’ha inclòs el 10% IVA.
Aula d'informàtica (Autoservei i d'impressió):
Impressió en color: 0,11 EUR.
Impressió en blanc i negre:0,05 EUR.
DISTRICTE DE LES CORTS.
Equipament: Centre Cívic Can Deu.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Tallers genèrics (10 h trimestre) 41,10 (a)
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PROJECTE SINGULAR DE TALLERS
Adreçat a públic general
Combinat/taller 6,33 (a) EUR/hora
Tallers genèrics (15 h trimestre/ 46,80 (a)
Tallers genèrics (20 h trimestre) 50,12 (a)
Adreçat a gent gran
Tallers 1 hora setmana 17,06 EUR/hora
Tallers 1,30 hora setmana 24,64 EUR/hora
Tallers 2 hores setmana 33,17 EUR/hora
(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció per persones residents en situació d’atur (50 % del preu de taller).
Equipament: Centre Cívic Les Corts.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Tallers genèrics (10 h trimestre) 41,10 (a)
Taller especialitzat monogràfic (preu transició) 4,84 (a) EUR/hora
PROJECTE SINGULAR DE TALLERS
Adreçat a públic general
Combinat/taller 6,33 (a) EUR/hora
Tallers genèrics (15 h trimestre/ 46,80 (a)
Tallers genèrics (20 h trimestre) 50,12 (a)
Adreçat a gent gran
Tallers 1 hora setmana 17,06 EUR/hora
Tallers 1,30 hora setmana 24,64 EUR/hora
Tallers 2 hores setmana 33,17 EUR/hora
(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció per persones residents en situació d’atur (50 % del preu de taller).
Equipament: Centre Cívic Riera Blanca.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Tallers genèrics (10 h trimestre) 41,10 (a)
Taller especialitzat monogràfic (preu transició) 4,84 (a) EUR/hora
PROJECTE SINGULAR DE TALLERS
Adreçat a públic general
Combinat/taller 6,33 (a) EUR/hora
Tallers genèrics (15 h trimestre/ 46,80 (a)
Tallers genèrics (20 h trimestre) 50,12 (a)
Adreçat a gent gran
Tallers 1 hora setmana 17,06 EUR/hora
Tallers 1,30 hora setmana 24,64 EUR/hora
Tallers 2 hores setmana 33,17 EUR/hora
(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció per persones residents en situació d’atur (50 % del preu de taller).
Equipament: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Tallers genèrics (10 h trimestre) 41,10 (a)
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PROJECTE SINGULAR DE TALLERS
Adreçat a públic general
Combinat/taller 6,33 (a) EUR/hora
Tallers genèrics (15 h trimestre) 46,80 (a)
Tallers genèrics (20 h trimestre) 50,12 (a)
Adreçat a gent gran
Tallers 1 hora setmana 17,06 EUR/hora
Tallers 1,30 hora setmana 24,64 EUR/hora
Tallers 2 hores setmana 33,17 EUR/hora
(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció per persones residents en situació d’atur (50 % del preu de taller).
Equipament: Centre Cívic Can Deu.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Projecte singular espectacles escènics del CC Can Deu.
Espectacles genèrics (1) 4,87 EUR/sessió (b)
Matinals infantils 4,53 EUR/sessió
Notes:
(1) Descompte de 25 % per l’abonament de 3 sessions i carnet jove.
(b) Descompte del 25 % per targeta rosa gratuïta.
Equipament: Centre Cívic Les Corts.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Projecte singular espectacles escènics del CC Les Corts.
Espectacles genèrics (1) 4,87 EUR/sessió (b)
Matinals infantils 4,53 EUR/sessió
Dansa per escoles 3,63 EUR/sessió
Notes:
(1) Descompte de 25 % per l’abonament de 3 sessions i carnet jove.
(b) Descompte del 25 % per targeta rosa gratuïta.
Equipament: Centre Cívic Riera Blanca.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Projecte singular espectacles escènics del CC Les Corts.
Espectacles genèrics (1) 4,87 EUR/sessió (b)
Matinals infantils 4,53 EUR/sessió
Notes:
(1) Descompte de 25 % per l’abonament de 3 sessions i carnet jove.
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Equipament: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Projecte singular espectacles escènics del CC Joan Oliver “Pere Quart”.
Espectacles genèrics (1) 4,87 EUR/sessió (b)
Matinals infantils 4,53 EUR/sessió
Notes:
(1) Descompte de 25 % per l’abonament de 3 sessions i carnet jove.
(b) Descompte del 25 % per targeta rosa gratuïta.
Equipament: Centre Cívic Can Deu.
Cessió d’espais singulars.
Jardí.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,77 EUR/hora 117,67 EUR jornada
Acre obert i gratuït 11,77 EUR/hora 117,67 EUR jornada
Acte obert i pagament - -
Particulars i empreses
Acte intern 86,24 (EUR/hora) 862,53 EUR jornada
Sala d’actes.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,77 EUR
Acre obert i gratuït 11,77 EUR
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 86,24 EUR
Sala petita (<25m2).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,73 EUR/hora
Acre obert i gratuït 3,73 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 7,50 EUR/hora
Cessió d’espais estàndards.
Sala de tipologia 1 (<50m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acre obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
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Equips tècnics.
Tècnic de so i llum.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,15 EUR/hora
Acre obert i gratuït 22,15 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 22,15 EUR/hora
Personal tècnic i/o consergeria.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 23,72 EUR/hora
Acre obert i gratuït 23,72 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 23,72 EUR/hora
Equipament: Centre Cívic Les Corts.
Cessió d’espais singulars.
Gimnàs.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 12,97 EUR/hora/jornada
Acre obert i gratuït 12,97 EUR/hora/jornada
Gent Gran 6,49 EUR/hora/jornada
Particulars i empreses
Acte intern 21,40 (EUR/hora/jornada)
Auditori.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 18,44 EUR/hora 184,37 EUR/jornada
Acre obert i gratuït 18,44 EUR/hora 184,37 EUR/jornada
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 102,38 EUR/hora 1023,74 EUR/jornada
Sala petita 2 (<25m2).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,73 EUR/hora
Acre obert i gratuït 3,73 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 7,50 EUR/hora
Cessió d’espais estàndards.
Sala de categoria 1 (<50m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acre obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
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Equips tècnics.
Tècnic de so i llum.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,15 EUR/hora
Acre obert i gratuït 22,15 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 22,15 EUR/hora
Personal tècnic i/o consergeria.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 23,72 EUR/hora
Acre obert i gratuït 23,72 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 23,72 EUR/hora
Equipament: Centre Cívic Riera Blanca.
Cessió d’espais singulars.
Sala petita (<25m2).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,73 EUR/hora
Acre obert i gratuït 3,73 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 7,50 EUR/hora
Cessió d’espais estàndards.
Sala d’actes.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,77 EUR/hora 117,67 EUR jornada
Acre obert i gratuït 11,77 EUR/hora 117,67 EUR jornada
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 86,24 EUR/hora 862,53 EUR jornada
Sala de categoria 1 (<50m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acre obert i gratuït 5,92 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
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Equips tècnics.
Tècnic de so i llum.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,15 EUR/hora
Acre obert i gratuït 22,15 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 22,15 EUR/hora
Personal tècnic i/o consergeria.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 23,72 EUR/hora
Acre obert i gratuït 23,72 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 23,72 EUR/hora
Equipament: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Cessió d’espais singulars.
Sala gran.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 29,18 EUR/hora 291,84 EUR jornada
Acre obert i gratuït 29,18 EUR/hora 291,84 EUR jornada
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 67,72 EUR/hora 677,25 EUR jornada
Sala petita (<25m2).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 3,73 EUR/hora
Acre obert i gratuït 3,73 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 7,50 EUR/hora
Sala de categoria 1 (<50m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acre obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Equips tècnics.
Tècnic de so i llum.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,15 EUR/hora
Acre obert i gratuït 22,15 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
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Personal tècnic i/o  consergeria.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 23,72 EUR/hora
Acre obert i gratuït 23,72 EUR/hora
Acte obert i pagament -
Particulars i empreses
Acte intern 23,72 EUR/hora
Activitats de suport a la creació (cessió d’espais a companyies i artistes).
Equipament:
Centre cívic Can Deu.
Centre cívic Les Corts.
Centre cívic Riera Blanca.
Centre cívic Joan Oliver - Pere Quart La Casa Elizalde.
Suport a la creació -cessió d’espais a artistes i companyies.
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,5 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10 EUR/hora
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Equipament: Ludoteca La Tardor.
Horari Unitats Tarifes generals
Tarifes reduïdes per número de fills
Segon fill Tercer fill i següents
Laborables
Per 2 dies/setmana EUR trimestre 2,00 19,48 12,96 6,43
Per 1 dia/setmana EUR trimestre 1,00 9,73 6,48 3,21
Dissabtes i altres festius
Vacances Nadal i Setmana Santa
Activitats matí i tarda EUR setmana 15,45 - -
Activitats matí o tarda EUR setmana 10,30 - -
Escoles, entitats i particulars
Visites escolars EUR visita 1,00 16,17 - -
Visites casals d’estiu EUR visita 1,00 47,42 - -
Equipament: Ludoteca Guitard.
Horari Unitats Tarifes generals
Tarifes reduïdes per número de fills
Segon fill Tercer fill i següents
Laborables
Per 2 dies/setmana EUR trimestre 2,00 19,48 12,96 6,43
Per 1 dia/setmana EUR trimestre 1,00 9,73 6,48 3,21
Dissabtes i altres festius
Vacances Nadal  i Setmana Santa
Activitats matí i tarda EUR setmana 15,45 - -
Activitats matí o tarda EUR setmana 10,30 - -
Escoles, entitats i particulars
Visites escolars EUR visita 1,00 16,17 - -
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Equipament: Casal de Gent Gran Can Novell.
Activitats formatives i altres.
Unitats Tarifa general Targeta rosa gratuïta
Cursos i tallers
1 hora setmana EUR/hora 17,06 (a)
1,30 hores setmana EUR/hora 24,64 (a)
2 hores setmana EUR/hora 33,17 (a)
(a) S’aplicarà el 30 % de descompte al a targeta rosa gratuïta.
Equipament: Casal de Gent Gran Sant Ramon.
Unitats Tarifa general Targeta rosa gratuïta
Cursos i tallers
1 hora setmana EUR/hora 17,06 (a)
1,30 hores setmana EUR/hora 24,64 (a)
2 hores setmana EUR/hora 33,17 (a)
(a) S’aplicarà el 30 % de descompte al a targeta rosa gratuïta.
Equipament: Casal de Gent Joan Oliver “Pere Quart”.
Activitats formatives i altres.
Unitats Tarifa general Targeta rosa gratuïta
Cursos i tallers
1 hora setmana EUR/hora 17,06 (a)
1,30 hores setmana EUR/hora 24,64 (a)
2 hores setmana EUR/hora 33,17 (a)
(a) S’aplicarà el 30 % de descompte al a targeta rosa gratuïta.




10 hores EUR/hora 39,83
15 hores EUR/hora 46,56
Lloguer buc mensual 29,60
Lloguer buc trimestral 81,15
Espai d’adolescents Can Bacardí.
Unitats Tarifa general
Cursos i tallers
Tallers adolescents (trimestrals) 20,60
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI.
Activitats formatives:
Equipaments: Centre Cívic Sarrià, Centre Cívic Casa Orlandai, Centre Cívic Sagnier, Centre Cívic Can Castelló, Centre 
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Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 4,11 EUR/hora (a)
Especialitzat 5,02 EUR/hora (a)
Adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora
Adreçat a adolescents/joves 1,91 EUR/hora
Adreçat a infants 2,02 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final.
• Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.
Equipaments: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán i Centre Cívic L'Elèctric.
Activitats formatives: cursos i tallers (Tots d'interès territorial o públic).
D’interès territorial o públic bàsic 2,11 EUR/hora (a)
D’interès territorial o públic de desenvolupament 2,54 EUR/hora (a)
Adreçat a gent gran 2,11 EUR/hora
Adreçat a infants 2,02 EUR/hora
Projecte singular Adolescents/joves 1,46 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic:
Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre cívic amb unes característiques 
d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat.
Grup de Tallers d’interès territorial o públic de desenvolupament:
Tallers de major complexitat i especialització que els ofertats en el grup anterior i adreçats, específicament, a ciutadans 
del territori més proper al centre cívic amb unes característiques d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la  
ciutat.
Projecte singular Adolescents/joves:
Tallers adreçats a adolescents i/o joves del territori més proper al centre cívic amb unes característiques d’espai perifèric 
i renda per sota de la mitjana de la ciutat.
Notes:
• (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final.
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Equipament: Casal de Barri Espai Putxet.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 4,11 EUR/hora (a)
Especialitzat 4,95 EUR/hora (a)
Persones + 60 anys 1,86 EUR/hora
Targeta Rosa reduïda (mod. A) 1,20 EUR/hora
Targeta Rosa gratuïta (mod. B) 0,53 EUR/hora
Adreçat a gent gran 1,86 EUR/hora
Adreçat a infants 1,99 EUR/hora
Adreçat a infants amb acompanyant: 1 adult + 1 infant 6,38 EUR/hora
Adreçat a infants amb acompanyant: 1 adult + 2 infant 9,57 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final.
• Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.
• En els tallers genèrics es reservaran 2 places per usuaris d'alguna de les modalitats següents:
- persones + 60 anys.
- titular de targeta rosa reduïda.
- titular de targeta rosa gratuïta.
Equipament: Casal de Barri Can Rectoret.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 2,08 EUR/hora (a)
Especialitzat 2,50 EUR/hora (a)
Persones + 60 anys 1,86 EUR/hora
Targeta Rosa reduïda (mod. A) 1,20 EUR/hora
Targeta Rosa gratuïta (mod. B) 0,53 EUR/hora
Adreçat a infants 1,99 EUR/hora
Adreçat a infants amb acompanyant: 1 adult + 1 infant 6,38 EUR/hora
Adreçat a infants amb acompanyant: 1 adult + 2 infant 9,57 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final.
• Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.
• En els tallers genèrics es reservaran 2 places per usuaris d'alguna de les modalitats següents:
- persones + 60 anys.
- titular de targeta rosa reduïda.
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Equipament: Casals de Gent Gran.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric: 1,86 EUR/hora.
Targeta Rosa reduïda (mod. A): 1,20 EUR/hora.
Targeta Rosa gratuïta (mod. B): 0,53 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• Per cada taller es reservaran quatre places (dues per usuaris de targeta rosa gratuïta i dues per usuaris de targeta 
rosa reduïda).
• Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers genèrics o especialitzats, sempre i quan 
no es superi el 15% de reducció sobre el preu final.
Equipament: Espai infantil Municipal Petit Drac.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Activitat 0-3: 2h, 1 dia a la setmana: 16,67 EUR/mes.
Tallers infantils especialitzats 1h, 1 dia a la setmana: 45,45 EUR/mes.
Casal d'estiu familiar: 36,57 EUR/setmana/família.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipament: Casal de Joves Casa Sagnier.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric: 1,88 EUR/hora (a).
Especialitzat: 2,25 EUR/hora (a).
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final.
Equipament: Casal Infantil Casa Sagnier.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Adreçat a infants: 1,99 EUR/hora.
Adreçat a infants amb acompanyant:
1 adult + 1 infant: 6,38 EUR/hora.
Adreçat a infants amb acompanyant:
1 adult + 2 infant: 9,57 EUR/hora.
Casal Infantil: 24,10 EUR/trimestre.
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Activitats de difusió cultural: espectacles.
Equipament: Tots els equipaments del Districte.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Espectacle Categoria 1: Professional o gran format d’alta qualitat format.
General: 7,44 EUR/sessió.
Adolescents i joves: 4,14 EUR/sessió.
Infants 4,14 EUR/sessió.
Espectacle Categoria 2: Semiprofessional o professional de mig o petit format.
General: 4,14 EUR/sessió.
Adolescents i joves: 2,90 EUR/sessió.
Infants: 2,90 EUR/sessió.
Espectacle Categoria 3: Familiar, aficionat o projeccions audiovisuals i cicles temàtics.
General: 2,90 EUR/sessió.
Adolescents i joves 2,90 EUR/sessió.
Infants: 2,90 EUR/sessió.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• Es podran aplicar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers genèrics o especialitzats, sempre i quan 
no es superi el 15% de reducció sobre el preu final.
Cessions d’espai.
Equipaments: Centre Cívic Sarrià, Centre Cívic Sagnier, Centre Cívic Casa Orlandai, Centre Cívic Can Castelló, Centre 
Cívic Vil·la Florida, Centre Cívic Pere Pruna i Casal de joves Casa Sagnier (Categoria 2).
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 9,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 22,31 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,31 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,31 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 35,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 35,00 EUR/hora
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Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,31 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,31 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,31 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,19 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,19 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,19 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització,...) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per la 
qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l’import del preu de la cessió.
Equipament: Casal de Barri Espai Putxet.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 8,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 9,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 22,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització,...) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per la 
qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l’import del preu de la cessió.
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Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 5,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Espai (sala d’actes i sala d'exposicions gran).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 23,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
• Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització,...) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per la 
qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l’import del preu de la cessió.
Equipaments: Tots els equipaments del Districte que disposin d’aquest material.
Cessió d'equips tècnics.
Projector.
Entitat sense ànim de lucre: 12,74 EUR/sessió.
Particulars i empreses: 26,55 EUR/sessió.
Equip de so.
Entitat sense ànim de lucre: 9,56 EUR/sessió.
Particulars i empreses: 19,11 EUR/sessió.
TV.
Entitat sense ànim de lucre: 5,31 EUR/sessió.
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Piano.
Entitat sense ànim de lucre: 56,18 EUR/sessió.
Particulars i empreses: 113,42 EUR/sessió.
Portàtil / PC.
Entitat sense ànim de lucre: 10,62 EUR/sessió.
Particulars i empreses: 21,24 EUR/sessió.
Notes:
• Els preus són estàndards per als centre que disposin d'aquests equips.
DISTRICTE DE GRÀCIA.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
CENTRE CÍVIC LA SEDETA.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric (a): 4,08 EUR/hora.
(a) Prestacions en les quals és d’aplicació la reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació 
d’atur.
Cessió espais estàndards (1).
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,93 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5,93 EUR/hora
Acte obert i pagament 9,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 21,93 EUR/hora
Acte obert i gratuït 21,93 EUR/hora
Acte obert i pagament 21,93 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 35,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 35,00 EUR/hora
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Espai (sala d’actes).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 22,49 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,49 EUR/hora
Acte obert i pagament 33,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 60,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 60,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 60,00 EUR/hora
(1) Als preus de lloguer de sales caldrà sumar-hi, si s’escau, l’import de la vigilància i de la neteja.
Descomptes en els usos dels espais:
En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5 h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total  
d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Serveis i equips complementaris.
Us del bar entitat del Districte (1) 10,85 EUR/hora
Us del bar entitat fora Districte (1) 21,87 EUR/hora
Us del bar particulars privats (1) 27,17 EUR/hora
Us del bar empreses (1) 54,34 EUR/hora
Vigilància extraordinària-laborables (2) 15,20 EUR/hora
Vigilància extraordinària-nocturnes o festives (2) 18,64 EUR/hora
Neteja extraordinària 15,27 EUR/sessió
(1) Utilització fora de l’horari habitual del bar.
(2)  Aquestes tarifes només s’apliquen quan la  cessió d’espais  sigui  sol·licitada per empreses o particulars,  i  quan 
depassin la bossa d’hores per a l’obertura extraordinària del centre.
Suport a la creació -cessió d’espais a artistes i companyies.
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,5 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10 EUR/hora
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
CENTRE CÍVIC EL COLl·lA BRUGUERA.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric (a): 2,88 EUR/hora.
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Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 5,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 23,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 31,89 EUR/hora
Acte obert i gratuït 31,89 EUR/hora
Acte obert i pagament 31,89 EUR/hora
Descomptes en els usos dels espais:
En els casos de fer-se servir durant una mitja jornada (5 h.) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total  
d’hores.
En els casos de fer-se servir durant una jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total 
d’hores.
Serveis i equips complementaris.
Vigilància extraordinària-laborables (1) 15,20 EUR/hora
Vigilància extraordinària-nocturnes o festives (1) 18,64 EUR/hora
Neteja extraordinària 15,27 EUR/sessió
(1)  Aquestes tarifes només s’apliquen quan la  cessió d’espais  sigui  sol·licitada per empreses o particulars,  i  quan 
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Suport a la creació - cessió d’espais a artistes i companyies.
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,5 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10 EUR/hora
S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
CASAL DE BARRI CARDENER.
Cessió d'espais i Equips Unitats Entitats Acte intern Acte obert i gratuït Acte obert i de pagament
Espais (superfície) (1)
Espai relacional (1a planta) EUR/hora Entitats no lucratives 24,57 24,57 49,70
Particulars i  empreses 49,70 49,70 49,70
Espais 1 i 2 (2a planta) EUR/hora Entitats no lucratives 24,57 24,57 49,70
Particulars i  empreses 49,70 49,70 49,70
Espai 1 (2a planta) EUR/hora Entitats no lucratives 12,79 12,79 24,57
Particulars i  empreses 24,57 24,57 24,57
Espai 2 (2a planta) EUR/hora Entitats no lucratives 12,79 12,79 24,57
Particulars i  empreses 24,57 24,57 24,57
Espai 3 o 4 (3a planta) EUR/hora Entitats no lucratives 6,40 6,40 11,86
Particulars i empreses 11,86 11,86 11,86
(1) Als preus de lloguer de sales caldrà sumar-hi, si s'escau, l'import de la vigilància i de la neteja.
Activitats formatives i Altres Unitats Tarifa general Tarifes reduïdes Voluntaris
CURSOS I TALLERS
Activitats per al públic en general:
Tallers genèrics (10 sessions d'1:30 h) (2) (a) EUR/taller 42,63 21,22
Activitats per a majors de 56 anys:
Taller informàtica (10 sessions de 2 h) (a) EUR/taller 3,22
(a) Prestacions en les quals és d'aplicació la reducció per persones residents al municipi i que es trobin en situació 
d'atur.
(2) Als socis de les entitats gestores se'ls aplica un descompte de 5 EUR en el preu del taller.
ESPAI JOVE LA FONTANA.
Cessió d'espais i Equips Unitats Entitats Entitat juvenil/
 Acte intern
Entitat de Gràcia/
 Acte obert i gratuït
Entitat/Acte obert
 i de pagament
ESPAIS (superfície)
Sala d'actes: 150 persones  (1) EUR/hora Entitats no lucratives 7,41 14,83 18,54
Particulars i  empreses 139,09 139,09 139,09
EUR/dia Entitats no lucratives 37,09 74,19 92,73
  Particulars i  empreses 370,93 370,93 370,93
Sala Polivalent: 80 persones EUR/hora Entitats no lucratives 3,70 7,41 11,11
Particulars i  empreses 69,55 69,55 69,55
EUR/dia Entitats no lucratives 18,54 37,09 55,63
  Particulars i  empreses 139,09 139,09 139,09
Sales Taller: 25 persones EUR/hora Entitats no lucratives 2,32 4,64 9,27
Particulars i  empreses 46,35 46,35 46,35
EUR/dia Entitats no lucratives 11,59 23,18 46,35
  Particulars i empreses 92,73 92,73 92,73
Auditori: 400 persones EUR/sessió/matí Entitats no lucratives 37,09 74,19 92,73
Particulars i empreses 370,93 370,93 927,35
EUR/sessió/cap de setmana Entitats no lucratives 46,35 83,46 115,92
Particulars i empreses 417,30 417,30 927,35
EUR/sessió/tarda-vespre Entitats no lucratives 60,27 92,73 139,09
Particulars i empreses 463,66 463,66 927,35
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Cessió d'espais i Equips Unitats Entitats Entitat juvenil/
 Acte intern
Entitat de Gràcia/
 Acte obert i gratuït
Entitat/Acte obert
 i de pagament
EQUIPS TÈCNICS
Sonorització auditori:
Concert (2 tècnics) EUR/sessió 435,39 435,39 435,39
Acte (1 tècnic) EUR/sessió 217,70 217,70 217,70
(1) Inclou so/projecció.
ACTIVITATS FORMATIVES I ALTRES Unitats Tarifa general
CURSOS I TALLERS
Activitats per a adolescents
Tallers genèrics EUR/hora 1,27
Activitats per a joves




Puntual amb bateria EUR/hora 8,10
Puntual amb equip de veus EUR/hora 9,73
Estable EUR/hora 4,64
Estable amb bateria EUR/hora 5,56
Estable amb equip de veus EUR/hora 6,95
Usos fora d'horari:
Activitat tancada EUR/hora 10,83
Activitat oberta al públic EUR/hora 21,66
REFUGI PLAÇA DEL DIAMANT.
ACTIVITATS FORMATIVES I ALTRES Unitats Tarifa general
ALTRES ACTIVITATS
Visita de 8 a 21 h EUR/visita 3,19
Visita a partir de les 21 h EUR/visita 4,25
LUDOTECA LA SEDETA.
Quotes Unitats Tarifes generals
Laborables
Inscripcions ludoteca:
1 dia-2 hores/ setmana EUR/mes 10,68
2 dies-2 hores/setmana EUR/mes 15,83
3 dies- 2 hores/setmana EUR/mes 21,23
4 dies- 2 hores/setmana EUR/mes 26,64
5 dies-2 hores/ setmana EUR/mes 32,06
Us puntual·ludoteca (sense inscripció) EUR/dia 3,11
LUDOTECA EL COLl·lA BRUGUERA.
Quotes Unitats Tarifes generals
Laborables
Inscripcions:
Espai familiar-1 dia per setmana EUR/trimestre 16,07
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CASAL DE JOVES EL COLl·lA BRUGUERA.
ACTIVITATS FORMATIVES I ALTRES Unitats Tarifa general
CURSOS I TALLERS
Tallers per a adolescents de 12 a 16 anys (a) EUR/hora 1,41
Tallers per a joves de 16 a 30 anys (a) EUR/hora 2,14
Tallers joves Espai Multimèdia (a) EUR/hora 2,84
ALTRES ACTIVITATS
Lloguer bucs d'assaig EUR/hora 3,81
(a) Prestacions en les quals és d'aplicació la reducció per persones residents al municipi i que es trobin en situació 
d'atur.
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS.
Cessió d'espais i Equips Unitats Entitats Acte intern Acte obert i gratuït Acte obert i de pagament
ESPAIS (superfície)
Sales A, B, vestíbul centre, vestíbul soterrani: EUR/hora Entitats no lucratives 15,47 15,47 15,47
Particulars i  empreses 25,78 25,78 25,78
Aules grans (1, 3) EUR/hora Entitats no lucratives 10,31 10,31 10,31
Particulars i  empreses 17,53 17,53 17,53
Aules petites (2, 4) EUR/hora Entitats no lucratives 5,16 5,16 5,16
Particulars i  empreses 8,25 8,25 8,25
TEATRE
Assaigs matins laborables EUR/hora Entitats no lucratives 25,78 25,78 25,78
  Particulars i  empreses 41,24 41,24 41,24
Tarifa general EUR/hora Entitats no lucratives 28,87 28,87 28,87
  Particulars i  empreses 51,55 51,55 51,55
Preu mínim lloguer teatre/acte EUR/acte Entitats no lucratives 257,75 257,75 257,75
  Particulars i  empreses 309,30 309,30 309,30
EQUIPS TÈCNICS
Serveis- Actes fins a 8 hores:
Sonorització + Vídeo (inclou 1 tècnic) EUR/acte Entitats no lucratives 257,75 257,75 257,75
Particulars i  empreses 360,85 360,85 360,85
Il·luminació espectacular (inclou 1 tècnic) EUR/acte Entitats no lucratives 231,98 231,98 231,98
Particulars i  empreses 309,30 309,30 309,30
Personal de sala: serveis de portes i mobiliari EUR/persona Entitats no lucratives 72,17 72,17 72,17
Particulars i  empreses 92,79 92,79 92,79
Personal tècnic per acte EUR/acte Entitats no lucratives 206,20 206,20 206,20
Particulars i  empreses 257,75 257,75 257,75
Personal tècnic per hora EUR/hora Entitats no lucratives 30,93 30,93 30,93
Particulars i  empreses 36,09 36,09 36,09
ACTIVITATS FORMATIVES I ALTRES Unitats Tarifa general
CURSOS I TALLERS
Tallers del CAT (10 sessions d'entre 45 minuts i 1:30 h):
Instruments EUR/trimestre 87,38
Danses catalanes EUR/trimestre 76,04
Danses del món EUR/trimestre 84,80
Sensibilització per nens EUR/trimestre 65,57
Tallers Aula de Música Tradicional i Popular (12 sessions):
Instrument de 1r cicle (30 minuts) EUR/quadrimestre 196,61
Instrument de 2n cicle (45 minuts) EUR/quadrimestre 262,13
Assignatures teòriques col·lectives i grups instrumentals (1:30 h) EUR/quadrimestre 97,95
ENTRADA A ESPECTACLES
Actes de producció pròpia:
Mínim per persona EUR/entrada 4,64
Màxim per persona EUR/entrada 20,62
Actes de producció aliena:
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CENTRE CULTURAl·lA VIOLETA.
Cessió d'espais i Equips Unitats Entitats Acte intern Acte obert i gratuït Acte obert i de pagament
ESPAIS (superfície)
Sala Polivalent - Sala d'actes EUR/hora Entitats no lucratives 22,16 22,16 47,76
Particulars i  empreses 63,97 63,97 63,97
EUR/mig dia Entitats no lucratives 73,53 73,53 147,07
Particulars i  empreses 246,21 246,21 246,21
EUR/dia Entitats no lucratives 107,93 107,93 215,88
Particulars i  empreses 393,95 393,95 393,95
Sala mitjana - Sala billars EUR/hora Entitats no lucratives 15,49 15,49 37,36
Particulars i  empreses 49,70 49,70 49,70
EUR/mig dia Entitats no lucratives 53,51 53,51 128,06
Particulars i  empreses 167,37 167,37 167,37
EUR/dia Entitats no lucratives 78,36 78,36 177,21
Particulars i  empreses 246,21 246,21 246,21
Sales petites EUR/hora Entitats no lucratives 5,84 5,84 16,69
Particulars i  empreses 21,61 21,61 21,61
EUR/mig dia Entitats no lucratives 19,66 19,66 59,06
Particulars i  empreses 78,82 78,82 78,82
EUR/dia Entitats no lucratives 29,49 29,49 76,50
Particulars i  empreses 108,32 108,32 108,32
Activitats formatives i Altres Unitats Tarifa general Targeta rosa gratuïta Targeta rosa reduïda
CURSOS I TALLERS
Activitats per al públic en general:
10 sessions d'1:30 h (a) EUR/taller 60,31
5 sessions d'1:30 h (a) EUR/taller 30,16
Activitats per gent gran:
Tallers genèrics EUR/hora 2,22 0,82 1,44
ALTRES ACTIVITATS
Lloguer buc d'assaig:
Lloguer puntual EUR/hora 6,95
Lloguer estable EUR/hora 4,64




Activitats formatives: cursos i tallers.
Equipament:
Centre cívic Matas i Ramis.
Centre cívic Teixonera.
Centre cívic Casa Groga.
Centre cívic Carmel.
Centre cívic Guinardó.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric (a): 2,90 EUR/hora.
Especialitzat (a): 4,06 EUR/hora.
D’interès territorial i públic (a): 2,42 EUR/hora.
PROJECTE SINGULAR DE TALLERS DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ.
Tallers instrumentals: 1,50 EUR/hora.
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(a)  Per  a  persones  en  situació  d’atur,  residents  a  Barcelona,  la  tarifa  es  reduirà  al  50%  presentant  certificat 
d’empadronament i Informe de vida laboral de la Seguretat Social, emès amb una data màxima d’antiguitat d’un mes a 
la data de sol·licitud. Cada 6 mesos haurà de presentar-se aquest document renovat.











Espai sala tipus 1 (<50 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 5,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 12,00 EUR/hora
Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 11,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 11,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,00 EUR/hora
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Espai sala tipus 4 (>150 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 30,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 30,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 30,00 EUR/hora
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 EUR/hora
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
- Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius del Districte  
sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura.
CC CARMEL.
Bucs d’assaig de música.
Entitats sense ànim de lucre
Sense equip 2,63 EUR/hora
Amb equip 4,41 EUR/hora
Sense equip 1,82 EUR/hora/paquet 10 hores
Amb equip 3,78 EUR/hora/paquet 10 hores
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
CASALS DE BARRI, CASALS D’ENTITATS, ESPAI JOVE BOCA NORD I ESPAI HORTA 71.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric (a): 2,90 EUR/hora.
Especialitzat (a): 4,06 EUR/hora.
D’interès territorial i públic (a): 2,42 EUR/hora.
PROJECTE SINGULAR DE TALLERS DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ.
Tallers instrumentals: 1,50 EUR/hora.
Tallers adreçats a gent gran / adolescents - joves / infants: 2,42 EUR/hora.
(a)  Per  a  persones  en  situació  d’atur,  residents  a  Barcelona,  la  tarifa  es  reduirà  al  50%  presentant  certificat 
d’empadronament i Informe de vida laboral de la Seguretat Social, emès amb una data màxima d’antiguitat d’un mes a 
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Espai sala tipus 1 (<50 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 5,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 12,00 EUR/hora
Espai sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 11,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 11,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 11,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,00 EUR/hora
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Espai sala tipus 4 (>150 m2).
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 30,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 30,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 30,00 EUR/hora
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 EUR/hora
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
- Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius del Districte  
sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura.
ESPAI JOVE BOCA NORD.
Bucs d’assaig de música.
Entitats sense ànim de lucre
Sense equip 4,09 EUR/hora
Amb equip 7,28 EUR/hora
Sense equip 3,47 EUR/hora/paquet 10 hores
Amb equip 6,51 EUR/hora/paquet 10 hores
Descompte del 25% per a joves menors de 18 anys.
ESPAI JOVE BOCA NORD.
Empreses o actes no lucratius privats.
Sonorització auditori.
Actes per dia fins a 8 hores
2 tècnics 435,39 EUR/jornada
1 tècnic 217,70 EUR/jornada
Actes per hores
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CASALS DE GENT GRAN I ESPAIS DE GENT GRAN.
Activitats formatives: Cursos i tallers.
Tallers generals trimestrals.
Entre 1 i 2 hores setmana.
Sense targeta rosa: 23,13 EUR/curs.
Targeta rosa gratuïta: 10,04 EUR/curs.
Targeta rosa reduïda: 15,08 EUR/curs.
ESPAIS DE GENT GRAN I ENTITATS DE GENT GRAN.
Activitats formatives: Cursos i tallers.
Tallers bàsics.
Entre 1 i 2 hores setmana.
Sense targeta rosa: 5,00 EUR/curs.
Targeta rosa gratuïta: 5,00 EUR/curs.
Targeta rosa reduïda: 5,00 EUR/curs.
CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES.
Activitats formatives: Cursos i tallers.
Tarifa general
Fins a 14 anys (b) 66,85 EUR/any - 28,17 EUR/trimestre
Petita infància (0-3 anys): (b)
Abonament 10 sessions 14,57 EUR/abonament
Tallers específics 34,41 EUR/taller
Serveis a escoles: activitats 18,09 EUR/sessió
Serveis a famílies i infants (Planetari) 0,96 EUR/sessió/persona
Servei de préstec de joguines Gratuït amb dipòsit de 25,00 EUR anuals
Casal d’hivern i primavera 7,00 EUR dia/mitja jornada
(b) Descompte al primer germà 25%. Descompte a partir del segon germà 50%.
INFRAESTRUCTURA I PRESTACIÓ SERVEIS DE SUPORT.
Utilització de piano: 107,00 EUR/sessió.
Servei de vigilància extraordinària: 16,00 EUR/hora.
Servei de neteja extraordinària: 14,00 EUR/hora.
DISTRICTE DE NOU BARRIS.
Centres cívics.
Activitats formatives i Altres Tarifa
CURSOS I TALLERS
Activitats per al públic en general:
Projecte singular de tallers al CC Zona Nord (a) 1,65 EUR/hora
Taller d'iniciació específic infants i joves (infants de 3 a 11 anys i joves de 15 a 25 anys) (a) 2,20 EUR/hora
Taller d'aprofundiment específic infants i joves(a) 2,50 EUR/hora
Taller d’interès territorial públic (a) 2,66 EUR/hora
Taller d'iniciació (a) 2,90 EUR/hora
Taller d'aprofundiment (a) 3,39 EUR/hora
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Activitats formatives i Altres Tarifa
Taller especialitzats en Fotografia
Iniciació (a) 6,60 EUR/hora
Aprofundiment (a) 8,16 EUR/hora
Especialització 11,00 EUR/hora
Taller d'especialitat en So
Iniciació (a) 3,50 EUR/hora




Difusió cultural 3,89 EUR/sessió
L'escola va d'Espectacle
Escoles del districte 1,93 EUR/sessió
Resta de la ciutat 3,79 EUR/sessió
Espectacles públic general 5,85 EUR/sessió
Espai Musical·les Basses
Iniciació musical 2,94 EUR/sessió
Difusió musical 6,04 EUR/sessió
Promoció de grups 9,06 EUR/sessió
Grups consolidats 13,04 EUR/sessió
Casals Infantils
Quota inscripció anual 2,91 EUR/any
(a) Prestacions en les quals és d'aplicació la reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Cessió d'espais i Equips Entitats Empreses
ESPAIS (superfície) (1)
Sales tipus 1 (<50m2) 4,40 EUR/hora 9,07 EUR/hora
Sales tipus 2 (<100m2) 6,74 EUR/hora 13,52 EUR/hora
Sales tipus 3 (<150m2) 9,07 EUR/hora 26,62 EUR/hora
Sales d'actes 13,52 EUR/hora 47,58 EUR/hora
EQUIPS TÈCNICS
Equip de so petit No lucratiu 6,25 EUR/hora 9,50 EUR/hora
Lucratiu 8,15 EUR/hora 9,50 EUR/hora
Equip de so gran No lucratiu 12,50 EUR/hora 25,00 EUR/hora
Lucratiu 20,00 EUR/hora 25,00 EUR/hora
Projector No lucratiu 3,00 EUR/hora 5,00 EUR/hora
Lucratiu 4,00 EUR/hora 5,00 EUR/hora
Portàtil No lucratiu 6,25 EUR/sessió 9,50 EUR/sessió
Lucratiu 8,15 EUR/sessió 9,50 EUR/sessió
Reproductor de música, DVD i TV No lucratiu 2,00 EUR/sessió 4,00 EUR/sessió
Lucratiu 3,00 EUR/sessió 4,00 EUR/sessió
Personal extra diürn 23,00 EUR/hora 23,00 EUR/hora
Personal extra nocturn i festius 25,00 EUR/hora 25,00 EUR/hora
Tècnic de so diürn 23,00 EUR/hora 23,00 EUR/hora
Tècnic de so nocturn i festius 25,00 EUR/hora 25,00 EUR/hora
Neteja diürn 14,00 EUR/hora 14,00 EUR/hora
Neteja nocturn i festius 20,00 EUR/hora 20,00 EUR/hora
Cessions d'Espais Específics
Teatre Zona Nord (1)
Fora de l'horari habitual s'hi ha d'afegir
Neteja 23,14 EUR 23,14 EUR
Consergeria 23,14 EUR 23,14 EUR
So i il·luminació (matí i/o tarda) 83,37 EUR 83,37 EUR
So i il·luminació (nit) 98,93 EUR 98,93 EUR
Auditori Espai Jove Les Basses Acte obert 16,62 EUR/hora 66,73 EUR/hora
Internet o amb entrada 20,40 EUR/hora 66,73 EUR/hora
Cessió periòdica per assaig de grups musicals Grups Amateurs 7,13 EUR/hora 7,13 EUR/hora
Grups professionals 14,26 EUR/hora 14,26 EUR/hora
Linòleum per sessió 40,00 EUR/hora 40,00 EUR/hora
Fora de l'horari habitual s'hi ha d'afegir
Neteja 23,20 EUR 23,20 EUR
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Cessió d'espais i Equips Entitats Empreses
Equips Auditori Espai Jove Les Basses
Equip de 4.000w 80,00 EUR/sessió 80,00 EUR/sessió
Equip petit, 500w+3 micròfons+reproductor 12,00 EUR/hora 12,00 EUR/hora
Bucs d'Assaig Espai Jove Les Basses i Zona Nord
Sense dotació tècnica
Lloguer d'armari 24,37 EUR 24,37 EUR
Matí 0,94 EUR/hora 0,94 EUR/hora
Tarda 2,69 EUR/hora 2,69 EUR/hora
Amb dotació tècnica
Només bateria 3,39 EUR/hora 3,39 EUR/hora
Lloguer armari 24,37 EUR 24,37 EUR
Preu cessió 5,39 EUR/hora 5,39 EUR/hora
Paquet 12 hores 53,96 EUR/paquet 12 hores 53,96 EUR/paquet 12 hores
(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats del Districte sense ànim de 
lucre quan sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d'obertura del centre.





25,72 EUR/paquet 10 sessions




Casal de Barri de Prosperitat
Concerts, tallers i espectacles 2,00 EUR/sessió
Taller infantil 33,00 EUR/paquet 12 sessions de 1,5 hores
Taller adults 46,00 EUR/paquet 12 sessions de 2 hores
35,00 EUR/paquet 12 sessions de 1,5 hores
Taller fotografia 28,00 EUR/sessió
55,00 EUR/paquet 24 sessions de 1,5 hores
Casal de Barri La Cosa Nostra
Taller d'interès social 14,63 EUR/ taller
Tallers públic en general 31,20 EUR/paquet 9 sessions de 1,5 hores
40,95 EUR/paquet 9 sessions de 2 hores
Taller d'iniciació cultural 20,99 EUR/taller
Entrades concerts no gratuïts 2,00 EUR/sessió
Ateneu Popular de 9 Barris
Lloguer d'espais
Ús privat 261,87 EUR/jornada
157,12 EUR/matí
157,12 EUR/tarda
Ús corporatiu 209.49 EUR/jornada
117,84 EUR/matí
117,84 EUR/tarda
Ús públic 130,93 EUR/jornada
87,29 EUR/matí
87,29 EUR/tarda
Formació: Preus d'inscripció a l'Escola Infantil i Juvenil de Circ
Iniciació 55,87 EUR/paquet 12 sessions de 1 hora
Preescolar 93,40 EUR/paquet 12 sessions de 1 hora
Escola 144,90 EUR/paquet 24 sessions de 2 hores























Teatre Petit format 5,73 EUR/sessió
Dansa 5,73 EUR/sessió
Concerts al teatre 6,67 EUR/sessió
Espectacles infantils
Infants fins a 14 anys 2,86 EUR/sessió
Producció combinats
Infants fins a 14 anys 2,86 EUR/sessió
Adults 5,73 EUR/sessió
Circ d'Hivern
Infants fins a 14 anys 5,73 EUR/sessió
Adults 10,01 EUR/sessió
Suport a la creació genèric Entitats sense ànim de lucre Empreses
Sala tipus 2 3,00 EUR/hora 6 EUR/hora
Sala tipus 3 3,5 EUR/hora 7 EUR/hora
Sala tipus 4 5 EUR/hora 10 EUR/hora
DISTRICTE DE SANT ANDREU.
Equipaments: Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Trinitat Vella, Centre Cívic Sant Andreu, Centre Cívic La Sagrera 
“La Barraca”, Centre Cívic Navas.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 2,65 EUR/hora
Especialitzat 5,70 EUR/hora
Adreçat a infants 0,84 EUR/hora
Adreçat a infants 0,84 EUR/hora
Adreçat a gent gran 2,42 EUR/hora
D’interès territorial i públic 2,42 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
Les activitats formatives són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Categoria 2 (semi professional i/o professional de mig i petit format).
General: 3,66 EUR/hora.
Categoria 3 (Familiar, afeccionat i projeccions audiovisuals i cicles temàtics).
General: 2,90 EUR/hora.
Infants: 2,56 EUR/hora.
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Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
Les activitats de difusió cultural són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 2,52 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 5,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,24 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,70 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,24 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,70 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 25,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 4 (>150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,99 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,99 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 30,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 30,00 EUR/hora
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Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 
EUR.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
actes i reunions de sindicats de treballadors.
Suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
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Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipaments: Casal de barri Congrés-Indians i Casal de barri Sant Andreu.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 2,61 EUR/hora
Especialitzat 5,70 EUR/hora
Adreçat a infants 0,83 EUR/hora
Adreçat a adolescents i joves 0,83 EUR/hora
D’interès territorial i públic 2,42 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats formatives són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Teatre, cinema, concerts: 3,61 EUR/sessió.
Infants: 2,52 EUR/sessió.
Abonament 3 activitats infantils: 6,82 EUR.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
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Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els casos 
caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió espais estàndards.
Espai < 50m2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 2,48 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 6,86 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai <150m2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,84 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Espai Pista Poliesportiva: activitats culturals.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 6,41 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 15,78 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Espai Pista Poliesportiva: activitats esportives infantils.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 7,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 7,87 EUR/hora
Espai Pista Poliesportiva: activitats esportives adults.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 16,6 EUR/hora
Acte obert i gratuït 16,6 EUR/hora
Acte obert i pagament 16,6 EUR/hora
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Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.).
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 
EUR.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
actes i reunions de sindicats de treballadors.
Suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
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Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipament: Espai Josep Bota.
Cessió espais.
Sala d’actes.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,76 EUR/hora
Acte obert i gratuït 3,90 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,78 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 70,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 70,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 70,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.).
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 
EUR.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
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Suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 4 (>150m2): 5,00 EUR/hora.
Empreses.
Sala tipus 4 (>150m2): 10,00 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipament: Centre Cultural Can Fabra.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 2,61 EUR/hora
Especialitzat 5,70 EUR/hora
Adreçat a infants 0,83 EUR/hora
Adreçat a adolescents i joves 0,83 EUR/hora
D’interès territorial i públic 2,42 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats formatives són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Teatre, cinema, concerts: 3,61 EUR/sessió.
Infants: 2,52 EUR/sessió.
Abonament 3 activitats infantils: 6,82 EUR.
Projecte singular:
Itineraris: 9,56 EUR/itinerari.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats de difusió cultural són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els casos 
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Cessió espais.
Auditori.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 6,41 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 15,78 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.).
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 
EUR.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
actes i reunions de sindicats de treballadors.
Suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
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Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipament: Centre Municipal de Cultural Popular de Sant Andreu.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric: 2,61 EUR/hora.
Especialitzat: 5,70 EUR/hora.
Adreçat a infants: 0,83 EUR/hora.
Adreçat a adolescents i joves: 0,83 EUR/hora.
D’interès territorial i públic: 2,42 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats formatives són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
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Activitats de difusió cultural: espectacles.
Teatre, cinema, concerts: 3,61 EUR/sessió.
Infants: 2,52 EUR/sessió.
Abonament 3 activitats infantils: 6,82 EUR.
Projecte singular:
Itineraris : 9,56 EUR/itinerari.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats de difusió cultural són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió espais estàndards.
Espai < 50m2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 2,48 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 6,86 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai <150m2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,18 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,56  EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.).
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
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- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 
EUR.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
actes i reunions de sindicats de treballadors.
Suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
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Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipament: Sant Andreu Teatre.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Teatre Familiar: 7,65 EUR/sessió.
BCN espectacle: Entre 12,22 i 13,97 EUR/sessió.
BCN dansa: Entre 12,22 i 13,97 EUR/sessió.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats de difusió cultural són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
En Teatre Familiar.
- reducció per a grups (mínim 10 persones): 20%.
- reducció per a titulars de carnet del Consorci de Biblioteques de Barcelona: 0,82 EUR.
- reducció per persones membres de famílies nombroses i monoparentals de 0,82 EUR.
- entrada gratuïta pels menors de 2 anys.
En BCN espectacle i BCN dansa.
- reducció per a grups (mínim 10 persones): 20%.
- reducció per menors de 14 anys: 50%.
- reducció per a titulars del Carnet Jove: 25%.
- reducció per majors de 65 anys: 25%.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió espais, equips i serveis complementaris.
Teatre.
Fins a 4 h de dilluns a dijous: 605 EUR/prestació.
Fins a 8 h de dilluns a diumenge i festius: 1.060 EUR/prestació.
Serveis Complementaris.
Suport tècnic fins a 4 h: 106 EUR/prestació.
Suport tècnic fins a 8 h: 212 EUR/prestació.
Linòleum: 106 EUR/jornada.
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Notes:
- El preu inclou:
- Poder disposar del vestíbul d’entrada, la sala, l’escenari, els camerinos (2 individuals amb dutxa, wàter i lavabo i 2 
col·lectius amb dutxes, wàters i lavabos) i el material inclòs en les fitxes tècniques, sota la supervisió del tècnic del 
teatre.
- 1 tècnic del saT! que ajudarà i facilitarà el muntatge als tècnics dels sol·licitant. Queda exclosa de la seva tasca el  
control de llums i so durant l’espectacle.
- 1 cap de sala/porter.
- Bloc d’entrades sense numerar i plànol de la situació del pati de butaques.
- La neteja de la sala i escenari. En cas d’utilitzar el vestíbul d’entrada per a fer un càtering, la neteja anirà a càrrec del  
sol·licitant.
- En cas d’incompliment dels horaris, es cobrarà cada hora extra o fracció a 130,00 EUR (IVA no inclòs).
Equipament  Espai Jove Garcilaso.
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric: 2,90 EUR/hora.
Especialitzat: 5,70 EUR/hora.
Adreçat a adolescents: 0,83 EUR/hora.
Adreçat a infants: 0,83 EUR/hora.
D’interès territorial i públic: 2,42 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Les activitats formatives són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Espectacle (nom).
General: 3,61 EUR/sessió.
Adolescents i joves: 2,90 EUR/sessió.
Infants: 2,52 EUR/sessió.
Abonament 3 activitats infantils: 6,82 EUR.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
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Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 2,48 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 6,86 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,18 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,56 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.).
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
- Preu per dia de cessió dels esmentats aparells fora de l'equipament, previ lliurament d'una quota de dipòsit de 130 
EUR.
- La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
actes i reunions de sindicats de treballadors.
Suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,50 EUR/hora
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Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (>150m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Suport a la creació: Bucs d’assaig de música.
Grups no professionals Tarifa A: 8,97 EUR/hora.
Grups no professionals Tarifa B: 10,52 EUR/hora.
Professionals: 30,56 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- Tarifa A: Horaris de dilluns a dijous i horaris de divendres de 17 a 21 h.
- Tarifa B: Horaris de divendres de 21,30 a 01,30 h, i horaris de dissabtes i festius.
S’aplicarà un 13 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a paquets de cessions de més de 12 hores.
- S’aplicarà un 19 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a paquets de cessions de més de 20 hores.
- S’aplicarà un 26 % de descompte sobre el preu hora o sessió per a paquets de cessions de més de 24 hores.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipaments: Casal de gent gran Bascònia, Casal de gent gran Mossèn Clapés, Casal de gent gran La Palmera, Casal 
de gent gran Navas, Casal de gent gran Baró de Viver, Casal de gent gran Bon Pastor.
Activitats formatives: cursos i tallers dins el programa d’activitat del centre.
General: 0,83 EUR/hora.
Titular targeta rosa gratuïta: 0,73 EUR/hora.
Titular targeta rosa reduïda: 0,78 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 2,48 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 6,86 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 12,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 12,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (de 50m2 a 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,18 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
Acte obert i pagament 9,56 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 4,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït gratuïta
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Particulars i empreses
Acte intern 25,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 25,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
-  El  preu  inclou  l’ús  dels  equips  tècnics  disponibles  al  centre  (equip  de  so,  vídeo,  projectors  de  diapositives  o 
transparències, etc.).
-  Si  l’activitat  requereix  un  servei  extraordinari  de  personal  (tècnic,  de  vigilància  o  de  neteja),  l’entitat  o  empresa 
sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
-  La Direcció de l'equipament establirà la necessitat  que l'equip sigui  manipulat  per un tècnic especialitzat.  El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
- Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els 
actes i reunions de sindicats de treballadors.
Serveis Complementaris.
Neteja (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,25 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,25 EUR/hora
Neteja (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 19,87 EUR/hora
Acte obert i gratuït 19,87 EUR/hora
Acte obert i pagament 19,87 EUR/hora
Consergeria (laborables: dilluns a dissabte).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,92 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,92 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,92 EUR/hora
Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 13,10 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,10 EUR/hora
Acte obert i pagament 13,10 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Equipament: Casal Infantil de Baró de Viver, Casal Infantil de Bon Pastor, Sala de Jocs Infantils Trinitat Vella.
General: 14,44 EUR/trimestre.
Segon fill i següents: 7,22 EUR/trimestre.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
- Són susceptibles d’aplicació de les següents reduccions del preu:
- Reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.
- Reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.
- Reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.
- Els descomptes no són acumulables; en cas de simultaneïtat s'aplicarà el més favorable per a l'usuari. En tots els 
casos caldrà acreditar la condició manifestada.
Equipament: Escola de Basquet  Bon Pastor.
Quotes.
Infants fins 2n de primària (2 hores setmanals): 22 EUR/mes.
Infants més grans de 2n de primària (3 hores setmanals): 34 EUR/mes.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Notes:
Tot en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial (Llei de Barris).
DISTRICTE DE SANT MARTÍ.
CENTRE CÍVIC CAN FELIPA.
Activitats formatives:
Activitats formatives: cursos i tallers.
Genèric 1: 3,39 EUR/hora.
Genèric 2: 2,90 EUR/hora.
Especialitzat: 4,84 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Reduccions i promocions:
- Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50% per a persones residents al municipi i que es 
trobin en situació d’atur.
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
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Plantilla activitats de difusió cultural: espectacles.











Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais.
Cessió espais singulars.
Espai singular (Sala exposicions, hall).
Entitat sense ànim de lucre
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 60,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte obert i gratuït 70,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 70,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 4,41 EUR/hora
Acte obert i pagament 9,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 4,41 EUR/hora
Acte obert i pagament 12,23 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 35,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 35,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>150m2)).
Categoria 2.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,71 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,06 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 47,53 EUR/hora
Acte obert i pagament 50,00 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Categoria 1.
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 14,60 EUR/hora
Acte obert i pagament 28,24 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 67,88 EUR/hora
Acte obert i pagament 70,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Activitats de suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
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CENTRE CÍVIC PARC-SANDARU.
Plantilla activitats formatives:
Activitats formatives: cursos i tallers.
genèric 3,87 EUR/hora
especialitzat 5,70 EUR/hora
adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora
adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora
adreçat a infants 2,66 EUR/hora
d’interès territorial o públic 2,66 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Reduccions i promocions:
- Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50 % per a persones residents al municipi i que es 
trobin en situació d’atur.
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte.














Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,27 EUR/hora
Acte obert i pagament 32,27 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 48,52 EUR/hora
Acte obert i pagament 71,11 EUR/hora
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Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 6,77 EUR/hora
Acte obert i gratuït 6,77 EUR/hora
Acte obert i pagament 9 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,26 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,26 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,07 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 7,75 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,75 EUR/hora
Acte obert i pagament 11,89 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,75 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,75 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,08 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,16 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,16 EUR/hora
Acte obert i pagament 16,38 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 24,61 EUR/hora
Acte obert i gratuït 24,61 EUR/hora
Acte obert i pagament 36,03 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,49 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,49 EUR/hora
Acte obert i pagament 33 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 49,24 EUR/hora
Acte obert i gratuït 49,24 EUR/hora
Acte obert i pagament 60 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Activitats de suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 EUR/hora
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Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Bucs d’assaig de música.
Entitat sense ànim de lucre
Sense equip 2,70 EUR/hora
Amb equip 4,50 EUR/hora
Sense equip 2,00 EUR/paquet 10 hores
Amb equip 3,50 EUR/paquet 10 hores
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
CENTRE CULTURAl·lA FARINERA.
Plantilla activitats formatives:
Activitats formatives: cursos i tallers.
genèric 4,11 EUR/hora
especialitzat 5,70 EUR/hora
adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora
adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora
adreçat a infants 2,66 EUR/hora
d’interès públic-social 2,66 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Reduccions i promocions:
- Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50 % per a persones residents al municipi i que es 
trobin en situació d’atur.
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte.
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Cessió espais.
Cessió espais singulars.
Espai singular (Aula informàtica).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 22,37 EUR/hora
Acte obert i pagament 29,10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 0,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 33,56 EUR/hora
Acte obert i pagament 48,67 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5 EUR/hora
Acte obert i pagament  5 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,67 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7 EUR/hora
Acte obert i pagament 15 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9 EUR/hora
Acte obert i gratuït  9 EUR/hora
Acte obert i pagament 10 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 14,30 EUR/hora
Acte obert i gratuït 14,30 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,90 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 34,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 34,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 44,38 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 51,19 EUR/hora
Acte obert i gratuït 51,19 EUR/hora
Acte obert i pagament 70 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
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Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 3,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 3,50 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 5,00 EUR/hora
Empreses
Sala tipus 2 (>50 m2 i 100 m2) 6,00 EUR/hora
Sala tipus 3 (>100 m2 i 150 m2) 7,00 EUR/hora
Sala tipus 4 (> 150 m2) 10,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
CENTRE CÍVIC BESÒS.
Activitats formatives: cursos i tallers.
genèric 3,39 EUR/hora
especialitzat 5,70 EUR/hora
adreçat a gent gran 2,66 EUR/hora
adreçat a adolescents/joves 2,66 EUR/hora
adreçat a infants 2,66 EUR/hora
d’interès públic-social 2,42 EUR/hora
Projecte singular (FLAMENC) 4,66 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Reduccions i promocions:
- Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50 % per a persones residents al municipi i que es 
trobin en situació d’atur.
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
reducció sobre el preu final i prèvia autorització del Districte.











- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
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Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,03 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,03 EUR/hora
Acte obert i pagament 16,14 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 24,27 EUR/hora
Acte obert i gratuït 24,27 EUR/hora
Acte obert i pagament 35,49 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 5,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 5,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 5,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 10,26 EUR/hora
Acte obert i gratuït 10,26 EUR/hora
Acte obert i pagament 15,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 7,76 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,76 EUR/hora
Acte obert i pagament 10,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 13,79 EUR/hora
Acte obert i gratuït 13,79 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,08 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>100m2 i 150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 9,16 EUR/hora
Acte obert i gratuït 9,16 EUR/hora
Acte obert i pagament 11,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 24,57 EUR/hora
Acte obert i gratuït 24,57 EUR/hora
Acte obert i pagament 25,00 EUR/hora
Espai (sala tipus 3 (>150m2)).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
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Particulars i empreses
Acte intern 30,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 30,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 30,00 EUR/hora
Espai (sala d’actes).
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 23,00 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 45,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 45,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 45,00 EUR/hora
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Activitats de suport a la creació.
Suport a la creació (genèric).
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 EUR/hora/paquets hores
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,50 EUR/hora/paquets hores
Sala tipus 4 (>150m2) 5,00 EUR/hora/paquets hores
Empreses
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 EUR/hora/paquets hores
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7,00 EUR/hora/paquets hores
Sala tipus 4 (>150m2) 10,00 EUR/hora/paquets hores
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
- S’aplicarà en els casos de que no hi hagi cap altre tipus de contraprestació pels usos dels espais.
S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ.
Activitats formatives: cursos i tallers.
genèric 2,90 EUR/hora
d’interès públic-social 2,42 EUR/hora
Projecte singular 
Balls saló




Aula pintura 1,60 EUR/hora
Projecte singular 




- Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50 % per a persones residents al municipi i que es 
trobin en situació d’atur.
- Es podran realitzar descomptes per a la promoció d’activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de  
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Acte intern: 13,90 EUR/hora.
Acte obert i gratuït: 13,90 EUR/hora.
Espai singular (Gimnàs).
Particulars i empreses.
Acte intern: 13,90 EUR/hora.
Acte obert i gratuït: 13,90 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Cessió espais estàndards.
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)).
Particulars i empreses.
Acte intern: 7,54 EUR/hora.
Acte obert i gratuït: 7,54 EUR/hora.
Espai (sala tipus 2 (>50m2 i 100m2)).
Particulars i empreses.
Acte intern: 9,40 EUR/hora.
Acte obert i gratuït: 9,40 EUR/hora.
Espai (sala d’actes).
Particulars i empreses.
Acte intern: 14,11 EUR/hora.
Acte obert i gratuït: 14,11 EUR/hora.
Tots els preus públics s’expressen sense l’IVA inclòs.
Descomptes cessió espais:
- Per a cessions de mitja jornada (5 h) s'aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d'hores.
- Per a cessions d'una jornada completa, s'aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d'hores.
Bucs d’assaig de música.
Entitat sense ànim de lucre.
Amb equip: 3,50 EUR/paquet 10 hores.
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5.2. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LES INSTAl·lACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
DISTRICTE 1. CIUTAT VELLA.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SANT SEBASTIÀ.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
INSCRIPCIONS
Adult 16-64 78,43 EUR
Gent gran + 65 69,02 EUR
ABONAMENTS
Infantil 0-3 5,49 EUR
Infantil 4-6 10,88 EUR
Infantil 7-15 31,39 EUR
Adult 16-64 (a) 41,26 EUR
Gent gran + 65 / Carnet Rosa Reduïda 36,23 EUR
Targeta Rosa (dilluns, dimecres i divendres) 19,36 EUR
Targeta Rosa / Antic jubilat 32,48 EUR
Antic soci infantil 7-15 29,12 EUR
Antic  soci adult 16-64 36,23 EUR
Gent gran especials antics socis 27,28 EUR
Gent gran antics socis + 25 anys antiguitat 17,86 EUR
ENTRADA OCASIONAL
0-3 anys 3,76 EUR
4-10 anys 7,08 EUR
11-64 anys 12,19 EUR
majors 65 anys 9,07 EUR
targeta rosa 9,07 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES trimestrals
Sevillanes 40,45 EUR
Balls de Saló 40,45 EUR
Dansa del Ventre 34,67 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES mensuals
Alumne Educació Infantil preu anual 162,35 EUR
Alumne Ed. Primària/Secundària preu anual 129,22 EUR
Curset Nadons 1 dia /set 31,03 EUR
Curset nadons cap setmana 34,05 EUR
Curset 2 a 5 anys  1 dia/ set socis 23,23 EUR
Curset 2 a 5 anys cap setmana socis 26,25 EUR
Curset 2 a 5 anys 1 dia/set no socis 37,56 EUR
Curset 6 a 17 anys setmana 20,27 EUR
Curset 6 a 17 anys cap setmana 32,17 EUR
Curset Gent Gran 1 dia setmana 11,90 EUR
Curset Gent Gran 2 dies setmana 19,47 EUR
Curset Gent Gran 3 dies setmana 28,64 EUR
Curset Adults 1 dia setmana 19,47 EUR
Curset Adults 2 dies setmana 31,43 EUR
Curset Adults 3 dies setmana 42,42 EUR
Activitats dirigides aquàtiques 1 dia/set 5,35 EUR
Activitats dirigides aquàtiques 2 dies/set 10,70 EUR
ENTRENADOR PERSONAL
Entrenador personal 1 hora 30,00 EUR
Aquateràpia 1 dia setmana 25,50 EUR
Aquateràpia 2 dies setmana 50,85 EUR
PISTES DE PÀDEL
Lloguer de pista preu/hora 6,09 EUR
Curset de pàdel infants 30,00 EUR
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PREU ABANS D'IVA
ALTRES SERVEIS
Zona aigües mensual 11,11 EUR
Zona aigües puntual 5,92 EUR
Alta armariet lloguer 154,35 EUR
Armariet lloguer anual 54,96 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARÍTIM.
Proposta de Tarifes 2014.




Adults tot el dia 69,59 EUR





Cap de setmana 43,95 EUR
Targeta rosa / gent gran / T. Rosa temporal 16,22 EUR
QUOTES ABONATS 
Infantil 28,30 EUR
Adults tot el dia (de 7 a 24 h.) 51,09 EUR
Bon dia (de 7 a 11 h.) només antics abonats 31,63 EUR
Migdia (a) (de 13 a 16 h.) 31,63 EUR
Matinal (de 7 a 13 h.) 36,37 EUR
Tardes (de 15.30 a 24 h.) només antics abonats 43,00 EUR
Nocturn (de 21 a 24 h.) modificació horari 36,64 EUR
Cap de setmana (dissabtes, diumenges i festius) 37,19 EUR
Targeta rosa / gent gran 37,08 EUR
Targeta rosa temporal (3 dies setmana) 27,43 EUR
(de dll a div de 7 a 11 o de 11 a 14 h. )
Familiar: 2 membres adults parella  88,46 EUR
Familiar: parella i fills menors de 16 anys 102,39 EUR
LLOGUERS PREU HORA
Abonats
Sales Polivalents / Mar 33,30 EUR
Pavelló (3/3) 65,22 EUR
Pavelló (2/3) 52,28 EUR
Pavelló (1/3) 32,77 EUR
No Abonats
Sales Polivalents  / Mar 39,64 EUR
Pavelló (3/3)(*) 74,27 EUR
Pavelló (2/3)(*) 64,13 EUR
Pavelló (1/3)(*) 40,09 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Entrades Ocasionals Feiners 17,14 EUR
Entrades Caps de S. i Festius 20,37 EUR
Bonus 10 Entrades 123,95 EUR
Bonus 5 Entrades 70,60 EUR
Tiquet 10 entrades (Invitacions per abonats) 113,77 EUR
CURSETS DE NATACIÓ MENSUAL
Abonats
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PREU ABANS D'IVA
Natació NADONS - 2 dies per setmana 30,04 EUR
Natació INFANTIL 1 - 1 dia per setmana 16,08 EUR
Natació INFANTIL 1 - 2 dies per setmana 25,81 EUR
Natació INFANTIL 2 - 2 dies per setmana 22,69 EUR
Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana 12,93 EUR
Natació GENT JOVE - 2 dies per setmana 23,55 EUR
Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana 14,50 EUR
Natació ADULTS - 2 dies per setmana 23,55 EUR
Aiguagim terapèutic adult- 1 dia setmana 10,46 EUR
Natació GENT GRAN - 2 dies per setmana 16,69 EUR
No Abonats
Natació NADONS - 1 dia per setmana 23,54 EUR
Natació NADONS - 2 dies per setmana 46,40 EUR
Natació INFANTIL 1 - 1 dia per setmana 26,53 EUR
Natació INFANTIL 1 - 2 dies per setmana 37,58 EUR
Natació INFANTIL 2 - 2 dies per setmana 33,98 EUR
Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana 20,29 EUR
Natació GENT JOVE - 2 dies per setmana 35,30 EUR
Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana 23,55 EUR
Natació ADULTS - 2 dies per setmana 35,42 EUR
Aiguagim terapèutic adult- 1 dia setmana 17,44 EUR
Natació GENT GRAN - 2 dies per setmana 26,42 EUR
INICIACIÓ ESPORTIVA MENSUAL
Abonats
Bàdminton (1h 2 dies setmana) 22,95 EUR
Vòlei platja 1 sessió set. 90 minuts 22,70 EUR
Tennis platja 1 sessió set. 90 minuts 22,70 EUR
Escola Vòlei infantil (1h 2 dies setmana) 18,85 EUR
Escola Vòlei jove (1,5 h 2 dies setmana) 28,30 EUR
Vòlei indoor 1 sessió set. 90 minuts 22,66 EUR
No Abonats
Bàdminton (1h 2 dies setmana) 40,55 EUR
Vòlei platja 1 sessió set. 90 minuts 32,60 EUR
Tennis platja 1 sessió set. 90 minuts 32,60 EUR
Escola Vòlei infantil (1h 2 dies setmana) 28,25 EUR
Escola Vòlei jove (1,5 h 2 dies setmana) 42,40 EUR
Vòlei indoor 1 sessió set. 90 minuts 32,60 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES MENSUAL
Abonats
Ioga - 1 sessió setmanal 1 h. 13,97 EUR
Ioga - 2 sessions setmanal 1 h. 27,48 EUR
Fit ioga 1 sessió setmanal 1 hora 14,00 EUR
Fit ioga 2 sessions setmanals 1 hora 27,55 EUR
Tai-chi- 2 sessions setmanal 1 h. 27,48 EUR
Escola d'esquena - 2 sessions set. 45 min. 27,48 EUR
Dansa del ventre - 1 sessió setmanal 1,5 h. 20,54 EUR
Balls Llatins 1 sessió setmanal 1,5 h. 20,60 EUR
Dansa del ventre - 1 sessió setmanal 1,5 h. 9,15 EUR
Sevillanes - 1 sessió setmanal 1 h. 17,60 EUR
No abonats
Ioga - 1 sessió setmanal 1 h. 20,72 EUR
Ioga - 2 sessions setmanal 1 h. 39,71 EUR
Dansa del ventre - 1 sessió setmanal 1,5 h. 20,80 EUR
Fit ioga 2 sessions setmanals 1 hora 39,80 EUR
Tai-chi- 2 sessions setmanal 1 h. 39,71 EUR
Escola d'esquena - 2 sessions set. 45 min. 40,07 EUR
Dansa del ventre - 1 sessió setmanal 1,5 h. 29,48 EUR
Balls Llatins 1 sessió setmanal 1,5 h. 29,55 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Sevillanes - 1 sessió setmanal 1 h. 24,20 EUR
NATACIÓ ESCOLAR MENSUAL
Escoles Bressol / Educació Infantil
1 Mòdul fins a 8 alumnes 107,49 EUR
Educació Primària
1 Mòdul fins a 12 alumnes 168,72 EUR
ARMARIETS
Dipòsit armariet 28,56 EUR
Mensualitat armariet 7,76 EUR
REVISIONS MEDIQUES
Revisió mèdica de prescripció de l'exercici
Abonats adults 32,34 EUR
No abonats adults 43,11 EUR
Abonats tarja rosa 21,66 EUR
No abonat tarja rosa 28,89 EUR
(*) Descompte lloguer pavelló entitats i escoles 10%
(*) Descompte lloguer pavelló entitats del Districte 20%
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL FRONTÓ COLOM.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Obertura expedient adults 61,31 EUR
Obertura expedients +65 anys 47,30 EUR
Quota tot el dia (general) 41,76 EUR
Quota matins (a) 31,09 EUR
Quota Infantil /Juvenil (6 a 18 anys) 19,17 EUR
Gent gran / Carnet Rosa Reduïda (matins) 22,49 EUR
Tarja Rosa (tot el dia) 22,49 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Entrada Ocasional 15,63 EUR
Entrada ocasional nens fins 14 anys 7,90 EUR
Entrada Ocasional 5 usos 47,24 EUR
Abonament 1 mes 73,63 EUR
Abonament 2 mesos 115,15 EUR
Abonament 3 mesos 157,13 EUR
ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
Entrenador personal 1 sessió 45,83 EUR
Entrenador personal Bono 5 sessions 208,53 EUR
Entrenador personal Bono 10 sessions 401,02 EUR
LLOGUERS 1 hora
Lloguer Frontó / Sala 43,31 EUR
Llum artificial 16,92 EUR
Llum artificial 50% d'il·luminació 8,67 EUR
Abonament 5 sessions de frontó 46,35 EUR
ARMARIETS
Armariet preu trimestral 27,21 EUR
Armariet preu anual 79,53 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL RAVAL CAN RICART.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Obertura expedients Adults 61,25 EUR
Obertura expedients + 65 anys 47,30 EUR
Quota Tot el dia (general) 41,76 EUR
Quota matins (a) 31,09 EUR
Quota Infantil / Juvenil (6 a 18 anys) 19,17 EUR
Gent gran/ Carnet Rosa Reduïda  (matins) 22,49 EUR
Tarja Rosa (tot el dia) 22,49 EUR
Entrada Ocasional 15,63 EUR
Entrada Ocasional 5 usos 47,24 EUR
Entrada ocasional nens fins a 13 anys 7,90 EUR
Quota plus spa tot el dia 9,00 EUR
Quota plus spa altres quotes 7,50 EUR
Abonament 1 mes 73,63 EUR
Abonament 2 mesos 115,15 EUR
Abonament 3 mesos 156,90 EUR
CURSETS I ACTIVITATS DIRIGIDES
Cursets de natació trimestrals
Nadons abonats 74,61 EUR
Nadons no abonats 95,55 EUR
Petits (2 a 5 anys) 111,60 EUR
Infantil i adult abonat/ trimestre 97,08 EUR
Infantil i adult no abonat/trimestre 117,00 EUR
Natació escolar /mensual/alumne 12,80 EUR
ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
Entrenador personal 1 sessió 45,83 EUR
Entrenador personal Bono 5 sessions 208,53 EUR
Entrenador personal Bono 10 sessions 401,02 EUR
LLOGUER D'ESPAIS
Un carril piscina/hora 24,95 EUR
Lloguer sala 42,45 EUR
Pavelló
Entrenaments Pista Sencera (*) 52,88 EUR
Entrenaments 1/3 pista (*) 18,62 EUR
Competició Pista Sencera (*) 63,42 EUR
Competició 1/3 pista (*) 21,14 EUR
Lloguer puntual pista sencera 64,66 EUR
Lloguer puntual 1/3 pista 24,41 EUR
Llum artificial (pista sencera) 16,69 EUR
Llum artificial (1/3 pista) 6,15 EUR
(*) S'aplicarà un 25% de descompte a entitats del programa social/esportiu
ABONAMENTS
Armariet preu trimestral 27,21 EUR
Armariet preu anual 79,53 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PARC DE LA CIUTADELLA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Obertura expedient Adults 47,93 EUR
Obertura expedient +65 anys 37,94 EUR
Obertura expedient infantil i juvenil 0,00 EUR
Quota tot el dia (general) (a) 39,90 EUR
Quota infantil fins 6 a 14 anys 14,52 EUR
Quota juvenil (de 15 a 18 anys) 16,46 EUR
Quota gent gran / carnet rosa reduïda 24,94 EUR
Tarja Rosa 21,95 EUR
Familiar (2 adults +fills) 74,81 EUR
Baixa Temporal 9,58 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Entrada Ocasional 12,39 EUR
Entrada infants fins a 14 anys 5,78 EUR
Entrada juvenil fins a 18 anys 5,78 EUR
Entrada ocasional targeta rosa 7,44 EUR
Entrada ocasional gent gran 9,09 EUR
LLOGUERS HORA 
Lloguer pavelló juvenils i inferiors 29,69 EUR
Lloguer pavelló escoles i instituts 29,69 EUR
Lloguer pavelló sèniors i veterans 44,54 EUR
Lloguer pavelló altres entitats 48,62 EUR
Lloguer pavelló us no esportiu 68,37 EUR
Llum artificial 9,77 EUR
CURSOS DE NATACIÓ (*)
1 sessió setmanal preu mensual
Natació gent gran/ tarja rosa/ discapacitats 23,73 EUR
Natació adults 15 a 64 anys 32,41 EUR
Natació infantil 3 a 14 anys 23,73 EUR
Natació fins a 2 anys 38,05 EUR
2 sessions setmanals preu mensual
Natació gent gran/ tarja rosa/ discapacitats 41,19 EUR
Natació adults 15 a 64 anys 52,40 EUR
Natació infantil 3 a 14 anys 41,19 EUR
Natació escolar preu anual
Alumne Educació Infantil 144,79 EUR
Alumne Educació Primària 115,84 EUR
CURSOS / ENTRENADOR PERSONAL
Entrenaments personals sessió 60' 34,94 EUR
Entrenaments personals sessió 30' 20,96 EUR
Pro-fe 1 sessió 11,97 EUR
Pilates sessió individual 26,95 EUR
Cursos trimestrals 36,59 EUR
Natació embarassades 17,10 EUR
Karate (2 sessions setmanals) 24,79 EUR
Edat d'or (sessió) 1,88 EUR
ALTRES
Lloguer Armariet mensual 9,40 EUR
(*) En els cursos de natació els abonats tindran un10% de descompte
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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ESPAI DE MAR.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Abonament 10 usos 25,38 EUR
Abonament 20 usos 35,53 EUR
Abonaments 20 usos tarja rosa 20,30 EUR
Abonament mensual activitats dirigides 25,38 EUR
Abonament familiar activitats dirigides (fins 4 membres) 40,60 EUR
Per cada membre familiar addicional 5,08 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Entrada ocasional 5,08 EUR
Entrada ocasional activitat esportiva 5,08 EUR
ACTIVITATS ESPORTIVES
Mòdul educació física (freqüència quinzenal)/ persona 4,26 EUR
Mòdul educació física (freqüència mensual) / persona 4,67 EUR
Esqui de Fons / escolar per infant 6,29 EUR
Esqui de Fons / persona fins a 16 anys 7,11 EUR
Esqui de Fons / persona majors de 16 anys 12,18 EUR
Activitat esportiva a la carta 8,12 EUR
LLOGUERS 1 hora
Durant l'horari obertura
Sala d'activitats dirigides (usos esportius) 16,11 EUR
Sala d'activitats dirigides (per usos no esportius) 49,33 EUR
Servei extra de neteja 17,97 EUR
Fora de l'horari d'obertura 
Muntatge Pista de voleibol platja 25,38 EUR
Sala d'activitats dirigides (usos esportius) 40,60 EUR
Sala d'activitats dirigides (per usos no esportius) 65,98 EUR
ABONAMENTS
Lloguer tovall·la 4,06 EUR
Servei de Fisioteràpia 25,38 EUR
Magatzem materials màxim 4 m3 (mensual) 20,30 EUR
Magatzem materials màxim 1m3 (mensual) 20,30 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PARC DE LA CATALANA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 52,50 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 130,93 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu (nou) 6,58 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Lloguer esporàdic (futbol 11) 136,36 EUR
Llum artificial (100 %) (nou) 10,15 EUR
Llum artificial (50 %) (nou) 5,08 EUR
Lloguers usos no esportius 203,00 EUR
Clubs i entitats de Ciutat Vella que treballin l'esport com a promoció social 
tindran fins un 50% de descompte els equips d'altres categories.
DISTRICTE 2. EIXAMPLE.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA.
Proposta de Tarifes 2014.









Cap de setmana 40,15 EUR





Adult tot el dia 43,17 EUR
Matinal (a) 32,98 EUR
Migdia 29,86 EUR
Nocturn 35,30 EUR
Cap de setmana 29,96 EUR
Gent gran (majors de 65 anys) 40,63 EUR
Familiar 74,48 EUR
Tarja rosa 25,66 EUR




3. CURSOS D'ACTIVITATS 
3.1. Cursets de natació
Nadons 1 dia setmana abonat 14,93 EUR
Nadons 1 dia setmana no abonat 22,91 EUR
Infantil 1 - 1 dia setmana abonat 16,27 EUR
Infantil 1 - 1 dia setmana no abonat 26,25 EUR
Infantil 2 - 2 dies setmana abonat 22,52 EUR
Infantil 2 - 2 dies setmana no abonat 34,22 EUR
Infantil 2 - 1 dia setmana abonat 12,99 EUR
Infantil 2 - 1 dia setmana no abonat 20,27 EUR
Jove 1 dia setmana abonat 11,89 EUR
Jove 1 dia setmana no abonat 17,62 EUR
Jove 2 dies setmana abonat 23,28 EUR
Jove 2 dies setmana no abonat 35,30 EUR
Adults 1 dia setmana abonat 11,32 EUR
Adults 1 dia setmana no abonat 17,36 EUR
Adults 2 dies setmana abonat 23,28 EUR
Adults 2 dies setmana no abonat 35,30 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Gent gran 2 dies setmana no abonat 26,09 EUR
Terapèutica infantil 2 dia/set abonat 31,69 EUR
Terapèutica infantil 2 dia/set no abonat 44,89 EUR
Terapèutica adult 2 dia/set abonat 35,20 EUR
Terapèutica adult 2 dia/set no abonat 50,55 EUR
Programa Maternal abonats 45,11 EUR
Programa Maternal no abonats 65,32 EUR
Programa Fibromialgia 2 dies setmana abonats 49,80 EUR
Programa Fibromialgia 2 dies setmana no abonats 68,66 EUR
3.2. Natació escolar
Natació Escoles Bressol / Educació Infantil
1 Mòdul fins a 8 alumnes 107,58 EUR
Natació Educació Primària
1 Mòdul fins a 12 alumnes 168,87 EUR
NOTA: Les tarifes de natació escolar (base 2013) són vigents fins al mes de 
juliol del 2014. A partir del mes de setembre s'incrementaran en un 1,5% 
(preu final).
3.3. Cursets d'iniciació esportiva
Psicomotricitat 1 hora/set abonat 9,59 EUR
Psicomotricitat 1 hora/set no abonat 12,61 EUR
Psicomotricitat 2 hores/set abonat 18,59 EUR
Psicomotricitat 2 hores/set no abonat 25,66 EUR
Iniciació 2 dies/set abonat 18,59 EUR
Iniciació 2 dies/set no abonat 25,66 EUR
Futbol sala 2 dies/set abonat 18,59 EUR
Futbol sala 2 dies/set no abonat 25,66 EUR
Bàsquet 1 dia/set abonat 9,59 EUR
Bàsquet 1 dia/set no abonat 12,61 EUR
Bàsquet 2 dies/set abonat 18,59 EUR
Bàsquet 2 dies/set no abonat 25,66 EUR
Judo 2 dies/set abonat 18,59 EUR
Judo 2 dies/set no abonat 25,66 EUR
Rítmica 2 dies/set abonat 18,60 EUR
Rítmica 2 dies/set no abonat 25,66 EUR
Patinatge 2 dies/set abonat 18,59 EUR
Patinatge 2 dies/set no abonat 25,66 EUR
Bàdminton 2 dies/set abonat 25,92 EUR
Bàdminton 2 dies/set no abonat 33,79 EUR
3.4. Cursets d'activitats per adults 
Bàdminton 1 dia setmana abonat 19,46 EUR
Bàdminton 1 dia setmana no abonat 30,34 EUR
Ioga 1,30 hores/set abonat 20,42 EUR
Ioga 1,30 hores/set no abonat 29,43 EUR
Ioga 2 hores/set abonat 27,05 EUR
Ioga 2 hores/set no abonat 39,02 EUR
Escola esquena 2 hores/set abonat 37,29 EUR
Escola esquena 2 hores/set no abonat 52,28 EUR
Balls de saló 10 sessions abonat 54,97 EUR
Balls de saló 10 sessions no abonat 75,46 EUR
Dansa del ventre 1 dia setmana abonats 13,56 EUR
Dansa del ventre 1 dia setmana no abonats 19,46 EUR
Tai-chi 2 dies setmana abonat 27,00 EUR
Tai-chi 2 dies setmana no abonat 39,02 EUR
Tai-chi 1 dia setmana  abonat 12,99 EUR
Tai-chi 1 dia setmana no abonat 19,19 EUR
4. LLOGUER INSTAl·lACIONS (preus/hora)
Pavelló (fins 12 persones) abonat 24,79 EUR
Pavelló (fins 12 persones) no abonat 52,06 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Pista (fins 12 persones) no abonat 20,91 EUR
Pavelló clubs i entitats 51,15 EUR
Pista clubs i entitats 20,54 EUR
Cada persona per sobre de 12 abonat 1,83 EUR
Cada persona per sobre de 12 no abonat 2,01 EUR
5. REVISIONS MÈDIQUES
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (obligatòria)
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (abonats) 32,34 EUR
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (no abonats) 43,11 EUR
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici ( TR abonats) 21,66 EUR
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici ( TR no abonats) 28,89 EUR
6. SERVEIS COMPLEMENTARIS
Lloguer armariets: dipòsit armari 60 cm alçada 18,81 EUR
Lloguer armariets: dipòsit armari 90 cm alçada 37,56 EUR
Lloguer armariets: mensualitat armari 60 cm alçada 4,26 EUR
Lloguer armariets: mensualitat armari 90 cm alçada 6,09 EUR
Duplicat carnet perdut abonat 6,38 EUR
Duplicat carnet perdut no abonat 6,38 EUR
Còpia clau perduda abonat 9,64 EUR
Còpia clau perduda no abonat 9,64 EUR
Lloguer de tovall·la abonat 1,67 EUR
Lloguer de tovall·la no abonat 1,86 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JOAN MIRO.
Proposta de Tarifes 2014.






Familiar (2 adults) 122,55 EUR
Familiar (3 adults) 177,49 EUR
Gent Gran 55,81 EUR
Gent Gran Tarja Rosa 19,17 EUR
Adult Tarja Rosa 29,07 EUR
Polsera control accés 6,09 EUR
1.2. Abonaments mensuals
Infantil (de 0 a 6 anys) Gratuït
Infantil (de 7 a 13 anys) 23,15 EUR
Júnior (de 14 a 16 anys) 28,99 EUR
Adult (a) 43,54 EUR
Quota familiar amb 2 adults 80,09 EUR
Quota familiar  amb 3 adults 119,86 EUR
Gent gran 31,45 EUR
Gent Gran Tarja Rosa 18,63 EUR
Adult Tarja Rosa 18,62 EUR
Alta mensual adult 59,64 EUR
Alta mensual junior 35,99 EUR
2. CURSOS ACTIVITATS
2.1. Cursos de natació
Nadons abonat 1 dia 20,30 EUR
Nadons no abonat 1 dia 35,00 EUR
Petits abonat 1 dia 18,27 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Infantil 1 dia setmana abonat 15,19 EUR
Infantil 1 dia setmana no abonat 22,63 EUR
Infantil 2 dies setmana abonat 23,15 EUR
Infantil 2 dies setmana no abonat 33,66 EUR
Adults 1 dia setmana abonat 17,01 EUR
Adults 1 dia setmana no abonat 24,36 EUR
Adults 2 dies setmana abonat 26,76 EUR
Adults 2 dies setmana no abonat 37,02 EUR
Gent gran 2 dies setmana abonat 20,65 EUR
Gent gran 2 dies setmana no abonat 25,92 EUR
Natació escolar 1 hora 13,71 EUR
Intensiu juliol abonat 37,35 EUR
Intensiu juliol no abonat 70,19 EUR
2.2. Cursets específics
Ioga gent gran abonats 10,38 EUR
Ioga abonats 18,27 EUR
Ioga no abonats 31,05 EUR
TRX abonats 42,64 EUR
TRX no abonats 58,81 EUR
Cabaret Burlesque abonats 15,00 EUR
Cabaret Burlesque no abonats 25,00 EUR
Pilates abonats 2 hores 92,79 EUR
Pilates no abonats 2 hores 121,86 EUR
Pilates abonats 1 hora 46,50 EUR
Pilates no abonats 1 hora 61,08 EUR
Ragga / Dansa del ventre abonats 12,00 EUR
Ragga / Dansa del ventre no abonats 20,00 EUR
Terapèutica gent gran abonats 10,38 EUR
Terapèutica abonats 18,27 EUR
Terapèutica no abonats 30,51 EUR
Terapèutica aquàtica abonats 25,98 EUR
Terapèutica aquàtica  no abonats 42,63 EUR
Gimnàstica  Gent gran tarja rosa 9,35 EUR





4. LLOGUER INSTAl·lACIÓ (preu/hora)
Pista escoles 42,53 EUR
Pista entitats i clubs 51,56 EUR
Pista altres 66,69 EUR
Pista pàdel abonats 20,71 EUR
Pista pàdel no abonats 36,24 EUR
Sala gimnàs 152,25 EUR
Carril Piscina 101,25 EUR
Piscina Petita 203,00 EUR
5. LLOGUER TAQUILLES MENSUAL
Lloguer taquilla us individual 6,15 EUR
6. SESSIONS PERSONALS
Entrenador Personal 1 sessió puntual 41,93 EUR
Ent. Personal abonament 5 sessions 168,25 EUR
Ent. Personal abonament 10 sessions 303,85 EUR
Ent Personal Duo 60,90 EUR
Ent. Personal abonament 5 sessions 275,00 EUR
Ent. Personal abonament 10 sessions 525,00 EUR
Ent Pàdel 33,50 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ESTACIÓ DEL NORD.
Proposta de Tarifes 2014.





Infantil (menys de 16 anys) 70,20 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 69,70 EUR
Targeta Rosa 67,35 EUR
3r. familiar 87,40 EUR
Familiar (3 membres) 175,60 EUR
Quart i següents fills 61,30 EUR
1.2. Abonaments mensuals
Adult 43,85 EUR
Infantil (menys de 16 anys) 33,30 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 33,00 EUR
Targeta Rosa 32,00 EUR
3r. familiar 33,30 EUR
Quota familiar (fills menors de 16 anys) 100,90 EUR
1.2.1. Abonaments mensuals matins (7 a 13)
Adult (a) 29,80 EUR
Infantil (menys de 16 anys) 27,00 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 26,75 EUR
Targeta Rosa 25,85 EUR
3r. familiar 27,00 EUR
1.2.2. Abonaments mensuals matinada (7 a 9)
Adult 24,95 EUR
Infantil (menys de 16 anys) 19,40 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 19,10 EUR
Targeta Rosa 18,60 EUR
3r. familiar 19,40 EUR
1.2.3. Abonaments mensuals migdies (13 a 16)
Adult 34,75 EUR
Infantil (menys de 16 anys) 32,00 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 31,60 EUR
Targeta Rosa 30,60 EUR
3r. familiar 32,00 EUR
1.2.4. Abonaments vespres
Adult 37,55 EUR
Infantil (menys de 16 anys) 32,00 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 31,55 EUR
Targeta Rosa 30,60 EUR
3r. familiar 32,00 EUR
1.2.5. Abonaments mensuals cap de setmana
Adult 24,95 EUR
Infantil (menys de 16 anys) 19,40 EUR
Gent gran (més de 60 anys) 19,10 EUR
Targeta Rosa 18,60 EUR
3r. familiar 19,40 EUR
1.2.6. Varis
Baixa temporal 15,40 EUR
Pèrdua clau guixeta 9,80 EUR
Duplicat carnet 5,20 EUR
2. ENTRADES  OCASIONALS
Adult 9,60 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Gent gran 6,85 EUR
Targeta Rosa 6,75 EUR
Fill soci menor 5 anys
Fill soci menor 16 anys 2,65 EUR
Parella soci o fill major 16 anys 5,45 EUR
Pares soci majors 60 anys i Targeta Rosa 2,65 EUR
3. CURSOS ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
3.1. Preus trimestrals
Petits abonats (2-3 anys) 1 dia 46,60 EUR
Petits no abonats (2-3 anys) 1 dia 81,30 EUR
Petits abonats (2-3 anys) 2 dies 89,05 EUR
Petits no abonats (2-3 anys) 2 dies 157,95 EUR
Petits abonats (4-5 anys) 1 dia 37,55 EUR
Petits no abonats (4-5 anys) 1 dia 75,85 EUR
Petits abonats (4-5 anys) 2 dies 68,15 EUR
Petits no abonats (4-5 anys) 2 dies 142,00 EUR
Infantil abonat (6-13 anys) 1 dia 34,75 EUR
Infantil no abonat (6-13 anys) 1 dia 71,65 EUR
Infantil abonat (6-13 anys) 2 dies 65,40 EUR
Infantil no abonat (6-13 anys) 2 dies 135,75 EUR
Adults abonat (14-59 anys) 1 dia 38,90 EUR
Adults no abonat (14-59 anys) 1 dia 78,55 EUR
Adults abonat (14-59 anys) 2 dies 71,05 EUR
Adults no abonat (14-59 anys) 2 dies 145,55 EUR
Gent gran abonat (a partir de 60 anys) 2 dies 55,60 EUR
Gent gran no abonat (a partir de 60 anys) 2 dies 102,25 EUR
Natació Especial abonats 54,85 EUR
Natació Especial no abonats 114,70 EUR
3.1.2 Preus mensuals
Natació per embarassades i post part
Abonada 1 dia 17,20 EUR
No abonada 1 dia 34,35 EUR
Abonada 2 dies 34,35 EUR
No abonada 2 dies 68,70 EUR
Natació terapèutica
Abonat/da 2 dies 34,35 EUR
No abonat/da 2 dies 68,70 EUR
Natació per nadons
Fill d'abonats/des 1 dia 13,75 EUR
Fill No abonats/des 1 dia 27,45 EUR
3.2. Natació escolar
3.2.1. Classes
Educació infantil horari escolar 13,95 EUR
Educació primària horari escolar 11,00 EUR
Educació infantil horari extraescolar 17,15 EUR




Petits abonats (2-3 anys) 81,35 EUR
Petits no abonats (2-3 anys) 136,35 EUR
Petits abonats (4-5 anys) 68,15 EUR
Petits no abonats (4-5 anys) 112,75 EUR
Infantil abonat (6-13 anys) 61,25 EUR
Infantil no abonat (6-13 anys) 107,80 EUR
Adults abonat (14-59 anys) 70,20 EUR
Adults no abonat (14-59 anys) 118,25 EUR
Gent gran abonat (a partir de 60 anys) 50,05 EUR























Petits abonats (2-3 anys) 40,35 EUR
Petits no abonats (2-3 anys) 68,20 EUR
Petits abonats (4-5 anys) 34,10 EUR
Petits no abonats (4-5 anys) 56,40 EUR
Infantil abonat (6-13 anys) 30,60 EUR
Infantil no abonat (6-13 anys) 53,55 EUR
Adults abonat (14-59 anys) 35,55 EUR
Adults no abonat (14-59 anys) 58,40 EUR
Gent gran abonat (a partir de 60 anys) 24,95 EUR
Gent gran no abonat (a partir de 60 anys) 41,00 EUR
4. LLOGUERS INSTAl·lACIONS
4.1. Activitats no esportives
4.1.1. Vestíbul
Dia acte 1.599,55 EUR
Dia de muntatge i desmuntatge 342,75 EUR
4.1.2. 1/4 de la nau central
Dia acte 1.599,55 EUR
Dia de muntatge i desmuntatge 342,75 EUR
4.1.3. Tota la nau central
Dia acte 9.745,80 EUR
Dia de muntatge i desmuntatge 2.347,90 EUR
4.2 Activitats esportives
Preus per hora pista de ciment
1/2 pista escoles 9,95 EUR
Pista sencera escoles 20,75 EUR
1/2 pista juvenils 15,60 EUR
Pista sencera juvenils 31,05 EUR
1/2 pista adults 21,45 EUR
Pista sencera adults 41,60 EUR
1/2 pista lloguer ocasional 32,00 EUR
Pista sencera lloguer ocasional 62,55 EUR
1/2 pista cànon llum 5,05 EUR
Pista sencera cànon llum 10,20 EUR
Tennis individual 11,05 EUR
Tennis doble 16,60 EUR
Bàdminton individual 6,15 EUR
Bàdminton doble 8,25 EUR
Tennis taula 6,15 EUR
Preus per hora pista de teraflex
1/2 pista escoles 10,65 EUR
Pista sencera escoles 21,45 EUR
1/2 pista juvenils 16,10 EUR
Pista sencera juvenils 32,15 EUR
1/2 pista adults 21,75 EUR
Pista sencera adults 43,00 EUR
1/2 pista lloguer puntual 33,80 EUR
Pista sencera lloguer puntual 66,10 EUR
1/2 pista cànon llum 5,05 EUR
Pista sencera cànon llum 10,20 EUR
Tennis individual 12,40 EUR
Tennis doble 19,40 EUR
Bàdminton individual 7,50 EUR
Bàdminton doble 11,05 EUR
Marcador 4,75 EUR
4.3. Lloguer carrer piscina (preu per hora) 
Educació física escoles 22,95 EUR
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Puntual entitats 45,50 EUR
Temporada entitats 32,20 EUR
Suplement monitor 15,70 EUR
4.4. Lloguer sala d'activitats
Sala (preus per hora) 24,00 EUR
5. SERVEIS COMPLEMENTARIS
5.1. Servei mèdic
Revisió abonats 44,45 EUR
Revisió no abonats 69,70 EUR
5.2. Servei de fisioteràpia
Sessió de 30 min. Abonats 28,06 EUR
Sessió d'1 hora Abonats 40,15 EUR
Bono de 3 sessions de 30 min. Abonats 66,90 EUR
Bono de 3 sessions d'1 hora. Abonats 100,45 EUR
Sessió de 30 min. No abonats 34,75 EUR
Sessió d'1 hora. No abonats 50,15 EUR
Bono de 3 sessions de 30 min. No abonats 83,75 EUR
Bono de 3 sessions d'1 hora. No abonats 127,30 EUR
5.3. Servei de dietètica
Primera visita. Abonats 43,55 EUR
Primera visita. No abonats 54,40 EUR
Visita seguiment. Abonats 22,75 EUR
Visita seguiment. No abonats 22,75 EUR
5.4. Armariets
Armariet vestidor 16,65 EUR
Armariet passadís 14,00 EUR
6. CURSOS
Tai-txi
Inscripció de no abonats 15,25 EUR
Quota 1 dia abonats 12,35 EUR
Quota 1 dia no abonats 27,50 EUR
Quota 2 dies abonats 18,70 EUR
Quota 2 dies no abonats 39,55 EUR
Ioga
Inscripció de no abonats 15,25 EUR
Quota 2 dies abonats 15,25 EUR
Quota 2 dies no abonats 39,55 EUR
Postural
Inscripció de no abonats 15,25 EUR
Trimestre abonats 104,35 EUR
Trimestre no abonats 167,00 EUR
Rítmica/Artística
Inscripció 2 dies 15,25 EUR
Inscripció 2n familiar 15,25 EUR
Mensualitat 2 dies INICIACIO 35,50 EUR
Mensualitat 2n familiar 2 dies INICIACIO 30,65 EUR
Mensualitat 2 dies COMPETICIO PETITES 39,55 EUR
Mensualitat 2 dies COMPETICIO 62,80 EUR
ENTRENA'T
Travesses 1 dia abonat 14,50 EUR
Travesses 1 dia no abonat 29,00 EUR
Triatló abonat 21,90 EUR
Triatló no abonat 65,00 EUR
A córrer 1 dia abonat 7,50 EUR
A córrer 1 dia no abonat 25,00 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC-BORRELL.
Proposta de Tarifes 2014.




Obertura d'expedient 96,47 EUR
Obertura d'expedient 3r familiar<16 anys
Obertura d'expedient 3r familiar adult 49,25 EUR
1.2. Abonaments mensuals
Quota de 3 a 15 anys 34,64 EUR
Quota+16 anys tot el dia 52,39 EUR
Quota familiar (fills) 1,02 EUR
Quota 2 familiars 39,93 EUR
Quota 3r familiar +16 anys tot el dia 37,59 EUR
Quota parcial hora vall (a) 37,59 EUR
Quota Targeta Rosa 31,08 EUR
Quota amic 69,14 EUR
Quota entrenador personal 155,63 EUR
Quota nits + cap de setmana 27,73 EUR
Quota nits 24,38 EUR
Quota 2 dies + cap de setmana 33,54 EUR
Quota cap de setmana 21,84 EUR
2. ENTRADES OCASIONALS
Individual 3 - 5 anys 4,99 EUR
Individual 6-15 anys 10,49 EUR
Individual + 16 anys 13,89 EUR
Individual Targeta Rosa 10,49 EUR
3. CURSOS D'ACTIVITATS (trimestrals)
3.1.Cursos de natació
Nadons 2 dies abonat 68,07 EUR
Nadons 2 dies no abonat 107,50 EUR
Nen (peix) 1 dia abonat 51,34 EUR
Nen (peix) 1 dia no abonat 66,32 EUR
Nen (peix) 2 dies abonat 83,03 EUR
Nen (peix) 2 dies no abonat 151,49 EUR
Nen (cav) 1 dia abonat 36,76 EUR
Nen (cav) 1 dia no abonat 61,51 EUR
Nen (cav) 2 dies abonat 56,07 EUR
Nen (cav) 2 dies no abonat 91,85 EUR
Adults 1 dies abonat 39,27 EUR
Adults 1 dies no abonat 64,24 EUR
Adult 2 dies abonat 70,56 EUR
Adult 2 dies no abonat 107,11 EUR
Adult 3 dies abonat 97,45 EUR
Adult 3 dies no abonat 146,48 EUR
Gent gran 2 dies abonat 62,78 EUR
Gent gran 2 dies no abonat 101,61 EUR
4. LLOGUER INSTAl·lACIÓ (Preus per hora)
4.1. Pavelló
1 hora pavelló 84,26 EUR
1 hora pavelló (menors 16 anys) 63,23 EUR
1 hora pavelló (escoles) 22,01 EUR
1 hora sala 36,41 EUR
4.2. Esquaix
10 usos 1/2 hora abonat 25,25 EUR
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1/2 hora abonat 3,10 EUR
1/2 hora no abonat 8,29 EUR
1 hora no abonat 15,40 EUR
4.3 Si el·lloguer és per a més de 10 (pre/pax)
Fins 15 anys i majors de 65 anys (2 hores) 4,96 EUR
De 16 a 64 anys (2 hores) 6,28 EUR
5. ENTRENAMENT PERSONALS
Sessió entrenament personal 54,89 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU PISCINA SANT JORDI.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
1.- ABONAMENTS
Abonament mensual 53,75 EUR
Drets d'inscripció (a fons perdut) 87,80 EUR
Abonament mensual reduït (2) 30,85 EUR
Drets d'inscripció reduït (a fons perdut) (2) 53,25 EUR
Abonament mensual franja tres (1) 35,50 EUR
Drets d'inscripció franges (a fons perdut) 45,25 EUR
Abonament mensual aturats (a) 35,52 EUR
Passis acompanyants 8,32 EUR
Drets d'inscripció abonat piscina olímpica 34,50 EUR
Abonament mensual piscina olímpica 34,50 EUR
Despeses administratives (canvi de modalitat, targeta) 6,19 EUR
Quota baixa temporal 11,15 EUR
Còpia clau taquilla 10,45 EUR
(1) tarifa per aplicar a 3 franges horàries reduïdes. De 8:30 a 11:30 h.- de 
12:00 a 15:00 h. - de 15:00 a 18:00 h.
(2) Majors 65 anys, Tarja Rosa, Pensionista
2.- ACTIVITATS DIRIGIDES
2.1.- Activitats aquàtiques
ADULTS A PARTIR DE 16 ANYS
Curs de natació A-5 80,49 EUR
Curs de natació A-3 58,66 EUR
Curs de natació A-2 46,94 EUR
Curs de natació A-1 21,22 EUR
INFANTILS DE 4 A 13 ANYS
Curs de natació N-5 59,89 EUR
Curs de natació N-3 45,53 EUR
Curs de natació N-2 36,99 EUR
Curs de natació N-1 19,39 EUR
REDUÏT: majors 65 anys, Tarja rosa, Pensionista
Curs de natació G-5 38,39 EUR
Curs de natació G-3 30,38 EUR
Curs de natació G-2 21,74 EUR
Curs de natació G-1 10,92 EUR
ABONATS A PARTIR DE 16 ANYS
Curs de natació D-5 40,24 EUR
Curs de natació D-3 29,34 EUR
Curs de natació D-2 23,47 EUR
Curs de natació D-1 10,61 EUR
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PREU ABANS D'IVA
2.2.- Iniciació esportiva
NATACIÓ (12 a 18 anys)  I SINCRONITZADA (7 a 18 anys)
5 dies per setmana 80,70 EUR
3 dies per setmana 57,20 EUR
2 dies per setmana 45,47 EUR
Divendres 25,57 EUR
Divendres (1,5 h.) 33,95 EUR
2.3.- Activitats físiques
Activitats dirigides de relaxació
2 dies per setmana 60,17 EUR
1 dia per setmana 33,78 EUR
ABONATS 
2 dies per setmana 30,08 EUR
1 dia per setmana 16,89 EUR
3.- MATRÍCULA I ASSEGURANÇA MENSUAL




Alumnes educació infantil i primària per curs escolar 101,65 EUR
Alumnes escoles bressol per curs escolar 147,70 EUR
Alumnes ESO,  1 crèdit variable (36 classes) 98,17 EUR
Horari no lectiu:
Alumnes educació infantil i primària per curs escolar 103,40 EUR
Alumnes escoles bressol per curs escolar 150,04 EUR
Alumnes ESO, 1 crèdit variable (36 classes) 99,91 EUR
4.2.- Lloguers
ESPORT COMPETICIÓ
Entrenament de natació, 1 carrer 1,30 h. 18,10 EUR
Entrenament  espai  30x20 m. 1,30 h. 117,59 EUR
Entrenament espai  25x16 m. 1,30 h. 60,68 EUR
Entrenament espai 20x15 m. 1,30 h. 36,42 EUR
Competició de natació, mínim 4 h. 606,15 EUR
Competició de natació. Per cada hora de més 162,49 EUR
Partit de waterpolo dies laborables 222,24 EUR
Partit de waterpolo dissabtes i festius 242,57 EUR
Partit de waterpolo ofert per TV 370,38 EUR
ALTRES ACTIVITATS
Carrer piscina olímpica dies feiners/h. 38,21 EUR
Piscina olímpica dies feiners/h. 295,80 EUR
Piscina olímpica dissabtes i  festius/h. 447,37 EUR
Piscina olímpica horari nocturn/h. mínim 3 h. 491,65 EUR
4.3.- Accés públic
Entrada ocasional piscina olímpica 5,00 EUR
Entrada ocasional piscina olímpica reduïda (2) 2,75 EUR
5.- ALTRES
Lloguer anual de taquilles (IVA  inclòs) 80,58 EUR
Servei de tovall·les d'un sol ús 1,94 EUR
Lloguer trimestral de taquilles (IVA  inclòs) 24,14 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
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INSTAl·lACIONS ESPORTIVES ESCOLA INDUSTRIAL.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
1. CAMP DE FUTBOL
1.1 Entrenaments Clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenaments futbol base 10,38 EUR
Entrenaments altres categories 10,38 EUR
1.2 Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp; 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer; 1,30 hores) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer; 2 hores) 51,08 EUR
1.3 Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 51,09 EUR
1.4 Altres lloguers
Entrenament camp sencer, 1 hora 20,85 EUR
Lloguer escolar horari lectiu (camp sencer, 1 hora) 14,11 EUR
Lloguer escolar horari lectiu (1/2 camp, 1 hora) 7,61 EUR
Lloguer horari extraescolar (camp sencer, 1 hora) 25,14 EUR
Lloguer horari extraescolar (1/2 camp, 1 hora) 14,11 EUR
Lloguer esporàdic (camp sencer, 1 hora) 36,85 EUR
Lloguer esporàdic (1/2 camp, 1 hora) 30,68 EUR
Llum artificial  (100%) 9,67 EUR
Llum artificial  (50%) 4,84 EUR
Lloguer usos no esportius i festivals escolars (camp sencer, 4 hores) 982,50 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
2. GIMNÀS
2.1 Escoles i centres d'ensenyament 
Horari lectiu. 8 a 17 hores 18,41 EUR
Horari extraescolar ( DE DILL A DiV) 24,56 EUR
Festivals escolars. (DISS I DIU)
Les 4 primeres hores 237,03 EUR
Per cada hora d'excés o fracció 29,75 EUR
2.2 Clubs i entitats esportives 
Dies feiners 25,36 EUR
Dissabtes i dies festius 27,97 EUR
2.3 Grups privats i altres usuaris
Dies feiners 36,80 EUR
Dissabtes i dies festius 40,45 EUR
2.4 Festivals no esportius
Les 4 primeres hores 675,49 EUR
Per cada hora d'excés o fracció 84,70 EUR
3. PISTA POLIESPORTIVA
3.1 Escoles i centres d'ensenyament
Horari lectiu. 8 a 17 hores
Pista sencera 18,41 EUR
Mitja pista 10,91 EUR
Horari extraescolar (DE DILL A DIV)
Pista sencera 23,55 EUR
Mitja pista 17,63 EUR
Festivals escolars
Les 4 primeres hores 237,03 EUR
Per cada hora d'excés o fracció 48,68 EUR
3.2 Clubs i entitats esportives 
Dies feiners - pista sencera 22,31 EUR
Dies feiners - mitja pista 16,52 EUR
Dissabtes i dies festius - pista sencera 25,25 EUR
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3.3 Grups privats i altres usuaris 
Dies feiners - pista sencera 30,68 EUR
Dies feiners - mitja pista 22,93 EUR
Dissabtes i dies festius - pista sencera 35,59 EUR
Dissabtes i dies festius - mitja pista 25,77 EUR
3.4 Festivals no esportius
Les 4 primeres hores 578,42 EUR
Per cada hora d'excés o fracció 72,45 EUR
3.5 Preu suplementari
Llum artificial (100%) per cada hora o fracció 5,67 EUR
4. PISTES BÀSQUET 3X3 I PISTES PETANCA
Dies feiners - pista sencera 13,45 EUR
Dies feiners - mitja pista 9,78 EUR
Dissabtes i dies festius - pista sencera 14,69 EUR
Dissabtes i dies festius - mitja pista 11,04 EUR
Llum artificial (100%), per cada hora o fracció 5,90 EUR
5. CÀNONS SUPLEMENTARIS
Per un oficial de manteniment auxiliar 26,88 EUR
Nocturnitat. ( 25 % HORES ORDINÀRIES) 7,51 EUR
(Horari nocturnitat: de 22.00 a 6.00 hores)
Abonaments.
Els usuaris  abonats  (centres  docents  amb  programa  d'educació  física, 
entitats o clubs esportius registrats a la Secretaria General de l'Esport, que 
utilitzen  les  instal·lacions  de  forma  periòdica  o  habitual,  gaudiran  d'un 
descompte del 10% de la reserva realitzada per a tota la temporada, d'acord 
amb l'article 19 del Reglament d'ús de les IEEI.
PISTES POLIESPORTIVES PARC JOAN MIRÓ.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
USOS ESPORTIUS (preu hora)
Centres Ensenyament públics 11,58 EUR
Centres Ensenyament privats 17,36 EUR
Promoció Esportiva infantil extraescolar 11,58 EUR
Lloguer pistes clubs 23,15 EUR
Lloguer pistes altres 27,75 EUR
USOS NO ESPORTIUS
Hora de pista poliesportiva 144,69 EUR
Hora extra de personal 34,73 EUR
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL FORT PIENC.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 6,76 EUR
Entrenament altres categories 13,55 EUR
Entrenaments clubs (sota pont F5, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins les 21:00h) 7,12 EUR
Entrenament altres categories 12,19 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,77 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 17,92 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 20,34 EUR
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Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores)
Competició amateurs i veterans (de 10 a 12) 58,00 EUR
Competició amateurs i veterans (de 12 a 14) 71,67 EUR
Competició amateurs i veterans (altres horaris) 43,51 EUR
Altres Lloguers (1 hora) *
Lloguer escolar horari lectiu 23,09 EUR
Lloguer esporàdic (camp sencer) 76,00 EUR
Lloguer esporàdic (futbol 7) 71,75 EUR
Lloguer esporàdic (sota pont f5) 55,15 EUR
LLOGUERS PISTA BASQUET 
Entrenaments clubs (1 pista, 1 hora)
Entrenament equips base (fins junior inclòs) 6,76 EUR
Entrenament altres categories 13,55 EUR
Competició clubs futbol base (preu partit)
Competició escola, benjamí i aleví 12,91 EUR
Competició infantil 17,92 EUR
Competició cadet i junior 20,34 EUR
Competició altres categories (preu partit)
Competició sots21, sènior i amateurs 32,63 EUR
Altres Lloguers (1 pista, 1 hora) *
Lloguer esporàdic 33,00 EUR
ALTRES
Lloguer usos no esportius (camp o sota pont) 128,90 EUR
Lloguer usos no esportius (hora instal·lació sencera) les 3 1es. hores 211,53 EUR
Lloguer usos no esportius (hora instal·lació sencera) a part. 4º hora 158,64 EUR
Hora personal (personal extra o fora horari instal·lació) 31,63 EUR
Lloguer anuncis publicitat (preu/hora) 230,00 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
* Descompte del 30% per a lloguers de temporada.
DISTRICTE 3. SANTS MONTJUÏC.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAl·lA BORDETA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
1. SERVEIS PER A ABONATS
1.1. Despeses d'inscripció
* Despeses d'inscripció 60,00 EUR
1.2. Quotes mensuals d'abonament
* Menors de 6 anys gratuït
* De 6 a 15 anys 15,98 EUR
* Més de 16 anys (a) 40,24 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 24,00 EUR
* Posseïdors de targeta rosa 12,03 EUR
* A partir del 3r membre de la mateixa família 23,70 EUR
1.3. Entrades puntuals
* Menors de 6 anys gratuït
* De 6 a 15 anys 9,08 EUR
* Majors de 16 anys 13,55 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 9,08 EUR
* Posseïdors de targeta rosa 7,11 EUR
2. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA (Preu/hora)
2.1. Educació física escolar
(Pista sencera)
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* Escoles privades o concertades 28,72 EUR
(1/2 de pista)
* Escoles públiques sense instal·lació gratuït
* Escoles privades o concertades 9,59 EUR
2.2. Escoles d'iniciació i entrenaments 
(Pista sencera)
* Escoles d'iniciació i promoció 37,20 EUR
* Entrenament de 12 a 18 anys 38,47 EUR
* Entrenament més de 18 anys 48,82 EUR
(1/2 de pista)
* Escoles d'iniciació i promoció 16,19 EUR
* Entrenament de 12 a 18 anys 16,90 EUR
* Entrenament més de 18 anys 24,31 EUR
2.3. Competicions
(Pista sencera)
* Competició de 12 a 18 anys 48,82 EUR
* Competició més de 18 anys 54,76 EUR
(1/2 de pista)
* Competició de 12 a 18 anys 24,31 EUR
* Competició més de 18 anys 31,36 EUR
2.4. Il·luminació artificial
* Pista Sencera 5,53 EUR
* 1/2 de pista 2,77 EUR
3. ALTRES LLOGUERS
3.1. Altres Serveis (Preu/Any)
* Armariet gran 77,39 EUR
* Armariet petit 38,55 EUR
* Gàbia material esportiu (Gran) 98,02 EUR
* Gàbia material esportiu (petita) 79,82 EUR
4. ACTIVITATS AQUÀTIQUES DIRIGIDES
4.1. Activitat aquàtica escolar i col·lectius 
(preu/sessió i participant)
* Infantil de 3-12 anys nova 3,15 EUR
* Joves de 13-17 anys nova 3,35 EUR
* Més de 18 anys nova 3,60 EUR
* Gent gran més de 65 anys 3,15 EUR
* Altres 3,65 EUR
4.2. Cursos d'activitats aquàtiques 
(Preu mensual 2 sessions / setmanals)
* Nadons fins a 3 anys 36,54 EUR
* Infantil fins de 3-12 anys nova 36,54 EUR
* Joves de 13-17 anys nova 36,54 EUR
* Adults a partir de 18 anys nova 34,56 EUR
* Majors de 65 anys 11,58 EUR
* Programes específics (embarassades, rehabilitació...) 36,54 EUR
5. CURSOS D'ACTIVITATS FÍSIQUES
5.1. Gimnàstica i manteniment 
(preu mensual 2 sessions/set)
* Infantil de 6 a 16 anys 17,56 EUR
* Joves i adults 17,56 EUR
* Majors de 65 anys 11,12 EUR
5.2. Activitats específiques (aeròbic, step...)
(preu mensual 2 sessions/ set)
* Joves fins a 24 anys 24,61 EUR
* Majors de 25 anys 29,33 EUR
5.3. Programa Salut
(preu mensual 2 sessions/ set)
* Gimnàstica correctiva 32,93 EUR
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* Cos i ment 35,68 EUR
Abonats: descompte fins al 30% en totes les activitats programades
5.4. Entrenador personal
* Entrenador personal Express 30' 16,03 EUR
* Entrenador personal complet 60' 30,86 EUR
* Entrenador personal duo 43,50 EUR
5.5. Vibro-fit
* Sessió estàndard 30' 22,89 EUR
* Sessió vibro-estètic 15' 11,42 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAl·l'ESPANYA INDUSTRIAL.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
1. SERVEIS PER A ABONATS
1.1. Despeses d'inscripció
* Despeses d'inscripció 60,00 EUR
1.2. Quotes mensuals d'abonament
Noves quotes amb incorporació d'activitats físiques dirigides
* Menors de 6 anys gratuït
* De 6 a 16 anys 15,99 EUR
* Més de 16 anys 40,25 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 24,00 EUR
* Posseïdors de targeta rosa 12,03 EUR
* A partir 3r membre mateixa família 23,70 EUR
* Matins (de dl a dss. fins les 14 h.) (a) 25,58 EUR
* Migdia (de dl a dss de 12 a 17 h.) 24,00 EUR
* Tardes (de dl a dss a partir de 15 h.) 25,57 EUR
* Nits (de dll a dv a partir de 20 h.) i caps de setmana i festius 24,00 EUR
1.3. Piscina recreativa (caps de setmana)
* Menors de 6 anys gratuït
* De 6 a 16 anys 9,80 EUR
* Més de 16 anys 14,61 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 9,39 EUR
* Posseïdors de la targeta rosa 6,70 EUR
1.4. Entrades puntuals
* Menors de 6 anys gratuït
* Menors de 16 anys 6,55 EUR
* Majors de 16 anys 10,56 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 6,65 EUR
* Posseïdors de targeta rosa gratuïta 4,57 EUR
2. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA (PREU/HORA) 
2.1. Educació física escolar
(Pista sencera)
* Escoles públiques sense instal·lació gratuït
* Escoles privades o concertades 28,72 EUR
(1/3 de pista)
* Escoles públiques sense instal·lació gratuït
* Escoles privades o concertades 9,59 EUR
2.2. Escoles d'iniciació i entrenaments
(Pista sencera)
* Escoles d'iniciació i promoció 37,20 EUR
* Entrenament de 12 a 18 anys 38,47 EUR
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(1/3 de pista)
* Escoles d'iniciació i promoció 16,19 EUR
* Entrenament de 12 a 18 anys 16,90 EUR
* Entrenament de majors de 18 anys 24,31 EUR
2.3. Competicions
(Pista sencera)
* Competició de 12 a 18 anys 48,82 EUR
* Competició de majors de 18 anys 54,76 EUR
(1/3 de pista)
* Competició de 12 a 18 anys 24,31 EUR
* Competició de majors de 18 anys 31,36 EUR
2.4. Il·luminació artificial
* Pista Sencera 7,71 EUR
* 1/3 de pista 3,22 EUR
3. ALTRES LLOGUERS   
3.1 Piscina recreativa (preu/hora)
* Ús de 3 carrers (a determinar per la direcció segons disponibilitat) 105,26 EUR
3.2. Pistes de Pàdel (preu/hora) nou
* lloguer de pista 16,00 EUR
* cànon llum 3,22 EUR
3.3 Altres Serveis
Individual persones no abonades
* Armariet gran 77,39 EUR
* Armariet petit 38,55 EUR
* Gàbia material esportiu (Gran) 98,02 EUR
* Gàbia material esportiu (petita) 79,81 EUR
4. ACTIVITATS AQUÀTIQUES
4.1. Activitat aquàtica escolar i col·lectius (preu/sessió i participant)
* Infantil de 3-12 anys nova 3,15 EUR
* Joves de 13-17 anys nova 3,35 EUR
* Més de 18 anys nova 3,60 EUR
* Gent gran més de 65 anys 3,15 EUR
* Altres 3,65 EUR
4.2. Cursos d'activitats aquàtiques (Preu mensual 2 sessions / setmanals)
* Nadons fins a 3 anys 36,54 EUR
* Infantil fins de 3-12 anys nova 36,54 EUR
* Joves de 13-17 anys nova 36,54 EUR
* Adults a partir de 18 anys nova 34,56 EUR
* Majors de 65 anys 11,58 EUR
* Programes específics (embarassades, rehabilitació...) 36,54 EUR
5.CURSOS ACTIVITATS FÍSIQUES
5.1. Gimnàstica i manteniment (preu mensual 2 sessions/ set)
* Infantil de 6 a 16 anys 17,56 EUR
* Joves i adults 17,56 EUR
* Majors de 65 anys 11,12 EUR
5.2. Esports específics 
* Joves fins 18 anys 24,61 EUR
* Majors de 25 anys 29,33 EUR
5.3. Programa Salut
* Gimnàstica correctiva 32,94 EUR
* Aigua-Salut / correctiva aquàtica 35,68 EUR
* Cos i ment 35,68 EUR
5.4. Entrenador personal
* Entrenador personal Express 30' 16,03 EUR
* Entrenador personal complet 60' 30,86 EUR
* Entrenador personal duo 43,50 EUR
5.5. Vibro-fit
* Sessió estàndard 30' 22,89 EUR
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Abonats: descompte fins al  30% en totes les activitats programades
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
PISTES MUNICIPALS D'AEROMODELISME DE MONTJUÏC.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
QUOTA ENTRADA
socis sèniors 147,20 EUR
socis junior <16 63,10 EUR
entrada dia 16,61 EUR
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PAU NEGRE PARC DEL MIGDIA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
1. PISTA D'ATLETISME 
1.1. Abonaments i entrades individuals
Passis individuals anuals fins 17 anys 99,87 EUR
Passis individuals anuals entre 18 i 64 anys 188,73 EUR
Passis individuals anuals més 65 anys 80,38 EUR
Increment abonament per usuari no federat
Entrada puntual 4,88 EUR
Entrada 10 usos entre  6 i 64 anys 37,78 EUR
Entrada 10 usos més 65 anys 21,01 EUR
1.2. Escoles / Clubs / Col·lectius / Grups
Escoles/ Clubs/ col·lectius/ grups 
(màx. 30 alumnes - preu/h) 25,70 EUR
Competició i actes clubs/ entitats federades (3h) 280,32 EUR
Competició i actes clubs/ entitats  no federades (3h) 422,56 EUR
Festival i actes escolars (3h) 269,37 EUR
Material de competició per club i col·lectius 77,91 EUR
Material escoles 58,30 EUR
megafonia 49,36 EUR
personal (persona/h) 22,03 EUR
il·luminació 50% per competicions i actes 11,83 EUR
il·luminació 100% per competicions i actes 23,65 EUR
2. CAMP DE GESPA
2.1. Escoles i entitats
Escoles i entitats màxim 30 alumnes 29,29 EUR
2.2. Competicions
Benjamí, aleví, infantil, cadet 68,61 EUR
Juvenil, junior, sènior, màster 157,35 EUR
2.3. Entrenaments
Benjamí, aleví, infantil, cadet 34,80 EUR
Juvenil, junior, sènior, màster 68,94 EUR
2.4. Lloguer futbol 7 (preu camp)
Lloguer camp per futbol 7 98,60 EUR
2.5. Il·luminació
encesa 50%, preu/hora 12,93 EUR
encesa 100%, preu hora 25,85 EUR
3. ESCOLES ESPORTIVES 
3.1. Escola Municipal d'hoquei (2 sess/set) 163,62 EUR
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TENNIS MUNICIPAL MONTJUÏC.





mensual nova 56,84 EUR
1.2. Infantil
Trimestral 89,42 EUR
mensual nova 29,87 EUR
2. ESCOLA DE TENNIS (Trimestral)
2.1. dissabtes
9.00-10.30h i 10,30-12.00h 59,43 EUR
9.00-12.00h 110,78 EUR
2.2. 18.00-19.30h /  19.30-21.00h
2 dies /setmana 98,86 EUR
3 dies / setmana 138,09 EUR
5 dies setmana 217,11 EUR
2.3. 18.00-21.00h
2 dies /setmana 138,09 EUR
3 dies / setmana 177,67 EUR
5 dies setmana 256,80 EUR
2. ESCOLA DE TENNIS (mensual) NOVA
2.1. dissabtes
9.00-10.30h i 10,30-12.00h 19,85 EUR
9.00-12.00h 37,00 EUR
2.2. 18.00-19.30h /  19.30-21.00h
2 dies /setmana 33,02 EUR
3 dies / setmana 46,12 EUR
5 dies setmana 72,51 EUR
2.3. 18.00-21.00h
2 dies /setmana 46,12 EUR
3 dies / setmana 59,34 EUR
5 dies setmana 85,77 EUR
3. LLOGUERS 
3.1. pilotes 1h 5,38 EUR
3.2 pilotes 2h 3,20 EUR
3.3. pilotes 3h 2,14 EUR
3.4. llum 1h 5,17 EUR
3.5. ús de pista-abonats 1,62 EUR
3.6 classes de tennis no abonats 
- de 2 a 3 persones (persona / hora) 9,13 EUR
- a partir 4 persones (persona / hora) 6,44 EUR
3.7.pista 2 persones / 1 hora 17,26 EUR
3.8. pista 4 persones / 1 hora 23,70 EUR
3.9. entrada puntual 10,76 EUR
3.10 frontó no abonats nova 5,00 EUR
4. CASAL D'ESTIU
4.1. matins (preus/ setmana)
9.00-13.00 h- abonats 57,03 EUR
9.00-15.00 h (amb dinar)- abonats 96,95 EUR
9.00-13.00 h- no abonats 95,01 EUR
9.00-15.00 h (amb dinar)- no abonats 134,93 EUR
9.00-17.00 h- abonats 137,03 EUR
9.00-17.00 h (amb dinar)- no abonats 177,63 EUR
4.2. tardes (preus/setmana)
17.00-21,00 h- abonats 57,03 EUR
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PREU ABANS D'IVA
17.00-21.00 h- no abonats 95,01 EUR
19.00-21.00 h- no abonats 57,03 EUR
Observació:  Aquests  preus  es  veuran  incrementats  per  l'assegurança 
d'accidents  en  la  quantitat  resultant  del  prorrateig  preu/mitjana  nombre 
alumnes.
5. CASAL SETMANA SANTA INFANTIL (OBERT) NOVA
matins (preus/ setmana)
9.00-13.00 h- abonats 81,40 EUR
9.00-15.00 h (amb dinar)- abonats 122,00 EUR
9.00-13.00 h- no abonats 101,70 EUR
9.00-15.00 h (amb dinar)- no abonats 152,55 EUR
9.00-18.00 h- abonats 152,22 EUR
9.00-18.00 h (amb dinar)- no abonats 183,06 EUR
Observació:  Aquests  preus  es  veuran  incrementats  per  l'assegurança 
d'accidents  en  la  quantitat  resultant  del  prorrateig  preu/mitjana  nombre 
alumnes.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PISCINES BERNAT PICORNELL.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
1. INSCRIPCIÓ
1.1 Despeses d'inscripció  53,39 EUR
Tarifa equiparada amb tot l'àmbit de Sants-Montjuïc
Pagament obligatori per tots els tipus d'abonaments, a excepció de: 
- l'abonament per a mestres  
- a partir del 3r membre de la quota familiar i menor de 25 anys
1.2 Sistemes d´accés
Polsera abonat 8,32 EUR
Carnet abonat 2,52 EUR
Clauer abonat 4,19 EUR





2.1. Abonament general (quota mensual)
Adult (a) 35,99 EUR
Familiar1 22,37 EUR
Gent gran i pensionistes2 17,39 EUR
Abonats tarja rosa 15,55 EUR
Infantil (de 6 a 14 anys) 11,46 EUR
2.2. Abonament clubs amb seu a PBP 11,46 EUR
2.3. Abonament mestres (quota íntegra)3
De setembre a juny 69,31 EUR
De gener a juny 55,50 EUR
1 A partir del tercer membre. El 1r i el 2n, paguen la quota individual.
2 Categoria pensionistes: prejubilats,  mestresses de casa amb el cònjuge 
jubilat (encara que tinguin < 65 anys), discapacitats.
3  Aquest  abonament  dóna  dret  a  utilitzar  la  instal·lació  de  dilluns  a 
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Gent gran 3,70 EUR
4. ACTIVITATS AQUÀTIQUES
4.1. Cursos d'act. Aquàtiques
Preus trimestrals de 3 a 5 anys
1 dia/ setmana 36,42 EUR
2 dies/ setmana 67,44 EUR
Preus trimestrals de 6 anys o més
1dia/setmana 40,55 EUR
2 dies/ setmana 70,96 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
4.2. Cursos gent gran
Preu trimestral 2 dies/setmana 29,41 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
4.3. Iniciació esportiva
Preu trimestral 2 dies/setmana 54,93 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
4.4. Escola Municipal de Natació sincronitzada1
Preu trimestral 3 dies/setmana 62,64 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
4.5. Activitats aquàtiques escolars 
Preu per alumne/curs
Escola bressol 81,58 EUR
Primària i secundaria 76,31 EUR
Educació especial 76,31 EUR
4.6. Escola Municipal de Tecnificació de Natació2
Preu trimestral 3 dies/setmana 94,31 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.) 
4.7 Educació especial
sessió de 1/2 hora setmanal - Preu 9 mesos
de 13 a 14 anys 49,20 EUR
de 15 a 24 anys 52,35 EUR
més de 25 anys 65,42 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
5. ACTIVITATS FÍSIQUES
5.1. Tai txi (perfecc)
Preu trimestral 1 dia/setmana 43,93 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
6. PROGRAMES DE SALUT
6.1 Gimnàstica correctiva (només abonats)
fins a 64 anys (2 dies/setmana) 50,79 EUR
Gent gran (2 dies/setmana) 21,66 EUR
6.2 Entrenaments personals 42,27 EUR
(Abonats 30% de descompte aprox.)
7. HORARI NUDISTA
Infantil (6 a 14 anys) 3,81 EUR
Adult (> 15 anys) 5,41 EUR
Gent gran > (65 anys) 3,89 EUR
8. PADEL
Lloguer pista/hora 10,81 EUR
Lloguer raquetes 2,95 EUR
Lloguer llum/hora 1,97 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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PISCINES MUNICIPALS DE MONTJUÏC.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
1. ENTRADES OCASIONALS
1.1. Estiu (piscina d'estiu)
Adult 5,37 EUR
Infantil > 15 anys i gent gran 3,72 EUR
1.2. Entrada puntual col·lectius
preu nen (responsable grup gratuït) 3,23 EUR
ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME JOAN SERRAHIMA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
PISTA D'ATLETISME
Abonaments i entrades individuals
Passis individuals anuals fins 17 anys 120,84 EUR
Passis individuals anuals entre 18 i 64 anys 228,36 EUR
Passis individuals anuals més 65 anys 97,26 EUR
Entrada puntual 5,91 EUR
Entrada 10 usos entre  6 i 64 anys 45,72 EUR
Entrada 10 usos més 65 anys 25,42 EUR
Increment abonament per usuari no federat 10%.
PISTA D'ATLETISME
Escoles / Clubs / Col·lectius / Grups
(màx. 30 alumnes - preu/h) 25,70 EUR
Competició i actes clubs/ entitats federades (3h) 280,32 EUR
Competició i actes clubs/ entitats  no federades (3h) 422,57 EUR
Festival i actes escolars (3h) 269,39 EUR
Material de competició per club i col·lectius 77,91 EUR
Material escoles 58,30 EUR
megafonia 49,37 EUR
personal (persona/h) 22,03 EUR
il·luminació 50% per competicions i actes 11,83 EUR
il·luminació 100% per competicions i actes 23,65 EUR
ALTRES
Sessió fotogràfica 66,77 EUR
Sessió filmació preu/hora 384,60 EUR
Sessió filmació per 5 hores 1.442,23 EUR
A partir de la 6ª hora de filmació - preu/hora 240,37 EUR
CAMP DE GESPA NATURAL
Clubs i col·lectius entrenaments
Absolut i Veterà (25 esportistes) preu/hora 53,40 EUR
Clubs i col·lectius entrenaments
Categories inferiors (30 esportistes) preu/hora 25,90 EUR
Clubs i col·lectius Competicions
Absolut Sènior i Veterans (1 partit) - 2 hores 153,90 EUR
Categories inferiors (1 partit) - 2 hores 77,69 EUR
Il·luminació 100% 25,54 EUR
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CAMP MUNICIPAL BEISBOL CARLOS PEREZ DE ROZAS.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
Centres Educatius i Escoles Esportives
Lloguers preu hora/grup
Escola Esportiva promoció del beisbol/softbol 27,30 EUR
Actes esportius puntuals promoció beisbol/softbol 32,74 EUR
Entrenaments i Competicions (1 hora)
Entrenaments equips softbol femenins i categories inferiors (fins a juvenil inclòs) 12,79 EUR
Entrenaments equips sèniors 21,62 EUR
Competicions equips softbol femenins i categories inferiors (fins a juvenil inclòs) 40,04 EUR
Competicions equips sèniors - preu/hora 67,44 EUR
Túnels de Batuda (Clubs de beisbol) 1 hora
Entrenaments equips softbol femenins i categories inferiors (fins a juvenil inclòs) 6,04 EUR
Entrenaments equips sèniors - preu/hora 7,62 EUR
Il·luminació preu/hora
Encesa 50% 6,64 EUR
Encesa 100% 13,34 EUR
CENTRE MUNICIPAL ESCALADA LA FOIXARDA.
Proposta de Tarifes 2014.





Anual (1 any de permanència) 22,89 EUR
Semestral (6 mesos de permanència) 26,28 EUR
Trimestral (3 mesos de permanència) 27,93 EUR
Mensual 30,50 EUR
Abonament estudiants (amb carnet) 22,89 EUR
Abonaments Tot el dia Blau
Inscripció 0,00 EUR
Anual (1 any de permanència) 31,37 EUR
Semestral (6 mesos de permanència) 37,31 EUR
Trimestral (3 mesos de permanència) 39,01 EUR
Mensual (mesos alterns o 2 mesos permanència) 40,41 EUR
BONOS
Matí 
Bonos 30 dies 40,70 EUR
Bonos 10 sessions 49,54 EUR
Tot el dia 
Bonos 30 dies 49,42 EUR
Bonos 10 sessions 74,29 EUR
Bonos 5 sessions 40,70 EUR
Bonos 10 sessions infantil 40,50 EUR
Entrades ocasionals 
Entrada de matí 6,78 EUR
Entrada de tot el dia 10,17 EUR
ESCOLA D'ESCALADA
Escola escalada trimestral  (1 dia) 103,66 EUR
Escola escalada trimestral (2 dies) 123,61 EUR
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LLOGUER MATERIAL
Lloguer equip escalada 4,13 EUR
Lloguer peus de gat 2,48 EUR
CURSOS ESCALADA
Iniciació escalada 49,00 EUR
Bàsic escalada 89,99 EUR
Bàsic 50% descompte abonats
Roca, escalada clàssica i més d'un llarg abonats 135,45 EUR
Roca, escalada clàssica i més d'un llarg no abonats 153,62 EUR
Entrenador personal 3 mesos 61,62 EUR
Projecte Climb (entrenador personal grup) 17,35 EUR
ESCOLA MUNICIPAL D'HÍPICA LA FOIXARDA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
1. ACTIVITAT PUNTUAL
1.1. Escoles i Escoles d'Iniciació Esportiva (1h /set)
Grup escolars i col·lectius (hora nen) 11,91 EUR
Bateig d'hípica d 7 a 14 anys 15,39 EUR
Bateig d'hípica adults >  14 anys 18,63 EUR
Passeig amb ponis (20 minuts) 4,79 EUR
1.2. Classes puntuals (1h/set)
1 sessió de 7 a 14 anys 17,76 EUR
1 sessió adults > de 14 anys 19,22 EUR
10 sessions de 7 a 14 anys 162,15 EUR
10 sessions adults > de 14 anys 172,35 EUR
1.3. Cursos d'equitació (1h/set)
Escola Municipal d'Hípica 2 dies set. 7 a 14 anys 109,77 EUR
Abonaments mensuals 2 dies set.adults > 14 anys 123,71 EUR
Escola Municipal d'Hípica 1 dia set. 7 a 14 anys 55,47 EUR
Abonaments mensuals 1 dia set.adults > 14 anys 63,55 EUR
Despeses d'inscripció 34,46 EUR
2. ACTIVITAT CURS ESCOLAR (1h/set)
1 sessió setmanal (preu temporada/nen) 238,18 EUR
3. LLOGUERS
3.1. Lloguer de box (mensual)
lloguer de box + 1 classe 350,09 EUR
lloguer de box + 6 classes 519,85 EUR
Benes de descans 42,44 EUR
4. CURS SALT
Curs de salt 7 a 14 anys 83,20 EUR
Curs de salt mes de 14 anys 95,35 EUR
5. PONI CLUB (1 sessió setmanal)
1 sessió setmanal de 4 a 6 anys 55,47 EUR
HORSEBALL NOVA
1 curs horball 1h / setmana 7 a 14 anys 70,25 EUR
1 curs horball 1h / setmana >14 anys 78,51 EUR
CAMP MUNICIPAL RUGBI LA FOIXARDA
Proposta de Tarifes 2014
1 - Centres Educatius i Escoles Esportives
1.1. Grup classe centre educatiu (primària - secundària - preu/hora/grup  24,00 EUR
1.2. Escola Esportiva promoció del rugbi (preu/hora/grup) 30,00 EUR
1.3. Actes esportius puntuals promoció rugbi  35,00 EUR
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2 - Entrenaments i Competicions
2.1.  Entrenaments equips femenins (totes les categories)  i  categories  inferiors  (fins  a juvenil 
inclòs) - preu/hora/grup  
30,00 EUR
2.2. Entrenaments equips sèniors - preu/hora/grup 61,00 EUR
2.3.Competicions equips femenins (totes les categories) i categories inferiors (fins a juvenil inclòs) 
- preu/hora
60,00 EUR
2.4. Competicions categories inferiors (infantil, aleví i benjamí - preu/hora) 30,00 EUR
2.5. Competicions equips sèniors - preu/hora 118,00 EUR
3 - Altres
3.1. Actes esportius - No rugbi - preu/hora 185,00 EUR
3.2. Actes no esportius - preu /hora 370,00 EUR
3.3. personal, pers/h 26,00 EUR
4 - Il·luminació
4.1. Encesa 50% - preu/hora 7,00 EUR
4.2. Encesa 100% - preu /hora 14,00 EUR
CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC i PISTA POLIESPORTIVA LA BÀSCULA.
Proposta de Tarifes 2014.
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.
PREU ABANS D'IVA
1. LLOGUERS CAMP DE FUTBOL
Camp de sorra
Entrenament en mig camp (només camp de sorra) 13,59 EUR
Competició (només camp de sorra) 23,94 EUR
Camp de gespa - Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,49 EUR
Entrenament altres categories 40,40 EUR
Camp de gespa - Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,76 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,17 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 38,28 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,04 EUR
Camp de gespa - Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 90,89 EUR
Camp de gespa - Altres Lloguers (1/2 camp, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 14,49 EUR
Lloguer esporàdic 45,45 EUR
Llum artificial (100 %) 14,15 EUR
Llum artificial (50 %) 7,07 EUR




Activitats esportives diverses 24,42 EUR
Altres serveis
Il·luminació a la pista 6,28 EUR
Ús de l'aula 5,79 EUR
Els  4  camps  de  futbol  municipals  del  Districte  de  Sants-Montjuïc  es 
gestionen conjuntament com a una unitat de gestió.
* Camp de Futbol Municipal de la Satàlia (gespa)
* Camp de Futbol Municipal Julià de Campmany
* Camp de Futbol Municipal Ibèria
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PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE LES TRES XEMENEIES.
Proposta de Tarifes 2014.
A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.
PREU ABANS D'IVA
1. LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
1.1. Escoles (Preu per hora)
* Escoles públiques sense espai esportiu gratuït
* Escoles concertades 11,41 EUR
* Iniciació esportiva externa 10,91 EUR
1.2. Clubs i entitats esportives (Preu per hora)
* Entrenaments (esport base) 14,51 EUR
* Competició (esport base) 16,03 EUR
* Entrenaments (altres categories) 17,61 EUR
* Competició (altres categories) 18,68 EUR
2. ALTRES LLOGUERS (Preu per hora)
* Vestidors 4,97 EUR
* Activitats esportives diverses 27,41 EUR
* Activitats de caire social i d'integració ocasionals 11,41 EUR
* Ús de l'aula 6,54 EUR
* Ús de la pista per a actes socials lúdics ocasionals 35,52 EUR
* Suplement de llum a la pista 4,72 EUR
DISTRICTE 4. LES CORTS.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAl·lES CORTS.
Proposta de Tarifes 2014.




Infantil - Tarja rosa 41,33 EUR
Familiar - Campus 71,39 EUR
Adult - Hores Vall 91,43 EUR
Revisió mèdica no abonat 49,46 EUR
Revisió mèdica obligatòria abonat 34,87 EUR
Carnet obligatori 4,96 EUR
1.2. Abonaments mensuals
Gent Gran Matí * 22,17 EUR
Tarja Rosa 25,43 EUR
Infantil (6-15 anys) 28,29 EUR
Familiar (3r membre) 34,25 EUR
Quota família (2 pares + nens < 16 anys) nova 81,82 EUR
Campus 31,20 EUR
Tot el dia 49,58 EUR
Hores vall (de 07 a 13 h i de 15 a 17 h) (a) 41,09 EUR
Empresa tot el dia 47,25 EUR
Empresa hores vall (de 07 a 13 i de 15 a 17 h)* 37,20 EUR
Manteniment 16,48 EUR
* Quota només per Socis que en data 31-12-01 ja en gaudien
Estil de vida 12 mesos tot el dia 43,41 EUR
Estil de vida 12 mesos hora vall 35,15 EUR
Estil de vida 12 mesos família (2 pares + nens <16 anys) 73,60 EUR
Estil de vida 24 mesos tot el dia 36,81 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Transferència quota gratuït
2. ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS 
Preu per alumne/curs
Escola Bressol / Parvulari 1er. (10 nens) 125,29 EUR
Primària i Secundària (12 nens) 109,03 EUR
3. CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES
3.1. Preus Trimestrals (2 sess./set.) 
Infantil (3-5 anys) abonat 91,40 EUR
Infantil (3-5 anys) 116,47 EUR
Infantil (6-14 anys) abonat 71,36 EUR
Infantil (6-14 anys) 97,69 EUR
Adults (+ 14 anys) abonat 72,75 EUR
Adults (+ 14 anys) 99,59 EUR
3.2. Preus Trimestrals (1 sess./set) 
Infantil (3-5 anys) abonat 50,34 EUR
Infantil (3-5 anys) 61,65 EUR
Infantil (6-14 anys) abonat 39,30 EUR
Infantil (6-14 anys) 53,73 EUR
Adults (+ 14 anys) abonat 40,07 EUR
Adults (+ 14 anys) 54,78 EUR
Nadons Soci 53,73 EUR
Nadons 70,95 EUR
4. CURSOS D'ACTIVITATS INTERNES
4.2. Preus Trimestrals Activitats Complementàries
Krilles Avançades abonat 114,91 EUR
Krilles Avançades No abonat 127,64 EUR
Meditació i Mantres 1 dia/setmana abonat 46,72 EUR
Meditació i Mantres 1 dia/setmana No abonat 77,85 EUR
Meditació Nidra abonat 114,91 EUR
Meditació Nidra No abonat 127,64 EUR
Tai Txi 74 Moviments abonat 45,74 EUR
Tai Txi 74 Moviments No abonat 67,10 EUR
Dansa del ventre 1 dia/setmana abonat 119,98 EUR
Dansa del ventre 1 dia/setmana No abonat 139,02 EUR
Hip Hop 2 dies/setmana abonat 125,70 EUR
Hip Hop 2 dies/setmana No abonat 157,12 EUR
Jazz Contemporani "Líric" abonat 86,50 EUR
Jazz Contemporani "Líric" No abonat 106,72 EUR
Pilates 1 dia/setmana abonat 114,92 EUR
Pilates 1 dia/setmana No abonat 127,64 EUR
Pilates Reformer 1 dia/setmana abonat 235,65 EUR
Pilates Reformer 1 dia/setmana No abonat 311,14 EUR
Pilates Reformer 2 dies/setmana abonat 471,35 EUR
Pilates Reformer 2 dies/setmana No abonat 621,65 EUR
Mamis i Bebès abonat 91,47 EUR
Mamis i Bebès No abonat 109,78 EUR
Curs Osteoporosi abonat 82,43 EUR
Curs Osteoporosi No abonat 105,49 EUR
Gimnàstica Abdominal Hipopresiva abonat 109,78 EUR
Gimnàstica Abdominal Hipopresiva No abonat 128,09 EUR
Ioga Prepart 12 sessions abonat 132,13 EUR
Ioga Prepart 12 sessions No abonat 152,47 EUR
Ioga Pospart 12 sessions abonat 132,13 EUR
Ioga Postpart 12 sessions No abonat 152,47 EUR
5. ENTRADES OCASIONALS
Entrada ocasional 10,74 EUR
6. ALTRES
Entrenament personal 1h abonat (EP, fisioteràpia, pilates) 46,51 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Lloguer armariet taqui parc 4,96 EUR
Lloguer armariet vestidor petita 6,61 EUR
Lloguer armariet vestidor gran nova 8,26 EUR
Tovall·la ús puntual 1,24 EUR
Festes d'aniversari per nens (preu per unitat) mínim 10 14,75 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ARÍSTIDES MAILl·l.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 10,59 EUR
Entrenament altres categories 10,59 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,39 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 18,60 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 37,17 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 47,66 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 94,09 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu (1/2 camp) 10,59 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 73,18 EUR
Lloguer esporàdic 95,31 EUR
Llum artificial (100 %) 15,89 EUR
Llum artificial (50 %) 7,95 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que 
s'apliqui.
PISTA ESPORTIVA
Promoció esportiva i escoles 7,04 EUR
Competició altres equips 36,01 EUR
Enllumenat 8,47 EUR
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Contractació d'espais 688,38 EUR
Activitat o muntatge 102,20 EUR
PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS LES CORTS.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA (Preu/hora)
Curs escolar/Entrenament d'iniciació amb 1 vestuari 16,84 EUR
Entrenaments equips juvenils i inferiors amb 1 vestuari 20,88 EUR
Entrenaments altres equips amb 1 vestuari 25,82 EUR
Competició equips juvenils inferiors 2 vestuaris 23,57 EUR
Competició altres equips reserva de 2 vestuaris 28,63 EUR
Lloguer ocasional pista 1 vestuari 38,62 EUR
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PAVELLÓ MUNICIPAl·l'ILLA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS. Preu/hora
Curs escolar / Iniciació esportiva sense vestidor 7,27 EUR
Curs escolar / Iniciació esportiva amb vestidor 14,65 EUR
Entren. Juvenil i inferiors amb 1/3 de pista i vestidor 15,91 EUR
Entren. Juvenil i inferiors amb pista sencera i vestidor 31,87 EUR
Entren. Altres equips amb 1/3 de pista i vestidor 25,23 EUR
Entren. Altres equips amb pista sencera i vestidor 52,86 EUR
Entren. Altres equips amb pista sencera i 2 vestidors 61,39 EUR
Competició pista sencera i 2 vestidors 63,79 EUR
Competició en 1/3 de pista i 2 vestidors 25,52 EUR
Reserva vestidor 12,87 EUR
Lloguer ocasional pista sencera i vestidor 82,16 EUR
Lloguer ocasional 1/3 de pista i vestidor 19,45 EUR
Lloguer Instal. per actes no esportius (Festes i Revetlles no incloses) 184,05 EUR
Lloguer Sala de Juntes a Entitats del Districte 7,15 EUR
SERVEIS ADDICIONALS
Lloguer bateco* 1.373,80 EUR
Hora de llum artificial. 7,04 EUR
* Els organitzadors hauran d'assumir les despeses extraordinàries de neteja 
i vigilància.
DISTRICTE 5. SARRIÀ - SANT GERVASI.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN CARALLEU.
Proposta Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
MATRÍCULA
Infantil fins a 15 anys 72,25 EUR
Adult 72,25 EUR
Matinal de 7 a 12h de dll a dv 48,23 EUR
Nocturn de 21 a 24h de dll a dv 48,23 EUR
Cap de setmana 48,23 EUR
Targeta Rosa gratuïta
Familiar
2 adults amb 1 fill  o més fins a 18 anys 72,25 EUR
QUOTES MENSUALS
Infantil fins a 15 anys 23,61 EUR
Adult 41,76 EUR
Matinal de 7 a 12h de dll a dv  (a) 28,02 EUR
Nocturn de 21 a 24h de dll a dv 28,02 EUR
Cap de setmana 28,02 EUR
Targeta Rosa 19,23 EUR
Quota familiar
2 adults amb 1 fill  fins a 18 anys 77,14 EUR
Amb 2 fills 89,69 EUR
Amb 3 o més fills 103,57 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Infantil fins a 15 anys 4,70 EUR
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PREU ABANS D'IVA
ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES mensuals
Abonats
Nadons  1 d/set 30' 18,21 EUR
Nadons 2 d/set 30' 34,61 EUR
Petits de 2 a 5 anys 1 d/set 45' 18,21 EUR
Petits de 2 a 5 anys 2 d/set 45' 34,61 EUR
Infants  de 6 a 12 anys i adults -1 d/set 45' 15,12 EUR
Infants  de 6 a 12 anys i adults -2 d/set 45' 28,69 EUR
Joves de 12 a 16 anys - 1 d/set 15,12 EUR
Adults 1d/set 45' 15,12 EUR
Adults - 1 d/set 1h entrenament 19,82 EUR
Adults - 2 d/set 1h entrenament 39,60 EUR
Terapèutica  infants 1h/set personalitzada 61,51 EUR
Terapèutica  adults 1h/set personalitzada 66,34 EUR
No Abonats
Nadons  1 d/set 30' 24,99 EUR
Nadons 2 d/set 30' 47,00 EUR
Petits de 2 a 5 anys 1 d/set 45' 24,99 EUR
Petits de 2 a 5 anys 2 d/set 45' 47,00 EUR
Infantil  de 6 a 12 anys 1 d/set 45' 20,68 EUR
Infantil de 6 a12 anys  -2 d/set 45' 39,09 EUR
Joves de 12 a 16 anys - 1 d/set 20,68 EUR
Terapèutica  infants 1h/set personalitzada 66,64 EUR
Terapèutica  adults 1h/set personalitzada 71,48 EUR
Escoles mòdul/mes
P2 ràtio 1/6 105,10 EUR
P3 a P5 ràtio 1/8 118,17 EUR
Primària ràtio 1/12 144,69 EUR
Escoles d'educació especial mòdul/mes
De 6 a 18 anys ràtio 1/5 105,10 EUR
De 12 a 18 anys ràtio 1/7 144,69 EUR
Majors de 18 anys ràtio 1/6 131,27 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES INFANTILS / ESCOLES ESPORTIVES mensual
Abonats i escoles
Poliesportiu/ Jazz /Funky/Iniciació Bàsquet i Futbol Sala- 2 d/set 1 h 31,37 EUR
Futbol/Bàsquet/Volei i Judo  - 2 dies setmana + competició 36,51 EUR
Judo 2 d/set 1h
Judo 3d/set 1h 54,58 EUR
Esplai esport i natura 1.30h 23,61 EUR
No Abonats
Poliesportiu/ Jazz /Funky/Iniciació Bàsquet i Futbol Sala- 2 d/set 1 h 42,74 EUR
Futbol/Bàsquet/Volei i Judo  - 2 dies setmana + competició 49,05 EUR
Judo 3d/set 1h 72,82 EUR
Esplai esport i natura 1,30 h 32,19 EUR
Funky hip-hop 2 d/set 1h 
ACTIVITATS DIRIGIDES ADULTS mensual
Abonats
Activitas coreografiades 1d/set 23,76 EUR
No Abonats
Activitas coreografiades 1d/set 37,54 EUR
Programa maternal
Abonats
Preparació física pre-part i post part 2d/set 1h 28,90 EUR
Masatge per a nadons 1.30h 39,45 EUR
Servei mainadera, 5 tiquets 20,26 EUR
No Abonats
Preparació física pre-part i post-part 2d/set 1h 37,36 EUR
Masatge per a nadons 1.30h 53,90 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Tennis - Abonats / mensual
Infantil 1 d/set 1 h 26,69 EUR
Infantil 2 d/set 1 h 45,05 EUR
Infantil 1 d/set 1.30h 34,35 EUR
Infantil  mini tennis 1 d/set 1 h 23,96 EUR
Adults 1 d/set 4 pers/pista 1h 32,96 EUR
Adults 1 d/set 2 pers/pista 1h 62,38 EUR
Adults 1 d/set 1 pers/pista 1h 124,60 EUR
Pàdel - Abonats / mensual
Adult 1 d/set 1pers/pista 1h 100,54 EUR
Adult 1 d/set 2pers/pista 1h 66,64 EUR
Adult 1 d/set 3pers/pista 1h 50,34 EUR
Joves 1d/set 1h 39,65 EUR
ENTRENADOR PERSONAL mensual
Entrenador 1h/set 150,58 EUR
Entrenador 1.30h/set 220,61 EUR
Entrenador  2 h/set 287,05 EUR
Entrenador  2.30 h/set 353,81 EUR
Entrenador  3 h /set 410,37 EUR
LLOGUER ESPAIS
Pavelló
Pavelló 1h 54,99 EUR
Pavelló escoles/entitats 1h 54,61 EUR
Pista Futbol Sala
Fútbol Sala gespa 1h 42,59 EUR
1h llum futbol sala gespa 12,72 EUR
Camp de Futbol 
Entrenament futbol base 1/2 camp 1h juvenil inclòs 14,50 EUR
Competició pre-benjamí i benjamí 1/2 camp 1h 12,78 EUR
Competició aleví 1/2 camp, 1.30h 19,18 EUR
Competició infantil i cadets 1.30h 38,33 EUR
Competició juvenil 2h 51,08 EUR
Competició  altres categories 2h 261,92 EUR
Lloguer  escoles/entitats 1h 84,00 EUR
Lloguer 1h esporàdic i usos no esportius 84,69 EUR
Futbol 7 escoles/entitats 1h 59,20 EUR
Futbol 7 lligues comercials 1h 59,63 EUR
1h llum futbol 7 13,74 EUR
1h llum futbol gran 16,93 EUR
30% descompte escoles i 20% entitats de temporada.
Pista de tennis  
Pista de Tennis abonats 1h 4,84 EUR
Pista pàdel
Pista de Pàdel abonats 1h 9,69 EUR
1h llum pàdel/tennis 1,64 EUR
SERVEIS DE SALUT
Revisió mèdica, inicial gratuïta
Revisió mèdica de prescripció de l'exercici físic 29,07 EUR
Revisió mèdica de prescripció de l'exercici físic, no abonat 38,76 EUR
Revisió mèdica targeta rosa 19,48 EUR
Revisió mèdica, no abonat amb targeta rosa 25,96 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PUTXET.
Proposta de tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
INSCRIPCIONS
Infantil de 5 a 15 anys 40,77 EUR
Adult / Matí / Cap de setmana 81,62 EUR
Gent gran a partir de 65 anys 57,12 EUR
3r Familiar 38,13 EUR
Targeta Rosa i discapacitats 40,77 EUR
Empresa i col·lectiu (50%) 40,77 EUR
QUOTES MENSUALS
Menors de 5 anys gratuïta
Infantil de 5 a 15 anys sense activitat dirigida 9,99 EUR
Adult 49,55 EUR
Adult col·lectius I empreses de 7 a 9h i de 13 a 17 i de 21 a 23 de dll a dv (mínim 5 persones) 36,74 EUR
Gent gran a partir de 65 anys 34,27 EUR
3r Familiar i posteriors 34,27 EUR
Matinal de 7 a 13h de dll a dv laborables (a) 36,74 EUR
Cap de setmana i festius 36,74 EUR
Targeta Rosa 26,14 EUR
Quota outdoor 16,53 EUR
Escola d'esquena matins 35,57 EUR
Escola d'esquena tot el dia 45,20 EUR
Escola d'esquena gent gran matins 34,83 EUR
Escola d'esquena gent gran tot el dia 40,02 EUR
ENTRADA OCASIONAL
Infantil de 5 a 15 anys 6,46 EUR
Adult 9,74 EUR
Gent gran a partir de 65 anys 6,46 EUR
CURSETS DE NATACIÓ 2013 
ABONATS
Nadons de 6 mesos a 2 anys 1d/set 21,73 EUR
Nadons de 6 mesos a 2 anys 2d/set 39,89 EUR
Petits de 3 i 4 anys 1d/set 25,12 EUR
Infantil de 5 a 14, 1 d/set 23,07 EUR
Adult de 15 a 64 anys 2d/set 38,80 EUR
Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats 1d/set 20,52 EUR
Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats 2d/set 35,66 EUR
NO ABONATS
Nadons de 6 mesos a 2 anys 1d/set 39,89 EUR
Nadons de 6 mesos a 2 anys 2d/set 54,82 EUR
Petits de 3 i 4 anys 1d/set 27,64 EUR
Infantil de 5 a 14, 1 d/set 25,92 EUR
Adult de 15 a 64 anys 2d/set 46,69 EUR
Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats 1d/set 22,52 EUR
Gent Gran/Targeta rosa i discapacitats 2d/set 39,25 EUR
Escoles / Preu anual
Petits de P-2 a P-5 1d/set 141,87 EUR
Infantil de 1r a 6è 1d/set 112,14 EUR
Curset natació intensiu de nadons
Abonats 1d/setmana 19,57 EUR
Abonats 2 d/setman 35,65 EUR
No Abonats 1d/setmana 35,65 EUR
No Abonats 2 d/setman 48,94 EUR
Curset natació intensiu de 2-3 anys i P3-P4
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PREU ABANS D'IVA
Abonats 3 d/setman 44,54 EUR
No Abonats 2d/setmana 37,36 EUR
No Abonats 3 d/setman 56,08 EUR
Curset natació intensiu de 5 a 12 anys
Abonats 2d/setmana 23,15 EUR
Abonats 3 d/setman 44,47 EUR
No Abonats 2d/setmana 31,16 EUR
No Abonats 3 d/setman 56,08 EUR
Curset natació intensiu adults
Abonats 2 d/setman 34,56 EUR
No Abonats 2d/setmana 43,20 EUR
ENTRENAMENT PERSONALITZAT
Entrenament Personal 1 sessió 60' 33,37 EUR
Entrenament Personal 1 sessió 30' & Power Plate 18,98 EUR
Entrenament Personal 1d/set quota mensual 129,08 EUR
Entrenament Personal 2d/set quota mensual 254,39 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES mensuals
ABONATS
GAH/Meditació 1d/set 11,96 EUR
Escola d'esquena 1d/set 14,50 EUR
Escola d'esquena 2d/set 25,35 EUR
Escola d'esquena 3d/set 33,70 EUR
NO ABONATS
GAH/Meditació 1d/set 39,89 EUR
Escola d'esquena 1d/set 16,82 EUR
Escola d'esquena 2d/set 29,42 EUR
Escola d'esquena 3d/set 42,02 EUR
ALTRES SERVEIS 
Dipòsit armariet 9,99 EUR
Armariets / mensual 9,99 EUR
Baixa temporal 16,23 EUR
Tovall·la / puntual 0,95 EUR
Tovall·la mensual 9,42 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a 
Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE MUNICIPAL D'ESGRIMA REINA ELISENDA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
MATRÍCULA
Matricula  78,00 EUR
Matricula de 6 a 15 anys 39,00 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES d'ESGRIMA (mensual)
Infantil de 6 a 15 anys 3h/set 32,98 EUR
Adult 50,24 EUR
Cadira de rodes 25,12 EUR
Quota manteniment 7,00 EUR
Quota familiar
2 membres infantils 58,87 EUR
1 infant i 1 adult 73,08 EUR
2 membres adults 85,78 EUR
3 membres 94,90 EUR
CURSETS d'ESGRIMA
Iniciació adults (bimensual) 2h/set 115,00 EUR
Assegurança 10,00 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Assegurança mensual 10,00 EUR
Iniciació nens 8 sessions  (2h/set) 25,00 EUR
Assegurança 5,08 EUR
Escènica (quatrimestral) 1,5h/set 248,68 EUR
ESCOLES (HORARI LECTIU)
1 classe 1h/1monitor (grups de 15) 33,00 EUR
ALTRES
Lloguer armariet (anual) 52,27 EUR
CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA.




No federat 39,74 EUR
Activitat dirigida no abonats 39,74 EUR
ABONAMENT mensual
Infantil menor de 15 anys i gent gran majors de 60 anys 10,86 EUR
Adult 16,75 EUR
Activitat dirigida 33,44 EUR
LLOGUER OCASIONAL
Federat matí, 1r  i 2n torn 2,94 EUR
No federat matí , 1r  i 2n torn 3,96 EUR
Federat vespre de 19.30 a 21.30h 3,45 EUR
No federat vespre de 19.30 a 21.30h 4,57 EUR
Grups sense monitor
De 8-11 persones 3,45 EUR
De 12-20 persones 2,94 EUR
Més de  21 persones 2,49 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLVIDRERA
Proposta de Tarifes 2014
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 9,15 EUR
Entrenament altres categories 14,24 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h) 9,15 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h) 14,75 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h) 27,46 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 h) 36,61 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h) 40,68 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 10,17 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 40,68 EUR
Lloguer esporàdic 45,77 EUR
Llum artificial (100 %) 12,20 EUR
Llum artificial (50 %) 8,14 EUR
Lloguer usos no esportius 40,68 EUR
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DISTRICTE 6. GRÀCIA.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CLAROR.




Infantils de 0 a 6 anys Gratuïta
INFANTIL (de 7 a 15 anys) 33,30 EUR
ADULT TOT EL DIA 67,53 EUR
MATINAL (de dll a dv de 7 a 15h i ds 15 a 21h) 40,52 EUR
MIGDIA (de dll a dv de 13 a 16h i ds de 15 a 21h) 40,52 EUR
NOCTURN (de dll a dv de 21 a 24h i ds de 15 a 21h) 40,52 EUR




INFANTIL (de 0 a 15 anys) 22,69 EUR
ADULT TOT EL DIA 42,48 EUR
MATINAL (de dll a dv de 7 a 15h i ds de 15 a 21h) (a) 33,06 EUR
MIGDIA (de dll a dv de 13 a 16h i ds de 15 a 21h) 30,34 EUR
NOCTURN (de dll a dv de 21 a 24h i ds de 15 a 21h) 32,94 EUR
CAP DE SETMANA (dv de 16 a 24, ds dg i festius) 27,99 EUR
FAMILIAR 73,51 EUR
TARJA ROSA 26,02 EUR





PROGRAMES DE SALUT 
Revisió mèdica obligatòria Gratuïta
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici abonat 32,34 EUR 43,11 EUR
Consulta mèdica de prescripció de l'exercici (Abonat Tarja Rosa) 21,66 EUR 28,90 EUR
LLOGUERS
Lloguer PAVELLÓ  (Grups fins 12 persones) 24,90 EUR 52,28 EUR
Lloguer PISTA EXTERIOR I SALES ( Grups fins12 p.) 9,97 EUR 21,08 EUR
Lloguer PAVELLÓ  (Clubs i entitats)  51,36 EUR
Llogues PISTA EXTERIOR I SALES (Clubs i entitats)  20,69 EUR
Cada persona per sobre 12 1,83 EUR 1,99 EUR
ENTRADES PUNTUALS
Adults (amb accés a activitats)  12,39 EUR
Tarja rosa amb accés a activitats  5,27 EUR
Infantil  5,27 EUR
CURSETS 
Natació
Natació NADONS - 1 dia per setmana 14,92 EUR 22,91 EUR
Natació INFANTIL 1 - 1 dia per setmana 16,97 EUR 27,27 EUR
Natació INFANTIL 2 - 2 dies per setmana 23,17 EUR 35,52 EUR
Natació INFANTIL 2 - 1 dia per setmana 13,69 EUR 21,29 EUR
Natació GENT JOVE - 2 dies per setmana 24,36 EUR 36,92 EUR
Natació GENT JOVE - 1 dia per setmana 12,56 EUR 18,54 EUR
Natació ADULTS - 2 dies per setmana 23,93 EUR 36,65 EUR
Natació ADULTS - 1 dies per setmana 11,70 EUR 18,27 EUR
Natació Terapèutica Infantil - 2 dies per setmana 32,34 EUR 46,13 EUR
Natació Terapèutica Adult - 2 dies per setmana 35,90 EUR 51,84 EUR
Matronatació  - 1 dia per setmana 16,77 EUR 26,62 EUR
























Aquàtic Fibro - 2 dies per setmana descatalogat  
Natació Escoles Bressol / Educació Infantil
1 Modul fins a 8 alumnes 110,81 EUR
Natació Educació Primària
1 Modul fins a 12 alumnes 173,96 EUR
Iniciació Esportiva
Pre-esport - 1 dia per setmana 9,48 EUR 13,41 EUR
Iniciació Esportiva - 2 dies per setmana 19,25 EUR 26,84 EUR
Equips bàsquet 2 dies 25,60 EUR 33,74 EUR
Equips bàsquet 3 dies 35,46 EUR 43,17 EUR
Judo infantil 1 dia per setmana 13,04 EUR 17,19 EUR
Judo infantil 2 dies per setmana 27,33 EUR 35,52 EUR
Escola de dansa - 2 dies per setmana 24,85 EUR 37,94 EUR
Dansa jazz joves - 2 dies per setmana 25,98 EUR 40,15 EUR
Taekwondo infantil 1- 2 dies per setmana 27,33 EUR 35,52 EUR
Taekwondo infantil 2 - 2 dies per setmana 29,70 EUR 38,75 EUR
Activitats de sala
Dansa del Ventre - 1 dia per setmana 13,85 EUR 20,48 EUR
Balls de Saló - 1 dia per setmana 14,01 EUR 20,91 EUR
Sevillanes - 1 dia per setmana 13,85 EUR 20,47 EUR
Dansa Contemporània - 1 dia per setmana (1,5h) 19,51 EUR 30,12 EUR
Ioga - 2 dies per setmana 27,75 EUR 40,31 EUR
Ioga - 1 dia per setmana 13,85 EUR 20,48 EUR
Tai-chi - 1 dia per setmana 13,85 EUR 20,48 EUR
Taekwondo - 2 dies per setmana 30,88 EUR 41,55 EUR
Karate - 1 dia per setmana (1,5h) 22,69 EUR 30,45 EUR
Hap Ki Do - 3 dies per setmana 43,87 EUR 58,74 EUR
Escola d'esquena - 2 dies per setmana 37,89 EUR 55,08 EUR
Lloguer armariets
Petits - Matrícula 18,86 EUR
Petits - Mensualitat 4,33 EUR
Grans - Matrícula 37,56 EUR
Petits - Mensualitat 6,11 EUR
Altres
Duplicat de carnet 6,42 EUR
Duplicat de clau 9,65 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en 
situació  d'atur,  residents  a  Barcelona,  aquesta  tarifa  tindrà  una 
reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN TODA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
1. MATRICULES
Infantils (de 0 a 6 anys) gratuït
Infantils (de 7 a 15 anys) i tarja rosa 51,41 EUR
Adults (a partir de 16 anys) 68,55 EUR
Gent gran (més de 65 anys) 68,55 EUR
2. ABONAMENTS
2. Quota abonat
Mensualitat de 0 a 6 anys (familiar abonat) gratuït
Mensualitat de 7 a 15 anys 33,70 EUR
Mensualitat a partir de 16 anys (a) 48,56 EUR
Mensualitat + de 65 anys - Tarja Rosa 22,85 EUR
Mensualitat + de 65 anys - 31,42 EUR
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PREU ABANS D'IVA
3. ENTRADA PUNTUAL
Entrada puntual infantil i g.gran 7,75 EUR
Entrada puntual adults 12,19 EUR
4. ACTIVITATS DIRIGIDES
Ioga 2h/setmana socis 18,39 EUR
Ioga 2h/setmana no socis 44,56 EUR
Aigua Gim 2h/set/trimestre soci 25,19 EUR
Aigua Gim 2h/set/trimestre no soci 52,44 EUR
Aigua Gim 3h/set/trimestre soci 38,05 EUR
Aigua Gim 3h/set/trimestre no soci 75,58 EUR
5. LLOGUER D'ESPAIS
Esquaix 1/2h 4,57 EUR
6. ACTIVITATS AQUÀTIQUES
petits 5d socis (estiu) 105,23 EUR
petits 5d no socis (estiu) 135,96 EUR
infants i joves  i adults5d socis - estiu 96,94 EUR
infants / joves i adults 5d no socis - estiu 125,68 EUR
gent gran mensual 2d socis 23,31 EUR
gent gran mensual 2d no socis 31,99 EUR
petits trimestral 2d socis 116,14 EUR
petits trimestral 2d no socis 149,27 EUR
infants-jov-adults trim 2d socis 106,48 EUR
infants-jov-adults trim 2d no socis 138,13 EUR
gent gran trimestral 1d socis 31,88 EUR
gent gran trimestral 1d no socis 43,30 EUR
preescolar anual (fins a 6) 130,50 EUR
escolar  anual (de 6 a 12) 111,42 EUR
7. ABONAMENTS ANTICS SOCIS
7. Quota abonat
Adult anterior a 2005 41,89 EUR
Adult a partir del 2006 43,78 EUR
8. LLOGUER D'ARMARIETS
Armariets dins de vestidor superiors / anual 99,74 EUR
Armariets dins de vestidor inferiors / anual 85,33 EUR
Armariets fora vestidors / anual 77,57 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PERILL.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Obertura d’expedient 56,57 EUR
Quota A (Matins) (a) 28,90 EUR
Quota B (general) 43,06 EUR
3r familiar i posteriors 28,90 EUR
Quota infantil 19,55 EUR
Quota Tarja Rosa (Matins) 24,24 EUR
Nova quota matins (1/01/09) 32,75 EUR
Nova quota abonament familiar (1/01/09) 86,65 EUR
ENTRADES D’UTILITZACIÓ PUNTUAL
(En funció de l’ocupació de les instal·lacions)
Entrada 10,80 EUR
Entrada puntual fora d'horari per l'ús 3,24 EUR
Bono 10 banys infantis 32,40 EUR























2 cops per setmana 22,78 EUR
3 cops per setmana 34,15 EUR
No abonats (preu mensual)
2 cops per setmana 45,55 EUR
3 cops per setmana 68,33 EUR
CURSETS DE NATACIÓ
Abonats (preu trimestral)
2 cops per setmana 48,61 EUR
3 cops per setmana 73,98 EUR
5 cops per setmana 123,30 EUR
No abonats (preu trimestral)
2 cops per setmana 97,22 EUR
3 cops per setmana 145,83 EUR
5 cops per setmana 241,90 EUR
PISTA COBERTA 
Entrenaments juvenils i inferiors 16,78 EUR
Entrenament altres 34,36 EUR
Entrenament altres col·lectius 40,14 EUR
Competició juvenil i inferiors 25,63 EUR
Competició altres 50,49 EUR
PISTA EXTERIOR
Entrenaments juvenils i inferiors 9,60 EUR
Entrenament altres 16,37 EUR
Entrenament altres col·lectius 22,01 EUR
Competició juvenil i inferiors 16,37 EUR
Competició altres 31,98 EUR
PISCINA
Escolar, cursos 1 cop/setmana
- grups de 1 a 12 alumnes 157,80 EUR
- grups de 13 a 24 alumnes 315,56 EUR
SERVEI ENTRENADORS PERSONALS
ATP Benvinguda (20') 7,55 EUR
ATP objectius (20') 11,32 EUR
Entrenador personal sessió individual 39,91 EUR
Abonament 5 sessions individuals 187,73 EUR
Abonament 10 sessions individuals 356,04 EUR
Entrenador personal sessió per parella 62,57 EUR
Abonament 5 sessions per parella 295,63 EUR
Abonament 10 sessions per parella 559,95 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SARDENYA.
Proposta de Tarifes 2014.




Gent Gran (+ de 65 anys) 25,88 EUR
Tarja rosa 24,32 EUR
De 0 a 6 anys gratuït
Infantil ( De 7 a 15 anys) 25,89 EUR
Familiar 1r grau (3r membre) 34,92 EUR
Campus (estudiants <23 anys) 33,22 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Empresa tot el dia 41,86 EUR
Adult 47,93 EUR
Manteniment / Baixa Temporal 16,68 EUR
Despeses de devolució de rebuts 3,59 EUR
Estil de vida 12 mesos tot el dia 41,24 EUR
Estil de vida 12 mesos hores vall 32,98 EUR
Estil de vida 24 mesos tot el dia 32,98 EUR
Familiar (2 pares + 1 fill<15 anys + curs EIE o natació gratuït) 65,95 EUR
Transferència quota.
CURSOS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I ESPORTIVES
Preus Mensuals 
Natació infants 1 dia/setmana soci 16,17 EUR
Natació infants 1 dia/setmana no soci 27,72 EUR
Natació infants 2 dies/setmana soci 25,42 EUR
Natació infants 2 dies/setmana no soci 36,96 EUR
Natació Adults 1 dia/setmana soci 17,33 EUR
Natació Adults 1 dia/setmana no soci 28,88 EUR
Natació Adults 2 dies/setmana soci 24,25 EUR
Natació Adults 2 dies/setmana no soci 35,81 EUR
Natació Adults 3 dies/setmana soci 33,50 EUR
Embarassades 28,25 EUR
Preus Mensuals Activitats infantils
Activitats pista poliesportiva 2 dies/set soci 15,48 EUR
Activitats pista poliesportiva 2 dies/set no soci 23,22 EUR
Natació + EF 2 dies/setmana soci 19,34 EUR
Natació + EF 2 dies/setmana no soci 32,04 EUR
LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA
1/3 de pista preu per hora 36,81 EUR
1/3 de pista preu per hora escoles/entitats 26,35 EUR
2/3 de pista preu per hora 61,99 EUR
2/3 de pista preu per hora escoles/entitats 44,09 EUR
pista complerta preu per hora 68,83 EUR
pista complerta preu per hora escoles/entitats 59,05 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Entrada puntual 13,14 EUR
SERVEI ENTRENADORS PERSONALS
1 sessió individual 44,33 EUR
1 sessió individual Osteopatia 59,46 EUR
ALTRES
Taquilles
Lloguer taquilla quadrada (preu/trimestre) 29,00 EUR
Lloguer taquilla vestidor petita (preu/trimestre) 44,15 EUR
Lloguer taquilla gran vestidor (preu/trimestre) 88,31 EUR
Lloguer taquilla raqueta (preu/trimestre) 25,63 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL NOU SARDENYA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,51 EUR
Entrenament altres categories (camp sencer, 1 hora) 42,76 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,77 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 38,32 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,09 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 88,93 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 29,02 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 42,76 EUR
Lloguer esporàdic 88,93 EUR
Llum artificial (100 %) 9,43 EUR
Lloguer usos no esportius 88,93 EUR
(*) Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ÀLIGA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,51 EUR
Entrenament altres categories (camp sencer, 1 hora) 42,76 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,77 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,19 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 38,32 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,09 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 88,93 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 29,02 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 42,76 EUR
Lloguer esporàdic 88,93 EUR
Llum artificial (100 %) 9,43 EUR
Lloguer usos no esportius 88,93 EUR
(*) Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS CREUETA DEL COLL.




Horari lectiu 11,72 EUR
Horari extraescolar (AMPAS) 15,49 EUR
Entrenaments menors de 18 anys 18,21 EUR
Entrenaments majors de 18 anys 31,13 EUR
Competicions menors de 18 anys 31,13 EUR
Competicions entitats esportives majors de 18 anys 38,93 EUR
Lloguers pista gran
Horari lectiu 23,34 EUR
Horari extraescolar (AMPAS) 27,26 EUR
Entrenaments menors de 18 anys 31,13 EUR
Entrenaments majors de 18 anys 46,67 EUR
Competicions menors de 18 anys 46,67 EUR
Competicions entitats esportives majors de 18 anys 54,42 EUR
Lloguers puntuals i/o empreses 71,79 EUR
“A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa correspongui”.
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PAVELLÓ POLIESPORTIU JOSEP COMILLAS.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER DE PISTA
Horari extraescolar (AMPAS) 26,86 EUR
Entrenaments menors de 18 anys 30,67 EUR
Entrenaments majors de 18 anys 45,98 EUR
Competicions menors de 18 anys 45,98 EUR
Competicions majors de 18 anys 53,61 EUR
Lloguers puntuals i/o empreses 70,73 EUR
“A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa correspongui”.
* Les tarifes són preu/hora.
LLAC DEL PARC DE LA CREUETA DEL COLL.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS PISCINA ESTIU
Individual de dll a ds 4,97 EUR
Individual de dll a ds infants (de 3 a 16 anys) 3,14 EUR
Individual de dll a ds joves (de 17 a 25 anys) 3,66 EUR
Individual de dll a ds gent gran (majors de 65 anys) 3,66 EUR
Individual amb tarja rosa de dll a ds 2,51 EUR
Acompanyants (sense bany) 1,26 EUR
Individual dg i festius 6,17 EUR
Individual dg i festius infants (de 3 a 16 anys) 3,66 EUR
Individual dg i festius joves (de 17 a 25 anys) 4,97 EUR
Individual dg i festius gent gran (majors de 65 anys) 4,97 EUR
Individual amb tarja rosa dg i festius 3,09 EUR
Tarifa familiar de dll a ds (1 adult + 2 fills) 10,05 EUR
Tarifa familiar de dg i festius (1 adult + 2 fills) 12,24 EUR
Preu per persona en grups (casals) 1,73 EUR
Entrada a partir de les 18h 1,26 EUR
Menors de 3 anys gratuït
“A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa correspongui”.
DISTRICTE 7. HORTA - GUINARDÓ.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL DEL CARMEL.
Proposta de Tarifes 2014.




* Adults (majors de 16 anys) 56,63 EUR
* Infantils (de 3 a 15 anys) 56,63 EUR
* Gent gran /Targeta rosa 56,63 EUR
Quotes mensuals tots els horaris
* Adults (majors de 16 anys) 41,38 EUR
* Infantils (de 3 a 15 anys) 22,29 EUR
* Familiars (a partir del 3r membre) 26,50 EUR
* Adults/Gent gran matins de 7 a 13.30 h. (a) 28,39 EUR
* Adults Matins de 7 a 15 h. 33,14 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Entrada puntual fins a 5 anys 2,91 EUR
Entrada puntual de 6 a 15 anys 6,30 EUR
Entrada puntual 11,00 EUR
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Pista sencera
Amb reserva d'un vestidor, per hora:
* Entrenament cadets i categories inferiors 47,19 EUR
* Entrenament d'altres categories 55,79 EUR
Amb reserva de dos vestidors, per hora:
* Competicions cadets i categories inferiors 51,37 EUR
* Competicions altres categories 60,09 EUR
* Llum artificial 15,37 EUR
1/3 Pista
Amb reserva d'un vestidor, per hora:
* Entrenament cadets i categories inferiors 25,77 EUR
* Entrenament d'altres categories 30,07 EUR
Amb reserva de dos vestidors, per hora:
* Competicions cadets i categories inferiors 30,01 EUR
* Competicions altres categories 34,38 EUR
Educació Física escolar (1h set/persona mes) 12,63 EUR
CURSETS NATACIÓ (preus trimestrals)
Adults abonats
* Cursos de natació 1h/set. 74,58 EUR
Adults no abonats
* Cursos de natació 1h/set. 122,26 EUR
Gent gran abonats
* Cursos de natació 1h/set. 59,62 EUR
Gent gran no abonats
* Cursos de natació 1h/set. 96,57 EUR
Infants menors 6 anys abonats
* Cursos de natació 1h/set. 53,41 EUR
* Cursos de natació 2h/set. 78,88 EUR
Infants menors 6 anys no abonats
* Cursos de natació 1h/set. 94,85 EUR
* Cursos de natació 2h/set. 140,79 EUR
Infants majors 6 anys abonats
* Cursos de natació 1h/set. 34,82 EUR
* Cursos de natació 2h/set. 51,76 EUR
Infants majors 6 anys no abonats
* Cursos de natació 1h/set. 58,53 EUR
* Cursos de natació 2h/set. 84,85 EUR
ENTRENADOR PERSONAL
1 sessió individual 36,93 EUR
Bono 5 sessions individuals 173,65 EUR
Bono 10 sessions individuals 329,35 EUR
1 sessió per parella 57,88 EUR
Bono 5 sessions per parella 273,45 EUR
Bono 10 sessions per parella 517,98 EUR
Bono de 5 per 3-10 persones 373,26 EUR
Bono de 10 per 3-10 persones 707,59 EUR
ARMARIETS
Armariet alt mensual 3,83 EUR
Armariet baix mensual 5,04 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL GUINARDÓ.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Despeses d'inscripció 56,86 EUR
Quotes mensuals tots els horaris
* Preinfantil (menors de 5 anys) gratuït
* Infantil (de 6 a 15 anys) 25,12 EUR
* Adults 37,83 EUR
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa 23,62 EUR
* A partir 3r membre de la família 29,99 EUR
Quota mensual matins de 9 a 14 hores
* Adults (a) 28,69 EUR
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa 23,62 EUR
Quota mensual despertador de 7 a 9 hores 
* Adults 25,33 EUR
Quota mensual nocturn de 21 a 23 hores
* Adults 28,69 EUR
Quotes mensuals caps de setmana 
(de 15 h. del divendres a 15 h. del diumenge)
* Infantil (de 6 a 15 anys) 17,87 EUR
* Adults 28,69 EUR
Quota mensual jove de 9 a 17 hores
* Jove-estudiant reglat (de 16 a 25 anys) 25,33 EUR
Entrada puntual
* Preinfantil gratuït
* Infantil (de 6 a 15 anys) 5,12 EUR
* Majors de 65 anys i amb targeta rosa 5,12 EUR
* Adults 7,42 EUR
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 40,05 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 160,14 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 51,00 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 76,55 EUR
Lloguer esporàdic 102,00 EUR
Lloguer esporàdic (2 hores) 178,59 EUR
Llum artificial (100 %) 24,25 EUR
Llum artificial (50 %) 12,12 EUR
Lloguer usos no esportius 209,29 EUR
Educació física escolar amb vestidors
Per hora o fracció amb monitor del CEM 66,31 EUR
Competició escolar hora o fracció 80,32 EUR
PISCINA D'ESTIU DEL GUINARDÓ 
Feiners:
* Infantil i gent gran 4,17 EUR
* Adults 4,49 EUR
Dissabtes, diumenges i festius:
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PREU ABANS D'IVA
* Adults 4,74 EUR
CURSETS DE NATACIÓ
Abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys) 43,16 EUR
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 21,22 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 29,74 EUR
Cursos 2 h /setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys) 60,23 EUR
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 38,42 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 51,51 EUR
Cursos 3 h /setmana
* Adults (a partir de 16 anys) 61,74 EUR
No abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys) 57,58 EUR
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 42,44 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 59,47 EUR
Cursos 2 h /setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys) 80,28 EUR
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 76,84 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 103,09 EUR
Cursos 3 h /setmana
* Adults (a partir de 16 anys) 123,43 EUR
Natació escolar 1 hora / setmana
* De 3 a 5 anys  32,55 EUR
* De 6 a 12 anys  29,57 EUR
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Pista sencera lloguer 1 hora
* Escoles en horari lectiu 40,89 EUR
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva 41,35 EUR
* Entrenament juvenils i categories inferiors 41,35 EUR
* Entrenament d'altres categories 45,55 EUR
* Competicions juvenils i categories inferiors 45,55 EUR
* Competicions altres categories 49,79 EUR
* Lloguer esporàdic 59,60 EUR
* Llum artificial pista sencera 10,19 EUR
1/3 de pista lloguer 1 hora
* Escoles en horari lectiu 20,30 EUR
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva 20,64 EUR
* Entrenament juvenils i categories inferiors 20,64 EUR
* Entrenament d'altres categories 24,03 EUR
* Competicions juvenils i categories inferiors 24,03 EUR
* Competicions altres categories 29,11 EUR
* Llum artificial 5,08 EUR
* Lloguer esporàdic 32,08 EUR
PISTA POLIESPORTIVA (CAMPETS)
Lloguer 1 hora
* Escoles en horari lectiu 20,30 EUR
* Escoles d'iniciació i promoció esportiva 20,64 EUR
* Entrenament juvenils i categories inferiors 20,64 EUR
* Entrenament d'altres categories 24,03 EUR
* Competicions juvenils i categories inferiors 24,03 EUR
* Competicions altres categories 29,11 EUR
* Lloguer esporàdic 32,08 EUR
* Llum artificial 5,08 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
Quotes mensuals (Abonament tot el dia)
* Preinfantil (de 0 a 5 anys) 9,68 EUR
* Infantil / juvenil (de 6 a 17 anys) 22,27 EUR
* Jove (de 18 a 25 anys) 26,42 EUR
* Adult (de 18 a 64 anys) (a) 41,92 EUR
* Gent gran (majors 65 anys)/ targeta reduida 26,14 EUR
* Tarja Rosa 22,27 EUR
* Baixa temporal 6,28 EUR
* 3r familiar 20 % descompte (1)
Quotes mensuals (franges horàries)
* Adult cap de setmana 21,01 EUR
* Adult Matins (de 7 a 15 h.) 31,45 EUR
* Adult nits (de 20 a 23 h.) 31,45 EUR
* Adult comerciant (de 7 a 9 h i de 13 a 16 h.) 28,98 EUR
Quotes d'inscripció
* Preinfantil (0 a 5 anys) 6,27 EUR
* Infantil / Juvenil (de 6 a 17 anys) 24,33 EUR
* Jove (de 18 a 25 anys) 24,33 EUR
* Adult (de 18 a 64 anys) 79,76 EUR
* Adult cap de setmana 40,00 EUR
* Adult Matins (de 7 a 15 h.) 39,99 EUR
* Adult nits (de 20 a 23 h.) 39,99 EUR
* Adult comerciant (de 7 a 9 h i de 13 a 16 h.) 24,33 EUR
* Gent gran (majors 65 anys)/ targeta reduida 44,43 EUR
* Tarja Rosa 44,43 EUR
Entrades Ocasionals
Adults 12,59 EUR
Juvenil (13 a 17 anys) 5,66 EUR
Infantil / gent gran / tarja rosa 4,26 EUR
CURSETS NATACIÓ trimestrals Curs 2012-13
Cursets escolars (1 h. infant) 
* Educació Infantil 45,45 EUR
* Educació Primaria 36,73 EUR
* Educació Especial 40,10 EUR
Cursets de natació de 2 a 15 anys
* 2 a 5 anys, 2 dies/set trimestral 126,95 EUR
* 2 a 5 anys, 1 dia /set trimestral 69,42 EUR
* 6 a 15 anys, 2 dies/set trimestral 107,49 EUR
* 6 a 15 anys, 1 dia/set trimestral 68,14 EUR
Cursets de natació Adults
* Majors de 16 anys, 2 dies/set mensual 50,09 EUR
* Majors de 16 anys, 3 dies/set mensual 57,79 EUR
LLOGUER D'ESPAIS
LLOGUER PAVELLÓ PETIT PAV 1
* Equips juvenils i inferiors 1 hora o fracció 43,36 EUR
* Altres equips 1 hora o fracció 61,16 EUR
* Actes no esportius 80,84 EUR
* Llum 10,75 EUR
CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 102,60 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 10,46 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 52,32 EUR
Lloguer esporàdic 96,89 EUR
Llum artificial (100 %) 10,00 EUR
Llum artificial (50 %) 4,89 EUR
Lloguer usos no esportius 98,27 EUR
LLOGUER PISCINA 
Col·lectius adults hora
* Fins a 10 persones 55,02 EUR
* D'11 a 20 persones 94,64 EUR
* De 21 a 30 persones 132,06 EUR
* De 31 a 40 persones 142,51 EUR
PAVELLO GRAN PAV 3
Per cada hora o fracció 1/3 36,98 EUR
Equips juvenils i inferiors hora o fracció 1/3 26,23 EUR
Per cada hora o fracció 2/3 59,17 EUR
Equips juvenils i inferiors hora o fracció 2/3 41,96 EUR
Per cada hora o fracció sencera 88,76 EUR
Equips juvenils i inferiors hora o fracció sencera 62,94 EUR
Llum artificial 1/3 3,79 EUR
Llum artificial 3/3 10,83 EUR
Lloguers esporàdics esportius per hora 152,37 EUR
Lloguers esporàdics no esportius per hora 228,55 EUR
10% descompte entitats del Districte
Piscina CEM 
Carril de 25 m 1 h. / màxim 10 usuaris 23,44 EUR
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES TRIMESTRAL
Activitats dirigides específiques / 2 sessions/ set. 128,36 EUR
ENTRENAMENT PERSONAL
1 sessió individual 37,54 EUR
Bonus 5 sessions 159,88 EUR
Bonus 10 sessions 302,79 EUR
ACTIVITATS ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA 
Trimestral 2 dies /setmana / 1 hora /dia
Aeròbic infantil 86,48 EUR
Jocs Motrius 86,48 EUR
Estils 86,48 EUR
(1) Sempre que hi hagi dos persones de la família amb quota d'adult sense 
bonificació.
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPICS VALL D'HEBRÓN.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS
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PREU ABANS D'IVA
Abonament tot el dia
* Pre-infantil (de 0 a 5 anys) Gratuït
* Infantil (de 6 a 15 anys) 25,12 EUR
* Adult (de 16 a 64 anys) 35,36 EUR
* Jove (de 16 a 21 anys) NOU 28,89 EUR
* Gent gran / targeta rosa 27,10 EUR
* Familiars (a partir del 3r membre) 28,18 EUR
Abonament matí
* Adult (a) 27,10 EUR
* Gent gran / targeta rosa 21,14 EUR
ENTRADA PUNTUAL
* Pre-infantil (de 0 a 5 anys) Gratuït
* Infantil (de 6 a 15 anys) 5,23 EUR
* Adult (de 16 a 64 anys) 7,07 EUR
* Gent gran 5,23 EUR
PISCINA D'ESTIU DE LA CLOTA
Entrada puntual
* De 0 a 4 anys Gratuït
De 5 a 14 anys i gent gran 
* Dies feiners 3,19 EUR
* Dies festius 3,86 EUR
Majors de 14 anys
* Dies feiners 4,49 EUR
* Dies festius 5,12 EUR
PALAU D'ESPORTS V. HEBRON
PISTA SENCERA
Escoles  
En horari lectiu. Per hora o fracció 40,81 EUR
Iniciació esportiva. Per hora o fracció 41,31 EUR
Entrenaments amb reserva d'un vestidor
Per hora o fracció
* Equips juvenils i inferiors 47,57 EUR
* Equips d'altres categories 54,61 EUR
Competicions reserva de 2 vestidors
Per hora o fracció:
* Equips juvenils i inferiors 54,61 EUR
* Equips d'altres categories 59,30 EUR
Lloguers esporàdics hora 71,30 EUR
Preu per enllumenat artificial hora 11,54 EUR
1/3 de PISTA
Escoles  
En horari lectiu. Per hora o fracció 18,83 EUR
Iniciació esportiva. Per hora o fracció 22,60 EUR
Entrenaments reserva d'un vestidor
Per hora o fracció:
* Equips juvenils i inferiors 23,78 EUR
* Equips d'altres categories 28,48 EUR
Competicions reserva de 2 vestidors
Per hora o fracció:
* Equips juvenils i inferiors 28,48 EUR
* Equips d'altres categories 38,04 EUR
Lloguers esporàdics hora 41,61 EUR
Preu per enllumenat artificial hora 5,53 EUR
FRONTONS COBERTS
Lloguer dels espais hora
* Escoles d'iniciació esportiva 9,90 EUR
* Entrenaments juvenils i inferiors 11,54 EUR
* Entrenaments altres categories 15,61 EUR
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PREU ABANS D'IVA
* Competició altres categories 19,59 EUR
* Abonats (preu per persona) 2,06 EUR
* No abonats (preu per persona) 8,56 EUR
* Tiquet per 10 hores (abonats) 19,00 EUR
* Tiquet per 10 hores (no abonats) 70,25 EUR
Quotes llum artificial hora
* Llum TV 12,93 EUR
* Frontó llarg (fase 1) 4,74 EUR
* Frontó llarg (fase 2) 12,92 EUR
* Frontó curt (fase 1) 3,82 EUR
* Frontó curt (fase 2) 7,76 EUR
* Trinquet (fase 1) 2,77 EUR
* Trinquet (fase 2) 5,95 EUR
LLOGUERS SALES I PISCINA
Lloguer dels espais hora
* 1 carril de la piscina coberta. 38,04 EUR
* Piscina coberta sencera 179,09 EUR
* Sala 1,sala 2 o sala 4. 35,86 EUR
* Sala 6. 23,95 EUR
CURSETS DE NATACIÓ
Abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys) 43,16 EUR
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 21,22 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 29,74 EUR
* Natació pare o mare i fill de 2 a 4 anys 51,50 EUR
Cursos 2 h /setmana
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 38,42 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 51,50 EUR
No abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
* Preinfantil (3 a 5 anys) 57,59 EUR
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 42,45 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 59,48 EUR
* Natació pare o mare i fill de 2 a 4 anys 103,01 EUR
Cursos 2 h /setmana
* Infantils i joves ( 6 a 15 anys) 76,85 EUR
* Adults (a partir de 16 anys) 103,01 EUR
NATACIÓ ESCOLAR trimestral
* Nens de 3 a 5 anys 1h/set 32,55 EUR
* Nens de 6 a 12 anys 1h/set 29,57 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MUNDET.
Proposta de Tarifes 2014.




* Adults (a partir de 16 anys) (a) 40,56 EUR
* Infantils (de 6 a 15 anys) 28,33 EUR
* Infantils (fins a 6 anys) 0,00 EUR
* Familiars (a partir del 3r membre) 25,97 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Despeses d'inscripció 54,60 EUR
Entrades puntuals
* Adults (a partir de 16 anys) 7,43 EUR
* Infantils (de 3 a 15 anys) 6,66 EUR
CURSETS DE NATACIÓ mensual
ADULTS / GENT GRAN (A partir de 16 anys)
Abonats
* Cursos de natació 2h/set. 28,15 EUR
* Cursos de natació 1h/set. 14,67 EUR
No abonats
* Cursos de natació 2h/set. 32,39 EUR
* Cursos de natació 1h/set. 17,38 EUR
NADONS ( De 5 a 24 mesos )
No abonats
* Cursos de natació 1h/set. 17,61 EUR
PETITS MENUTS (De 2 a 3 anys)
No abonats
* Cursos de natació 2h/set. 33,04 EUR
* Cursos de natació 1h/set. 17,61 EUR
PETITS INFANTILS (De 3 a 5 anys)
Abonats
* Cursos de natació 2h/ set 26,98 EUR
* Cursos de natació 1h/set 14,49 EUR
No abonats
* Cursos de natació 2h/set 34,93 EUR
* Cursos de natació 1h/set 17,85 EUR
INFANTILS (6 a 12 anys) / JUVENILS (13 a 15 anys) 
Abonats
* Cursos de natació 2h/set. 26,56 EUR
* Cursos de natació 1h/set. 14,43 EUR
No abonats
* Cursos de natació 2h/set. 32,99 EUR
* Cursos de natació 1h/set 17,85 EUR
NATACIÓ ESCOLAR  Horari lectiu 
* Bressol 18,14 EUR
* Infantil/ Secundaria/ Ed. Especial 15,20 EUR
* Primària 14,64 EUR
CURSOS ACTIVITATS mensual
* Aquafitness 1 dia/ setmana abonats 14,79 EUR
* Aquafitness 1 dia/ setmana no abonats 17,38 EUR
* Aquafitness 2 dies/ setmana abonats 28,15 EUR
* Aquafitness 2 dies/ setmana no abonats 32,39 EUR
* Karate no abonats 1 dia 19,97 EUR
* Karate no abonats 2 dies 29,40 EUR
LLOGUER PISCINA GRUPS
* Entrenaments i altres (3 carrils/1 h.) 73,33 EUR
LLOGUER DEL PAVELLÓ
Pista sencera amb llum
* Laborables 71,22 EUR
* Dissabtes i festius 77,04 EUR
* Competició amb drets d'entrada (festius) 88,85 EUR
* Competició amb drets d'entrada (Laborables) 82,03 EUR
* Festivals esportius amateurs 4 h. 259,64 EUR
* Festivals esportius amateurs a partir 5 h 61,17 EUR
* Festivals esportius professionals 4 h. 1.116,85 EUR
* Festivals esportius professionals a partir 5 h 232,06 EUR
Pista sencera sense llum
* Laborables 65,94 EUR
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PREU ABANS D'IVA
* Competició amb drets d'entrada (festius) 83,97 EUR
* Competició amb drets d'entrada (Laborables) 76,87 EUR
* Festivals esportius 4 h. 248,91 EUR
* Festivals esportius a partir 5 h. 57,29 EUR
* Festivals grans esdeveniments 4 h. 1.098,84 EUR
* Festivals grans esdeveniments a partir 5 h 226,02 EUR
1/3 Pista amb llum
* Laborables 36,38 EUR
* Dissabtes i festius 39,43 EUR
1/3 Pista sense llum
* Laborables 33,00 EUR
* Dissabtes i festius 35,94 EUR
2/3 Pista 
* Laborables amb llum 60,40 EUR
* Laborables sense llum 55,91 EUR
Sala activitats dirigides amb llum 36,33 EUR
Sala activitats sense llum 33,00 EUR
LLOGUER ARMARIETS
Dipòsit 48,19 EUR
Armariets petits trimestre 13,37 EUR
Armariets grans trimestre 22,80 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS VALL D'HEBRÓN.
Proposta de Tarifes 2014.




* General 88,86 EUR
* Revisió metge 30,45 EUR
Abonaments mensuals  tots el dies
* General adults 59,89 EUR
* Parelles 90,34 EUR
* Familiar 10,15 EUR
* Infantil 24,25 EUR
* Adults gimnàs estrella 43,07 EUR
* Esportista Escola de Tennis (setembre-juny) 30,00 EUR
Abonaments franges horàries
* Gent gran, majors de 60 anys, lab.de 8 a 13 h. 30,32 EUR
* Matí, laborables de 8 a 13 h. 45,62 EUR
* Migdia, laborables de 13 a 16,30 h.(1) 45,62 EUR
* Caps de setmana (1) 45,62 EUR
* Dia fix (de dilluns a divendres) 34,92 EUR
LLOGUER TENNIS, PADEL I FRONTÓ
Terra batuda i padels hora o fracció
* Individuals 24,36 EUR
* Dobles 32,48 EUR
Green set hora o fracció
* Individuals 17,46 EUR
* Dobles 24,27 EUR
Mini - Tennis hora o fracció 3,25 EUR
Frontó hora o fracció
* Individuals 17,46 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Acompanyants d'abonats (del servei utilitzat) 0,54 EUR
Llum hora o fracció
Pistes i frontó 6,06 EUR
Pista central 7,64 EUR
Pàdels 4,74 EUR
Mini - tennis 1,31 EUR
ESCOLA TENNIS (setembre-juny 2013-2014)
Pretennis curs 1 dia /set 1,30 h 371,35 EUR
Minitennis (dilluns i dimecres 1 h per dia.) 523,44 EUR
Minitennis (divendres i dissabtes de 1,30 h.) 441,74 EUR
Escola Base (dilluns i dimecres 1 h per dia.) 626,72 EUR
Escola Base (divendres i dissabtes 1,30 h.) 568,44 EUR
JOVES
Joves 1-2. / 1 dia / set 1,30 h. 651,25 EUR
Joves 1-2 / 2 dies /set 1.014,77 EUR
Joves 3 /  1 dia / set  2h. 1.125,28 EUR
NIVELLS
Nivell 3  / 2 dies / set 1,30 h. 957,12 EUR
Nivell 4 / 2 dies / set 1,30 h. 991,34 EUR
Nivell 5 / 2 dies / set 1,30 h. 991,34 EUR
Nivell 6 / 2 dies / set 2 h. 1.125,28 EUR
ESCOLA TENNIS (setembre-juny 2014-2015)
Pretennis curs 1 dia /set 1,30 h 391,79 EUR
Minitennis (dilluns i dimecres 1 h per dia.) 553,18 EUR
Minitennis (divendres i dissabtes de 1,30 h.) 471,98 EUR
Escola Base (dilluns i dimecres 1 h per dia.) 656,71 EUR
Escola Base (divendres i dissabtes 1,30 h.) 598,85 EUR
JOVES
Joves 1-2. / 1 dia / set 1,30 h. 681,07 EUR
Joves 1-2 / 2 dies /set 1.034,29 EUR
Joves 3 /  1 dia / set  2h. 1.156,09 EUR
NIVELLS
Nivell 3  / 2 dies / set 1,30 h. 987,60 EUR
Nivell 4 / 2 dies / set 1,30 h. 1.021,09 EUR
Nivell 5 / 2 dies / set 1,30 h. 1.021,09 EUR
Nivell 6 / 2 dies / set 2 h. 1.156,09 EUR
ESCOLA TENNIS ADULTS (setembre-juny)
Classes de Grup ( preu mensual)
matí 1 dia abonat 60,00 EUR
matí 2 dies abonat 103,00 EUR
tarda 1 dia abonat 70,00 EUR
tarda 2 dies abonat 114,00 EUR
matí 1 dia no abonat 82,00 EUR
mati 2 dies no abonat 127,00 EUR
tarda 1 dia no abonat 94,00 EUR
tarda 2 dies no abonat 140,00 EUR
Classes individuals
abonats 1 dia (preu mensual) 96,99 EUR
no abonat (pista+entrenador 1 hora de classe) 74,00 EUR
ESCOLA DE PADEL
Classes de Grup ( preu mensual)
Grup 4 persones abonat 69,00 EUR
Grup 4 persones no abonat 89,00 EUR
Grup 3 persones abonat 68,96 EUR
Grup 3 persones no abonat 89,00 EUR
Grup 2 persones abonat 82,00 EUR
Grup 2 persones no abonat 113,00 EUR
Classes individuals 
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ARMARIETS
Armariet petit preu mensual 7,31 EUR
Armariet gran preu mensual 8,63 EUR
VELÒDROM MUNICIPAL D'HORTA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ESCOLA MUNICIPAL DE CICLISME
Iniciació: Quota Anual 
Dimecres i divendres de 17:30 a 20:00 hrs
* De 8 a 14 anys (Inclou bicicleta) 157,00 EUR
Iniciació mitja quota (mig any)
* De 8 a 14 anys (Inclou bicicleta) 81,00 EUR
Tecnificació: Quota Anual
Dimarts i dijous 17:30 a 20:00 hrs.
* Des de 9 anys endavant (Inclou bicicleta) 157,00 EUR
* Des de 9 anys endavant (sense bicicleta) 101,00 EUR
Dilluns de 17:30 a 20:00hrs.
* De 18 a 99 anys 156,82 EUR
Iniciació Trial quota anual 
Dimecres i divendres 17:30 a 20:00 hrs. 203,00 EUR
* De 8 a 18 anys
CESSIÓ D'ESPAIS
Reserva de Pista per club ciclista (4 hores) 107,68 EUR
Reserva de Pista (4 hores) 215,36 EUR
Reserva de Gimnàs per club ciclista (2 hores) 107,68 EUR
Reserva de Gimnàs (2 hores) 215,36 EUR
Reserva de aula spinning per club ciclista (1hora) 107,68 EUR
Reserva de aula spinning (1hora) 215,36 EUR
Reserva de àrea de trial per club ciclista (2 hores) 107,68 EUR
Reserva de àrea de trial (2 hores) 215,36 EUR
Lloguer espai no esportiu (preu metre quadrat) 8,72 EUR
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL CARMEL.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER DEL CAMP DE FUTBOL
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 22,33 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 72,00 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 7,11 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 76,13 EUR
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Llum artificial (100 %) 5,08 EUR
Llum artificial (50 %) 5,08 EUR
Lloguers usos no esportius 120,00 EUR
Altres lloguers ocasionals
Lloguer pista inferior  (1 hora) Nova 65,98 EUR
Les entitats del barri del Carmel en els equips d'altres categories tindran un 
50% de descompte.
COMPLEX MUNICIPAL ESPORTIU MUNDET.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER CAMPS DE FUTBOL GESPA
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 25,00 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h.) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 120,14 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 14,07 EUR
Lloguer lligues comercials futbol 7 (discontinus) 82,01 EUR
Lloguer esporàdic Futbol 11 (discontinus) 148,68 EUR
Lloguer esporàdic Futbol sala (discontinus) 49,67 EUR
Llum artificial (100 %) Futbol 11 6,88 EUR
Llum artificial (50 %) Futbol 7 i futbol sala 3,33 EUR
Lloguer usos no esportius 200,00 EUR
LLOGUER CAMP DE FUTBOL TERRA
Lloguer esporàdic  1 hora 25,77 EUR
Lloguer esporàdic  2 hores
* Laborables 51,91 EUR
* Dissabtes diumenges i festius 56,45 EUR
LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA PETITA 
Lloguer esporàdic  1 hora 34,74 EUR
Enllumenat artificial 1 hora 3,29 EUR
LLOGUER FRONTÓ 
Lloguer frontó 1 hora 10,86 EUR
Enllumenat artificial  frontó 1 hora 2,19 EUR
LLOGUER ESQUAIX
Lloguer esquaix 1 hora 16,07 EUR
Lloguer esquaix 30 minuts 8,03 EUR
Mensualitat 24,73 EUR
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL CAN BARÓ.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Entrenament amb reserva d'un vestidor/ hora
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* Equips d'altres categories 18,00 EUR
Competicions amb reserva de dos vestidors
Per hora: 
* Equips juvenils i inferiors 18,00 EUR
* Familiars (a partir del 3r membre) 35,03 EUR
Preu per enllumenat artificial / hora
* Entrenament o competició 4,15 EUR
PISTA POLIESPORTIVA MONTBAU
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent 
correspongui".
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Entrenament amb reserva d'un vestidor / hora
* Equips juvenils i inferiors 16,84 EUR
* Equips d'altres categories 28,91 EUR
Competicions amb reserva de dos vestidors/ hora
* Equips juvenils i inferiors 30,31 EUR
* Equips d'altres categories 58,37 EUR
* Equips no federats 59,50 EUR
Lloguer de la pista per a centres docents
* Per hora 17,96 EUR
Preu per enllumenat artificial / hora
* Entrenament o competició 8,42 EUR
CAMPS MUNICIPALS DE FUTBOL I RUGBI DE LA VALL D'HEBRON I TEIXONERA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER CAMP DE FUTBOL
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 57,19 EUR
Competició clubs futbol base (partits)
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 h.) 51,08 EUR
Competició altres categories (partits)
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 251,62 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 22,88 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 57,19 EUR
Lloguer esporàdic futbol 11 (laborables) 190,63 EUR
Llum artificial (100 %) 16,73 EUR
Llum artificial (50 %) 8,36 EUR
Lloguer usos no esportius 203,00 EUR
Lloguers singulars
Lloguer esporàdic futbol 7 (laborables) 95,31 EUR
Agencies d'events esportius 76,25 EUR
Lloguer esporàdic futbol 7 (cap setmana/ festius) 104,85 EUR
Lloguer esporàdic futbol 11 (cap setmana / festius) 209,69 EUR
LLOGUER CAMP DE RUGBI
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament rugbi base (fins juvenil inclòs) 47,66 EUR
Entrenament altres categories rugbi 57,19 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Competició rugbi base (fins juvenil inclòs) 87,13 EUR
Competició altres categories (partits)
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 251,62 EUR
PADEL
Lloguer de pista de pàdel 1 hora 27,25 EUR
Escola de pàdel mensual 1 h/ setmanal NOU 41,32 EUR
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANT GENÍS.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER DEL CAMP DE FUTBOL
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 24,05 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.) 73,18 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 7,11 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 20,91 EUR
Lloguer esporàdic 62,73 EUR
Llum artificial (100 %) 6,09 EUR
Llum artificial (50 %) 3,05 EUR
Lloguer usos no esportius 121,80 EUR
CAMP MUNICIPAL FUTBOl·lA CLOTA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Entrenament amb reserva d'un vestidor/ hora
* Equips juvenils i inferiors 7,20 EUR
* Equips d'altres categories 14,70 EUR
Competicions amb reserva de dos vestidors
Per hora: 
* Equips juvenils i inferiors 16,70 EUR
* Equips d'altres categories 33,50 EUR
Preu per enllumenat artificial / hora
* Entrenament o competició 4,75 EUR
DISTRICTE 8. NOU BARRIS.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ARTESANIA.
Proposta de tarifes 2014.

























Infantil a partir de 6 anys fins 15 anys 24,62 EUR
Adult a partir de 15 anys 33,98 EUR
3r Familiar i posteriors 21,58 EUR
Matí de 7 a 14.30h de dll a dg (a) 22,98 EUR
Targeta rosa de 7 a 13h de dll a dv 19,15 EUR
Baixa temporal 4,83 EUR
QUOTES MENSUALS Abonats anteriors al 31/12/2003
Migdia de 12 a 17h de dll a dg 15,64 EUR
Targeta rosa només migdia 14,57 EUR
Gent Gran majors de 65 anys 13,97 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Infantil de 0 a 5 anys 3,03 EUR
Infantil de 6 a 14 anys 3,23 EUR
Adults més de 15 anys 6,99 EUR
CURSETS DE NATACIÓ Trimestral
Nadons 1 dia/set 58,01 EUR
Petits de 3 a 5 anys 1d/set 5,53 EUR
Petits de 3 a 5 anys 2d/set 85,15 EUR
Infantil de 6 a 15 anys 1d/set 47,33 EUR
Infantil de 6 a 15 anys 2d/set 80,87 EUR
Adults 2d/set 100,81 EUR
Gent Gran 2d/set 70,24 EUR
Abonats 30% de descompte
CURSET DE NATACIÓ ESCOLAR 2013-2014 MENSUAL 
Escoles  1d/set (inclou AMPA) 15,24 EUR
Escoles de discapacitats 1d/set preu mensual 19,44 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN CUYÀS.
Proposta de tarifes 2014.





Infantil des de 6 anys fins a 15 anys 21,22 EUR
Adult des de 15 anys 34,53 EUR
Targeta Rosa 21,65 EUR
3r familiar 21,22 EUR
Matí de 8 a 14h de dll a dv (a) 21,65 EUR
Quota familiar 1 adult + 1 nen menor de 12 anys 36,18 EUR
Baixa temporal 4,83 EUR
QUOTES MENSUALS abonats abans 31/12/2003
Migdia 19,30 EUR
Gent Gran 21,65 EUR
Cap de Setmana 20,76 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Infantil fins a 15 anys 6,17 EUR
Adult 10,28 EUR
CURSOS DE NATACIÓ Trimestral (octb 2013-juny 2014)



















Divendres, 27 de desembre de 2013
PREU ABANS D'IVA
Nadons 2 d/set 152,14 EUR
Petits de 2 a 5 anys 1 d/set 50,87 EUR
Petits de 2 a 5 anys 2 d/set 81,25 EUR
Infantil més de 6 anys 2 d/set 81,25 EUR
Adult 2 d/set 88,34 EUR
Gent Gran 2 d/set) 85,19 EUR
Abonats 30% de descompte
Natació Escolar




Entrenaments  1/3 pista 24,78 EUR
Entrenaments 1/2 pista 32,92 EUR
Entrenaments 2/3 pista 40,16 EUR
Entrenaments pista sencera 53,75 EUR
1h personal 18,99 EUR
1h llum 12,53 EUR
Abonats i lloguer anual : descompte del 10%
Competició :  increment del 5%
* Fora d'horari del CEM 1h/personal 19,98 EUR
Pàdel
Lloguer abonats (preu hora/persona) 1,11 EUR
Lloger no abonats (preu hora/ pista) 18,47 EUR
Tiquet 10 h. Abonats (preu hora/persona) 6,03 EUR
Tiquet 10 h. No abonats (preu hora/ pista) 117,06 EUR
* 1h llum 4,49 EUR
* Lloguer raquetes 1,03 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN DRAGÓ.
Proposta de tarifes 2014.





Infantil fins a 15 anys 30,53 EUR
Adult 39,32 EUR
3r familiar i posterior 32,06 EUR
Matí (de dll a dv de 7 a 15h) (a) 32,92 EUR
Targeta Rosa només matí 30,65 EUR
* Baixa temporal 4,83 EUR
QUOTES MENSUALS Abonats anteriors al 31/12/2003
Gent gran 30,65 EUR
Palestra i p. d'atletisme 
Infantil i 3r familiar 19,22 EUR
Adult 32,25 EUR
Gent gran i gent gran matí 16,79 EUR
Matí 20,57 EUR
Gent gran matí 3d/set 13,88 EUR
Piscina
Infantil i 3r familiar 18,26 EUR
Adult 28,04 EUR























De 0 a  5 anys 2,55 EUR
Infantil de 6 a 15 anys 6,17 EUR
Adult 10,28 EUR
ACTIVITATS AQUÀTIQUES Trimestral
Nadons 1 d/set 63,35 EUR
Adult 2d/set 88,72 EUR
Infantil 2d/set 78,25 EUR
Infantil 1d/set 50,32 EUR
Aigua-esport 2 d/set 78,25 EUR
Gent gran   2d/set 47,13 EUR
* Persones abonades 30% de descompte. 
Escoles  1d/set preu mensual 15,24 EUR
ACTIVITAT DIRIGIDA mensuall
Entrenament de triatló 15,73 EUR
LLOGUER D'ESPAIS
Pavelló
Escoles horari lectiu 26,34 EUR
Entrenament 1/2 pista 35,91 EUR
Entrenament pista sencera 56,70 EUR
Competició 1/2 pista 43,34 EUR
Competició pista sencera 65,38 EUR
Pista Exterior
Escoles horari lectiu 15,80 EUR
Entrenament 28,02 EUR
Competició 35,63 EUR
1h llum de pavelló o pista exterior 14,12 EUR
CAMP DE PRÀCTIQUES DE GOLF
Green free camp 9,26 EUR
Sessió amb professor 1/2h 19,13 EUR
Sessió amb professor 1h 34,80 EUR
Abonaments
10 green free camp 56,46 EUR
bonus iniciació 5h a/prof 163,13 EUR
bonus iniciació 2,5h 81,56 EUR
Sessions múltiples a/professor
2 persones 41,77 EUR
3 persones 48,72 EUR
4 persones 56,85 EUR
Sessions múltiples a/professor (5 sessions)
2 persones 185,62 EUR
3 persones 219,28 EUR
4 persones 255,24 EUR
Curs de 10 hores 116,01 EUR
Curs de 5 hores 63,81 EUR
Abonament mensual 32,24 EUR
Abonats 30% de descompte
LLAC D'ESTIU
Entrades ocasionals
Infantil 0 a 5 anys (assegurança) 1,89 EUR
Infantil de 6 a 14 anys i Targeta Rosa
Feiners 3,15 EUR
Dissabtes i festius 4,65 EUR
Adult
Feiners 5,87 EUR
Dissabtes i festius 6,67 EUR
Abonaments



















Divendres, 27 de desembre de 2013
PREU ABANS D'IVA




10 banys 42,22 EUR
Mensual 55,54 EUR
Temporada 130,35 EUR
Temporada abonats conjunt 100,18 EUR
Casals per nen 2,47 EUR
Amb la compra de l'abonament de 10 banys, s'aconsegueix un descompte de:
a) Infants i gent gran, 1reduït els dies feiners i 42,5% els festius.
b) Adults, 28% els dies feiners i 3reduït els festius.
Abonament mensual i/o temporada, 50% a partir 3er. familiar. Els abonats del 




Fins a 17 anys 99,87 EUR
Entre 18 i 64 anys 188,72 EUR
Majors 65 anys 80,38 EUR
Increment abonament usuari no federat 10%
Entrada ocasional 4,89 EUR
Entrades 10 usos entre 6 i 64 anys 37,79 EUR
Entrades 10 usos més de 65 anys 21,01 EUR
Competició 3h clubs i entitats federades 280,32 EUR
Competició 3h clubs i entitats no federats 422,52 EUR
Megafonía 45,18 EUR
Personal 1h 20,16 EUR
Material escoles 53,36 EUR
Escoles/clubs/col·lectius/grups (màx. 30) 1h 25,70 EUR
Festivals i actes escoles 3h 269,39 EUR
Il·luminació 50% per competició i actes 10,82 EUR
Il·luminació 100% per competició i actes 21,65 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL COTXERES DE BORBÓ.
Proposta de tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
MATRÍCULA
Infantil fins a 5 anys gratuït
Infantil de 5 a 13 anys 14,52 EUR
Adult 59,23 EUR
Adult beneficiari 47,38 EUR
Familiar 2 adults 75,37 EUR
Joves de 14 a 17 anys i Gent Gran de més de 65 anys) 40,91 EUR
Matí i migdia 48,46 EUR
Targeta Rosa 25,58 EUR
Familiar ( 2 adults i 1 o més fills fins a 14 anys) 64,60 EUR
QUOTA MENSUAL
Infantil de 5 fins a 13 ansy) 8,18 EUR
Joves de 14 a 17 anys 22,50 EUR
Gent Gran de més de 65 anys (entrada entre les 7 i les12h) 22,50 EUR
Adult jove de 18 a 24 anys a partir de les 16h 33,14 EUR



















Divendres, 27 de desembre de 2013
PREU ABANS D'IVA
Adult 45,23 EUR
Adult nit a partir de les 20:15h 33,14 EUR
Adult cap de setmana (dv i ds a partir de les 16h) 24,32 EUR
Matí de dll a dv de 7 a 16h i caps de setmana 32,31 EUR
Migdies dll a dv de 13 a 16h i caps de setmana (a) 24,20 EUR
Targeta Rosa de 7 a 15h i caps de setmana 20,46 EUR
Adult beneficiari 36,61 EUR
Familiar ( 1 adult amb 1 fill  menor de  14 anys) 53,41 EUR
Familiar ( 1 adult amb 2 fills  menor de  14 anys) 61,59 EUR
Familiar ( 2 adults i 1menor de 14 anys) 90,03 EUR
Familiar (2 adults i 2 o més menors de 14 anys) 98,20 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Adult 10,77 EUR
Infantil, joves i gent gran 6,14 EUR
Targeta Rosa 5,12 EUR
Familiar 14,32 EUR
ACTIVITATS AQUÀTIQUES Trimestral
Escoles de 3 a 5 anys/ alumne 35,54 EUR
Escoles de 6 a 14 anys/ alumne 33,38 EUR
Escoles horari NO lectiu de 3 a 5 anys / alumne 62,45 EUR
Escoles horari NO lectiu de 6 a 14 anys / alumne 48,46 EUR
Nadons 1d/set 86,14 EUR
Petits 2 anys 1d/set 89,37 EUR
Petits 2 anys 2d/set 166,91 EUR
Petits de 3 a 5 anys 1d/set 75,37 EUR
Petits de 3 a 5 anys 2d/set 144,29 EUR
Infants de 6 a 15 anys 1d/set 56,00 EUR
Infants de 6 a 15 anys 2d/set 95,84 EUR
Adults 1d/set 62,45 EUR
Adults 2 d/set 105,53 EUR
Terapèutica 2d/set 113,06 EUR
Embarassades 2d/set 113,06 EUR
ACTIVITATS AQUÀTIQUES Mensual Intensiu 5 sessions/set
Petits 2 anys 149,68 EUR
De 3 a 5 anys 93,68 EUR
De 6 a 15 anys 80,76 EUR
Adults 80,76 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES Trimestral
Infants 2d/set 102,30 EUR
Preventives de la salut 2d/set 107,68 EUR
De ball 107,68 EUR
ENTRENADOR PERSONAL
Sessió d'1h 42,00 EUR
LLOGUER Pavelló
Entrenament 1/3 i 1 vestidor 26,92 EUR
Competició 1/3 i 2 vestidors 32,31 EUR
Entrenament pista sencera 59,23 EUR
Competició pista sencera 69,99 EUR
Escoles horari lectiu 1/3 i 2 vestidors 21,54 EUR
Empreses 1/3 i 1 vestidor 48,46 EUR
20% descompte per temporada a les entitats que en fan ús tota la temporada  i a 
les categories juvenils i inferiors
LLOGUER Sales / Piscina
1 carrer de piscina / 1h 29,07 EUR
Sala d'activitats dirigides 29,07 EUR
SERVEIS DE SALUT
Revisió mèdica inicial 29,07 EUR
Revisió mèdica avançada 52,76 EUR



















Divendres, 27 de desembre de 2013
PREU ABANS D'IVA
Fisioteràpia 50' 45,23 EUR
Massatge 25' 26,92 EUR
Massatge 50' 43,08 EUR
Dietètica 43,08 EUR
Control dietètica 24,77 EUR
ALTRES
Lloguer armariet trimestral 31,23 EUR
Reserva anticipada actv dirigida per internet 1,08 EUR
Baixa temporal 14,52 EUR
Abonats 20% de descompte a totes les activitats dirigides.
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, 
residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
PISCINA MUNICIPAL TURÓ DE LA PEIRA
Proposta de tarifes 2014
MATRÍCULA
General i familiar 57,45 EUR
QUOTES MENSUALS
General a partir de 5 anys (a) 20,37 EUR
Familiar adults amb fills menors de 18 anys 19,20 EUR
Esportista 12,37 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Infantil de 5 a 15 anys 3,49 EUR
Adult 4,05 EUR
CURSETS DE NATACIÓ Mensuals
Petits de 2 a 4 anys 1d/set 23,29 EUR
Infants de 5 a 14 anys 1d/set 20,96 EUR
De més de 15 anys 1d/set 23,29 EUR
Petits de 2 a 4 anys 2d/set 41,92 EUR
Infants de 5 a 14 anys 2d/set 39,59 EUR
De més de 15 anys 2d/set 41,92 EUR
Petits de 2 a 4 anys 3d/set 60,50 EUR
Infants de 5 a 14 anys 3d/set 55,73 EUR
De més de 15 anys 3d/set 60,50 EUR
Petits de 2 a 4 anys intensiu 86,17 EUR
Infants de 5 a 14 anys intensiu 81,52 EUR
De més de 15 anys intensiu 86,17 EUR
A partir del 2n germà  / intensiu 75,72 EUR
Targeta Rosa 50% de descompte
Abonats 20% de descompte
Aiguagim abonats 9,43 EUR
Aiguagim NO abonats 39,63 EUR
ESCOLES Trimestral - Horari lectiu
Petits de 2 a 4 anys 49,20 EUR
Infants de 5 a 15 anys 44,61 EUR
Primària grup de 45 39,92 EUR
ESCOLES Trimestral - Horari  NO lectiu
Petits de 2 a 4 anys 51,27 EUR
Infants de 5 a 15 anys 46,89 EUR
Lloguer de la piscina
2 carrers 1h/dia 27,26 EUR
3 carrers 2h/dia 75,26 EUR
1 carrer 1h 23,99 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, 




















Divendres, 27 de desembre de 2013
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PORTA.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 10,92 EUR
Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 23,48 EUR
COMPETICIONS CLUBS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils (camp sencer dues hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 92,81 EUR
Amb taquillatge (dues hores) 131,03 EUR
ALTRES
Partit esporàdic (dues hores) 141,95 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE NOU BARRIS.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 10,92 EUR
Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 23,48 EUR
COMPETICIONS CLUBS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils (camp sencer dues hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 92,81 EUR
Amb taquillatge (dues hores) 131,03 EUR
ALTRES 
Partit esporàdic (dues hores) 141,94 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL CIUTAT MERIDIANA.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 10,92 EUR
Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 23,48 EUR
COMPETICIONS CLUBS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils (camp sencer dues hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 92,81 EUR
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PREU ABANS D'IVA
ALTRES
Partit esporàdic (dues hores) 141,94 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL CANYELLES.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu (camp sencer 1h) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base (fins a juvenils, 1/2 camp, 1 hora) 10,92 EUR
Altres categories (Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1hora) 23,48 EUR
COMPETICIONS CLUBS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils (camp sencer dues hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans (camp sencer dues hores) 92,81 EUR
Amb taquillatge (dues hores) 131,03 EUR
ALTRES 
Partit esporàdic (dues hores) 141,95 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLBONA.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu ( camp sencer, 1 hora ) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base ( fins a juvenils , 1/2 camp, 1 hora ) 10,92 EUR
Altres categories ( Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1 hora ) 23,48 EUR
COMPETICIONS CLUBS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils ( camp sencer, 2 hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans ( camp sencer, 2 hores) 92,81 EUR
Amb taquillatge (dues hores) 131,03 EUR
ALTRES 
Partit esporàdic ( dues hores) 141,95 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DEL TURÓ
Proposta de tarifes 2014
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu ( camp sencer, 1 hora ) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base ( fins a juvenils , 1/2 camp, 1 hora ) 10,92 EUR
Altres categories ( Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1 hora ) 23,48 EUR
COMPETICIONS CLUBS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils ( camp sencer, 2 hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans ( camp sencer, 2 hores) 92,81 EUR
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PREU ABANS D'IVA
ALTRES 
Partit esporàdic (dues hores) 141,94 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL GUINEUETA.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
PROMOCIÓ
Lloguer escolar en horari lectiu ( camp sencer, 1 hora ) 21,83 EUR
ENTRENAMENTS CLUBS
Futbol base ( fins a juvenils , 1/2 camp, 1 hora ) 10,92 EUR
Altres categories ( Amateurs i veterans, 1/2 camp, 1 hora ) 23,48 EUR
COMPETICIONS
Pre-benjami i benjami ( 1/2 camp, 1 hora ) 10,91 EUR
Alevi ( 1/2 camp, 1,30 hores ) 16,38 EUR
Infantils i cadets ( camp sencer, 1,30 hores) 32,75 EUR
Juvenils ( camp sencer, 2 hores) 43,68 EUR
Amateurs i veterans ( camp sencer, 2 hores) 92,81 EUR
Amb taquillatge (dues hores) 131,03 EUR
ALTRES 
Partit esporàdic (dues hores) 141,94 EUR
Usos no esportius 141,94 EUR
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL VALLDAURA.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
ESCOLES I ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA
* Educació física escolar
- Pista sencera 11,57 EUR
- 1/2 pista amb vestidors 7,35 EUR
- 1/2 pista amb sense vestidors 5,06 EUR
* Promoció esportiva
- Pista sencera 11,93 EUR
- 1/2 pista amb vestidors 7,47 EUR
- 1/2 pista  sense vestidors 4,94 EUR
* Competició 15,79 EUR
COL·LECTIUS
* Entrenaments
- Fins a juvenil 32,19 EUR
- Resta de categories, federats 41,72 EUR
* Competició
- Fins a categoria juvenil 41,84 EUR
- Resta de categories, federats (*) 55,35 EUR
- Altres (*) 50,28 EUR
- Actes (preu hora) 60,41 EUR
- Actes no esportius (preu hora) 96,47 EUR
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PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL TURÓ.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
COL·LECTIUS
* Entrenaments / competició
- Benjamí 14,03 EUR
- Cadet 14,03 EUR
- Infantil 15,92 EUR
- Sènior 16,02 EUR
* Actes no esportius (preu hora) 59,65 EUR
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL VIRREI AMAT.
Proposta de tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
ESCOLES I ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA
* Educació física, escoles Públiques
- Per grup, 1/3 de pista i hora 15,63 EUR
* Educació física, escoles concertades / privades
- Per grup, 1/3 de pista i hora 16,44 EUR
COL·LECTIUS
* Entrenaments i competició, 1/3 de pista i hora
- Menys de 10 terços / setmana 19,12 EUR
- D'11 a 50 terços / setmana 18,42 EUR
- De 51 a 100 terços / setmana 18,07 EUR
- Més de 101 terços / setmana 17,83 EUR
ALTRES 
* Rocòdrom, mensual 17,72 EUR
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL GUINEUETA
Proposta de tarifes 2014
ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA
* Educació física escolar 4,81 EUR
COL·LECTIUS
* Entrenaments (*) 10,92 EUR
* Competició (2 hores) 21,83 EUR
ALTRES PREUS
* Actes no esportius 143,49 EUR
DISTRICTE 9. NOU BARRIS.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
QUOTA D'INSCRIPCIÓ 
Per tots els abonaments 51,51 EUR
ABONAMENTS
Infantil i joves (6 a 17 anys) 20,61 EUR
Adults (antics abonats fins a 31/12/04) 35,03 EUR
Abonament adult (a) 40,23 EUR
Segon familiar i posterior (antics abonats fins 31/12/04) 30,63 EUR
Nou abonament segon familiar 33,54 EUR
Gent gran (més de 65 anys, tarja rosa) 22,81 EUR
Tarifa de manteniment baixa medica 5,08 EUR
ENTRADES OCASIONALS
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PREU ABANS D'IVA
Majors de 15 anys 8,93 EUR




No abonats 34,75 EUR
CURSETS DE NATACIÓ ESCOLAR
1 dia a la setmana (preu/nen/mes) 15,05 EUR
CURSETS NATACIÓ EXTRA-ESCOLAR
1 dia a la setmana tardes o dissabtes (preu/nen/mes) 19,32 EUR
Escola de patinatge 30,45 EUR
LLOGUERS
Sala activitats dirigides (preu/hora i sense megafonia)
Sala gran laborables 24,38 EUR
Sala petita laborables 16,31 EUR
Sala gran caps de setmana 32,62 EUR
Sala petita caps de setmana 24,38 EUR
Piscina
1 carrer (preu/hora) 16,88 EUR
Pavelló (preu/hora)
Promoció esportiva (fins alevins) 17,91 EUR
Entrenaments d'infantil a  juvenil 30,12 EUR
Entrenaments seniors 48,37 EUR
1/3 infantil -juvenil (entren. No vestidor) 12,62 EUR
1/3 promoció-AMPA fins aleví (entren. No vestidor) 7,35 EUR
Competició Promoció esport. (fins alevins) 28,68 EUR
Competicions d'infantil a juvenil 36,66 EUR
Competicions seniors 53,31 EUR
Educació Física escolar 13,66 EUR
Escoles horari no escolar 18,17 EUR
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 109,19 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,78 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,18 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 38,33 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 51,08 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 196,54 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 14,09 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) Entrenament 65,51 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) Competició 98,27 EUR
PISTES TENNIS I PADDEL
Tennis
Tennis abonats CEM 5,06 EUR
Tennis preu public 10,15 EUR
Tennis abonat pistes o CEM amb un convidat 7,54 EUR
Paddel
Paddel abonats CEM 7,65 EUR
Paddel preu public 11,43 EUR
Paddel abonat o CEM pistes amb un convidat 9,54 EUR
Llum camp de futbol inclosa al preu
Descomptes  sobre  aquests  preus  a  les  entitats  que  lloguen  totes  les 
temporades.
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SANT ANDREU - LA SAGRERA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
QUOTA D'INSCRIPCIÓ
Fins a 64 anys 77,83 EUR
A partir de 65 anys / Targeta Rosa 38,92 EUR
NOUS ABONAMENTS AMB UNITAT GESTIO CEM SANT ANDREU / AISS
Antic abonat AISS 22,79 EUR
Fins a 14 anys 22,54 EUR
De 15 a 17 anys 25,18 EUR
De 18 a 64 anys (a) 27,49 EUR
A partir de 65 anys / Targeta Rosa 22,54 EUR
NOUS ABONAMENTS FAMILIARS AMB UNITAT GESTIO CEM SANT ANDREU/ AISS
Fins a 14 anys 18,65 EUR
De 15 a 17 anys 20,22 EUR
De 18 a 64 anys 21,91 EUR
A partir de 65 anys / Targeta Rosa 18,65 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Fins a 14 anys i jubilats/ Targeta Rosa 5,03 EUR
Majors de 14 anys 7,38 EUR
ABONAMENTS ENTRADES OCASION.
Abonament 1 mes 48,65 EUR
Abonament 2 mesos 81,84 EUR
Abonament 3 mesos 109,88 EUR
ALTRES
DIPOSIT LLOGUER TAQUILLA 50,00 EUR
LLOGUER TRIMESTRAL 14,15 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES
Cursets mensuals de natació
Adults socis/abonats 33,19 EUR
Adults no socis/abonats 41,78 EUR
Nadons (6 a 24 mesos) 1/2 hora 46,93 EUR
Alevins 2 i 3 anys (1/2 hora) 46,93 EUR
Gent gran socis/abonats/targeta rosa Gratuït
Cursets mensuals aqua-salut
Adults socis/abonats 33,19 EUR
Adults no socis/abonats 41,78 EUR
Cursets trimestrals de natació
Infantils-joves socis/abonats 101,87 EUR
Infantils-joves no socis/abonats 144,22 EUR
Curset mensual Pialtes 
Adults socis/abonats 20,00 EUR
Adults no socis/abonats 30,00 EUR
Curset mensual Training
Adults socis/abonats 20,00 EUR
Adults no socis/abonats 30,00 EUR
Adults no socis/abonats (2 hores) 40,00 EUR
Cursets de gimnàstica (preu mensual)
Gent gran socis/abonats/targeta rosa Gratuït
Cursets natació escolar
De dll a div de 9 a 17.30h 13,27 EUR
De dll a div de 17.30 a 18.15h 14,06 EUR
Dissabtes de 9 a 13h 15,29 EUR
Centres d'educació especial 19,34 EUR
Preescolar 19,34 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL TRINITAT VELLA.
Proposta de Tarifes 2014.




De 0 a 6 anys gratuït
ABONAMENT mensual
Fins a 15 anys 20,03 EUR
Adults (majors de 16 anys) (a) 23,44 EUR
Jubilat ( major 65 anys ) / Targeta Rosa 20,03 EUR
ENTRADES OCASIONALS
Adults (majors de 14 anys) 7,72 EUR
Fins a 14 anys i jubilats / Targeta Rosa 6,89 EUR
ALTRES
DIPOSIT LLOGUER TAQUILLA 50,00 EUR
LLOGUER TRIMESTRAL 11,80 EUR
ACTIVITATS DIRIGIDES
Cursets trimestral aquagim
Adults abonats 48,88 EUR
Adults no abonats 75,39 EUR
Cursets trimestrals de natació
Infantil no abonats 85,40 EUR
Primaria no abonats 75,39 EUR
Primaria abonats 63,02 EUR
Adults abonats 63,02 EUR
Adults no abonats 75,39 EUR
Bebes un  dia setmana 51,83 EUR
Bebes dos días setmana 93,06 EUR
Gent gran abonats / Targeta Rosa gratuït
Gent gran no abonats / Targeta Rosa 75,39 EUR
Cursets trimestrals de gimnàstica
Cursets Natació DISSABTES (trimestrals)
Infantil no abonats 54,78 EUR
Primaria abonats 34,34 EUR
Primària no abonats 48,22 EUR
ACTIVITATS SALA (preu trimestral)
Rítmica abonats nivell 1 20,03 EUR
Rítmica abonats nivell 2 20,03 EUR
Rítmica abonats nivell 3 20,03 EUR
Aeròbic adults gratuït
Tai-chi abonats gratuït
(*) Quota nen/curs si el centre no té l'activitat inclosa a l'assegurança de la 
FAPAC.
LLOGUERS PAVELLÓ (preu/hora) 
Escoles, horai escolar 21,12 EUR
Escoles esportives horari no escolar 24,25 EUR
Entrenaments séniors 45,83 EUR
Competicions d'infantil a juvenil 32,64 EUR
Competicions sèniors 48,64 EUR
Lloguers ocasionals
Pista sencera 69,15 EUR
1/3 de pista 36,16 EUR
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació 
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CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL NARCÍS SALA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,29 EUR
Entrenament altres categories 65,78 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,59 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 18,90 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 37,75 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 50,33 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 333,15 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 14,28 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 164,44 EUR
Lloguer esporàdic 328,88 EUR
Lloguer usos no esportius 212,18 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que 
s'apliqui.
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL  DE TRINITAT VELLA.
Proposta de Tarifes 2014
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Competició clubs futbol base
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 32,34 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 37,73 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 53,02 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 11,84 EUR
Lloguer esporàdic / lligues comercials 53,84 EUR
Lloguer usos no esportius 75,38 EUR
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 7
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 14,50 EUR
Entrenament altres categories 53,84 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,77 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 18,20 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 1,15 hores) 51,69 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 11,84 EUR
Lloguer esporàdic / lligues comercials (futbol 7) 37,20 EUR
Lloguer usos no esportius 53,03 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
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PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA SAGRERA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS (preu/hora)
Escoles Educació física escolar 14,73 EUR
Entrenaments (dies feiners)
Infantils o menors de 16 anys 32,83 EUR
Adults o veterans 46,91 EUR
Competicions, dissabtes i festius
(preu/partit)
Infantils o menors de 16 anys 24,00 EUR
Adults o veterans 39,81 EUR
Descomptes per lloguers de temporada 
POLIESPORTIU IGNASI IGLESIAS
Proposta de Tarifes 2014
LLOGUERS (preu/hora)
Escoles Educació física escolar 22,80 EUR
Entrenaments
Categories infantils a cadets 28,58 EUR
De júniors a séniors 34,25 EUR
Competicions
Categories infantils a cadets 33,16 EUR
De júniors a séniors 40,04 EUR
Partits ocasionals 46,91 EUR
Tots els preus inclouen el cost de la llum artificial, ja que en tot moment és 
necessari engegar-la.
POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO CALVO.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS (preu/hora)
Pistes de bàdminton 12,54 EUR
Educació física escolar 
1/3 de pista 10,47 EUR
3/3 de pista 18,76 EUR
Entrenaments juvenils i inferiors 
1/3 de pista 17,56 EUR
3/3 de pista 32,83 EUR
Entrenaments séniors
1/3 de pista 24,53 EUR
3/3 de pista 46,92 EUR
Competicions juvenils i inferiors (i cap de setmana)
1/3 de pista 19,96 EUR
3/3 de pista 37,53 EUR
Competicions séniors (i cap de setmana)
1/3 de pista
3/3 de pista 52,69 EUR
Lloguers ocasionals laborables 58,47 EUR
Lloguers ocasionals caps de setmana i festius 70,46 EUR
Suplement usos nocturns
1/3 de pista 3,54 EUR
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DISTRICTE 10. SANT MARTÍ.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BAC DE RODA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS 1h
1/3 escoles 10,57 EUR
1/3 entrenament juvenil i inferiors 14,09 EUR
1/3 entrenament altres 20,80 EUR
1/3 competició juvenil i inferiors 17,87 EUR
1/3 competició altres 24,28 EUR
1/3 puntual 30,32 EUR
pista central entrenament juvenil i inferiors 37,20 EUR
pista central entrenament altres 46,31 EUR
pista central competició juvenil i inferiors 51,84 EUR
pista central competició altres 58,84 EUR
pista central puntual 70,80 EUR
llum 1/3 3,61 EUR
llum pista central 11,11 EUR
ABONAMENTS
INSCRIPCIÓ 73,94 EUR
INSCRIPCIÓ TARJA ROSA 51,08 EUR
INSCRIPCIÓ TARJA ROSA REDUÏDA 57,16 EUR
INSCRIPCIÓ 3ER FAMILIAR (1) 36,95 EUR
ABONAT 41,27 EUR
INFANTIL 21,60 EUR
TARJA ROSA 24,66 EUR
MATINS CAP SETMANA 29,57 EUR
CAPS SETMANA 27,17 EUR
3ER FAMILIAR* 21,56 EUR
4ART FAMILIAR* 11,70 EUR
BAIXA TEMPORAL 14,68 EUR
COL·LECTIUS (a) 26,72 EUR
ENTRADA PUNTUAL 8,94 EUR
ENTRADA PUNTUAL INF. 6,63 EUR
CURSETS NATACIÓ 1H/Set -mensual
PRE-ESCOLAR** 15,73 EUR
ESCOLAR** 12,41 EUR
ABONAT INFANTIL 4,86 EUR
FILL D'ABONAT MENOR 2 ANYS 41,74 EUR
FILL D'ABONAT 3 I 4 ANYS 25,12 EUR
ABONAT ADULT 27,80 EUR
ABONAT TARGETA ROSA 20,97 EUR
PRENATAL  39,55 EUR
NADONS  42,82 EUR
ALTRES PROGRAMES
CAMPUS ESTIU SETMANA 90,05 EUR
PRECAMPUS ESTIU SETMANA 96,64 EUR
ENT. PERSONAL SESSIÓ 30 19,97 EUR
ENT. PERSONAL SESSIÓ 34,39 EUR
BONUS 5 ENT.PERSONAL 165,54 EUR
BONUS 10 ENT.PERSONAL 318,34 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XSET. 131,78 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XSET. 259,74 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XMEN. 32,38 EUR
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PREU ABANS D'IVA
SESSIÓ ESPAI 11,95 EUR
SESSIÓ ESPAI NO ABONAT 29,74 EUR
SESSIÓ SEMINARIS 29,74 EUR
SESSIÓ SEMINARIS NO ABONAT 41,65 EUR
(1) PROMOCIÓ FAMILIAR PER MENORS DE 20 ANYS 3er MEMBRE 38,20 I A PARTIR 4art 
GRATUÏT.
(*) EN QUOTA FAMILIAR PER MENORS DE 20 ANYS AMB DUES QUOTES D'ABONAT.
(**) PREUS VIGENTS PER TEMPORADA OCTUBRE A JUNY.
Nota: El servei marcat amb una  (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a 
Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN FELIPA.
Proposta de Tarifes 2014.




Individual adult a partir 16 anys 72,60 EUR
Individual amb tarja Rosa 45,50 EUR
Individual amb tarja verda 58,09 EUR
Individual infantil a partir 7 anys 45,50 EUR
Individual infantil de 0 a 6 anys 0,00 EUR
Familiar a partir del 3r membre 45,50 EUR
Quotes Mensuals
Individual adult a partir 16 anys (a) 36,07 EUR
Individual amb tarja Rosa 22,35 EUR
Individual amb tarja verda 28,29 EUR
Individual infantil a partir 7 anys 22,45 EUR
Individual infantil de 0 a 6 anys 3,14 EUR
Familiar a partir del 3r membre 27,84 EUR
Fibromialgia tot el dia  17,21 EUR
Fibromialgia matí  9,68 EUR
Quota empresa  32,47 EUR
Baixa temporal mal·ltia 4,14 EUR
Baixa temporal estiu 11,57 EUR
Entrades puntuals
De 0 a 6 anys 2,44 EUR
de 7 a 15 anys 5,18 EUR
A partir dels 16 anys 7,63 EUR
Abonament 1 mes adults + 16 anys 53,37 EUR
Abonament 1 mes infantil a partir de 7 anys 39,65 EUR
Abonament 1 mes infantil 0 a 6 anys 17,56 EUR
Abonament 10 entrades adults 62,10 EUR
Abonament 10 entrades infantil 39,90 EUR
SERVEIS COMPLEMENTARIS
Sessió sol uva -abonat 3,43 EUR
Sessió sol uva no abonat 4,34 EUR
Abonament sol uva abonat 29,21 EUR
Abonament sol uva no abonat 38,34 EUR
Abonament sol uva treballador 2,02 EUR
Candados 3,19 EUR
lloguer taquilla anual 51,14 EUR
lloguer taquilla mensual 5,71 EUR
LLOGUER D'ESPAIS (1 hora)
1 carrer de piscina per a promoció 8,27 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Piscina sencera per a promoció 22,16 EUR
Piscina sencera per a resta 99,50 EUR
Piscina Petita 99,50 EUR
Llum 9,59 EUR
Sala d'aeròbic - activitats esportives - 63,32 EUR
Sales - actes promocionals i publicitaris * 542,74 EUR
CURSETS DE NATACIÓ (trimestral)
Escolars
Escolars menors de 6 anys 37,32 EUR
Escolars a partir dels 6 anys 46,13 EUR
Cursets de natació *
Adults abonats 2 dies setmana 74,47 EUR
Adults abonats 3 dies setmana 95,07 EUR
Adults No abonats 2 dies setmana 122,21 EUR
Adults NO abonats 3 dies setmana 163,32 EUR
Gent Gran abonats 2 dies setmana 57,32 EUR
Gent Gran NO abonats 2 dies setmana 92,66 EUR
Nadons abonats 1 dia setmana 39,58 EUR
Nadons No abonats 1 dia setmana 64,04 EUR
Nadons abonats 2 dia setmana 64,04 EUR
Nadons No abonats 2 dia setmana 101,89 EUR
Infantils de 3 a 6 anys abonats 1 dia set 52,28 EUR
Infantils de 3 a 6 anys No abonats 1 dia set 92,80 EUR
Infantils de 3 a 6 anys abonats 2 dia set 77,14 EUR
Infantils de 3 a 6 anys No abonats 2 dia set 137,82 EUR
Infantils + 6 anys abonats 1 dia / set 34,84 EUR
Infantils + 6 anys No abonats 1 dia / set 58,46 EUR
Infantils + 6 anys abonats 2 dia / set 51,69 EUR
Infantils + 6 anys No abonats 2 dia / set 84,75 EUR
Altres Activitats
Aquamater no abonats 1 dia / setmana 61,47 EUR
Aquamater no abonats 2 dia / setmana 98,14 EUR
ENTRENADOR PERSONAL 
Sessió individual E.P. Estàndard, aquàtic i pilates 28,07 EUR
Sessió individual E.P. Terapèutic 33,88 EUR
Sessió Duo (excepte E.P. Terapèutic) 46,46 EUR
Sessió Trio (només E.P. Pilates) 55,18 EUR
Abonament individual 10 sessions 246,84 EUR
Abonament individual 5 sessions 126,81 EUR
Abonament individual terapèutic 10 sessions 298,15 EUR
Abonament individual terapèutic 5 sessions 152,95 EUR
Abonament Duo 10 sessions 408,50 EUR
Abonament Duo 5 sessions 209,09 EUR
Abonament Trio 10 sessions 483,04 EUR
Abonament Trio 5 sessions 248,78 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JÚPITER.
Proposta de Tarifes 2013.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
CURSETS (mensuals)
Cursets 1 dia / setmana
FILL D'ABONAT 3 I 4 ANYS 27,22 EUR
























Cursets 2 dies /setmana
FILL D'ABONAT 3 I 4 ANYS 35,40 EUR
ABONAT INFANTIL 33,89 EUR
NADONS 29,78 EUR
ADULTS INICIACIO 35,40 EUR
ADULTS PERFECCIONAMENT 35,40 EUR
ABONATS
INSCRIPCIO 51,38 EUR
INFANTIL (0-4) 0,00 EUR
JOVE (5-15) 17,83 EUR
T. ROSA REDUIDA(tot el dia) 28,23 EUR
T. ROSA REDUIDA(de 9 a 14h) 22,61 EUR
T. ROSA TOTAL(tot el dia) 25,67 EUR
T. ROSA TOTAL(de 9 a 14h) 19,00 EUR
QUOTA ADULT 34,94 EUR
QUOTA MATINS I CAPS SET (a) 26,72 EUR
QUOTA MITJDIA I CAPS SET 24,62 EUR
ENTRADES ABONATS ADULT 10,78 EUR
ENTRADES ABONATS JOVE 8,22 EUR
LLOGUER ESPAIS
PREU CARRIL 22,61 EUR
PREU PISCINA COMPLERTA 61,61 EUR
ALTRES PROGRAMES 
CAMPUS ESTIU SETMANA 90,05 EUR
PRECAMPUS ESTIU SETMANA 96,63 EUR
ENT. PERSONAL SESSIÓ 30 19,97 EUR
ENT. PERSONAL SESSIÓ 34,40 EUR
BONUS 5 ENT.PERSONAL 165,68 EUR
BONUS 10 ENT.PERSONAL 318,17 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XSET. 131,78 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XSET. 259,75 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 1XMEN. 32,38 EUR
ABONAMENT ENT.PERSONAL 2XMEN. 62,58 EUR
SESSIÓ ESPAI 11,95 EUR
SESSIÓ ESPAI NO ABONAT 29,70 EUR
SESSIÓ PILATES 29,69 EUR
SESSIÓ PILATES NO ABONAT 41,65 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL NOVA ICÀRIA.
Proposta de Tarifes 2014.





Infantil i gent gran 60,21 EUR
Entrada puntual adult 9,25 EUR
Entrada puntual 0-4 anys 5,44 EUR
Abonats mensual
Abonat adult (a) 43,92 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Abonat infantil 31,08 EUR
Abonat Tarja Rosa 23,78 EUR
ACTIVITATS AQUÀTIQUES TRIMESTRE
Abonats
Curset natació nadons 70,49 EUR
Curset natació preescolar  67,15 EUR
Curset infantil 1 dia/set  31,36 EUR
Curset natació infantil 2 dies/set  56,93 EUR
Curset adult 1 dia/set  31,36 EUR
Curset natació adults 2 dies/set  58,57 EUR
Curset natació embarassades  24,08 EUR
Classes particulars 1 persona 18,85 EUR
Classes particulars 2 persones 14,12 EUR
Classes particulars 3-4 persones 11,96 EUR
Natació joves  56,88 EUR
No Abonats
Curset natació nadons 143,74 EUR
Curset natació preescolar 137,40 EUR
Curset infantil 1 dia/set 66,72 EUR
Curset natació infantil 2 dies/set 117,72 EUR
Curset adult 1 dia/set 63,73 EUR
Curset natació adults 2 dies/set 117,97 EUR
Curset natació embarassades 49,19 EUR
Classes particulars 1 persona 26,62 EUR
Classes particulars 2 persones 23,28 EUR
Classes particulars 3-4 persones 18,30 EUR
Natació joves 114,57 EUR
Curset escolar horari lectiu 21,41 EUR








Matricula no abonats taichi 18,39 EUR
Miniesports 23,02 EUR
PISTA POLIESPORTIVA HORA
Educació física escolar 1/3 16,62 EUR
Educació física escolar 3/3 32,62 EUR
Promoció esportiva 1/3 18,76 EUR
Promoció esportiva 3/3 37,52 EUR
Entrenament equips joves 1/3 19,01 EUR
Entrenament equips joves 3/3 37,97 EUR
Entrenament altres 1/3 24,36 EUR
Entrenament altre 3/3 48,83 EUR
Competició equips joves 1/3 24,06 EUR
Competició equips joves 3/3 47,30 EUR
Competició altres 1/3 30,28 EUR
Competició altres 3/3 58,73 EUR
Quota llum 1/3 5,40 EUR
Quota llum 3/3 10,60 EUR
Escoles d'Iniciació mensual
Abonats EIE poliesportiu 2 h/set 14,03 EUR
No abonats EIE poliesportiu 2 h/set 26,97 EUR
Abonats EIE poliesportiu 3 h/set 20,81 EUR
No abonats EIE poliesportiu 3 h/set 39,88 EUR
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PREU ABANS D'IVA
PADDEL
Lloguer pista hora 11,61 EUR
Escoles d'iniciació esportiva paddel
Padel 1 dia/setmana 27,12 EUR
Padel 2 dia/setmana 45,81 EUR
Matrícula Escola de padel 15,10 EUR
Paddel adults
Abonats 
Curs  1 dia/setmana 38,49 EUR
Curs 2 dia/setmana 70,44 EUR
Curs 1 persona 1 dia/setmana 108,73 EUR
Curs 2 persones 1 dia/setmana 60,37 EUR
Curs 3 persones 1 dia/setmana 46,56 EUR
Classes particulars 1 persona 31,75 EUR
classes particulars 2 persones 45,52 EUR
No abonats
Curs  1 dia/setmana 62,41 EUR
Curs 2 dia/setmana 109,68 EUR
Curs 1 persona 1 dia/setmana 135,15 EUR
Curs 2 persones 1 dia/setmana 83,71 EUR
Curs 3 persones 1 dia/setmana 65,31 EUR
Classes particulars 1 persona 31,76 EUR
Classes particulars 2 persones 45,42 EUR
GOLF 
Abonats 
Clases particulars 1persona (30 minuts) 19,94 EUR
Clases particulars 1persona (60 minuts) 31,91 EUR
Clases particulars 2 persones (60 minuts) 42,20 EUR
Clases particulars 3 persones (60 minuts) 49,86 EUR
Clases particulars 4 persones (60 minuts) 59,83 EUR
No abonats
Clases particulars 1persona (30 minuts) 24,93 EUR
Clases particulars 1persona (60 minuts) 39,89 EUR
Clases particulars 2 persones (60 minuts) 49,86 EUR
Clases particulars 3 persones (60 minuts) 59,83 EUR
Clases particulars 4 persones (60 minuts) 69,79 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARESME.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
QUOTES D'ABONATS
ADULT TOT EL DIA 36,30 EUR
MITGDIA I CAPS DE SETMANA 25,89 EUR
MATINS I CAPS DE SETMANA (a) 29,33 EUR
EMPRESES 32,13 EUR
INFANTIL (0-4 ANYS) 0,00 EUR
JOVE (5-15 ANYS) 19,69 EUR
TARGETA ROSA REDUIDA (9-14H) 20,62 EUR
TARGETA ROSA TOTAL (9-14H) 17,38 EUR
BAIXA TEMPORAL 8,96 EUR
QUOTES D'INSCRIPCIONS
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PREU ABANS D'IVA
ACTIVITATS I CURSOS (mensuals)
ACTIVITATS INFANTILS PISCINA (1 DIA/SETMANA)
Nadons 3 a 36 mesos 25,90 EUR
Petits 2 a 3 anys 25,90 EUR
Petits de 4 a 6 anys 25,90 EUR
Infantils de 6 a 9 anys 23,86 EUR
Infantils de 10 a 12 anys 23,86 EUR
Joves de 13 a 16 anys 23,86 EUR
ACTIVITATS INFANTILS PISCINA(2DIES/SETMANA)
Nadons 3 a 36 mesos 35,76 EUR
Petits 2 a 3 anys 35,76 EUR
Petits de 4 a 6 anys 35,76 EUR
Infantils de 6 a 9 anys 33,69 EUR
Infantils de 10 a 12 anys 33,69 EUR
Joves de 13 a 16 anys 33,69 EUR
NATACIÓ ESCOLAR 11,90 EUR
NATACIÓ PRE-ESCOLAR 12,44 EUR
CURSOS DE NATACIO ADULTS (2DIES/SETMANA) 35,76 EUR
CURSOS TERAPÈUTICS 26,53 EUR
CURSOS DE NATACIÓ INTENSIUS ESTIU 90,67 EUR
PROGRAMA +TRES 9,05 EUR
ENTRADES PUNTUALS
QUOTA ADULT 10,89 EUR
QUOTA JOVE   8,28 EUR
ENTRADA ABONATS FORA D'HORES 4,46 EUR
LLOGUER ESPAIS  
PREU CARRIL 22,60 EUR
PREU PISCINA COMPLERTA 61,66 EUR
PREU SALA 30,62 EUR
ACTIVITATS FORA DE QUOTA
ENTRENAMENT PERSONAL ABONATS
EP 1 SESSIÓ  36,65 EUR
EP BONUS DE 10 344,18 EUR
EP BONUS DE 10 DUO per persona 233,07 EUR
2 X SETMANA 280,50 EUR
1 X SETMANA 142,43 EUR
1 X SETMANA DUO per persona 96,03 EUR
2 X MES 66,86 EUR
1 X MES 35,58 EUR
ENTRENAMENT PERSONAL NO ABONATS
EP 1 SESSIÓ 51,78 EUR
EP BONUS DE 10 442,38 EUR
EP BONUS DE 10 DUO per persona 385,20 EUR
2 X SETMANA 371,14 EUR
1 X SETMANA 186,66 EUR
1 X SETMANA DUO per persona 160,75 EUR
2 X MES 88,47 EUR
1 X MES 51,78 EUR
SEMINARI ABONAT 13,47 EUR
SEMINARI NO ABONAT 43,14 EUR
PÀDEL
1 HORA PISTA MATÍ 10,77 EUR
1 HORA PISTA NO ABONAT MATÍ 21,58 EUR
1 HORA PISTA TARDA 23,72 EUR
1 HORA PISTA NO ABONAT TARDA 32,36 EUR
LLOGUER RAQUETA 3,78 EUR
VENTA PILOTES 6,45 EUR
CURSETS NENS 1 COP SETMANA (preu mensual) 23,97 EUR
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CURSETS ADULTS 1 COP SETMANA (preu mensual) 35,99 EUR
CURSETS ADULTS 2 COPS SETMANA (preu mensual) 57,97 EUR
CLASSES PARTICULARS 1 PERSONA 22,36 EUR
CLASSES PARTICULARS 2 PERSONES 16,30 EUR
CLASSES PARTICULARS 3 PERSONES 12,23 EUR
CLASSES PARTICULARS 4 PERSONES 10,19 EUR
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VERNEDA.




Adults individuals inscripció 54,90 EUR
Familiar adults 2 primers membres inscripció 54,90 EUR
A partir 3er membre Inscripció 32,00 EUR
Infants fins 14 anys inscripció 32,00 EUR
3ª edat amb tarjeta rosa inscripció 32,00 EUR
Abonament mensual
Quota infants de 0 a 6 anys * 0,00 EUR
Quota Infants de 7 a 14 anys 21,92 EUR
Adult a partir dels 15 anys (a) 38,77 EUR
Quota familiar 3er membre fins a 25 anys 25,12 EUR
Quota tarjeta rosa total 23,24 EUR
Quota tarjeta rosa reduïda                                  34,50 EUR
Quota mig día 13,30-16,30 caps de setmana NOVA 30,00 EUR
Quota mig día 13,30-16,30 25,12 EUR
Quota caps de setmana i festius 25,12 EUR
Quota familiar 75,50 EUR
Quota de manteniment 7,92 EUR
Bono mensual trencats 51,56 EUR
Bono mensual trencats infantil 33,29 EUR
Entrada puntual a partir de 15 anys 7,92 EUR
Entrada puntual de 7 a 14 anys                          6,20 EUR
LLOGUERS HORA
Sala poliesportiva polivalent
Equips juvenils o inferiors entrenaments 14,06 EUR
Equips juvenils o inferiors competició 17,31 EUR
Equips juniors i superiors entrenaments 29,59 EUR
Equips juniors i superiors competició 37,45 EUR
Actes no esportius laborables 54,71 EUR
Actes no esportius festius 70,95 EUR
Sala poliesportiva enmoquetat 69,63 EUR
Sala de barri (pavelló)
Equips juvenils o inferiors entrenaments 3/3 22,99 EUR
Equips juvenils o inferiors competició 3/3 28,67 EUR
Equips juniors i superiors entrenaments 3/3 52,98 EUR
Equips juniors i superiors competició 3/3 57,75 EUR
Equips esporàdics 3/3 62,78 EUR
Suplement de llum 8,68 EUR
Festius instal·lació tancada 81,00 EUR
Actes esportius amb taquilla 131,75 EUR
Actes no esportius primers 4 hores llum inclosa 923,65 EUR
Actes no esportius hores restants llum inclosa 174,53 EUR
PISCINA
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Lloguer 1/2 piscina hora 42,22 EUR
Lloguer sup. 10 persones (per persona) hora 4,47 EUR
Cursets de natació
Preescolar (2 dies setmana) - trimestral- 100,49 EUR
Infantil i adult abonat (2 dies setmana) - trimestral- 69,63 EUR
No abonat infantil i adult (2 dies setmana) -trimestral- 100,49 EUR
Preescolar dissabte -trimestral- 51,77 EUR
Infantil i adult abonat dissabte - trimestral- 41,11 EUR
Infantil i adult no abonat dissabte - trimestral- 52,02 EUR
Natació escolar  (mensual) - 13,09 EUR
ALTRES
Seminaris (preu/hora generalista) 5,79 EUR
Seminaris (preu/hora activitat especial ) 9,24 EUR
PÀDEL
Preu Abonats                        17,26 EUR
Preu No Abonats                   25,38 EUR
Preu hora de lluma             3,05 EUR
* Sempre que estigui vinculat a un abonament.
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VINTRO.




Infants de 7 a 14 anys 34,30 EUR
Adults individuals a partir de 15 anys 68,60 EUR
Familiar adults 2 primers membres                68,60 EUR
A partir 3er. Membre                                         34,30 EUR
Persones amb tarjeta Rosa 34,30 EUR
Abonament mensual
Quotes 0 a 6 anys*
Quotes de 7 a 14 anys              25,43 EUR
Quotes 15 anys i majors** 42,02 EUR
Quotes persones Tarjeta Rosa  reduïda  26,80 EUR
Quota 3er membre fins 21 anys    27,41 EUR
Quota mig dia 13:30 a 16:30 23,14 EUR
Quota mig dia 13:30 a 16:30 i caps de setmana 32,00 EUR
Quota Dis. Diu. i festius            23,14 EUR
Quota de dill. a div. 7:00 a 13:00  (a) 28,01 EUR
Quota matins amb Tarjeta Rosa    22,53 EUR
Quota de 7,00 a 16,30 36,54 EUR
Quota familiar                                                     78,50 EUR
Quota de matins i caps de setmana       29,50 EUR
Assegurança accidents (anual) 15,23 EUR
ENTRADES PUNTUALS
Entrada Dia No abonats 8,73 EUR
Entrada Dia No abonats menors 14 anys 6,29 EUR
Entrada Dia Abonats limit horari 3,91 EUR
Quotes manteniment mensual 8,12 EUR
SERVEIS COMPLEMENTARIS
Armnariets B (anual) 94,80 EUR
Armnariets B (anual) 87,00 EUR
Armnariets B (semestral)                                 51,00 EUR
Armnariets B (trimestral)                                  27,00 EUR
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PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS HORA
Obertura Festius instal·lació tancada (preu hora) 89,12 EUR
Sala A (llum inclosa) 68,51 EUR
Sala B (llum inclosa) 48,01 EUR
Sala C (llum inclosa) 27,51 EUR
Sala Spinning o Ludoteca (llum inclosa) 57,14 EUR
PISCINA
Lloguer de piscina
un carril de piscina  (preu hora) 17,15 EUR
Piscina Petita (preu hora) 49,13 EUR
Cursets de Natació
Preescolar (trimestral. 2 dies setmana) 103,33 EUR
Infantil i adult abonat (trimestral. 2 dies setmana) 89,93 EUR
Infantil adult no abonat   (trimestral. 2 dies set.) 108,91 EUR
Natació escolar (Mensual. 1 dia setmana) 14,92 EUR
Nadons (trimestral. 1 dia setmana) 68,31 EUR
embarassades abonats  (trimestral. 1 dia set.) 28,93 EUR
embarassades no abonats  (trimestral. 1 dia set.) 35,63 EUR
* Sempre que estigui vinculat a un abonament.
** Descompte per abonats amb permanència anterior a 1 de gener de 2008.
Nota: El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació 
d'atur, residents a Barcelona, aquesta tarifa tindrà una reducció del 50%.
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA MAR BELLA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
PREU ABANS D'IVA
ABONAMENTS individuals (PISTA D'ATLETISME) mensual
Matrícula menors de 18, majors 65 anys i targeta rosa 24,91 EUR
Matrícula adults (+ de 18 anys) 38,91 EUR
Quota menors de 18, majors 65 anys i targeta rosa 16,73 EUR
Quota de 18 a 64 anys Tot el dia 23,12 EUR
Quota Matins (totes les categories) 11,56 EUR
Baixa Temporal 5,45 EUR
Canvi Modalitat 2,52 EUR
PISTA D'ATLETISME
Passi individual anual fins a 17 anys (*) 99,86 EUR
Passi individual anual més de 65 anys (*) 80,39 EUR
Passi individual anual de 18 i 64 anys (*) 188,73 EUR
Entrada puntual 4,89 EUR
Entrada 10 usos entre 6 i 64 anys 37,79 EUR
Entrada 10 usos més de 65 anys 21,00 EUR
Col·lectius (màx 30 alumnes) preu hora 25,70 EUR
Competició/actes entitats federades (3 hores)  280,33 EUR
Competició/actes entitats no federades (3 hores) 422,56 EUR
Festival i actes escoles preu hora (3 hores) 269,40 EUR
(*) Increment per usuari no federats +10%.
Descompte competicions/actes franja horària matí/migdia de dll. a dv. -10%, 
acumulable al de temporada -10%.
CAMP DE GESPA NATURAL 
Entrenaments temporada grups 25  (absolut/veterà) hora 51,79 EUR
Entrenaments temporada grups 30  (inferiors/femení) hora 25,12 EUR
Competició (absolut/veterà) 2 hores 149,27 EUR
Competició (inferiors/femení) hores 75,36 EUR
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Descompte competicions/actes franja horària matí/migdia de dll. a dv. -10%, 
acumulable al de temporada -10%.
Activitats competitives +25 %.
ALTRES PISTA D'ATLETISME/CAMP DE GESPA
Material competició Clubs i altres col·lectius 77,91 EUR
Material per a Escoles 58,13 EUR
Il·luminació 100% competició i actes 23,65 EUR
Il·luminació 50% competició i actes 11,82 EUR
Lloguer grans actes dia complert 3.349,50 EUR
Megafonia 49,32 EUR
PAVELLÓ
1 pista puntual matí/migdia 48,14 EUR
1 pista puntual tarda/nit 54,63 EUR
Pistes 1 i 2/3 puntual matí/migdia 96,30 EUR
Pistes 1 i 2/3 puntual tarda/nit 109,26 EUR
Pavelló complert puntual matí/migdia 144,45 EUR
Pavelló complert puntual tarda/nit 163,89 EUR
1 Pista Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) matí/migia 19,63 EUR
1 Pista Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) tarda/nit 22,41 EUR
Pista completa Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) matí/migia 58,89 EUR
Pista completa Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) tarda/nit 67,22 EUR
Lloguer grans actes dia complert 3.300,00 EUR
Lloguer per temporada -10% + franja horària matí/migdia dll. a dv. -10%
Competició +25 %
ALTRES ESPAIS
Sala Polivalent  núm 2 20,56 EUR
Sala Formació alumne/hora 0,92 EUR
Sala Polivalent  núm 1 13,89 EUR
Terrassa  1/2 dia 200,00 EUR
Terrassa dia senser 400,00 EUR
1 pista badminton puntual matí/migdia 8,42 EUR
1 pista badminton puntual tarda/nit 10,28 EUR
Tennis taula abonat / taula 4,13 EUR
Tennis taula  no abonat/taula 5,79 EUR
Sales grans actes/dia 333,33 EUR
Pancarta publicitària pavelló/any (inclosa confecció) 480,00 EUR
Pancarta publicitària pavelló/mes (inclosa confecció) 50,00 EUR
Pancarta publicitària pavelló/any (no inclosa confecció) 300,00 EUR
Pancarta publicitària pavelló/mes (no inclosa confecció) 35,00 EUR
Pancarta publicitària pista atletisme/any (inclosa confecció) 650,00 EUR
Pancarta publicitària pista atletisme/mes (inclosa confecció) 66,00 EUR
Pancarta publicitària pista atletisme/any (no inclosa confecció) 410,00 EUR
Pancarta publicitària pista atletisme/mes (no inclosa confecció) 46,00 EUR
LLOGUER MATERIAL 
Lloguer pilotes 1,65 EUR
Lloguer raquetes badminton (2) i volants 1,65 EUR
Lloguer raquetes tennis taula (2) + pilota 1,65 EUR
Megafonia 47,13 EUR
ALTRES PROGRAMES 
1 Sessió entrenador personal/persona/hora/usuari 24,79 EUR
1 Sessió entrenador personal/ 2 persones/hora/usuari 37,19 EUR
10 + 1 sessió entrenador personal/persona/hora/usuari 247,93 EUR
10 + 1 sessió entrenador personal/2 persones/hora/usuari 371,90 EUR
Escola Trampolí 1 dia/setmana (import mensual) 18,52 EUR
Escola Trampolí 2 dia/setmana (import mensual) 35,20 EUR
PERSONAL EXTRA
Hora manteniment/neteja Oficial 2a 21,04 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Hora manteniment/neteja oficial 1a 26,18 EUR
Hora festiu/nocturn manteniment/neteja oficial 1a 31,43 EUR
BASE NÀUTICA DE LA MAR BELLA.
Proposta de Tarifes 2014.












Windsurf  (10 hores)
Abonats 152,41 EUR
No Abonats 190,20 EUR
Catamarà (12 hores)
Abonats 178,00 EUR
No Abonats 221,40 EUR
Caiac (10 hores)
Abonats 102,33 EUR
No Abonats 127,90 EUR
Creuer (16 hores)
Abonats 230,22 EUR
No Abonats 246,99 EUR
Patí Català (8 hores)
Abonats 218,01 EUR
No Abonats 242,48 EUR
Optimist 
Abonats 109,11 EUR
No Abonats 109,11 EUR
Catamarà infantil 
Abonats 144,57 EUR
No Abonats 144,57 EUR
Windsurf  infantil
Abonats 83,42 EUR
No Abonats 83,42 EUR
See Master (cursos de windsurf, catamarà i creuer) 642,80 EUR
Yath Master (cursos de catamarà, 2 creuers, teòrica pati d'esbarjo) 1.028,54 EUR
Abonament a flota (4 hores a la setmana a triar) - preu per setmana 61,72 EUR




No Abonats 23,35 EUR
Windsurf / Abonament (Bono 10 h)
Abonats 160,17 EUR
No Abonats 200,28 EUR
Patí Català /  Abonament (Bono 10 h)
Abonats 250,28 EUR
No Abonats 250,28 EUR
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Abonats 12,21 EUR
No Abonats 14,68 EUR
Caiac Individual / Abonament (Bono 10 h)
Abonats 100,09 EUR
No Abonats 121,26 EUR
Caiac Doble
Abonats 20,54 EUR
No Abonats 24,51 EUR
Caiac Doble /  Abonament (Bono 10 h.)
Abonats 165,98 EUR
No Abonats 197,96 EUR
Caiac coberta
Abonats 14,24 EUR
No Abonats 17,83 EUR
Caiac coberta / Bono 10h
Abonats 121,26 EUR
No Abonats 152,41 EUR
Neopreno
Abonats 6,69 EUR
No Abonats 12,79 EUR
Prova de nivell
Abonats i no abonats 21,60 EUR
Ús instal·lació/ Acompanyant abonat
No Abonats 8,91 EUR
Training Personal (monogràfics: navegació amb mal temps, mecànica, ...) 61,72 EUR
CAMPUS TARDOR/PRIMAVERA 
Taller setmanal 111,77 EUR
Taller cap de setmana 111,77 EUR
Pack complert 216,27 EUR
ACTIVITATS ESCOLARS
Dia Blau Clar 
Caiac-Volei (3 hores) 11,63 EUR
Dia Blau Turquesa
Catamara-Volei (3 hores) 16,18 EUR
Dia Blau Marí
Cata-Caiac-Volei (3 hores) 16,72 EUR
Setmana Blava
Cata-Caiac-Volei-Aula Mar (4 hores) 76,26 EUR
TITULACIONS NAÙTIQUES
P. Navegació Bàsica PNB
Abonats 207,16 EUR
No abonats 207,16 EUR
Patró de Iot PI
Abonats 776,80 EUR
No abonats 776,80 EUR
P. Embarcació Esbarjo PEE
Abonats 517,91 EUR
No abonats 517,91 EUR
Pràctica Motor / Vela 
Abonats 76,55 EUR
No abonats 76,55 EUR
ALTRES
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CENTRE MUNICIPAL DE VELA.
Proposta de Tarifes 2014.




Anual Infantil (fins a 14 anys) 143,70 EUR
Anual Juvenil (de 15 a 20 anys) 181,97 EUR
Anual Adult (a partir de 21 anys) 229,84 EUR
Semestral Infantil (fins a 14 anys) 100,29 EUR
Semestral Juvenil (de 15 a 20 anys) 110,68 EUR
Semestral Adult (a partir de 21 anys) 172,43 EUR
Mensual Infantil (fins a 14 anys) 19,99 EUR
Mensual Juvenil (de 15 a 20 anys) 21,99 EUR
Mensual Adult (a partir de 21 anys) 34,28 EUR
Nota 1: els abonaments mensuals desprès de donar-se de baixa s'hauran 
d'esperar 1 any per tornar-se a apuntar.
Nota 2: les persones amb necessitats educatives especials NEE gaudiran 
d'un 50% de descompte amb l'abonament a la instal·lació.
Nota 3: Descompte per unitat familiar 3er fill i següents gratuït.
1.2. Abonament a avarada 
Windsurf (planxa + 1 vela muntada) 200,78 EUR
Planxa SUP 150,57 EUR
Caiac                                                                     135,00 EUR
Embarcació individual infantil 120,50 EUR
Embarcació individual 241,02 EUR
Embarcació doble 291,20 EUR
Embarcació colectiva 361,39 EUR
Embarcació multibuc 501,91 EUR
Remolc 308,48 EUR
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres) 642,67 EUR
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres) 771,21 EUR
Embarcació de creuer 1.062,55 EUR
Windsurf (planxa + 1 vela muntada) 39,99 EUR
Planxa SUP 30,00 EUR
Caiac                                                                     27,00 EUR
Embarcació individual infantil 23,99 EUR
Embarcació individual 47,99 EUR
Embarcació doble 57,98 EUR
Embarcació col·lectiva 71,98 EUR
Embarcació multibuc 85,69 EUR
Remolc 68,55 EUR
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres) 142,82 EUR
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres) 171,38 EUR
Embarcació de creuer 222,79 EUR
1.3. Avarada de trànsit (*no abonats)
Embarcació individual infantil 1,61 EUR
Embarcació individual 3,02 EUR
Embarcació doble 3,38 EUR
Embarcació col·lectiva 3,90 EUR
Embarcació multibuc 4,40 EUR
Caiac                                                                     1,80 EUR
Remolc 3,77 EUR
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 4,5 metres) 6,49 EUR
Embarcació a motor o auxiliar (fins a 6,5 metres) 7,54 EUR
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1.4. Abonament a Flota
Sessió d'accès abonament a flota (SAAF) 2 h. 53,93 EUR
1 hora de navegació 21,22 EUR
Abonament 5 hores (en 6 mesos) 56,64 EUR
Abonament 10 hores (en 6 mesos) 106,27 EUR
1.5. Utilització puntual
Acompanyant abonat a flota (1 hora) 6,00 EUR
Acompanyant abonat a avarada (1 hora) 6,00 EUR
1.6 Amarres i serveis (preus subjectes a IVA)
Amarres pantalans (fins a 7,5 metres) 201,40 EUR
Guixeta petita 3,39 EUR
Secador de neopré 6,79 EUR
Lloguer neopré (2 hores) 6,24 EUR
Moviment de grua (pujar o baixar) 7,66 EUR
Karcher (preu hora) 26,94 EUR
Utilització aules 4 h 219,58 EUR
2. ACTIVITATS  
2.1. Bateig de Vela
Bateig infantil i juvenil (2 hores) 19,17 EUR
Bateig adults (2 hores) 34,76 EUR
2.2. Cursos de Vela Lleugera, Windsurf, catamarà i creuer
Curs infantil i juvenil (8 hores) 148,28 EUR
Curs infantil i juvenil (10 hores) 184,23 EUR
Curs infantil i juvenil (12 hores) 216,09 EUR
Curs d'adults  (8 hores) 221,73 EUR
Curs d'adults  (10 hores)  246,57 EUR
Curs d'adults  (12 hores)  271,50 EUR
2.3 Cursos per abonats
Curs de continuitat infantil i juvenil 20 hores 209,75 EUR
Curs de continuitat infantil i juvenil 30 hores  304,75 EUR
Curs de continuitat adults 20 hores 254,98 EUR
Curs de continuitat adults 30 hores  360,16 EUR
Curs de Escola de Regates (obligatori nivell verd) 40 h. 327,46 EUR
Preparació Física Escola de Regates (20 hores) 68,55 EUR
2.4. Sessions individuals (1h)
1 persona 45,04 EUR
2 persones o mes (EUR/pers.) 40,03 EUR
2.5. Escola de Creuer
Navegació un dia 106,26 EUR
Navegació amb pernoctació (EUR/dia) 143,82 EUR
Escola de Regates J24                                       360,87 EUR
Regata First Class                                               75,00 EUR
2.6 Estades
Flash Week Infantil (1a setmana) 243,47 EUR
Flash Week Infantil (2a setmana o més) 218,97 EUR
Flash Week Juvenil (1a setmana) 226,67 EUR
Flash Week Juvenil  (2a setmana o mes) 204,01 EUR
Escola de Regates (1a setmana) 231,81 EUR
Escola de Regates (2a setmana o mes) 208,85 EUR
2.7 Vela Escolar 
Bateig de vela (2h) 12,81 EUR
Bateig centres d'educació especial (2h) 14,98 EUR
Curs vela lleugera /windsurf/catamarà (EUR/h) 6,00 EUR
Cicles Formatius (EUR/h) 8,09 EUR
Navegació de creuer (EUR/dia) 59,93 EUR
Navegació de creuer amb pernoctació (EUR/dia) 89,89 EUR
2.8. Vela Adaptada
Bateig de vela (2 hores) 17,37 EUR
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Curs de vela  (10 hores) 123,17 EUR
Curs de vela  (12 hores)  135,75 EUR
Programa de continuïtat (30 hores) 191,20 EUR
2.9 Prova-ho                                           
Barcelona des del mar - Adults (2h)                39,00 EUR
Barcelona des del mar - Infantil (2h)               19,50 EUR
Passeig Romàntic (2h)                                    48,00 EUR
Passeig en veler (2h)                                       45,00 EUR
Passeja en Paddle Surf (1h)                            15,00 EUR
Bateig Paddle Surf - Adults (2h)                       29,00 EUR
Bateig Paddle Surf - Infantil (2h)                       20,00 EUR
Prova el Caiac (1h)                                            15,00 EUR
Bateig Caiac - Adults (2h)                                 29,00 EUR
Bateig Caiac - Infantil (2h)                                20,00 EUR
Tast de Vela avançat (2h)                                 55,00 EUR
Navega en Catamarà (2h)                                55,00 EUR
Festa Infantil (2h)                                              23,00 EUR
Aprèn Windsurf (2h)                                          49,00 EUR
2.10 Pràctiques Navegació                    
Sessió Pràctiques Navegació (3h) 40,00 EUR
3. TITULACIONS NÀUTIQUES*
Autorització federativa de vela 138,43 EUR
Patró de Navegació Bàsica (PNB)
Matriculació 92,64 EUR
Teórica curs 279,92 EUR
Pràctiques motor (12 hores obligatòries) 285,63 EUR
Pràctiques de radio (2 hores obligatòries) 68,55 EUR
Pràctiques de vela (8 hores obligatòries) 182,80 EUR
Expedició Titulació * 58,65 EUR
Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)
Matriculació 143,82 EUR
Teórica 428,45 EUR
Pràctiques motor (16 hores obligatòries) 365,61 EUR
Pràctiques de vela (20 hores obligatòries) 68,55 EUR
Pràctiques de radio (2 hores obligatòries) 428,45 EUR
Expedició Titulació * 58,65 EUR
Patró de Iot (PIOT)
Matriculació 143,82 EUR
Teórica curs 714,08 EUR
Pràctiques motor (24 hores obligatòries) 548,41 EUR
Pràctiques de radio (4 hores obligatòries) 137,10 EUR
Pràctiques de vela (20 hores opcionals) 428,45 EUR
Expedició Titulacions* 83,16 EUR
* Poden variar segons tarifes oficials vigents de la DGP.
NOTA 1: Els abonats gaudeixen d'un 15% de descompte en temporada alta 
i d'un 30% en temporada baixa.
NOTA 2: Per els usuaris no abonats, en temporada baixa tots els preus 
gaudeixen d'un 15% de descompte.
NOTA 3 : Temporada Baixa de 1 de novembre al 28 de febrer. Temporada 
Alta de 1 de març al 31 d'octubre.
NOTA 4: Els descomptes de les notes anteriors són per a: Cursos de vela, 
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CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MUNICIPAL POBLENOU-AGAPITO FERNANDEZ.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 9,78 EUR
Entrenament altres categories 19,53 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,56 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 12,56 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 25,12 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 25,12 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 51,61 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 9,78 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 82,41 EUR
Lloguer esporàdic 120,87 EUR
Llum artificial (100 %) 29,27 EUR
Llum artificial (50 %) 13,95 EUR
Lloguer usos no esportius 120,87 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que 
s'apliqui.
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA NAU DEL CLOT.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER HORA
Escoles Educació  Física 9,60 EUR
Equips entrenaments 11,79 EUR
Equips competició 13,43 EUR
Lloguer puntual 34,39 EUR
Lloguer acte promoció social no esportius 15,70 EUR
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MENORCA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 11,13 EUR
Entrenament altres categories 17,63 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,51 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 18,79 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 43,36 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 43,36 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 84,73 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 10,98 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 94,09 EUR
Lloguer esporàdic 94,09 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Llum artificial (50 %) 8,69 EUR
Lloguer usos no esportius 95,00 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que 
s'apliqui.
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL SANT MARTÍ.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 7,65 EUR
Entrenament altres categories 17,78 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,77 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 19,19 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 25,87 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 25,87 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 77,61 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 7,65 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 59,28 EUR
Lloguer esporàdic 107,79 EUR
Llum artificial (100 %) 32,87 EUR
Llum artificial (50 %) 6,20 EUR
Lloguer usos no esportius 107,79 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que 
s'apliqui.
FRONTONS MUNICIPALS BAC DE RODA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER
Hora pista usuaris fixes 22,00 EUR
Hora pista Clubs 17,25 EUR
1 Fase de llum 5,00 EUR
2 Fases de llum 8,00 EUR
3 Fases de llum 10,00 EUR
Hora pista usuaris "jubilats" (només matins) 10,00 EUR
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CLOT DE LA MEL.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 10,67 EUR
Entrenament altres categories 21,34 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,40 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 13,71 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 28,18 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 56,36 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 10,88 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 28,74 EUR
Lloguer esporàdic 71,42 EUR
Llum artificial (100 %) 23,95 EUR
Llum artificial (50 %) 11,98 EUR
Lloguer usos no esportius 261,62 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.




Entrenament equips juvenils i inferiors 12,46 EUR
Entrenament equips sèniors 23,00 EUR
Competició equips juvenils i inferiors (1 hora) 19,16 EUR
Competició equips sèniors (1 hora) 29,80 EUR
Lloguer esporàdic o acte no esportiu 38,33 EUR
Preu enllumenat artificial
per cada hora o fracció
100 % potència 8,49 EUR
ESPAI DE PETANCA 
Espai complet (1 hora)   5,23 EUR
PISTA MUNICIPAL LA PALMERA.




Promoció esportiva (fins 16 anys i gent gran) 10,15 EUR
Entrenaments clubs (fins a juvenils) 18,27 EUR
Competició clubs 30,45 EUR
Lloguer esporàdic adults 36,54 EUR
PISTA DE FUTBOL SALA
Entrenaments laborables clubs per temporada 24,36 EUR
Partits clubs per temporada 38,57 EUR
Lloguers 46,69 EUR
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPIA.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
TENNIS LLOGUERS HORA
Individuals green set 15,02 EUR
Parelles green set 18,88 EUR
Individuals < 16 anys 7,56 EUR




1 persona 1 hora 32,23 EUR
2 persones 1 hora 34,00 EUR























1 persona 1 hora 12,49 EUR
2 persones 1 hora 14,62 EUR
3 persones 1 hora 17,15 EUR
ESCOLA DE TENNIS
Baby tennis 1 hora 15,73 EUR
Baby tennis 2 hores 22,33 EUR
Iniciació I i II 1 hora 25,12 EUR
Iniciació I i II 2 hores 34,76 EUR
Joves 1 hora 27,76 EUR
Joves 2 hores 37,96 EUR
Mini tennis 1 hora 20,30 EUR
Mini tennis 2 hores 30,20 EUR
Adults 1 hora 30,96 EUR
Adults 2 hores 49,23 EUR
LLOGUERS TENNIS HORA
Individuals terra 20,10 EUR






Tot dia 50,19 EUR
Matins laborables 35,68 EUR
Caps de setmana 35,68 EUR
Gent Gran > 60 anys 31,06 EUR
Tarja rosa 27,71 EUR
Inscripció inclou revisió mèdica 70,00 EUR
PARTICULARS PADEL
NO ABONATS
1 persona 1 sessió 51,77 EUR
1 persona 4 sessions 186,35 EUR
2 persones 1 sessió 31,06 EUR
2 persones 4 sessions 103,53 EUR
3 persones 1 sessió 27,91 EUR
3 persones 4 sessions 72,37 EUR
4 persones 1 sessió 25,88 EUR
4 persones 4 sessions 57,96 EUR
PARTICULARS PADEL
ABONATS
1 persona 1 sessió 22,74 EUR
1 persona 4 sessions 82,82 EUR
2 persones 1 sessió 16,54 EUR
2 persones 4 sessions 49,68 EUR
3 persones 1 sessió 12,43 EUR
3 persones 4 sessions 34,10 EUR
4 persones 1 sessió 10,35 EUR
4 persones 4 sessions 25,88 EUR
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL JÚPITER.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
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PREU ABANS D'IVA
Entrenament altres categories 18,65 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,39 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 18,61 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 29,21 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 29,21 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 48,68 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 18,65 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 88,11 EUR
Lloguer esporàdic 110,14 EUR
Llum artificial (100 %) 38,55 EUR
Llum artificial (50 %) 25,48 EUR
Lloguer usos no esportius 110,14 EUR
PISTA ESPORTIVA (1 HORA)
PISTA INFANTS FIXES 9,44 EUR
PISTA ADULTS FIXES 40,01 EUR
LLUM 4 TORRETES FIXES PISTA 10,67 EUR
PISTA INFANTS ESPORÀDICS 13,77 EUR
PISTA ADULTS ESPORÀDICS 49,56 EUR
LLUM 4 TORRETES ESPORÀDICS PISTA 13,70 EUR
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL JOAN PUJADES.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER PISTA HORA
Lloguer esporàdic 45,31 EUR
Lloguer lligues d'empreses o entitats 32,76 EUR
Il·luminació 9,28 EUR
Escoles horari lectiu 17,47 EUR
Equips juvenils i inferiors ENTRENAMENTS 17,47 EUR
Equips seniors i veterans ENTRENAMENTS 24,03 EUR
Equips juvenils i inferiors PARTIT 24,03 EUR
Equips seniors i veterans PARTIT 27,30 EUR
ESPAI POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCESC ABAD.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER PISTA HORA
Escoles horari lectiu 6,48 EUR
Camp de futbol 7
Equips juvenils i inferiors entreno 6,48 EUR
Equips seniors entreno 15,20 EUR
Equips juvenils i inferiors competició (partit) 12,46 EUR
Equips seniors competició (partit) 33,43 EUR
Lloguer esporàdic camp de futbol 46,60 EUR
Pista Poliesportiva
Entrenaments clubs 10,94 EUR
Competició clubs seniors (partit) 30,39 EUR
Competició clubs fins juvenils 13,47 EUR
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PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA PAU.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUER PISTA HORA
Escolars horari lectiu 9,30 EUR
Equips Juvenils i inferiors ENTRENAMENTS 20,91 EUR
Equips Juvenils i inferiors COMPETICIÓ 31,34 EUR
Equips Seniors ENTRENAMENT 35,86 EUR
Equips Seniors COMPETICIÓ 44,17 EUR
Llum 10,45 EUR
Actes NO ESPORTIUS 47,07 EUR
PARTIT LLOGUER PUNTUAL (1 partit)** 47,08 EUR
(**)  Més  les  despeses  derivades  de  la  adequació  de  la  instal·lació  pel 
desenvolupament de l'acte.
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MARESME.
Proposta de Tarifes 2014.
PREU ABANS D'IVA
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL 11
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs) 6,55 EUR
Entrenament altres categories 10,92 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 hora) 12,77 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 hores) 18,01 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 hores) 18,01 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 hores) 18,01 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 hores) 43,67 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu 7,64 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7) 65,51 EUR
Lloguer esporàdic 65,51 EUR
Llum artificial (100 %) 21,84 EUR
Llum artificial (50 %) 10,92 EUR
Lloguer usos no esportius 65,51 EUR
Ús Mòdul material*   25,38 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
Cal especificar % de descompte per temporada sencera en el cas en que 
s'apliqui.
* Pagament per equip.
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BOGATELL
Proposta de Tarifes 2014
FUTBOL 7 LLOGUERS HORA
Lloguer esporàdics 81,20 EUR
Lloguer lligues d'empreses o entitats 62,93 EUR
Il·luminació 20,30 EUR
Escoles horari lectiu 18,67 EUR
Escoles esportives 18,67 EUR
Escola de futbol 2 hores 30,45 EUR
escola de futbol 3 hores 41,62 EUR
Equips de clubs benjamins o inferiors 18,67 EUR
Partits benjamins o inferiors 39,58 EUR
FUTBOL SALA LLOGUERS HORA
Lloguer esporàdic 49,12 EUR
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PREU ABANS D'IVA
Il·luminació 9,90 EUR
Escoles horari lectiu 18,67 EUR
Escoles esportives 18,67 EUR
Equips juvenils i inferiors 18,67 EUR
Equips  de clubs seniors i veterans 25,89 EUR
Equips de clubs juvenils i inferiors partit 25,87 EUR
Equips de clubs seniors i veterans partit 29,43 EUR
ANNEX VI.
PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L'ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS: DEL CENTRE DE 
RECURSOS PER ASSOCIACIONS JUVENILS I DEL CENTRE D’ALLOTJAMENT FAMILIAR NAVÀS.
6.1.  PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS DEL CENTRE DE RECURSOS PER A LES 
ASSOCIACIONS JUVENILS DE BARCELONA.
Art. 1r. Disposicions generals.
La present  normativa de preus  públics  s’inscriu  en  allò  que disposen l’article  16.m) de la  Llei  22/1998,  de 30  de 
desembre, de Carta Municipal de Barcelona i els arts 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes  
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Art. 2n. Objecte.
L’objecte de la present normativa és regular la contraprestació pecuniària per la prestació de  determinats serveis que 
ofereix el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ).
Aquests serveis són:
• Cessió d’ús de sales de l’Espai Jove La Fontana.
• Cessió d’ús de material.
• Servei d’allotjament d’entitats juvenils.
• Servei de gestió laboral.
Art. 3r. Usuaris del servei.
Cessió d’ús de sales.
Podran fer ús dels serveis totes les entitats juvenils, grups (formals o informals) i aquelles empreses i entitats que ho  
desitgin, sempre que els seus objectius s’adeqüin a les finalitats del CRAJ segons el conveni signat entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona, i que les seves activitats siguin compatibles amb la programació  
de l’equipament.
Lloguer de material.
Podran fer ús dels serveis totes les entitats juvenils, grups (formals o informals) i aquelles empreses i entitats que ho  
desitgin, sempre que els seus objectius s’adeqüin a les finalitats del CRAJ segons el conveni signat entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona.
Servei d’allotjament d’entitats juvenils.
Podran fer ús dels serveis totes les entitats juvenils que ho desitgin, sempre que els seus objectius s’adeqüin a les  
finalitats del CRAJ segons el conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona, i 
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Servei de gestió laboral.
Podran fer ús dels serveis totes les entitats juvenils sense treballadors que ho desitgin, sempre que els seus objectius 
s’adeqüin a les finalitats del CRAJ segons el conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut 
de Barcelona.
A aquests efectes, s’entén per:
Entitat  juvenil:  associacions  juvenils,  col·lectius  o  grups  de  joves.  Una  associació  juvenil  és  aquella  on  els  seus 
components són bàsicament joves i on la direcció i gestió es porta a terme majoritàriament pels mateixos joves.
Associacions  juvenils,  associacions  d’alumnes,  grups  de  fet,  col·lectius  de  joves,  plataformes  de  territori  juvenils, 
federacions juvenils, coordinadores juvenils, casals de joves, espais joves.
Entitat sense ànim de lucre: agrupació estable de persones constituïdes formada per tres o més membres que s’uneixen 
de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o 
particular; s’organitza democràticament, per tal assolir un objectiu comú mitjançant la realització d’activitats col·lectives.
Associacions, xarxes de participació, moviments socials, col·lectius d’àmbit territorial de ciutat.
Institucions i  empreses:  organització amb  personalitat  jurídica (definida a l'escriptura),  la  qual  disposa dels  mitjans 
necessaris per a la producció i es dedica a combinar-los per obtenir béns o serveis.
Art. 4r. Obligació de pagament.
Estan obligades al pagament de les corresponents tarifes les entitats detallades a l’article anterior que vulguin fer ús 
d’aquests serveis del CRAJ, d’acord amb la present regulació.
Art. 5è. Quantia.
a) Cessió d’ús de sales.
S’aplicaran els preus públics vigents per a la cessió d’ús de sales de l’Espai Jove la Fontana en funció de la proposta  
que proposi el Districte de Gràcia.
b) Cessió d’ús de material.
S’estableixen 3 grups d’usuaris del servei de cessió d’ús de materials del Centre de Recursos per a les Associacions 
Juvenils de Barcelona segons les quals es determinen les tarifes de preus:
• Tarifa A: Entitat Juvenil.
• Tarifa B: Entitat sense ànim de lucre.
• Tarifa C: Institucions Empresa.
Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Materials Estàndards:
Reproductor de DVD Dia 4,28 EUR 6,32 EUR 10,19 EUR
Pantalla portàtil Dia 3,42 EUR 5,05 EUR 8,14 EUR
Projector de diapositives Dia 4,28 EUR 6,31 EUR 10,18 EUR
Retroprojector de transparències Dia 6,83 EUR 10,08 EUR 16,25 EUR
Equip de so Dia 21,24 EUR 31,35 EUR 50,56 EUR
Equip de so portàtil Dia 17,15 EUR 25,31 EUR 40,83 EUR
Fresnel Dia 4,43 EUR 6,54 EUR 10,55 EUR
Expositor Pals Dia 4,28 EUR 6,32 EUR 10,20 EUR
Setmana 17,14 EUR 25,30 EUR 40,80 EUR
Expositor Reixat Dia 5,79 EUR 8,54 EUR 13,78 EUR
Setmana 23,15 EUR 34,17 EUR 55,12 EUR
Expositor Semicercle Dia 5,99 EUR 8,85 EUR 14,27 EUR
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Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Carpa Dia 8,51 EUR 12,56 EUR 20,25 EUR
Setmana 34,02 EUR 50,22 EUR 81,00 EUR
Mostrador Dia 2,54 EUR 3,75 EUR 6,05 EUR
Setmana 10,16 EUR 15,00 EUR 24,20 EUR
Generador elèctric Dia 17,01 EUR 25,11 EUR 40,50 EUR
Setmana 68,04 EUR 100,44 EUR 162,00 EUR
Walkie’s Dia 4,25 EUR 6,27 EUR 10,11 EUR
Setmana 16,98 EUR 25,07 EUR 40,44 EUR
Taules Dia 1,68 EUR 2,48 EUR 4,00 EUR
Setmana 6,72 EUR 9,92 EUR 16,00 EUR
Màquina de xapes Dia 4,98 EUR 7,35 EUR 11,86 EUR
Màquina encunyadora Dia 4,28 EUR 6,31 EUR 10,18 EUR
Càmara de fotogràfies Dia 2,07 EUR 3,06 EUR 4,94 EUR
Setmana 8,30 EUR 12,25 EUR 19,76 EUR
Materials d'ús intensiu:
Pantalla DB Dia 10,34 EUR 19,30 EUR 34,47 EUR
Videoprojector Dia 12,91 EUR 24,10 EUR 43,04 EUR
Altaveu Dia 4,20 EUR 6,75 EUR 12,73 EUR
Megàfon Dia 4,20 EUR 6,74 EUR 12,72 EUR
Micròfon Dia 4,20 EUR 6,74 EUR 12,72 EUR
2 torres de llums Dia 16,76 EUR 26,92 EUR 50,80 EUR
1 torre de llums Dia 5,97 EUR 9,59 EUR 18,10 EUR
Tarima Dia 6,57 EUR 10,55 EUR 19,91 EUR
Equip de so amb tècnic de so 41,38 EUR 66,46 EUR 125,40 EUR
Material fungible:
Xapes de 38 (paquet de 100) Dia 10,58 EUR 12,47 EUR 18,90 EUR
Xapes de 25 (paquet de 100) Dia 8,68 EUR 10,23 EUR 15,50 EUR
Xapes iman de 38 (paquet de 100) Dia 13,72 EUR 16,17 EUR 24,50 EUR
A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa vigent correspongui.
c) Servei d’allotjament d’entitats juvenils.
Aquest  servei  consisteix  a  oferir  un  espai  compartit  a  tots  aquells  grups  i  entitats  juvenils  que  necessitin  d'una 
infraestructura bàsica per desenvolupar les seves activitats concretes.
El servei té dues modalitats: a) la utilització del despatx un cop per setmana, o b) la utilització dos cops per setmana.
Totes dues modalitats han de dur-se a terme dins l’horari d’obertura de l'Espai Jove la Fontana.
1 a la setmana dins l’horari d’obertura de l’EJ La Fontana: 16,60 EUR.
2 a la setmana dins l’horari d’obertura de l’EJ La Fontana: 30,00 EUR.
A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa vigent correspongui.
d) Servei de gestió laboral.
Aquest servei dóna suport en matèria laboral i fiscal a les associacions juvenils de la ciutat per gestionar la seva primera 
contractació.
Quota mensual del servei de gestió laboral: 23,00 EUR.
A aquestes tarifes se’ls aplicarà el règim d’IVA que segons normativa vigent correspongui.
Art. 6è. Naixement de l’obligació de pagament.
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Es preveu el pagament anticipat del preu públic en el mateix lloc de la prestació del servei.
Art. 7è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.
6.2. PREUS PÚBLICS PER PRESTACIONS DE SERVEIS DEL CENTRE D’ALLOTJAMENT FAMILIAR NAVAS.
Art. 1r. Disposicions generals.
D’acord amb allò que disposen l’article 16.m) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de Carta Municipal de Barcelona i 
els arts 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, es fixen els preus públics per la prestació de serveis del Centre d’Allotjament Familiar Navas.
Art. 2n. Objecte.
Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació del servei del Centre d’Allotjament Familiar Navas.
Art. 3r. Obligació de pagament.
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin el servei del Centre d’Allotjament Familiar Navas 
que és objecte d’aquesta regulació.
Art. 4t. Quantia.
Els preus públics pel servei del Centre d’Allotjament Familiar Navas són:
Preu/unitat d’allotjament/ dia: 2,00 EUR.
S’entén per unitat  d’allotjament l’ús per part d’una unitat  familiar  de convivència del  servei  que ofereix el  Centre a 
l’apartament o apartaments que li correspongui segons acord d’estada, així com dels espais comuns del Centre.
Les persones usuàries que per l’informe relatiu a la seva situació socioeconòmica es consideri que no poden pagar el 
preu públic, gaudiran d’una exempció total del mateix.
Art. 5è. Naixement de l’obligació de pagament.
L’obligació de pagament comença en el moment en què s’inicia la prestació del servei que s’hi regula.
Amb caràcter general, el pagament del servei s’efectuarà el darrer dia del mes en curs al de la prestació del servei. En 
cas de què la finalització del servei es produeixi abans d’aquesta data, el pagament s’haurà d’efectuar el dia abans de 
dita finalització.
Art. 6è. Data de vigència.
La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.
Barcelona, 16 de desembre de 2013
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